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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SONDER-
BERICHT ,Die auslandischen Arbeiter in der Eisen-
und Stahlindustrie", Seiten XXVII - XXXII dieser 
Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXVII - XXXII, la NOTE 
STATISTIQUE « Les travailleurs étrangers dans la 
sidérurgie ». 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXVII - XXXII, la 
NOTA STATISTICA « 1 lavoratori stranieri nell'indus-
tria siderurgica ». 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXVII - XXXII, de SPE-
CIALE ST A TISTISCHE BIJLAGE ,De buitenlandse 
arbeiders in de ijzer- en staalindustrie". 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll· 
standig im Jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1966, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und kënnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1966, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione ,dell'lstituto 
Statistlco : Annuario Siderurgia-1966, 1• parte : 
« Statlstiche correntl » al quali si rlcebonda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld ln de tweemaande-
lijkse publlkatle ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,Lopende 
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Die An aben fOr die jahre vor 1965 sind für alle Tabellen 
dleses ulletins lm ersten Tell des jahrbuches ,. E 1 sen 
und St hl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Das St~tlstlsche Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemiB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
Europi chen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Regler ngen und allen anderen Beteillgten die Angaben 
auf de Geblet der Eisen· und Stahlindustrle und des 
Elsene bergbaus liefern, die fUr sie von Nutzen sein 
konne • 
Es ent ait elnen verinderlichen Tell, den ,.Statistischen 
Sonde berlcht", ln dem hauptsichlich jahresangaben, 
lnsbes~ndere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: ~~stenprelse- Rohstahi-Weltproduktlon- AuBen-
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchti'lsten Ergebnlsse der Jll.hrlichen Erhebungen über 
,.lnvestltlonen" und über ,.Lohne" usw. 
1 . 
Der l!laupttell des Bulletins lst Jedoch, wle schon ln 
selnerll selt 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form,. den regelmii.Bigen statlstischen Relhen gewldmet. 
DleseJ Statistlken umfassen nlcht nur Angaben über 
die e gentliche Eisen- und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vert ges sowle über den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahle über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlsse ; auBerdem enthalten die Statistlken zahlrelche 
Anga en über den AuBenhandel. 
1. F r verschledene Staaten werden die der:a:eltlgen 
G en:a:en zugrunde gelegt. 
lnl den Angaben über die Bundesrepublik (BR) lst 
d~ Saarland enthalten. Slmtliche Statlstlken Ober 
Frankretch bezlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
1~ den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
t l'ch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - gletch-
gUitig, ob ste auf der Grundlage der Werklieferungen 
o(ser an Hand der belm Grenzübertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
emelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
telle der Begrlffe: 
Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
le Begrlffei 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· 
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
« Investissements » et sur les « salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'Annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1966). 
Il Bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
vernie a tutti gll altrlllnteressatl datl che possono rlvestlre 
una certa utllità nef settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle 
lndaglnl annuall sugll « Investi menti » e 'sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca· 
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del Trattato e alle « min lere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernentl Il commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, nonchè numeros! datl sugll 
scambl esternl. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflclall competent! le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de )aren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin ziJn opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a r b o e k., 1 J i e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer· en staallndustrle 
en de Jjzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de ljzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlljkse enquêtes betreffende de 
.,lnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de .,elgenlljke Ijzer· en staalln· 
dustrle"ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer· en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
BIJ:zondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
gren:zen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de biJ de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlclêle dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstetllng van de Gemeenschappelljke Markt 




- BezOge a s den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lteferung n nach den Lindern der Gemetnschaft. 
3. Zu den .,drltten lindern" zihlen alle Geblete, d!e 
ntcht unter /den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europltschen. Gemetnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ote Angabe~ Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl be~lehen stch - falls nlchts anderes ver-
merkt- au~ die Nettoerz:eugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschrelzstahl. 
S. Rundung 1~r Angaben 
~~~t ~~:=~~~=~:n:::~=~r~:Su:~e:~~:~~~r:~!~~~ 
Tell auf R~ndungen, zum Tell auf nachtrlgllchen 
Korrekture1 der jlhrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlgl~rte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlle herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet si d, kônnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nic t lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Flllen, 1 denen die Erzeugung etnmal nach Un-
dern und lnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
wetchen dl Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Otes beruh auf den Ab· und Aufrundungen, die stch 
bel elner G upplerung nach Llndern anders auswlrken 
kônnen ais et elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Mon te sind ln ramlschen Zlffern ausge-
drOckt, w hrend die Vlertel)ahre - sowelt es 
slch nlch um Ylertel)ahresdurchschnltte han-
delt - m t arablschen Zlffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les «pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acter. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérlel!rement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oil l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utlltsés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas colnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oil la production a été Indiquée tantôt 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette stmpllftcatlon se manifeste d'une manière dlffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les pnols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara• 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltà. 
- consegne al paesl della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e dell' Acctato. 
4• 1 datl concernent! la produztone dt ghlsa e acclalo 
greuo si rtferlscono, salvo caso contrario prectsato 
ln nota, alla produ:z:lone netta, ctoè, per la ghtsa 
fatta dedu:z:tone della ghtsa dt rtfustone e per l'acclato 
fatta dedu:z:tone dell'acctato ltquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle ctfre menslll tndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con tl totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive corre:z:tonl delle statlstlche annualt. Ove 
fossero dlsponlbtlt, si sono sempre uttlt:z::z:ate le ctfre 
annualt corrette. Potchè 1 rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totalt delle stngole clfre possono 
non sempre corrtspondere. 
1 totalt dtfferlscono anche nel cast ln cul la produ:z:lone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempltfica:z:lone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap e~ 
1 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprtchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens ln:z:ake de produktle van ruwt):z:er en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wtl :z:eggen voor ruwl):z:er 
:z:onder het omgesmolten ruwl):z:er en voor ruwstaal 
:z:onder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandell)kse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altiJd nauwkeurlg met het )aartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit :z:l)n verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbetertngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde )aarcljfers, werden de:z:e vermeld. 
Daar de totale ultkomsten :z:ljn afgerond, komen de 
totalen van de af:z:onderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
:z:ljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwljl de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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Lindern) ••••••••••••••••••••• 
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der oder Lindergruppen • • • • • • • • • 
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Rohstoffen und Energie 
89. Erz ugung von Elsenerzslnter und Brlketts ln der Eisen-
und Stahlindustrle nach lindern der Gemelnschaft •• 
90. Ver rauch an Elsenerzslnter ln HochlSfen nach Lindern 
der •Gemelnschaft (Verbrauch lnsgesamt sowle Elnsatz 
ln k pro Ton ne erzeugten Rohelsens) • • • • • • • • 
91. Ver~ rauch an Elsenerz nach Anlagen sowle nach Lindern 
der Gemelnschaft . . • . • • • • . • • • • • • • 
92. Vert rauch an Manganerz nach Anlagen sowle nach 
Lind~rn ·der Gemelnschaft ••••••••••••• 
93. Ver~ rauch von Abbrinden nach Lindern der Gemeln· 
scha (Sinteranlagen und HochlSfen) • • . • • . • • • 
94. Verb auch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen- erromangan ln der Gemelnschaft • • . • • • • 
95. Schrc tt• und Rohelsenverbrauch Je Tonne Rohstahl nach 
Und rn und für die Gemelnschaft lnsgesamt nach 
Erzet gungsverfahren • • • • • • • • • • • • • • • 
96. Verb rauch an Schrott nach Anlagen sowle nach Lin· 
dern er Gemelnschaft . • • • • • • • • • • • • • • 
97. Verb ~uch an Schrott ln den Rohelsenerzeugungs-
anlag n pro Tonne erzeugten Rohelsens nach Lindern 
der -( emelnschaft • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ve ~rauch an Rohelsen, Splegelelsen und 
Hoc hofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
nach Linde rn der Gemelnschaft: 
98. [ eutschland (BR) - Frankrelch ..:... Italien • • 
99. N lederlande - Belgien - Luxemburg • • . 
100. Erzeu ung der Hüttenkokerelen ln der Gemelnschaft an 
HochCI enkoks sowle Antell an der Hochofen-Koks-
erzeul ung tnsgesamt • • • • • • • . • • • • • • • 
101. Verbr. uch an Koks nach lindern und Anlagen sowle 
Verbn uch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lns-
gesam ln den Werken der Eisen· und Stahlindustrle 
der G melnschaft (ohne Hüttenkokerelen) • • • • • • 
102. Verbra~ch an Koks pro Tonne erzeugten Slnters bzw. 
Roheis ns ln den Hüttenslnteranlagen sowle ln den 
Roheis n-Erzeugungsanlagen nach Undern der Ge-
melnsc aft •••••••••••••••••••• 
103. Zug~1e an festen Brennstoffen bel den HUttenwerken 
der Ge rnelnschaft (ohne Hüttenkokerelen) • • • • • • 
104. Verbra chtvon Brennstoffen und Energie ln der Eisen-
und St hlindustrle der Gemelnschaft (ohne Hütten-
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Néant , 
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Unité de compte AME (Accord m onétalre européen) 
Office Statistique des Communau és Européennes 
Communauté Européenne du < harbon et de l'Acier 
Communauté ~conomlque Europ enne 
Union ~conomlque Belgo-Luxem ourgeolse 
Pays et territoires d'Outre Mer, LSsoclés l la CEE 




Classification statistique et tarlfalr 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alla metà dell'ul· 
tlma unltl o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 
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Unltà dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunltà Europee 
Comunltà Europea del Carbonee deii'Acclalo 
Comunltà Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare assoclatl 

















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onz:ekere of geschatte gegevens 
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Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch·Luxemburgse Economlsche Unie 










Der ausllndlschen Arbeltnehmer ln der Eisen- und Stahllndustrle 
NOTE STATISTIQUE 
Les travailleurs étrangers dans l'Industrie sidérurgique 
NOTA STATISTICA 
1 lavoratorl stranlerl nell'lndustrla slderurglca 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De bultenlandse werknemers ln de IJzer· en staallndustrle 

Zahl der auslindlschen Arbeltnehmer 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Oie Zahl der auslindlschen Arbeltnehmer, die ln der Eisen· 
und Stahllndustrle ln den 6 Lindern der Gemelnschaft 
beschiftlgt waren, betrug am 31. Dezember 1967 53 800. Dies 
entsprlcht etwa 13% der Gesamtbeschiftlgung ln dlesem Be-
reich. 
GegenOber dem Vorjahr ergab sich lm Laufe des jahres 1967 
eln ROclcgang von 8%. das lst etwa doppelt sovlel wle bel den 
Gesamtbeschiftlgten. 
Ole Analyse der Untergllederung nach Herkunftslindern. wle 
sie slch aus den folgenden Tabellen erglbt, bestitlgt sowohl 
für die elnzelnen Linder ais auch für die Gemelnschaft lns· 
gesamt die ln früheren jahren festgestellten Tendenzen. 
Da die Zah1 der Arbeltnehmer aus Undern der Gemelnschaft 
konstant geblleben lst, stelgt deren Antell - 55 % darunter 
3/4 ltallener - lelcht an, wobel der Antell der Arbeltnehmer 
aus Drlttlindern entsprechend abnlmmt. lm Laufe des Jahres 
1967 hat die Zahl dleser Arbeltnehmer aus Drlttlindern ln 
der Gemelnschaft lnsgesamt um 13% abgenommen. 1/4 der 
Beschiftlgten sind Spanler und etwa 1/3 Algerler, dlese sind 
ln der Hauptsache ln der franzoslschen Stahllndustrle be-
schiftigt. 
1 lavoratorl stranlerl 
nell'lndustrla slderurglca 
La somma del numero del lavoratorl stranlerl occupatl nel 
sel Paesl della Comunitl nell'lndustrla slderurglca si elevava al 
31 dlcembre 1967 a 53 800 unltl, clrca Il 13% dell'occupazlone 
totale dl questo settore lndustrlale. 
Rlspetto all'anno precedente si i osservata, nel corso del· 
l'anno 1967, una dimlnuzlone dell'ordlne dell'8% che rlsulta 
doppla rlspetto a quella relatlva all'effettlvo totale. 
L'anallsl della rlpartizione secondo Il paese dl origine, come 
si rlleva dalle tabelle che seguono, conferma ln generale sla 
per ognl slngolo paese che per l'lnsleme della Comunitl, le 
tendenze osservate negll ultiml annl. 
Essendo Il numero del lavoratori dl origine comunltaria ri· 
masto costante, la rlspettiva allquota - 55% dl cul tre 
quartl ltallanl - tende, sla pur llevemente, ad aumentare a 
scapito dl quella del lavoratorl provenlenti da paesl terzl. 
Fra questi, che nel corso dell'anno 1967 sono lnfattl dlml· 
nultl nell'lnsleme della Comunid del 13%, un quarto sono 
dl origine spagnola ed un terzo clrca algerlna, questl ultlml 
occupatl nell'lndustrla slderurglca francese. 
Les travailleurs cStran1ers 
dans l'Industrie sldcSrurglque 
Le nombre des travailleurs 6trangers occup6s dans la sld6rur· 
gie des six pays de la Communaut6 s'61evalt à 53 800 au 
31 d6cembre 1967. Ceci repr6sente environ 13 % de l'effectif 
total de ce secteur. 
Par rapport à l'ann6e pr6c6dente, la diminution du nombre de 
travailleurs 6trangers a 6t6 de 8%, tandis qu'elle n'atteint 
que 14% pour l'effectif total. 
L'analyse de la r6partltion selon le pays d'origine pr6sent6e 
dans les tableaux cl·apris confirme en g6n6ral les tendances 
d6jl observ6es au cours des dernlires ann6es, et ceci aussi 
bien pour les diff6rents pays que pour l'ensemble de la Com· 
munaut6. 
Le nombre de travailleurs ressortissants des pays de la Com· 
munaut6 est rest6 stable; leur Importance dans l'effectif 
6tranger - 55% dont 3/4 d'Italiens - tend par cons6quent 
l augmenter 16girement, au d6trlment des travailleurs pro-
venant des pays tiers. Le nombre de ces derniers a dlmlnu6 
en 1967 de 13% pour l'ensemble de la Communaut6; un 
quart sont d'origine espagnole et un tiers d'origine alg6rlenne, 
ces derniers travaillant surtout dans la sld6rurgle française. 
Aantal bultenlandse arbelders 
ln de IJzer- en staallndustrle 
Het aantal buitenlandse arbeiders die ln de Ijzer· en staalin· 
dustrle ln de zes landen van de Gemeenschap waren tewerk 
gesteld, bedroeg op 31 december 1967 53 800. Dit komt 
overeen met ongeveer 13 % van het totaal aantal tewerkge-
stelden op dit gebied. 
ln vergelijklng met het voorafgaande jaar deed zlch ln de 
loop van het jaar 1967 een vermlnderlng voor van 8%, het-
geen ongeveer dubbel zoveel ls ais blj het totaal aantal 
tewerkgestelden. 
De analyse van de verdellng volgens het land van oorsprong 
bevestlgt over het algemeen, zoals ult de volgende tabel blljkt, 
de reeds gedurende de laatste jaren waargenomen tendentles 
en dit zowel voor de landen afzonderlljk ais voor het geheel 
van de Gemeenschap. 
Aangezien het aantal arbeiders afkomstlg ult de landen van 
de Gemeenschap constant ls gebleven, stljgt hun aandeel licht 
- 55% waaronder 3/4 ltallanen - terwijl dit van de arbel· 
ders ult derde landen afneemt. Het aantal van deze laatsten 
is in 1967 voor het geheel van de Gemeenschap met 13% 
afgenomen; een vlerde ervan zijn van Spaanse en een derde 
van Algerijnse oorsprong. Deze laatsten zljn hoofdzakelljk ln 
de Franse Ijzer· en staallndustrle tewerkgesteld. 
XXIX 
Rép rtition des ouvriers étrangers de l'industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
Ripa rtlzlone degll operai stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo Il paese d'origine 
1966 
Pays dans lesquels les ouvriers 4tranaers ont .St' recensa en fln d'ann'e 
Pays d'orlflne Paesl net quall 111 operai stranlerl sono statl censltl a fine anno 
Herkunfu and 
Paese d'orlflne 
~~~~ Land van her omst Deutschland France ltalla Nederland Bel~l~ue LuxembOura (BR) Beai 
Elnheit % Unit' % Unitl % Elnheld % Unit' 1 Eenheld % Unit' % Elnheit 1 Unit' % 
·1=·) - - 418 1,3 - - 34 2,6 53 0,5 132 3,2 637 1,1 224 2,0 
- - - -
1 0,1 414 3,9 870 21,1 1 509 2,6 
ltall 1 844 16,5 12212 39,0 
- -
331 24,8 7869 74,6 1 092 26,5 23348 ~9,9 
·Nedr'and 515 4,6 9 0 - - - - 113 1,1 18 0,4 655 1,1 




1 731 42,0 4437 7,6 
·1~'' 20 0,2 125 0,4 - - - - 68 0,7 - - 2t3 0,4 lnsg amt • Total 2632 23,6 15 391 49,1 - - 416 31,2 8 517 80,8 3 843 93,2 30799 2,7 
Il. Drltt Linder • Pays tiers 
Paesl ten:l • Derde landen 
Autrl he • Osterrelch 233 2,1 28 0,1 1 7,1 5 0,4 1 0 9 0,2 277 ~.5 
Portu al • Portugal 347 3,1 1 538 4,9 
- -
2 0,1 5 0 2 0,1 1894 ,2 
Espag e • Spanlen 1764 15,8 3 355 10,7 
- -
722 54,2 567 5,4 6 0,1 . 6414 1 ,o 
Yougoslavie • Yugoslawlen 210 1,9 350 1,1 
- - - -
236 2,2 18 0,5 814 ,4 Gr~ce\ • Grlechenland 1929 17,3 13 0,1 
- -
62 4,7 176 1,7 1 0 2181 • ,7 
Turqu~ e • Turkel 3189 28,6 4 0 
- -
66 5,0 3 0 
- - 32721 ! 6 
PologJe • Polen 87 0,8 2243 7,2 1 7,1 2 0,1 637 6,0 44 1,1 3 0141 ! 2 
Tchécoslovaquie· Tschekoslowakel 5 0,1 41 0,1 
- - - -
36 0,3 1 0 83 01, 
1 ""~fTooldo Marok o und Tunisien 15 0,2 603 1,9 
- -
3 0,2 29 0,3 1 0 651 1 1 
Algérlfli • Algerien 26 0,2 7246 23,2 




Autres • Sonstlge 700 6,3 509 1,6 12 85,8 55 4,1 314 3,0 199 4,8 2789 3,~ 
lnsgesa ~t • Total 8 515 76,4 15930 50,9 14 100,0 917 68,8 2030 19,2 281 6,8 27687 47, 
1 +Il Tot étrangers 






























Aufgllederung der Arbeiter in der Eisen· und Stahlindustrie nach dem Herkunfsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle onderschelden naar land van herkomst 
1967 
Land, ln dem die ausllndischen Arbeiter am ~ahresende erfaSt wurden 




Fnnce ltalia Nederland Bel1i~ue Luxembour1 EGKS Land van her mst Belli CECA 
Unit6 % Unltl % Elnheld 1 % Unit6 % Unlt6 % Elnheit % Eenheld Unit6 
1. EGKS • CECA 
376 1,3 
- -
44 3,9 58 0,5 138 3,4 616 1,1 Deutschland (BR) 
- - - -
1 0,1 421 4,0 857 2.0,8 1483 2,8 France 
11 535 40,0 
- -
341 3M 8032 75,4 1 095 26,6 22 541 41,9 ltalla 
9 0 
- - - -





1733 42,1 4194 7,8 Belgique • Belglë 
81 0,3 
- - - -
66 0,6 
- -
171 0,3 Luxembourg 
14407 49,9 
- -
409 36,5 8 713 81,8 3842 93,4 2.9656 55,1 lnsgesamt • Total 
\ Il. Drltte Linder • Pays tiers 
Paesl terzl • Derde landen 
18 0,1 1 7,7 6 0,5 2 0 7 0,2. 2.75 o,s Autriche • Osterrelch 
1 375 4,8 
- -
s 0,4 s 0 3 0,1 1 645 3,1 Portugal • Portugal 
2706 9,4 
- -
574 51,3 530 5,0 s 0,1 4856 9,0 Espagne • Spanlen 
304 1,1 
- -
1 0,1 215 2,0 19 O,S 740 1,4 Yougoslavie • Yugoslawien 
9 0 
- -
41 3,7 173 1,6 
- -
1722 3,2 Grèce • Griechenland 
4 0 
- -
ll 2,0 3 0 
- -
2.793 5,2. Turquie • Turkel 
1849 6,4 1 7,7 2 0,2 618 5,8 46 1,1 2603 4,8 Pologne • Polen 
30 0,1 
- - - -
35 0,3 1 0 71 0,1 TcMcoslovaqule • Tschekoslowakel 





37 0,4 1 0 656 1,2. Marokko und Tunisien 
7108 24,6 
- -
0,1 30 0,3 
- -
7164 13,3 Algérie • Algerien 
437 1,5 11 84,6 59 5,3 2.85 2,7 188 4,6 162.8 3,0 Autres • Sonstige 
14440 50,1 13 100,0 7U 63,5 1933 18,1 270 6,6 24153 44,9 lnsgesamt • Total 
1 + Il Ausllnder insges mt· 
2.8847 100,0 13 100,0 1 t20 100,0 10 646 100,0 41t2 100,0 53809 100,0 Buitenlanders to1 aal 
XXXI 
'· 
Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou-
vriers ~trangers dans la sidérurgie 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbelter ln der Eisen· 
und Stahllndustrle 
evoluz one dell'occupa:rlone operala complesslva e Ontwlkkellng van het totaal aantal tewerkgestelde 
del nu11 ~ero dl operai stranlerl nella slderurgla arbelders en van het aantal bultenlandse arbelders 
ln de Ijzer- en staallndustrle 
1 
Ende des Ja~res 
Deuuchland (BR) EGKS Fln d'annL Fnnce Ital la Nederland Be1513ue Luxembour& Fine ann ( elnschl. Sur) Beai CECA 
Elnde v/h 1 
Gesamtbelegschah (1) • Effectif total (1) 
Occupazlone complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelders (1) 
1954 169 258 118102 51 857 6 716 47006 16962 409 901 
1955 177 323 122 355 53 302 6984 49 507 17 497 426 968 
1956 184 020 125 942 55 363 7250 52114 18265 441954 
1957 201 897 127 963 54 929 7 587 52 538 18 787 46370f 
1958 193 060 126 360 51 083 7964 51 341 18855 448663 
1959 204-408 127 742 50776 8 991 53 258 19 292 464467 
1960 214 810 131 690 52897 9 261 54442 19 353 481453 
1961 212119 131 569 56 349 9750 54120 19 444 -483351 
1962 208 926 129 081 59 713 9 875 52695 19176 479466 
19631 200 306 129 413 58 561 10149 51832 19065 469326 
1964 206174 130 080 56 271 11 511 53 657 19820 477 513 
19651 200 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 464707 
1966. 186 581 117 069 57 093 11 941 47 699 19 566 4!9 949 
19671 177822 111 036 56 433 11 910 47 497 19 286 413984 
Auslinder • Etrangers 
Stranlerl • Bultenlanders 
19 1 079 21440 19 60 6991 2 396 31 985 
195 1208 22245 21 58 7773 2 394 33699 
1 458 25 870 21 208 9168 2 593 39 318 
1 721 28 518 22 251 9 485 2 734 41731 
1 794 29406 21 193 8864 2 739 43 017 
2225 28947 22 291 9039 2802 43326 
3 812 29 791 18 299 9244 2 819 45983 
4372 29 801 16 636 9500 2784 47109 
5799 36 802 (2) 16 753 9 863 2817 56 050 (2) 
6 319 35 229 16 792 10 191 2852 55399 
12 349 36203 16 1360 11 799 3 566 65193 
13 768 33 658 14 1 387 11 204 4021 64051 
11147 31 321 14 1 333 10547 4124 58486 
9 071 28847 13 1120 10 646 4112 53 809 
Antell (%) der Auslinder an der Gesamtbelegschaft • % des étrangers par rapport ll'efl'ectlf total 
% degll stranlerl sull'occupazlone complesslva • Aantal bultenlanders ln % van het totaaJ aantal arbelders 
19 ~ 0,6 18,2 0 0,9 14,9 14,1 7,8 19 0,7 18,2 0 0,8 15,7 13,7 7,9 
19~f 0,8 20,5 0 2,9 17,6 14,2 8,9 19 7 0,9 22,3 0 3,3 18,1 14,6 9,2 
1958 0,9 23,3 0 2,4 17,3 14,5 9,6 
19,'s9 1,1 22,7 0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1960 1,8 22,6 0 3,2 17,0 14,6 9,5 
1J61 2,1 22,7 0 6,5 17,6 14,3 9,8 
1~62 2,8 28,5 (2) 0 7,6 18,7 14,7 U,7 (2) 
1 63 3,2 27,2 0 7,8 19,7 15,0 tt,8 
164 6,0 27,8 0 11,8 22,0 18,0 13,7 
1 65 6,9 27,1 0 11,5. 22,3 20,3 13,8 
166 6,0 26,8 0 11,2 22,1 21,1 13,3 
1 67 5,1 26,0 0 9,4 22,4 21,3 12,7 
(1) Ouvrle~ lnscriu- Operallscrlcti 
(1) A partir de 1962, y compris les Ala6rlens-A partir• del1962, 
compresl &Il Alaerlnl 
(1) Elnaeschrlebene Arbelcer -lnaeschreven arbelden 
(l) Ab 1962, elnschl, Alaerler-Vanaf 1962, mec lnbearlp der Alaerljnen 
XXXII 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNEES RECAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSU NTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

' Extraction brute de mineral de fer 
Estrazlone grezza dl minerale dl ferro 
Eisenerzftirderung (Roherz) 
Bruto-IJzerertswlnnlng 
Zele UEBL • BLEU 
P4rlode Oeuuchland France ltafla Perloclo (BR) 
Bet513ue TIJdvak Bec 1 Luxembourc 
1965 10847 60126 1368 91 6315 
1966 9-467 55 657 1253 124 6 528 
1967 8 553 49836 1222 88 6 304 
1967 1 708 .f896 94 11 513 
Il 701 H37 62 9 526 
Ill 736 5 011 93 11 535 
IV 725 464 9l 8 718 
V, 686 H47 95 10 587 
VI 725 5010 115 5 480 
VIl 704 3155 127 6 552 
VIII 731 3 281 111 .. .f86 
IX 721 4800 120 5 .f78 
x 741 4904 113 5 .f84 
Xl 721 4765 96 6 .f84 
Xli 652 4662 104 6 .f60 
1968 1 611 5 237 110 8 494 
Il 609 4975 99 1 459 
Ill 652 5135 101 7 481 
656 5 023 112 6 510 
Gro8brltannlen Schweden UdSSR. Vereln~te Stuten Kanada Venuuela 
R.oyaum .. Unt Su~de URSS SA Canada Venuuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1965 15 653 29 .f84 153 000 89 252 34795 17 496 
1966 13 778 28207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12943 168 000 85 546 37700 17 200 
1967 1 1028 1884 } 4850 134 1 232 Il 1109 2 300 40599 .f649 726 1183 Ill 1 320 (e) 2413 5130 819 1292 
IV 1057 2655 }" 6 378 2969 1198 v 1269 (e) 2 530 42000 9184 4 545 1435 VI 960 2 591 9 570 ·<4396 1 556 
VIl 838 1 267 } 9679 5009 1420 VIII 1 038 (e) 2 230 43 000 9 852 4153 1 687 IX 1052 2 541 9 017 3475 1 626 
x 985 2803 } 7 485 5147 1496 Xl 1 237 (e) 2887 42400 4842 3 772 Xli 1052 2650 4909 4612 
. 
1968 1 1 414 (e) } 5 374 Il 1121 42800 Ill 
Quelle } (a) Honthly Stawtlcs of the Brlwch Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Hlnenl Trade Notes- Bureau of Hlnes- US Oepartment of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahbtatlstlk - Statlstlsches Bundesamt - Au8enstelle OOsseldorf 
Bron (d) Honthly Bulletin of Statlstics - United Nations 
(e) Hols de 5 semaines, tous les autres mols .of semaines (e) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu .of Wochen 














































J 1 Production de fo e brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut Produzlon~ dl ghl grezza (a) ln quantltcl assolute, e ln %della produzlone 1 acclalo grezzo 
Zelt UEBL • BLEU EGKS 
P'rlode Deutschland (BR) France Ital la Nederland Bel5~ue CECA Perlodo Be 1 Luxembour1 TIJdvak 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
Rohelseneneugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1963 22909 1-4297 3 770 1708 6958 3 563 53206 
1964 27182 15 8-40 3 513 19-48 8122 4178 60783 
1965 26990 15 766 5 501 2364 8436 .of 145 63201 
1966 25413 15 S8.of 6273 2209 8302 3960 61741 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8994 3960 65 902 
1966 x 2026 1425 527 213 703 340 233 
Xl 1989 1 343 498 202 702 324 057 
Xli 1867 1 370 S-48 209 722 326 041 
1967 1 2113 1 389 564 215 742 331 355 
Il 2067 1268 540 210 684 3H 083 
Ill 2260 1 .of-48 599 213 761 339 631 
IV 2351 923 571 198 741 324 107 
v 1263 1 343 601 204 759 329 500 
VI 2332 1413 604 221 800 331 701 
VIl 2408 1150 657 225 656 338 433 
VIII 2411 1 0-48 657 213 643 315 287 
IX 2 313 1 361 633 214 772 336 629 
x 2 353 1462 627 209 811 335 797 
Xl 2330 1423 625 208 816 334 737 
Xli 2164 1460 63.of 239 809 334 639 
1968 1 2 375 1479 659 236' 866 338 952 
Il 2406 1 .of-41 616 217 842 335 856 
Ill 2584 1 565 647 249 884 358 6288 
IV p 2 379 1451 621 228 861 343 5883 
VP 2 570 987 668 225 879 360 5 689 
Rohelseneneugung ln % der Rohstahleneugung 
fonte Rapport-1- en% ac er 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,.of 88,.of 72,6 
1964 72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 73,4 
1965 73,3 80,4 .of3,.of 75,8 92,1 9o,.of 73,5 
1966 71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,1 72,5 
1967 74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 73,3 
1965 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 73,1 
2 73,7 80,7 .of1,5 76,6 91,5 90,1 73,5 
3 73,3 80,6 .of7,2 80,3 93,3 90,5 74,3 
.of 73,5 80,4 .of-4,8 72,1 91,5 89,8 73,2 
1966 1 70,9 79,4 47,.of 61,2 93,6 90,8 72,4 
2 7M 78,3 46,2 61,8 93,0 92,2 72,0 
3 72,2 79,8 .of7,6 71,5 93,2 88,5 72,7 
.of 73,5 80,8 .of3,.of 74,5 92,6 89,4 73,1 
1967 1 73,.of 79,3 .of5,1 77,8 92,6 87,9 72,9 
2 74,7 77,5 43,8 74,2 92,.of 87,3 72,3 
3 75,6 80,8 -48,8 76,1 93,1 88,8 74,2 
.of 74,2 81,5 .of7,0 74,9 92,5 89,6 74,0 
1968 1 72,7 SO,.of 45,3 77,7 90,9 89,7 72,8 
(a) Production nette ~sans fonte repassh), y com~rls fonte Splecel et ferro-
mancanbe carbur au haut fourneau et au f9ur "•etrique à fonte et, 
(a) Produzlone netta (escluse la ~hisa dl rlfuslone), lvi compresl chisa apeculare 
ferro man anese carburato l'alto forno ed al (omo e elettrlco er hlsa 
e, per la ~ermania (R.F.), ferro slliclo all'alto forno 
(b) Senza ferro-leche 
p c pour l' Allemqne (R.F.), ferro-silicium au haut f urneau 
(b) Sans ferro-alllaces 
(c) Estimation- Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq semaines, toua les autres mols qua re semaines 
(c) Valutazlone- Senza la Clna (RP) 
(d) Mesa dl cinque aettimane, tutti cil altrl meal dl quattro aettlmane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktle von ruwiJzer (a) ln werkeiiJI<e hoeveelheden en ln %von de ruwstoolproduktle 
GroBbrltannlen O.terrelch UdSSR l(t) USA 
Royaum .. Unl Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl thlsa rrezza • 1000 t • Produlctle van ruwljzer 
14814 2106 58691 65658 19936 
17 555 2205 62377 78210 23 779 
17739 2220 66200 80601 27 502 
15 961 2195 70 300 83 604 32017 
15 395 2140 74800 79m 40095 
1 251 176 } 7 348 2875 1 455 (d) 189 18100 6831 2925 1057 174. 6n4 3 071 
1136 189 } 6 745 3148 1249 178 18 021 6216 2 853 1 545 (d) 186 6928 3 225 
1278 168 } 6 589 3134 1 571 (d) 171 18600 6691 3 329 1202 178 6071 3 327 
1 058 176 } 6125 3414 1 336 (d) 181 18900 6 378 3420 1194 180 6447 3499 
1154 188 } 6884 3 611 1 531 (d) 179 19 280 6969 3484 1140 166 7 465 3651 
1 497 (d) 182 } 7 382 3 773 1168 176 19 500 7151 3 556 1198 201 7 737 3 806 
1 293 197 7 707 3 625 
1 677 (d) 
thlsa Rapporto --1 -1 ln% accao 
Produlctle van ruwljzer ln % van de ruwstaalprodulctlt 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,4 66,3 59,8 
64,7 68,9 72,7 66,1 67,0 
64,6 68,7 72,8 67,0 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
62,9 70,4 72,6 66,2 64,8 
65,6 66,8 73,6 66,3 71,4 
66,1 66,7 71,6 66,4 70,7 
63,7 71,3 73,6 64,7 69,8 
64,6 70,7 72,2 66,8 68,4 
65,3 64,4 72,5 68,2 66,6 
65,0 68,8 72,7 66,3 64,1 
62,8 71,7 72,0 67,6 63,4 
64,9 69,3 72,7 68,2 63,5 
64,8 7M 73,8 67,1 64,3 
61,8 71,8 74,2 67,3 66,7 
61,0 68,6 73,9 65,6 68,0 




259 600 1963 
295 300 1964 
311 900 1965 
322 800 1966 







































(a) Elnschl. Spleaelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn auch aus Elektro- (a) lncluslef spleaelljzer en koolstofrl\k ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw-
Rohelsenllfen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-ferroslllzlum- ljzerovens, en voor Dululand (BR lncluslef hooaoven-ferrosllldum - excl. 
ohne umaeschmolzenes Rohelsen omaesmolten ruwljzer 
(b) Ohne Ferrolealerunaen (b) Zonder ferroleaerlnaen 
(c) Geschltzt- Oh ne China (VR) (c) Ramlna- Zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Monate zu S Wochen, alle anderen Monate zu .of Wochen (d) Mu.nden van S weken, alle andere maanden .of weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondl le 





Deuuchland (BR) France 
l 
Ital la Nederland 
3 




















































































































































































































































































(a) Y comprit la production d'acier liquide pour moulaae des fonderies d"acler 
lnd6pendantes 
(b) Y comprit la production du fonderies d'acter lnd6pendantes non recens6es 
par I'Amerlcan Iron and Steellnstitute 
(c) Ettlmation- Chine (RP) non comprise 






















(a) lvi compresala produzlone dlacdalo liquldo per aetd delle fonder e d"acdalo 
lndlpendentl 
(b) lvi compresala produ:done delle fonderie dlacclalo lndlpendentl n ~n censlte 
dall" Amerlcan Iron and Steel Instituee 
(c) Valutulone- Senza la Clna (RP) 
(d) Mue dl cinque settlmane, tutti ali altrl mesl dl quattro 1etdman 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln Ofo an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel ln Ofo van de wereldproduktle 
GroBbrltannlen Osterreleh UdSSR lapan Welt Zelt USA (b) apon (c) P'rlocle 
Royaum .. Unl Autriche URSS Monde Perlodo 
nJdvak 
8 9 10 11 11 13 
Produzlone dl O(dolo treuo • 1000 t • ltuwstoolproduktle 
21880 29-47 80216 101-477 31 501 378 000 1963 
26650 319-4 8503-4 117 993 39 799 Al6700 196-4 
27-438 3 no 91000 121-490 -41161 -4-46100 1965 
2-4 70-4 3193 96891 12-4 700 -4778-4 -462400 1966 
2-4277 3023 102200 118 020 6215-4 .fM 000 1967 
197-4 269 } 10758 3623 IV 1966 2035 259 2-4100 11 336 3813 v 2-450 (d) 2-43 10603 3691 VI 
1 595 271 } 1003-4 3 976 vu 22.-47 (d) 268 2-4400 10 349 -4128 VIII 2.0-46 273 10-489 -42.25 IX 
2. 015 2.71 } 10702 -4531 x 229l(d) 268 24900 10124 -4558 Xl 1480 2.-45 9703 -4793 Xli 
1813 261 } 9887 -4839 1 1967 2. 010 2-48 25 015 9337 -4582 Il H34(d) 262 1019-4 5140 Ill 
- 1940 246 } 9623 -4943 IV 2. 3W (d) 239 25600 9860 5212 v 1909 261 8905 5256 VI 
1 524 250 } 8945 5 316 VIl 2 0-43 (d) 251 25 600 9577 5 300 VIII 1969 263 9706 5 461 IX 
1 966 lS-4 } 10 387 5-473 x 2 535 (d) 259 25 985 10 507 5215 Xl 1692 219 11115 5-415 Xli 
2.-412 (d) 255 } 11172 5-411 1 1968 1939 265 26400 10968 5 233 Il 198-4 295 11 829 5 533 Ill 
2093 273 11 577 5 356 IV 
2. 683 (d) v 
Porte ln % dello produzlone mondlole - Aondeelln % von de wereldproduktle 
6,1 0,8 21,2 26,8 
6,2 0,7 19,9 2.7,7 
6,2 0,7 2.0,4 2.7,-4 
5,3 0,7 21,0 27,0 
5,0 0,6 21,1 24,-4 
(a) ElnsehlleBIIeh der En:eu1un1 von RUsslptahl fUr Stahl,uB der unabhln1l1en 
Stahl1le8ere!en 
(b) EinsehlleBIIeh der En:eu1un1 der unabhln1i1en Stahl1leBerelen, die nleht 
vom Amerltan Iron and Steel lnstltute erfaBt werden 
(e) Geschltzt- Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu "' Woehen 
8,3 100 1963 
9,3 100 1964 
9,2 100 1965 
10,3 100 1966 
12,8 100 1967 
(a) Met lnbe1rlp van de produktle van vloelbur staal voor 1letwerk der zelf-
standll• •taallleterllen 
(b) lncluslef de produktle der onafhankelljke staalaleterljen, welke nlet door hec 
Amerltan Iron and Steellnstitute worden Jelnqueteerd 
(c) Ramlna- Zonder chin. Volksrepubllek 














































Consommation apparente d•acter brut. par pays. et en kg par habitant (taux annuel). dans la Commu• 
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuo}, nella Comunltà ( J 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité 
Conslderatl nel commerclo estero solamente lf>rodottl 
del Trattato · 










































ka 1000 t 
2 3 
543 14 286 
522 15 001 
520 15 181 
496 15 835 
587 17 421 
570 16 934 
541 17 534 


































































ka 1000 t 
5 
313 9 612 
325 11 411 
323 12 720 
331 14 080 
360 12108 
346 12 488 
355 14 602 











































































































A) Berechnet unter Beschrankung auf die ~nter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Aileen rekenlng houdend met de f>rodukten die onder 
het Verdrag vallen 



























































































































300 59 842 
386 62 406 
358 63 759 
375 64 989 
423 71 197 
373 70 014 
417 71 976 
410 72 907 
296 14463 
340 14 971 
329 15 419 
233 14 989 
374 16176 
407 16 042 
382 15 066. 
381 15122 
354 15 893 
327 15 617 
332 15 886 
417 16 363 
342 15 699 
396 16 690 
327 15 734 
434 16 866 
364 17 552 
406 18085 
391 17138 
526 18 422 
362 17 758 
409 18 012 
294 16 693 
426 17 551 
394 18 061 
441 18 669 
341 17 276 
491 17 970 
355 17 744 
404 18 636 
456 17 925 


































a) jProduction + consommation de ferraille dans les laminoirs + lmporta-
'tions - exportations ::1:: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
i
aoclanu). On a converti en équivalent d'acier brut les tonnaces lm-
rtés et exportés et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
lvanu: 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nel lamlnatol + lmportazionl- esp rta-
zlonl ::1:: varlazlonl delle scorte (scorte presso at stablllmenti e pre fsO 1 
neaozlanti). Sono stati convertit! ln equivalente dl acclalo arezzo 1 qu ntl-
tativl lmportati ed esportati e le varlazlonl delle scorte utillzzando 1 c effl-
clentl secuentl: 
oduiu du Traité: 
naou: 1,00; Demi-produits: 1,17; Colts et feuillards l chaud: 1,23: 
atérlel de voie: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,42; T61es fines et 
raes plats: 1,36; Autres produits du Traité: 1,27. 
odults hors Traité: 
~ tréfil6: 1,27; Feuillards l froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier: 
"1047; Barres forchs: 1,23. ~es produits en aciers fins et spéciaux, dont le chutace est d'environ 60 % 
ri,lus fort ctue pour les aciers ordinaires, ont ét6 convertis l l'aide de coefll~ 
c enu ma1orés par ce rapport. 
(b) T bes, fil tr6fll6, feuillards laminés l froid, profilés l froid, produits étirés, 
p oduiu sldéruralques foraés. 
8 
Prodottl del Trattato: 
Llncottl: 1,00; Seml-prodottl: 1,17; Colts e nutrl a caldo: 1,23; Mate tale 
per blnarl: 1,30; L•mlere da 3 mme oltre: 1,42; Lamlerelnferlorl a 3 "'m 
e larchl plattl: 1,36; Altrl prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodottl non conslderatl net Trattato: 
Flll trafilatl: 1,27; Nutrl lamlnatl a freddo e prodottl stiratl: 1,36: • ubl 
dl acclaio: 1,47; Prodottl foralatl: 1,23. 
1 prodotti ln acclal fini e speclall la cul percentuale dl acarto • dl clrca 64 % 
piC. forte che per cil acclal comunl sono statl convertit! per mezzc dl 
coefficient! aumentatl ln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, fill trafilatl, nutrl lamlnatl a freddo, profllatla freddo, prodottlstlr tl, 
prodotti siderurald foralatl. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaftt lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
v61kerung (Jahresnlveau) (a) 
Serelcend verbrullc van ruwstaal f'er land van de Gemeenschaf'- Totaal en ln lcg f'er hoofd van de bevollclng (op Jaarbasls) (a) 
B) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobondo net commercio estero 1 prodotti non con-
temploti dol Trottoto (b) 
B) Berechnet unter Einbeziehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrip von de nlet onder het Verdrog vollende 
produkten in de buitenlondse handel (b) 
Zelt Deuachland (BR) France Ital la 
P6rlocle 
1 
Perloclo 1000 t q 1000 t q 1000 t Tljdvak 
1 2 3 4 5 
1960 28 08S sos 13 369 293 9 373 
1961 27 43S 486 14177 307 11168 
1962 27 4SS 482 14 6S7 312 12 336 
1963 26 983 468 1S 254 319 13 7S2 
1964 32 547 558 16 829 347 11 640 
196S 31 936 541 16 247 332 11 712 
1966 30 326 508 17 oss 34S 1402S 
1967 27 827 46S 17 458 350 16 286 
1960 1 6 790 473 3 212 282 2073 
2 6828 491 3490 306 2 326 
3 803S 576 2979 260 2 389 
4 6432 460 3 688 321 2 58S 
1961 1 7 227 S15 3 787 329 2685 
2 7 229 513 3 619 314 2 763 
3 6 94S 490 3144 271 2638 
4 6034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 7S6 47S 3673 313 3013 
3 74S9 522 3 263 27S 2 973 
4 6 510 4SS 3 838 323 3 333 
1963 1 6627 462 3 731 313 3 3S6 
2 6678 464 413S 346 3S13 
3 7 041 487 3 296 27S 3264 
4 6 637 4S9 4092 340 3 619 
1964 1 7 396 S10 4403 36S 3 407 
2 806S SS3 4488 3SO 2 961 
3 8709 596 3622 298 242S 
4 8 377 572 4 316 3SS 2847 
196S 1 8 236 560 4299 3S2 2 S92 
2 8190 5SS 4 262 348 2 941 
3 8 219 5SS 3 402 277 2872 
4 7 291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7 843 527 4 390 3S6 3 287 
2 7986 53S 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4 549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4 607 370 4016 
2 6 760 4S2 4612 370 4 300 
3 7 4S2 497 3708 297 3 904 
4 7125 47S 4 531 362 4066 
(a) Erzeu1un1 + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
:!:Laaerbewe&un& bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und ausaefOhr-
ten Men&en und die Lacerbewe&un& werden mit fol&enden Einsattzahlen 
auf Rohstahl&ewlcht um&erechnet: 
Erzeu&nlue des Vertraces: 
RohbiOcke: 1,00; Halbzeu1: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
&ewalzt: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
felnbleche und Breitflachstahl: 1,36; Obrl&e Vertraperzeu&niue: 1,27. 
Erzeu1nlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezo&ener Draht: 1,27; Bandstahl, kalt&ewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; aeschmledete Stlbe: 1,23. 
Erzeu1nlue aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mas-
senstahl lieaen, wurden mit enaprechend h6heren Koefflzlenten hoch· 
aerechnet. 
(b) Rohre, aezoaener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankaezoaenes 
Materlal, Schmledeerzeuanlue. 
Nad erland UEBL EGKS BLEU CECA 
k, 1000 t q 1000 t q 1000 t k& 
6 7 8 9 10 11 12 
187 3 212 280 2137 226 56176 316 
221 3143 270 2 989 31S 58912 338 
242 3 037 257 2 679 281 60164 341 
267 3149 263 2871 299 62009 347 
223 3 991 329 3 274 338 68281 378 
222 3 823 311 2 7SS 281 66473 364 
264 4046 32S 3 233 328 68685 372 
307 4018 319 3 379 341 68968 372 
16S 7S6 264 S19 220 13 350 311 
18S 831 290 628 26S 14103 327 
190 800 278 619 261 14821 343 
20S 82S 286 371 1S6 13 901 321 
213 788 272 730 307 15217 350 
219 843 290 m 327 15 231 350 
208 797 273 74S 313 14269 327 
243 715 244 737 310 14195 325 
237 798 271 643 270 15 071 344 
237 77S 263 589 247 14806 336 
233 749 253 627 262 15 071 341 
260 71S 241 820 343 15 216 343 
261 68S 230 649 271 15 048 338 
273 824 27S 760 316 15 910 356 
253 771 257 606 2S2 14978 335 
279 869 289 8S6 3SS 16073 358 
262 961 318 66S 27S 16832 374 
227 1077 3SS 773 320 17 364 384 
18S 944 310 763 31S 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 176U 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
223 986 321 783 320 17162 376 
217 837 271 503 20S 15833 346 
250 960 310 808 329 16650 363 
248 1 OS1 339 74S 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 25S 16457 356 
291 910 290 1 01S 411 17069 369 
306 1 007 321 680 27S 16800 364 
321 1143 363 8SO 343 17 665 380 
294 943 299 1 013 408 17 020 367 
303 92S 292 836 336 r 17 483 375 
(a) Produktie + verbrulk van schroot ln de walserl1en + lnvoer - ultvoer 
:!: voorraadschommellnaen (ln de bedrljven, en bll de handelaren). De ln-
en uitaevoerde tonnaces en de voorraadschommellnaen zlln omaerekend 
ln ruwstaal equivalent met toepaulna van de volaende coifflcllnten: 
Produkten die onder het Verdraa vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17; Warmaewalst breedband en bandscaal: 
1,23; Spoorweamaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36; andere produkten die onder 
hec Verdraa vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet onder het Verdraa vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudaewalst bandstaal en aetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,47; smederiJ-produkcen: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorten waarvan hec walsverlies onaeveer 
60% hoaer ls dan voor aewoon staal wordt een dienovereenkomstl& hoaere 
colflicllnt toeaeput. 
(b) Bulzenkaetrokken draad, koud1ewalst bandstaal, koudaewalste proflelen, 







































évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tion des Industries transformatrices des métaux 
E.voluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo greno - della produzlone ln-
dustrlale complesslva - e della produzlorie delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwic~· 
lung der lndlzes der Marktversorgung · rr it 
Rohstahl, der lndustriellen Produktion so_w e 
der metallverarbeltenden Industrie nach Linde n 
Vergelljklng van het verloop van het staalverbru k 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais v n 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 = 100 
Deutsch-
land (BR) 
Industrielle Procluktlon • Production Industrielle 
Procluzlone lndustrlale • lndustrllle procluktle 




A) Gesamtlndex (a) • Indice c4n4ral (a) 
A) Indice renerale (a) • Alremene Index (a) 
1~ 1» 1~ 1~ 
154 148 156 1-41 
1~ 1~ 16-4 1~ 



















































8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. m4taux 







































































































Harktversorpnc mit llohltahl 
Consommation apparente d'acier brut 










q Variante 1 (b) • Variante (b) 
C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
133 210 120 133 
1-46 1~ 1~ 1~ 
Hl 186 136 135 
1-47 218 1-43 152 

















































0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
134 113 119 . 127 
148 180 150 1~ 
1~ 1~ 1~ 122 
150 217 152 1-43 





















































































(a) Non ~ mprls le bltlment 
Esclusl • edllwa 
(a) Ohne Baucewerbe 
Ultcezonderd bouwnljverheld 
(b) Calcul6 en consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur les produits 
du mar h6 commun (voir tableau .of A) 
La varl ~~e Il calcolata conslderando nel commerclo estero solunto 1 
prodot del mercato comune (dr, tabella .of A) 
(c) Calcul6 en Incluant dans le commerce ext6rleur les produits sld6rurclques 
horl ~r ût6 (voir tableau .of B) 
La varil ~te li calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl 
alderur Ici non contemplatl dai Trateato (dr, cabella .of B) 
10 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die dem cemelnsamen Marke zucehiSrlcen 
Erzeucnlssll (slehe labelle .of A) 
Berekenlnc beperkt tot die artikelen, welke oncler het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zle tabel .of A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen· und Suhl-
erzeucnlssen, die nlcht uncer den Vertrac fallen (slehe Tabelle .of B) 
Blj de berekenlnc zljn de nlet onder het Verdrac vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zle tabel .of B) · 
Importance en valeur, des projets d'Investisse· 
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltionspro)ekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung n-66 (a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind 
Ammontare del f'rogettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
f'reventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) f'er categorla dl f'rogettl, e f'er 
lnsleme de la Comunltà 
lnvesterlngsf'ro}ekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort f'ro}ekt (ln geldwaarde) 
MioS 
Eisen. und StahDndustrle • Industrie sldllrurclque 




Pllrlocle HoehMen Perlodo Hauca fourn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Alti rornl Ad !Irles Lamlnoln 
Hoor,ovens Acdalrle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserl)en 
1 1 
1963 2.f 27 
1964 .f3 120 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1964 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
(a) N.B.: Ne fiGS confondre avec les Investissements nallsü. 
Il s'acit seulement de la valeur des cnnds projets (qui doivent ltre annon. 
c& lia CECA au moins trois mols avant leur dllbut d'exllcutlon). 
- d'Installations nouvelles dont la d6pense pr6vlsible d6paue 500 000 unit& 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense prfvlslble 
d6pases 1 000 000 d'unit& de compte A.M.E. 
Il s'aclt en outre des projets concernant les ad6rles, quelles que soient 
les valeun en cause. 
Ces projets, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'lnvestluement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens6es (de meme que les d~ d'Investissement effectivement mll-
sf!es dans le pouf!) au moyen d'une enquete annuelle, t>orticull~re. dont 
les risultats font fob]et d'une diffusion sf!I>Orl!e. Les projets d6clar& l la 
CECA peuvent ltre moclifl&, abandonna ou recard6s dans leur exllcutlon 
au coun des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6t lia CECA. 
Le tableau cl-deuus fournit donc seulement deslndlcstlons sur les c d6clslons 
d'Investir :t, Intervenues au coun du temps dans les socl6tü sld6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvestlmentl reallzzatl. SI tntta unlcamente 
del valore del crandl procettl (che devono essere dlchlarati alla CECA 
tre mesl prima dell'lnlzio dl esecuzlone). 
- dl nuovl Implant! la cul spesa prevldlbile superl 500 000 unltl di conto 
A.M.E. 
- dlsostltuzlone o dl trasformulone la culs pesa prevldlblle superl1 000 000 
unltl dl conto A.M.E. 
SI tratta lnoltre del procettl concernent! le acdalerle, a prescindere 
d•ll'ammontare della spesa prevldlblle. 
Questi procettl, annunclatl per Il proulmo avvenlre, non corrlspondono 
pertano alle spese totall dl lnvestlmento prevlste dacll stablllmentl: tall 
spese sono state rllevare (alla sfi!Ua strecua delle spese di lnvestimento effettlva-
mente sOSfllnute nel passato) medlante un Inch/esta annuale, particulare, 1 cul 
rlsultatl sono orcetto di una "ubbllcazlone separata. 
1 procettl dlcliiaratl alla CECA possono euere modiflcsti, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecuzlone nef cono del mesl o annl succeulve alla loro 
presenwlone alla CECA 
La tabella dl cul sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndiculonl suite 
c declslonl d'lnvestlmento • Intervenue• nef frattempo nette soeletl 
slderurclche 
(b) P6rlodes au coun desquelles les projets ont 6t6 d6clar6s lia CECA. 
Perlodl durante 1 quali 1 procetti sono statl dichlaratl alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld6rurclques et les acclom6rations. 
Alti fornl ed al tri Implant! perla produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 















Mines de fer lns-f!::.mt 
total Totale 
Sonstlce Zusammen Mlnlere dl Totaal 
Autres Total ferro totale 
Al tri Totale Qnrertsmljnen (5 + 6) 
Andere Totaal totaal 
... 5 6 7 
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(a) N.B.: N/cht zu verwechseln mit den bereits vortenommenen lnvestitionen 
Es handelt slch hier ledlclich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mltcetellt werden muB). 
- Neulnstallatlonen, deren vorauulchtllche Aufwenduncen 500 000 1 Ober-
schrelten. 
- Enatz.ocler Umbauten, deren vonusslchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 1 qbenchrelten. -
Es handelt slch u.L um Stahlwerksprojektle unabhlnclc von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Diese Projekte, die !Or die nahe Zukunft ancekOndlct sind, stlmmen deshalb 
niche mit den _.esamten lnvestitlonsaurwenduncen Obereln, die von den 
Hatten fOr die Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso wle die ln der 
Vertantenhelt tetèltllflln Au(wendunten) mit Hilfe der besonderen }ahresum-frate liber die lnvestltionen er(rap; die Resultare dleser Erhebunt sind Crten-
staild elner besonderen Verèlffentlrchunt. Die der EGKS cemeldeten Projekte 
kllnnen lm Laure der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchtlich lhrer AusfDhrunc modiflzlert. aufceceven oder zurOckcestellt 
werden. 
Ole vontehende Tabelle vermittelt somlt ledlcllch Anpben Ober die 
e_efaBten lnvestltlonsbeschiOue der HOttenwerkelm Laure des betreffenden 
Zeltraums 
(a) N.B.: Te ondenchelden van de reeds ullfevoerde /nvesrerlnten• 
Hec eut hlerblj slechts om de celdwurde van de crote projekten (welke 
3 munden voor de unvanc der werkzaamheden un de EGKS moeten 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallatles, wurvoor de voon:lenbare uitpven de 500 000 reken. 
eenheden E.M.O. ( ~ 11) zullen ovenchrljden, vervanclncen of verbouwln. 
cen wurvoor de voon:lenbare ultpven 11 000000 ovenchrljden. 
Die heeft betrekklnc op de staalprojekten, onafhankelljk van de verwachte 
uitpven. 
Deze projekten, welke voorde naaste toekomsc uncekondlcd zljn, komen 
durom nlet overeen met de totale lnvesterlnpultcaven, welke door de be-
drljven voorde toekomst zlln cepland. 
Delaatste worden (evenals cfeln het verleden cedane ultcaven) door mlddel 
van de speciale jurlijkse enquete unpande delnvesterlncen cel!nqueteerd: 
de resultaten van due enqulte zljn het onderwerp van een speciale publlcstle 
De un de EGKS cemelde pro)ekten kunnen ln deloop van dejaren volcende 
op de meldinc worden cewijzlcd, uitcesteld or opceceven. 
De bovenstaande tabel venchaft dusslechts cecevens omtrent lnvesterlncen 
wurtoe de ijzer- en stulbedrijven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten, 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet worden 
sind. -
Periodes, cedurende welke de projekten un de EGKS zijn cemeld 
(c) HoehOfen und sonstice ll.oheisenen:eucuncsanlacen, HDttenkokereien und 
Sinteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnstallaties, hoocovencokes-
fabrleken en slnterlnstallatles 
11 
1 
ŒJ évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté Raffronto dell'evoluzlone, ,er ,aese, della ,roduzlone masslma ,osslblle dl ghlsa grenla e dl acclalo grenlo 
durante l'anno e della ,roduzlone effettlvamente reallnata, none he datl ,er ,rocessl dl fabbrlcazlone ,er l'ln· 
sleme della Comunltd 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1 .Ghlsa crezza (a) • L Ruwllzer (a) 11. Rohstahl ( 
Zelt UEBL • BLEU 
Pérlocl~ Deutach- France ltalla Neder· EGKS Deutach- France ltalla Perlocl land (BR) land Bel~l~ue Luxem- CECA land (BR) 
TIJdva Beai bou ra 
1 l 3 -4 5 6 7 8 9 10 
A) H&:hstm&gllche En:eugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1963 30~ 17 285 4190 1825 8 030 4090 65960 39 735 20900 10980 
196-4 30620 18 075 -4380 2200 8850 H60 68585 -40 950 21600 11700 
1965 33 500 18 770 6 360 2-400 9-450 -4600 75080 45 530 22650 14985 
1966 35920 19200 7 800 2 350 10110 4775 80155 47 580 23490 17 475 
1967 36 370 19 320 8 700 2600 11290 5050 83 330 47800 23 790 19150 
1968 (d 37 040 19 5-40 8800 2 980 11 900 5 050 85 310 48 570 23 430 19 620 
B) Tatslchllche Jahresen:eugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresanpben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées à l'année 
1963 22909 1-4297 3 770 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 554 10157 
196-4 27182 15840 3 513 1948 8122 4178 60783 37 339 19781 9793 
1965 26990 15 766 5501 2 36-4 8436 41-45 63 201 36 821 19 599 12680 
1966 25413 15 584 6273 2209 8302 3 960 61741 35 316 19 59-4 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65901 36 744 19 658 15 890 
1968 1 (e) 29 623 18 034 7732 2822 10430 4145 n186 39 733 22030 16 928 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen En:eugung und der h&:hstm&gllchen En:eugung~~ (f) 
Jlhrllcher Ausnutzungsgrad der h&:hstm&gllchen En:eugung 
C) Ropporto in % tra 'la fJroduzlone effettlva e la produzlone masslma posslblle ~!~ (f) 
Tasso annua dl utlllzzazlone della f'roduzlone masslma posslblle 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
196-4 88,8 87,6 80,.2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 1 80,0 92,3 87,9 94,7 
(a) Y compris S_~; ecel et ferro-mancanèse carburé (b) Llncota et ad r liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d"acler lnd6p ndantes 
(c) Les diff6renc s peu Importantes entre ces donnfes sur la production maxi-
mum possibl et cell~ publiées dans un npport sépar6 conc~rnant les 
lnvest1sseme'lta• proviennent de corrections effectu6es après 1 établisse-
ment du npP.Ort sur les Investissement& (d) Donn6es pré~lslonnelles établies en début d'annh. Pour les autres années 
chiffres recti!!P d"aprà !"enquête annuelle sur les Investissement& pour tenir 
compte des d~es r6elles d"entrh en fonctionnement des nouveaux appareils 
de productio ou d'arrêt des anciennes Installations définitivement arrêtées (e) Le rvthme an uel de production de chaque trimestre est établi d'aprà le 
nombre total e jours calendaires du trimestre, npport6 au nombre total 
de jours de 1" née pour la fonte et sur la base des jours ouvnbles pour 
l"acler 
(f) Les données a nuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum po lble; les donnfes trimestrielles constituent des Indices de 
production portées l la production maximum possible de l"année en 
cours prise c me base 100 
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86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
82,2 83,0 77,0 74,2 83,4 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
87,6 82,1 85,3 81,8 94,0 86,3 
(a) lvi compreslla chisa speculare e Il ferro-manpnese carbunto (b) Llncott•e acclalo splllato per cetti,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndipendenti (c) Le plccole differenze tra le clfre della produzlone masslma posslblle ele clfre 
pub~llcate ln un npporto concernante clllnvestlmentl, tono dovute a delle 
rett•flcazlonl apportate ln un secondo tempo 
(d) SI tratta dlstlme effettuate all"lnlzlo dell'anno. Per cil altrl annl al tratta dl 
cifre rettiflcate sulla base dell"lnchlesta annuale sucll lnvestlmentl al fine di 
tener conto delle date effettlve dell"entrate ln eserclclo del nuovl Implant! 
dl produzlone o di messa fuorl servlzlo del vecchl lmplanti (a) Il ritmo annuo di produzlone per clascun trimestre~ determlnato sulla base 
del numero complesslvo dl ciornl di calendarlo del trimestre rlferito al 
numero totale del clornl dell"anno per la chisa e sulla base del clornl 
lavontlvl per l"acclaio _ 
(f) Soltanto 1 dad annuall danno Il coefllclente dl utlllz:zuione dellarroduzlone 
masslma posslbile; 1 dad trlmestrall cosdtulscono decll Indic dl produ· 
zlone riferld alla produzlone masslma possibile dell"anno ln corso con-
sldenta come base 100 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der h8chstm8gllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsachllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemeinschaft insgesamt 
Vergell}ldng van het verloop van de hoogst mogelljke }aarproduktle van ruwl}zer en ruwstaal met de werke-
ll}ke produktle per land, en voor de Gemeenschap per produktle-procédé . 
1000t-% 
Acier brut (b) • JI. Acdalo 1ruzo (b) • IL RuWitUI (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Neder- Elektro LD. Anderer P'rlode 
land Bel~l~ue Luxe rn- EGKS Tho mu S. M. Electrique s-emer LD.A.C. Autres Perlodo 8 '1 bour1 CECA Henin Elettrlco O.LP. Ait ri TIJdvalc 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 
A) Produzlone mossimo posslblll nel corso detronno (c) • A) Hoorst morell}lce produlctle ln de loop yon het }oor (c) 
29.f0 88.f0 4 -465 87860 38430 31 041 10566 203 7 590 30 1963 
3150 9 845 48.f0 92085 37102 31265 11 378 190 12130 20 1964 
3 S.fO 10470 4905 10Z 080 36 905 33160 12545 175 19270 25 1965 
3 480 11115 5180 108 320 36960 33010 13 605 175 24545 25 1966 
3495 12385 5660 112280 35 990 31 295 14 270 125 30 575 25 1967 
3 810 13 320 5 685 115 355 33 835 29720 14960 110 36 710 20 1968 (d) 
8) Produzlone onnuo effettiYomente reollzzoto e dotl trlmestroll prolettotl o Yolorl onnul per estropolozione 
8) Werlcelljlce joorlljlcse produlctle en lcwortoolclj(ers op joorbosls 
2354 7 525 4032 73218 33 348 25249 8974 147 5484 17 1963 
2659 8 725 4559 82856 34717 27939 9610 149 10427 15 1964 
3145 9162 4585 85991 32141 26874 10334 122 16 501 20 1965 
3255 8 911 4390 85105 30111 24344 10 656 9l 19883 18 1966 
3401 9712 4481 89885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3 592 11 274 4S.f0 98 098 28 633 26 277 12 984 67 30123 15 1968 (c) 
C) Rapport en % entre la production r"lle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utlllsatlon de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf Yon de werlcelljlce produlctle tot hoofst morelljlce produlctle ((!~ (0 
8ezettlnfSfTOOd ten opzlchte YOn de hoo{st mofelljlce produlctle (op joorbosls) '1 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
94,3 84,6 79,9 85,0 84,6 88,4 
(a) ElnschlleBiich Sple,elelsen und Hochofenferroman1an (b} Blilcke und FIOsslptahl fOr Stahl1u8, elnschlleBiich der Erzeu1un1 der un-
abhl.n1l1en Stahl1le8erelen (c) Die 1erlnlfD111en Abwelchun1en zwlschen diesen An1aben Ober die hilchst-
millllche lrzeu,unl und den ln elnem besonderen Berlcht verilffentlichten 
Er1ebnlssen der lnvestitionserhebun1 sind auf Berlchti1Un1en zurDclau-
fOhren, die nach AbschluB dieser Erhebun1 vor1enommen worden sind 
(d) Zu Be"nn des )ah res ermlttelte Vorausschltzun1en. FOr die Obrl1en Jahre 
berlchtl1te Zahlen auf Grund der jlhrllchen lnvestitionsumfraee, um den 
tatslchllchen Zeitjlunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeu1unpanla1en oder 
der end1Diti1en Stille1un1 alter Anlaeen zu berOckslcht11en (e) Du vlertelj'lhrllche )ahresnlveau fOr Roheisen er1ibt sich aus der Division 
der tatslch ichen Erzeu1un1 des Vlerteljahres durch die Anzahl der Kalen-
derta~e lm jewelli1en Vierteljahr und anschlieBende Hultiplikatlon mit der 
Anzahl der Kalendertaee des betreffende )ahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlaee der Arbeitstaee 
(f) Nur die )ahresan1aben 1eben den Ausnutzunp,rad wleder. Die vlertel-jlhrllchen An1aben stellen ledi11lch Verhlltniszahlen dar, wobel die tat-
llchllche Erzeu1un1 zur hilchstma,Uchen Erzeu1un1 lm Laufe des 1anzen 
)ahres ( ... 1 00) ln Bezlehun1 1esetzt wurde 
84,9 12,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
86,8 60,9 82,1 75,0 1 1968 
(a) Met lnbe1rlp van sple,elllzer en hoo1oven-ferromanpan (b) Blokken en vloelbaar staal voor 1taal1letwerk, met lnbe1rlp van de produk• 
tie van de onafhankelljke staaJ,Ieterijen (c) De kleine verschlllen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk-
tie, en de ln een 1peclale uitpve 1epubllceerde resultaten der lnvesterlnP-
enqu&te, vloelen voort ulc verbeterln1el\ welke na het aflluiten van deze 
enqulte zljn aan1ebracht 
(d) Ramln1en, aan1e1even ln het be1ln van het fur. Voor de overl1e jaren 
werden de djfers herzlen op buis van de Jaarlijkse lnvesterlnpenqulte, 
tenelnde met het julate tljdsdp van lnbedrlifstelllnl van nleuwe lnstallaties 
of het 1tllle11en van oude lnstallatles rekenln1 te houden (e) Met betrekkln1 tot de ruwllzerproduktie wordt het kwartaaldjfer herleld 
op jaarbuls, door de werke ijke produktle te delen door het aantal kalen-
derdaeen van het waar1enomen kwartaal; en dit te vermenlevuldl1en met 
het aantal kalenderdaeen van het Jaar 
Hec betrekklnl tot de ruwstaalproduktie wordt 1ebrulk 1emaakt van de 
1ewerkte d~n (f) De kwartaalcQfers zljn berekend door middel van de produktle per kwar-
taal, ln verhoudln1 tot de hooptmocelljke produktle per jaar 
lmpojnce relative, en valeur, des produl" CECA. dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en o/o des échanges globaux 
lmport cr zcr relcrtlvcr del vcrlore del srodottl CECA nell'lnsleme degll sccrmbl commerclcrll del pcresl deller Comunlta, 
ln mill on dl unlta dl conto AME e ln o/o degll sccrmbl globcrll 
Blnnenaustausch der Gamelnschaft (f) Ausfuhr nach drl 
Echances lntra-eommunautalres (fb Exportations ver 
Scamblo lll'lntamo della Comunltl ( Es=onlve 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) U tvOer naar d 
Obrlce EGKS.Erzeul"lsse Gesamt- Obrlce EC 
Zelt Autres produits C CA waren- Autres pi"'4 
P6rlode Altrlllrodotd CECA austausch Altrl pi"'4 
Perlodo ohle Overlc• EGK$-produkten lnsJ::r't Echanc•• Kohl• Overl1e EC 
Tljdvak ~ha_rbon clobaux Charbon 
r._bone Totale Carbone 
olen Ena Schrott Roheben Stahl Jny,esamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Rohe ber 
Minerais Ferrailles Fonte Ader otal cio bali Mlnenls Fernllles Fonte 
Mlnerall Rottaml Ghba Acdalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghba 
Eruen ~hroot RuwlJzer Staal Totaal handeJs. Ertsen Schroot Ruwltz•• 
(a) (b) (c) (d) (a) (a) (1 + 6) vark .. r (a) (b) (c) (d) 
-1 1 , ... 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1965 573,8 77,4 195,2 52,9 1 413,3 1738,8 2 312,6 20441,9 123,2 3,9 1.2 27,• 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1843,6 2 378,0 21921,9 107,1 3,9 1,5 . 32,1 
1967 544,9 56,7 214,9 60,8 1 605,6 1 938,0 1482,9 14160,7 101,9 3,9 1,3 53.~ 
1965 1 132,5 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4821,9 31,1 1,0 0,4 s.~ 
2 135,9 19,7 47,3 12,4 351,7 <f31.1 567,0 5 049,1 15,5 0,8 O,<f s.: 
3 147,9 18,4 46,9 11,8 334,1 <f11,3 559,3 4920,8 32,6 1,0 0,3 8,• 
4 157,4 19,0 50,1 13,8 356,2 <t39,1 596,4 5 649,1 34,0 1,1 0,1 8~ 
1966 1 140,0 17,3 46,2 13,3 386,8 463,5 603,5 5 548,7 22,7 0,9 o ... .... 
2 12.8,0 16,3 42,8 13,1 401,8 <f73,9 601,9 5 739,2 21,8 1,0 0,5 6.~ 
3 127,6 15,2 39,9 11,3 362,1 <f2.8,5 556,1 5 51t,1 30,1 1,0 0,3 9,< 
.. 138,8 16,8 <f9,1 13,0 398,8 <f77,6 616,5 6119,5 32,<f 1,0 0,3 10,< 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14,8 404,7 .... 615,3 5 937,6 10,9 0,9 0,4 11.~ 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6 075,5 22,7 1,1 0,4 16.~ 
3 134,0 14,6 47,1 13,9 369,1 444,7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14.~ 




1965 1,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 1t,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0, 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0, 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 o. 
1965 1 2,7 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 11,2 100,0 0,5 0,0 0,0 0, 
2 2,7 0,4 0,9 0,2 7,0 8,5 11,2 100,0 0,4 0,0 0,0 o. 
3 3,0 0,4 1,0 0,2 6,8 8,4 11,4 100,0 0,5 0,0 o.o 0, 
4 2,8 0,3 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 0,0 0,0 0, 
1966 1 2,5 0,3 0,8 0,2 7,0 8,4 10,9 100,0 0,3 0,0 0,0 o. 
2 2,2 0,3 0,7 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0, 
3 2,3 0,3 0,7 0,2 6,6 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0, 
4 2,3 0,3 0,8 0,2 6,5 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0, 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0, 
2 2,2 0,2 0,9 02 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0, 
3 2,4 0,3 0,8 0,2 6,6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0, 
4 2,3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0, 
1968 1 
2 
(a) Stelnkohle, Bnunkot e und Bnunkohlenbrlketu - Kob und Schwelkob (a) Houllle,ll~nlte et ~1lom6ru- coke et semkoke de houille (except6 pour 
1u1 Stelnkohle (1uu hlieBilch zur Herstelluna von Elektroden) und lUI 1 61ectrodes et de l:tnlte 
Bnunkohle f "'"'"' .. '"" . -... k.-' -1'."' r:""~ ,, ............. w rr-,·-r" - elnschlleBilch Glchtstaub c Ferrailles de fonte et d'ader, non compris es v eux rails c Eisen- und Stah sc~n t, ohne die alten Schlenen ~ Fonte, splef.el et fer~n-carbur6 , d Rohelsen, Spleaelelse und Hochofen-Ferromancan e Y comprb es vieux rails e ElnschlleBiich alte Sc ienen f) Source: Statlsdques douanllres d'lmporutlons 
f Buis: Scatlstik der E ~fuhren 1) Y compris fer et acier sponcleux 
1) ElnschlleBilch Eisen- nd Stahlschwamm 
H 
Relative Bedeutung der EGKS·Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EW A·Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en ln% van het totale rullverkeer) 
ndern Einfuhr aus dritten Undern 
ptlen lmportationt provenant da pap tien 
esl terzl lmportulonl provanlentl del pa11l terzl 
1den lnvoer vit darde landen 
reucnbse Guamt- Obrlce EGKS.En:eulnbse Guamt• 
iCA waran• Autra produltt C CA waren• 
iCA eumusch Altrl!lrodotel CECA &UIUUSch 
lldukcen lnt/.uamc Echanc11 Kohl a Ovarlce EGKS.produkcen lnt/.aamc Echanc11 
ocel cio baux Charbon ocel cio baux Tocele Carbone Tocele 
Suhl 
'"'/!:re Totaal Scambl Kolen En:e Schrotc Roheben Suhl '"'/::r' Totaal Scambl Acier cloball Minerais Ftrralll11 Fonce Acier cloball 
Acclalo Tocele Touai Mineral! Rocuml Ghba Acdalo Tocele Touai 
Stal Touai handel .. Ertten Schrooc Ruwljzer Suai Totul handel .. 
(e) Cc> (9 + 1-4) varkeer (a) (b) (c) (d) (e) (1) (17 + 22) varkeer 
13 1.f 15 16 17 18 19 20 21 22 23 l.f 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1779,4 27092,9 -427,9 626,4 62,8 -46,2 265,-4 1 001,2 1419,0 28 582,1 
1 -402,3 1-439,9 1547,0 19419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293.1 968,4 1 344,4 30 756,1 
1 621,4 1 681,2 t 783,t 3t 626,8 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 t 35t,2 30767,0 
389,6 396,6 417,7 6 428,8 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 131,9 33t,6 6 759,2 1 
-414.7 421,1 -446,7 6 616,7 106,9 15-4,9 18,3 11,2 69,3 153,8 360,8 7 107,7 1 
-415,7 415,-4 458,0 6 631,8 109,1 176,1 16,9 10,1 63,.f 266,7 375,9 6 938,1 3 
403,6 -413,1 4.f7,0 7 415,6 112,0 1$7,2 1-4,5 12,2 6-4,7 1.of8,7 360,8 1m,o ... 
3-42,3 3.of8,4 371,1 6904,0 105,3 1-49,3 9,3 12,3 72,7 2-43,7 349,1 7 688,7 1 
334,2 3-42,7 364,5 7 314,0 88,8 1-46,0 7,8 15,1 73,6 2-42,6 331,4 7 725,6 1 
347,9 358,9 389,1 7 19t,O 90,7 156,5 10,1 12,4 70,9 150,1 340,6 7 319,4 3 
377,9 389,9 422,3 8 017,8 91.1 137,2 7,0 11,9 76,0 231,1 323,3 8016,7 ... 
393,5 405,8 416,7 7 654,8 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 23.of,6 319,8 7 609,2 1 
-430,1 4.f7,5 470,2 7996,8 83,0 15-4,3 8,5 13,3 79,3 l55,3 338,3 7m,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 4lt,3 78,9 1-46,6 11,9 11,3 7-4,3 244,3 323,1 7 t87,9 3 




6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 tOO,O 
-4,8 -4,9 5,3 too,o 1.1 1,9 0,1 0.1 1,0 3,1 4,4 tOO,O 
5,1 5,3 5,6 too,o 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 too,o 
6,1 6,2 6,7 too,o 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,-4 4,9 100,0 1 
6,3 6,-4 6,8 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,-4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0,9 3,8 5,4 100,0 3 
5,-4 5,6 6,0 100,0 1,4 2,0 0,2 0,2 0,8 3,1 4,6· .100,0 ... 
5,0 5,0 5,4 100,0 1,-4 1,9 0,1 0,2 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
-4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 2 
-4,8 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,2 1,0 3,4 4,7 100,0 3 
4,7 -4,9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 0,9 2,9 4,0 100,0 ... 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,-4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,-4 4,5 100,0 3 





















(a) Carbon fossile, llcnlte e llflomeratl - coke e seml coke dl carbon fossile (esduslalla fabbriculone d eleterodl) e dl carbon fossile ' i l1inerall d1 ferro e di mancanese - lvi compresl polverl d'altoforno 
c Rotuml dl chisa e dl acclaio, non comprese le roule usace 
(a) Sceenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half..cokes van 
sceenkool (ulquonderd voor de vervaardiclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carburato 
e Comprese le roule usate 
f) Fonte: Scatlsclche docanall d'lmporuzlone 
c) Comprese ferro e acclalo spucnoso t
b) IJzer-. en mancunertt- lncluslef hoocovenstof 
• lncluslef cebruikte.rails 
; 
Swlschroot en cecoten schroot; cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
d Ruwijzer, splecelljzer en hoocoveft4erromancun 
( Op buis van de douanesutlstleken met betrekklnc cot de lnvoer 
( lncluslef sponsljzer en sponntaal 
15 

Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
llr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erz:eugung - .. Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erz:eugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, acclalo gre%%0, 
sotto-prodottl, lnstallulonl produttrlcl » 
Production - « Fonte; acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,.Ruwlfzen Ruwstaal, 
BIJprodukten, Produktle-lnstallatles" 
1 
i Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto·Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produz:lone netta dl ghlsc grena per qualltà (a) nella 
Comunltà 








































Obllche unleclerte So en • Non alll'-s courantes 
Non lapte corrend • Oncelec"rd cewoon ruwiJzer 





p > 0,5~ 


























































































































(a) Production nette, sans fonte repau6e, onte Splecel et ferro-manfanàe 
carbur6 au haut fourneau et au four 6 ;.etrique l fonte et, pour 'AIIe-
m.,ne (R.F.), ferro-.llldum au haut four eau 
Prodlizlone nette, esduse la chisa dl rif!J lone, ahba apeculare, ferro-man-
p.ncsee carburato all'alto forno ed al f rno elettrlco par chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-.lllcio all'alto fomo 
(b) Fontea all16ea, fontea ap6cialea, font~ l csract6rlstlquea partlculllrea (aph6roTdale pour mal16able) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
Ghba leptef Jhlae apedall, chlae a tterlstlche pardcolarl (sferoldale 


























































































A ut rea 
fontea (b) 







































Production totale Communaut6 











































dont au four 
"ectrlque 
l fonte 








































(a) ElnschlleBIIch Splecelelaen und kohlenstoffrelchea Ferromanpn, auch au-
EiektrorohelaeniSfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. HOchofenferros 
alllzlum-ohne umceachmolzenea Rohelaen 
Excl. omceamolten ruwljzer; lncluslef splecelijzer en koolstofrllk ferro-
manpan, ook uit elektrlsche ruwljzerovens, en voor Dultsland (BR) incluslef 
hoocovenferrosllicium 
(b) UmfaBt aonstice Hochofen-Ferrolecleruncen sowle leclertea Rohelaen, nlcht 
ln KokshochiSfen erzeucte Sorten und sonadce Spezialqualltlten 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwljzer, apeclaal 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (noclulairiJzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netter dl ghlser der erlfJnerzlone (a) 
(Ghlser Thomers- Ghlser Merrtln) 
Zelt 
"rlode Deutachland france l'erlodo (BR) 
nJdvak 
ltalla 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen- SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produlctle vern ruwl}zer voor de stererlpro-
dulctle (a) - (Thomersruwljzer - Merrtlnruwljzer) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5~ue 
1 Be 1 
Luxemboura 
1. Thomurohetsen • Fonte Thomu • Ghlsa Thomas • Thomasruwljzer 
(P > 0,5 + SI ~ 1 %) 
1965 14916 12555 7974 <1145 
1966 13 709 12236 7285 3960 
1967 13485 12066 7 641 3 960 
1966 x 1087 1110 587 340 
Xl 1034 1 CH6 611 324 
Xli 921 1 049 630 325 
1967 1 1097 1066 647 331 
Il 1051 986 603 314 
Ill 1136 1098 665 339 
IV 1185 676 650 324 
v 1121 1025 641 329 
VI 1180 1101 672 331 
VIl 1141 938 535 338 
VIII 1116 793 528 315 
IX 1099 1 099 647 336 
x 1159 1122 689 335 
Xl 1148 1 099 684 33-4 
Xli 1 052 1125 680 334 
1968 1 1128 1129 711 338 
Il 1107 1126 690 335 
Ill 1191 1189 729 358 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5%) 
1965 9768 1680 5178 2118 269 -


























20381 1966 9698 
1967 11987 2359 6 753 2 377 1143 - 24 620 
1966 x 770 186 
Xl 804 174 
Xli 787 190 
1967 1 851 191 
Il 869 165 
Ill 960 238 
IV 1016 158 
v 998 215 
VI 992 2.02 
VIl 1120 151 
VIII 1134 176 
IX 1068 198 
x 1012 227 
Xl 1 015 216 
Xli 953 216 
1968 1 1055 246 
Il 1118 210 
Ill 1223 254 
(a) fonte non alllh courante, 11111 la fonte repw6e 






















































(a) Unlealerte Rohelsensorten, ohne umaeschmolz:enes Roheben 




























Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse Netto·GuBrohelsenerz: ugung (a) , (Phosphorhaltlges Roi eisen - Phosphorarmes 
~ohelsen) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla {a} 





UEBL • B~EU 
France lcalla Nederland 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
-416 50 76 59 
282 38 -41 63 


















































































































































Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforoso • · Nlet-(os(orhoudend 
(P :S 0,5 + Hn :S 1,5 %> 
509 261 170 41 
532 308 170 ..... 









































































(a) Fonce non alli6e courante, aans la fonce repus6e 
Ghlsa non lepca comune, esdusa la chisa dl rifuslone 
(a) Un leclerc• Rohelsensorcen, ohne umcesch !nolzenes Roh eisen 






































Production de fonte splegel et de ferro-manga. 
nèse carburé · 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
Tijdvak 
1965 280 -432 
1966 296 355 
1967 lS-4 319 
1966 x 21 38 
Xl 21 29 
Xli 2l 19 
1967. 1 32 37 
Il 28 31 . 
Ill 21 25 
IV 13 20 
v 2-4 25 
VI 13 21 
VIl 1-4 16 
VIII 27 20 
'IX 17 28 
x 18 -40 
Xl 23 28 
Xli 21 25 
1968 1 25 29 
Il 29 33 
Ill -43 33 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dlghlse speclall per paesl {a) 
Zelt 
P6rlocle Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1965 281 17-4 
1966 268 177 
1967 376 115 
1966 x 2l 16 
Xl 26 17 
Xli 38 27 
1967 1 38 1: Il 2-4 
Ill 32 ... 
IV 32 • 11 
v 2-4 12 
VI 38 12 
VIl 3.of 7 
VIII 29 1 
IX 28 12 
x .of1 15 
Xl 27 6 
Xli 29 19 
1968 1 33 21 




(a) Fontu alll6u, fontu ap6dalu et l caract6rlstlquu partlculllru 












































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro·Mangan 
Produktle van splegell}zer en koolstofrl}k. ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
































































Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten per land {a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5l~ue 
































































































(a) Leclertu Rohelsen, sowle die venchledenen Sonderrohelsen 
Geleceerd ruwiJzer, evenals de venchUiende aoorten 1pedaal ruwljzer 
21 
~ 
0 évolution de .la structure de la production de Entwlcklung der Rohelsenerz:eu1 un g nach Sorten fonte brute par qualités en % de la production ln % der Erz:eugung lnsgesamt totale fvoluz:lone della struttura della produz:lone dl ghlsa Verloop van de ruwllzerproduktle aar soorten ln % 
grezza per qualltà, espressa ln % della produzlone van de totale produ tle 
totale 
Obllche unleclene Sonen • Non alli'• courantes 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwl)%er Splecelelten und 
kohlenstoffrelch .. 
Zelt Far dl• Stahleneucunc • D'affin~ Gu8rohelten • De Moulace 
Ferromancan Sonatlc• lnacesamt 
Da afftnu:lone • Voorde staalprodu tle De fonderla • Gleteri)-IJzer Splecel et ferro Autres Total l''rlode Mn carbur' 
Perlodo Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlta speculare Altre Totale 
Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse • ferro Mn carburato Overlc• Totul TIJdvak Fosforosa Non fosforosa 
P > 0,5n ,. s o.sn Fosforhoudend Nlet fosforhoudend SpleceliJ:r en 
SI S 1,0!]. Mn > 1,5!]. 
P > 0,5% SI > 1% PSO.S% MnS1.S% 
hoocoven erro Mn 




1965 55,3 36,2 1,7 -4,8 1,0 1,0 100,0 
1966 53,9 38,2 1,2 -4,5 1,2 1,0 100,0 
1967 -49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,-4 100,0 
FRANCE 
1965 79,7 10,7 2,6 3.2 2,7 1,1 100,0 
1966 78,5 12,8 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 







·4.9 0,2 0,0 1 100,0 
1966 
-
94,2 0,7 -4,9 0,2 0,0 100,0 
1967 
-



















BELGIQUE • 8UGit 
1965 9-4,5 3,2 0,7 0,5 1,0 0,1 100,0 
1966 87,7 9,6 0,8 0,5 1.2 0,1 100,0 
1967 84,9 12,7 0,-4 0,6 1,3 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
1965 100,0 
- - - - -
100,0 
1966 100,0 
- - - - -
100,0 
1967 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • CE:CA 
1965 62,6 30,1 1,7 3,6 1,3 0,7 100,0 
1966 60,2 33,0 1,3 3,6 1.2 0,7 100,0 
1967 56,-4. 37,3 0,8 3•6 1,1 0,8 100,0 
22 
Production d•acler brut par mode de fabrication 
dans Pensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl oc:clolo grezzo sec:ondo Il proc:esso dl 
(obbrlcozlone neWinsleme dello Comunltà (o) 
Zelt Zuaammen 
P6rlode Total 
Er:zeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft .lnsgesamt (a) 
Produktle von ruwrtool per procédé ln de Gemeen-
sc:hop (o) 
Nach Verlahren • Par mode de fabrication 




Thonw S.H. Martin Electrique LO.A.C. Beuemer Totaal Elettrlco O.LP. 
Tlfdvak Elektro Kaldo, Rotor 
1 l 3 .of 5 
' 
Rohbi!Scke und FIOsslgstahl fOr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Untottl e occlofo splllato per rettl rrezzf • Blolclcen en YIOefboor staal YOOr lfetwerlc 
1965 8599t 321-41 2687-4 t033.of 16501 tll 
1966 85105 30111 2-4344 10655 ·. 19883' 92 
1967 89885 28502 24680 11681. 24937 70 
1966 x 7255 2 563 2013 950 1719 7 
Xl 6929 2-462 1900 880 1678 7 
Xli 6802 2-400 1799 906 1687 8 
1967 1 7383 2 517 202-4 988 1 &45 7 
Il 7009 2355 1940 930 1n6 6 
Ill 7670 2 561 2087 981 2032 6 
IV 718t 221-4 2067 989 1905 5 
v 7470 1397 2066 981 . 2019 6 
VI 7937 2509 2181 1047 2190 7 
VIl '1318 2238 2079 972. 2086 ... 
VIII 6908 2040 1 923 nt 2168 ... 
IX 7756 2403 2100 1034 2212 6 
x 7892 2-492 2123 1 045 2224 6 
Xl 7824 2406 2105 982 2 311 6 
Xli 7475 2370 1985 942 2171 6 
1968 1 8185 2406 2172 1 062 2 538 6 
Il 8030 2 367 2145 1056 2454 5 
Ill 2493 2 352 2650 
darunter Rohbi!Scke • Dont llngou • Dl culllngottl • waarvan blokken 
1965 84696 32136 26n1 9295 16-490 
1 
-1966 83895 30106 2-4270 9645 19 871 
-1967 88672 28496 24 613 10 635 24927 
-
1966 x 7 tsf 2 563 2009 861 1718 
-Xl 6829 2461. 1895 796 un 
-Xli 6703 2400 1794 823 1686 
-
1967 1 7267 2517 2019 887 1844 
-Il 6904 2 355 1935 839 1723 
-Ill 7554 2 560 2082 881 2031 
-
IV 7072 2214 2062 891 1905 
-v 7373 2396 2062 897 2018 
-VI 7831 2508 21n 957 2179 
-
VIl 7194 2237 2074 897 2086 
-
. 
VIII 6830 2040 1918 704 2167 1 -IX 7645 2402 2092 939 2 210 
-· 
x 7781 2-492 2117 .. 950 2223 
-Xl 7713 2406 2099 899 2 310 
-· Xli 7375 2 397 1979' 955 2170 
-
1968 1 8074 2405 2165 966 2 538 '· 
-Il 7916 2 367 2139 957 2-453 
















































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(a) Elnsclille811ch der Erzeucuna von FIOsslptahl fUr Stahlcull der unabhlnclcen 
Stahlcle8erelen 
· lvi compresa la produzlone dl a«<alo llquldo per aettl delle fonderie 
, ~·acdalo lndlpendentl 
Het lnbe1rlp van de procluktle van vloelbaar staal voor 1letwerk van d• 
zelfstandlce staalJieterljen . • : · 
23 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahret 
16 Produzlone dl acclalo greuo (o) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone · 
Produktle van ruwstaal (o) per procédé 
1000t 
%elt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland france ltella Nederland Ef~ Perlodo (BR) Be1513u• CE Tlldvak 1 B•s• Luxembours 
A)Thomu 
1965 10 811 10 396 
- -
6894 -40o40 3214 
1966 9 795 10 301 
- -
62-45 3 767 3011 
1967 8-467 10112 
- -
6 .... 7 3-476 1850 
1966 x m 931 
- -
529 331 2 56 
Xl 7-49 880 
- -
sn 311 2-46 
Xli 661 890 
- -
539 311 240~ 
1967 1 752 900 
- -
551 315 251 
Il 711 835 
- -
515 185 2~5 
Ill 753 931 
- -
569 307 256 
IV 795 560 
- -
554 305 221 
v 71-4 850 
- -
539 184 2 ~· VI 718 937 
- -
559 185 50 
VIl 708 762 
- -
-471 295 ~~~ VIII 673 666 
- -
-433 168 
IX 6-45 910 
-
-
561 167 2401 
x 689 9-40 
- -
580 183 ~~ Xl 659 899 - - 559 290 Xli 620 92-4 
- -
553 273 237 
1 
1968 1 629 943 
- -
585 249 ~~ Il 613 935 
- -
562 257 
Ill 655 985 
- -
591 261 249> 
B) SM-Martin 
1965 15805 -477-4 51-45 76-i 385 
- :~ 1966 13 762 H80 -4955 897 2-49 -1967 13 598 -4185 5 618 962 215 
- 1~ 1 1966 VIl 1230 332 404 71 10 -VIII 1165 240 390 80 19 
-
IX 1 080 409 -430 80 22 
- 2~1 
x 1 06-i 402 -440 86 21 
- ~;: Xl 1 010 3-47 .... 3 80 2.0 -
Xli 885 362 -450 73 19 
-
t7 
1967 1 1 078 380 -47-4 71 2.0 
-
20:~ 
Il 1060 340 -440 80 19 
-
tt•IO 
Ill 111-4 -400 477 75 21 
-
2 0117 
IV 1168 338 -459 83 19 
-
2 Ojl7 
v 1107 376 -490 75 19 
- ~:~ VI 1195 407 -477 80 22 
-
VIl 1198 31-4 -47-4 81 13 
- ~= VIII 1155 2-48 -422 86 12 -IX 1127 373 -493 88 19 - :~ x 1118 388 507 82 18 -Xl 118-4 368 -452 83 17 - ~ 1 5 Xli 108-4 351 -453 81 16 
-
1968 1 1196 363 513 88 11 
-
21 
Il 1221 352 -471 89 12 
-
21·~ 
.. Ill 1354 384 496 101 17 
-
23~ 
;a) Unsou et ader liquide pour moulas•. y comprlala production des fonderies (a) Rohbl5cke und FIDulptahl fDr StahlsuB elnachlleBJich Erzeusuns d un ab-
d'ader lnd6pendantes hln&lsen Stahl&feBerelen 
Unsotd • acclalo 'J:IIIato per settl,lvl compresala produzlone delle fonderie Blokken en vloelbaar ataal voor &lecwerk met lnbe&rlp van de pr l>cfukde 
dl acdalo lndlpen end der onafhankelljke staalsleterljen 
4 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication . 
Produ:z:lone dl acclalo gre:z::z:o (a) secondo Il ~>rocesso 
dl fabbrlca:z:lone 
Zelt 
"rlocle · Deutschland fnnce Ital la Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) ~>er ~>rocédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
BeJ5J3ue 






C) Elektro • Electrique • Bettrlco • Belctro 
1965 3137 1716 H53 207 -413 57 1033-4 
1966 3 090 1 868 -4970 301 375 51 10 655 
1967 3108 1912 5 997 275 347 -41 u 681 
1966 VIl 278 130 -41-4 13 16 3 854 
VIII 243 83 342 27 3-4 ... 733 
IX 237 175 -451 32 39 ... 940 
x 255 173 453 27 37 ... 950 
Xl 248 160 -415 24 30 3 880 
Xli 227 172 453 21 28 3 906 
1967 1 264 176 491 22 32 ... 988 
Il 250 1-45 -451 23 26 ... 930 
.Ill 240 186 -450 28 31 ... 981 
IV 262 157 514 23 30 3 989 
v 2-42 162 522 20 31 3 981 
VI 273 181 527 29 34 2 1047 
VIl 268 1-40 535 12 15 4 m 
VIII 263 68 384 2-4 30 2 771 
IX 264 172 532 28 34 ... 103-4 
x 269 172 550 22 28 ... 1 045 
Xl 258 166 507 22 25 ... m 
Xli 2-46 169 -480 19 25 3 941 
1968 1 306 189 515 17 30 6 1 062 
Il 296 189 516 22 30 ... 1056 
Ill 325 571 29 32 6 
0) Oxygen..Stahl • Ader l l'oxygène pur • Acclalo all'osslgeno puro • Oxlgen-staal 
1965 7035 2568 2789 
1966 8653 2871 3 711 
1967 11 562 3287 4272 
1966 VIl 754 230 317 
VIII 809 184 352 
IX 7-47 254 326. 
x 717 265 328 
Xl 733 239 297 
Xli 669 278 332 
1967 1 819 285 319 
Il 821 2-46 191 
Ill 903 306 359 
IV 929 101 342 
v 890 270 381 
VI 987 293 371 
VIl 1016 244 396 
VIII 1 071 224 393 
IX 1050 271 373 
x 1055 309 337 
Xl 1 091 321 348 
Xli 928 317 361 
1968 1 1142 353 .-406 
Il 1149 315 376 
Ill 1239 358 397 
(a) Llncoa et acier liquide pour moul1Je, y compris la production des fonderies 
d'ader Jnd6pendantes 
Llncottleacclalo splllato per cettl,lvl compresa la prodœlone delle fonderie 






2057 2019 572 19883 
2164 2688 964 24937 
142 145 47 1 635 
179 1-41 -45 1710 
188 188 50 1753 
187 176 -47 1719 
180 178 51 1678 
176 186 -46 t 687 
179 191 52 1845 
172 175 71 t 716 
183 203 78 2032 
169 195 71 1905 
180 21-4 84 1019 
182 267 90 1 t90 
182 169 78 2086 
180 209 85 2168 
175 251 91 2212 
181 254 88 1224 
187 282 82 13U 
198 273 93 2 t7t 
191 326 120 2538 
173 325 116 1454 
194 331 131 1650 
(a) Rohbl6cke und FIDulptahJ fOr Stahlcu8 elnschlle8Jich Erzeucunc der unab-
hlnclcen Stahlcle8erelen 
Blokken en vloelbur staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produkde 
der onafhankelljke staalcleterljen 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produz:lone dl occlolo grez:z:o (o) secondo Il processo dl fobbrlcoz:lone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produktle von ruwstool (o) pet proc,dé 
1000t 
Dauuchland (BR) France !talla Nad arland 
UEBL • BLEU 
Belclqua 
Bel cil Luxambourc 
EGKS 
CECA 
E Bessemer und Sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e oltrl ocelot • Bessemer en ondere stoolosorten 















1966 "Il 1 4 0 - 1 - 6 
W, 
1 4 0 
-
2 -, 6 







































1968 l' 1 5 0 - 1 - 8 Il 1 4 0 - 1 - 7 ' Il 1 1 0 1 
- -
(a) Uncou at 
d'aderlnd 
clar liquida pour moulaca, y comprit la production des fondarlq 
pendantes 
(a) Rohbllkka und Rllsslptahl fDr Stahlcu8 elnschlla8llch Eruucunc dar 
unabhlnclcen Stahlcle8erelen 
Llncottle ~o splllato per cattl,lvl comprqala procluzlona della fonderie 
d' eclal 1 1 d tl 
Blokken en Yloelbaar staal voor clatwerk met lnbacrlp van da produktla 
nafhan a oln ~lpan an daro keiiJka staalclatariJan 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) Produzlone de occlolo grezzo per giorno lovoroto (o) Ruwstoolproduktle per effectleve werkdog (o) 
1000t 
Zalt' UEBL • BLEU 
P6rl:j• Dautachland France !talla Nad arland EGKS Perl o (BR) Bel5l~ue CECA 
nJdn Be cl Luxembourc 
1967 1 104,1 62,1 45,8 9,0 30,7 15,6 267,3 
Il 109,9 62,1 45,8 10,0 30,6 15,7 274,t 
~ 107,6 65,3 45,8 9,3 31,2 15,8 275,0 114,7 59,1 45,0 9,4 31,5 15,7 275,4 109,8 62,7 47,7 9,1 32,7 16,0 278,0 113,7 64,0 48,9 9,7 33,5 15,8 285,0 
J,n 112,1 59,3 48,2 9,4 27,8 15,1 272,0 ~~ 109,4 51,4 47,8 9,6 18,1 15,6 261,9 110,2 62,0 49,8 9,8 32,5 15,8 180,1 
'X 110,1 65,0 49,7 9,5 32,8 15,7 182,8 
}<1 114,3 65,3 48,4 10,0 35,2 16,1 289,4 
Xli 108,7 64,9 48,0 9,8 33,9 16,3 281,6 
1968 1 116,8 63,4 51,3 9,8 35,6 16,0 191,9 
Il 121,4 66,4 51,4 9,9 36,0 16,5 301,6 
Il 125,4 67,6 52,3 10,5 36,1 16,8 308,7 
v 119,7 
v 124,8 
~~~ Y compris 
a lvi compre1 
~ croductlon du fonderies d'ader lnd6pendantu 
e a produzlona delle fonderie dl aeelalo lndependentl 
~~~ Elnschllessllch En:eucunc der unabhlncl~en Stahlcle8erelen. 
a Met lnbecrlp van de procluktle der onaf ankelljke seulcleteriJen 
16 
~volution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
fvoluzlone della struttura della f'roduzlone de acclalo 
grezzo, f'er f'rocessl dl fabbrlcazlone,ln %della f'ro-
duzlone totale 
Bessemer 
Zelt und aoMd&er Stahl 
P'rlode Tho mu Bessemer et autres Perlodo Bessemer e altrlacclal 
nJdvak Bessemer 
en anderaataalaorten 
Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver· 
fahren ln % der Er:z:eugung lnsgesamt 
Verloof' van de ruwstaalf'roduktle f'er f'ro.cédé ln % 
van de totale f'rodulctle 
Elektro Oxl&en..Stahl 
S.H. Martin Elaccrlque o:r.,•ne pur Elettrlco Oufteno puro 
Elektro ox,en-ttaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 19,4 0,1 41,9 8,5 19,1 
1966 17,7 0,0 39,0 8,7 14,5 
1967 13,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
FRANCE 
1965 53,0 0,4 14,4 9,0 .13.1 
1966 51,6 0,1 11,9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 11,8 9,7 16,7 
ITALIA 
1965 0,0 40,5 37,5 11,0 
1966 0,0 36,3 36,4 27,1 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
NEDERLAND 
1965 14,1 6,6 69,2 
1966 17,5 9,1 63,4 
1967 18,3 8,0 63,7 
BELGIQUE • aUGIS 
1965 75,3 O,l 4.1 4,5 15,8 
1966 70,0 0,2 1,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1,2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 n,5 1,0 21,5 
EGKS • CECA 
1965 37,4 0,1 31,2 12,0 19,1 
1966 35,4 0,1 18,6 11,5 23,4 




























Production de lingots et acier liquide pour mou• Erzeugung an RohbUScken und FIUsslgstahl fUr 
21 lage StahlguB 





UEBL • BLEU 
"rlocle fnnce Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~~ue CECA Tlldvak Be 1 Luxemboura 
Rohbl6cke • Ungots • Untottl • Ruwe blolclcen 
1965 36171 19237 12521 3130 9059 4579 84696 
1966 34738 19247 13 465 3239 8810 4385 83895 
1967 36218 19 309 15 649 3 384 9 635 4477 88671 
1966 x 1765 1745 1103 299 756 383 7151 
Xl 2698 1601 1139 l8l 744 364 6819 
Xli 2407 1676 1ll8 169 768 360 6703 
1967 1 2871 1 715 1152 270 789 370 7167 
Il 2812 1559 1165 274 734 359 6904 
Ill 2965 1798 1297 185 810 388 7554 
IV 3109 1 231 1186 173 794 378 7071 
v 2926 1633 1 371 273 798 371 ~373 
VI 3140 1794 1 355 290 876 377 7 831 
VIl 3151 1443 1385 273 666 376 7294 
VIII 3121 1192 1187 288 686 356 6830 
IX 3 038 1698 1377 290 859 382 7645 
x 3 094 1782 1373 283 874 375 7781 
Xl 3155 1727 1287 291 878 376 7714 
Xli 2836 1735 1 276 297 862 368 7375 
1968 1 3 224 1 819 1414 295 946 375 8074 
Il 3 230 1762 1 342 282 924 377 7916 
Ill 3 252 1 894 1 443 323 966 397 8546 
IV 
FIOssl&sta d (a) • Acier liquide pour moulage (a) • kclalo splllato per gett/ (a) • Vloelbaar staal voor g#etwerlc (a) 
1965 650 362 159 15 103 6 1195 
1966 577 346 174 16 91 5 t210 
1967 526 349 235 17 76 4 t 106 
1966 x .of5 32 17 1 8 0 104 
Xl 44 31 16 1 7 0 100 
Xli 42 32 17 1 7 0 99 
1967 1 35 31 18 1 7 0 93 
Il 42 30 19 1 7 0 99 
Ill 46 32 21 1 7 0 107 
IV 45 30 20 1 6 0 103 
v 39 30 21 1 6 0 97 
VI ' 45 32 20 1 7 0 106 
VIl 40 19 20 1 3 0 84 
VIII .of1 16 13 1 6 0 78 
IX .of8 34 10 1 7 0 Ut 
x .of8 33 21 2 7 0 ttt 
Xl 47 32 21 2 7 0 109 
Xli 42 31 19 1 6 0 ttO 
1968 1 50 34 10 1 7 0 ttt 
Il so 35 21 1 7 0 114 
Ill 54 21 1 6 0 
IV 
(a) Y compris le production 'acier liquide pour moulace des fonderies d'ader (a) ElnschlleBIIch der En:eucuna von FIDulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
lnd6pendantes Stahlcle8erelen 
lvi com~resa la procluzlo ~e dl acclalo llquldo per aettl delle fonderie dl Met lnbecrlp van de proclukde van vloelbur staal voor aletwerk der zelf-
acclalo ndlpendend standlae stulcleterljen 
l8 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie« côtière» de la Communauté.et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone nettd dl ghlsd e dl dccldlo grez:r.o per 
Id Slderurgld costlerd delld Comunltà e per Ger-
mania e Francia per reglonl 
Erz:eugung an Rohelsen und Rohstahl der KOsten· 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwl}zer en ruwstddl voor de Staal· 
Industrie gelegen adn de kust, voor Dultsland en 
Frankrl}k naar gebleden 
KOnenwerke (b) Deutschland ftBR~ • Allemqne ~R.F.) Frankrelc:h • France 
Sid.ruJ'Ile Germanla ( .F. • Dultsland ( R) Francia • Frankrllk 
« c6c16re » (b) Zele 
P•rtode SlderurJ:IO cosclera (b) Hessen- ln,. Perlodo Kustrndunrle (b) Nord· Autres 
nJdvalc rheln Sur- R.helnl. Obrla• 't:uamc r•~tons Pfalz Un der otal Esc Nord Ou esc Centre 
1 000 c 1 % (c) 
Wen- land Baden-W. (d) Totale Acre falen Baye rn Tocul realonl 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • GhJsa (a) • ltuwl}zer (a) 
1965 9493 15,0 18 530 3669 1186 3605 26990 11 206 3-491 768 301 
1966 10 'JS7 16,7 17131 3700 1122 3461 254t3 11080 3 537 762 205 
1967 12256 18,6 18929 3 462 1 028 3 947 27366 11 055 3 731 756 149 
1967 1 957 17,9 1-436 306 86 -ms 21t3 989 317 69 14 
Il 888 17,5 1406 278 80 303 2067 9H 279 60 12 
Ill 1014 18,0 1 570 285 88 336 2279 m 370 69 15 
IV 903 17,7 1624 303 '87 337 2 351 547 293 69 H 
v 1 031 18,7 1 568 296 79 319 2263 932 329 70 13 
VI 1 O.of8 18,4 1617 292 88 335 2332 1 021 310 68 14 
VIl 986 18,1 1 673 303 91 341 2408 834 lS8 48 10 
VIl li 1 091 20,6 1 710 262 89 350 2411 746 236 64 2 
IX 1 060 18,8 1 621 264 88 340 2313 996 290 63 12 
x 1077 18,6 1626 301 87 339 2353 1 C).4() 343 63 14 
Xl 1 075 18,7 1 610 296 89 352 2347 1 012 342 56 14 
Xli 1126 20,0 1494 280 81 ·309 2166 1 027 362 56 14 
1968 1 1160 19,5 1638 304 87 345 2375 1 036 373 56 14 
Il 1 079 18,4 1 697 286 90 334 2406 1023 357 49 12 
Ill 1190 18,9 1 816 315 92 362 1584 1 096 399 58 13 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1965 11 988 13,9 26925 4215 1412 4899 36821 12 307 5 243 761 850 438 
1966 12981 15,2 24796 4338 1360 4821 35 316 12258 5244 769 855 467 
1967 14 700 16,4 26111 4075 1 345 5 214 36744 12084 5464 726 890 493 
1967 1 1151 15,6 2070 356 109 378 2914 1065 490 63 84 44 
Il 1049 15,0 2016 340 106 392 2854 986 429 56 76 42 
Ill 1 241 16,2 2133 336 107 434 3011 1087 543 64 87 50 
IV 1118 15,6 2235 356 113 451 3 t54 644 432 61 77 47 
v 1269 17,0 2107 333 104 421 2965 1010 475 61 75 42 
VI 1284 16,2 2266 406 119 454 3185 1151 477 64 89 45 
VIl 1179 16,0 2278 354 119 441 3191 974 355 72 'm 33 
VIII 1 'JS7 18,6 2279 303 117 463 3162 766 327 l5 63 27. 
IX 1 'm1 16,5 2195 320 119 452 3086 1 092 451 67 82 40 
x 1280 16,2 2209 356 116 461 3141 1125 506 66 79 38 
Xl 1 271 16,2 2275 349 1U 467 3202 1 084 496 64 74 42 
Xli 1290 17,2 20-48 326 103 400 2878 1100 483 63 76 45 
1968 1 1414 17,3 2298 359 108 459 3274 1140 521 67 81 45 
Il 1292 16,1 2 356 348 121 454 3280 1106 495 63 86 46 











































(a) Fonce, Spleael et ferro-manaanhe carbur6 au haut fourneau et au four 61eo-
crlque l fonte et, pour l' Allemaane (R.F.), ferro-silldum au haut fourneau 
Ghlsa, &hlsa speculare, ferro-manaanese carburato all'alto forno ed al 
forno eleccrlco per chisa e per la Germanla (R.F.), ferro-silido all'alto forno 
(a) ElnschlleBIIch Spleaelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslll-
zlum.lndualef spleaelijzer en koolstofrlik (erromanpan, ook ult elekcrlsche 
ruwljzerovens, en voor Dultsland (BR) lncluslef hooaoven-ferroslllclum 
(b) Production des ualnes complètement lnt•ar•es seulement 
Solo la produzlone deallstabillmencl complecamence lncearatl 
(c) Par rapport l la producclon totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone totale della Comunicl 
{d) Y compris Berlin (Ouest) depuls1966 
Berllno ovest compresa da1966 
{b) Erzeuauna der Vollselndl& lntearlerten Werke 
Produkde van de volledlae aelnteareerde werken 
(c) Bezoaen auf die Guamterzeuaun& der Gemelnschaft 
Mec becrekldna toc de totale produkcle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (Wesc) ab 1966 · 
West Berlin lnbearepen vanaf 1966 
29 
/ 
0 Production d'a lers fins et spéciaux (lingots et Edelstahler:zeugung (BUScke und FIOsslgstahl fOr moulages) StahlguB) Produzlone dl a cial flnl e speclall (llngottl e gettl) Produl<tle van speclaal staal (blol<l<en en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
1000 t 
Zele Deuuc 1'- EGKS Deutsch- EGKS P'rlode land Fnnce ltalla Benelux land Fnnce Ital la Benelux Perlodo (BR) CECA (BR) CECA TIIdvak 
A) Unleglerte Rohbllkke q FIOsslgstahl fOr Stahlgu8, leglert (a) 
A) Lingots d'aciers fins au carbone q Aciers ailla liquides pour moulage (a) 
A) Ungottl dl acclolo fino ol corbonlo C) Acclollegotl splllotl per retto (o) 
A) Bloklcen ult specloollcoolsto(stool C) VloelbGor stoal voor gletwerlc, gelegeerd (a) 
1965 7+4,71 6-f9,9 571,7 100,5 1066,7 128,9 31,0 18,8 3,5 182,1 
1966 733,3; 681,<4 665,5 11<4,5 1195,7 115,5 29.<4 18,8 3,2 166,9 
1967 7<46,8i 680,2 755,3 133,1 1315,4 97,8 28,2 21,9 3,3 151,1 
1966 x 63,3; 67,<4 67,1 12,2 209,8 8,7 2,<4 2,0 0,2 U,3 
Xl 56,0: 58,6 67,5 9,8 191,9 9,1 2,1 1,9 0,<4 13,5 
Xli <49,3i 6-f,6 63,9 9,5 187,4 8,6 2,<4 1,7 0,3 13,0 
1967 1 57,0i 65,5 69,5 7,6 200,1 7,7 2,5 1,5 0,3 11,0 
Il 52,3 56,<4 67,3 13,3 189,3 7,6 1,<4 1,8 0,1 U,9 
Ill 51,7 59,6 62,2 13,2 186,7 8,5 2,5 2,3 0,2 13,5 
IV 5<4,5 <45,1 7<4,8 10,<4 184,8 8,7 2,3 2,2 0,3 13,6 
v 57,7 57,2 72,<4 13,3 200,6 6,7 2,3 2,1 0,2 11,3 
VI 67,3 65,1 58,2 15,0 105,6 8,8 2,<4 1,8 0,3 13,3 
VIl 63,3 59,2 60,6 7,9 191,0 7,6 2,2 2,2 0,1 12,1 
VIII 67,3 16,7 36,.f 8,6 129,0 8,7 1,3 1,1 0,2 11,3 
IX 70,3 70,8 61,6 1.f,O 216,7 8,9 2,9 1,8 O,.f 14,0 
x 68,8 59,0 74,2 9,3 211,3 9,1 2,.f 1,9 0,4 13,8 
Xl 72,8 65,5 56,2 9,7 lOof,l 7,5 2,7 1,7 0,4 12,3 
Xli 63,6 60,0 60,3 10,4 194,3 8,1 2,1 1,8 0,2 12,2 
1968 1 79,5 62,8 67,2 12,1 221,6 8,7 2,1 1,.f 0,3 12,5 
Il 77,3 63,5 71,9 11,1 223,8 8,7 2,5 1,9 0,2 13,3 
Ill 88,2 62,9 71,0 13,0 235,1 9,6 2,5 1,9 0,2 14,2 
B) Leglerte Rohbl&cke 0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+q 
B) Lingots d'aciers spklaux atllâ 
8) Ungottl dl occlolo apeclole legato 
8) Gelegeerde blolclcen 
0) Aciers fins et spklaux (A+B+q 
0) Acclol finie apecloll (A+8+C) 
0) Totool specloolstool (.4+8+C} 
.. 
1965 2 234.6 1 083,9 730,1 111,8 4160,4 3108,1 1 76-f,7 1 320,6 215,9 6 409,3 
1966 2183,2 1177,6 933,0 115,5 4409,3 3 032,0 1 889,4 1 617,3 233.2 6 771,9 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7066,9 
1966 x 179,1 112,9 86,8 8,8 387,6 151,0 182,8 155,8 21.1 610,7 
Xl 167,1 10.f,6 86,5 9,5 367,7 232,3 165,3 155,9 19,7 m,l 
Xli 159,8 111,9 88,6 8,8 369,1 217,7 179,0 15<4,2 18,5 569,4 
1967 1 182,0 110,0 91,5 11,1 394,6 2.f7,1 178,0 162,5 19,0 606,6 
Il 171,7 102,2 85,6 6,6 366,1 231,5 161.0 15.f,7 20,0 567,3 
Ill 168,6 116,7 9<4,7 7,6 387,6 2.88,8 178,8 159,2 21.1 587,9 
IV 188,7 96,5 90,8 7,2 383,1 251,8 143,9 167,8 18,0 581,5 
v 176,5 98,2 96,<4 9,7 380,8 2.f1,0 157,7 170,9 23,1 592,7 
VI 188,0 116,8 96,4 9,4 410,7 224,0 18M 156,4 2 .. ,7 589,5 
VIl 201,6 87,1 97,2 6,1 392,0 272,5 148,5 159,9 1<4,1 595,0 
VIII 179,7 52,7 49,1 6,7 288,1 255,6 70,7 86,7 15,6 G8,6 
IX 183,2 99,3 102,0 11,1 395,6 262,4 173,1 165 4 25,5 626,4 
x 188,3 102,8 103,7 10,7 405,5 266,3 16-f,3 179,8 20,3 630,7 
Xl 201,6 99,6 91,7 10,3 403,1 281,9 167,8 149,5 20,6 619,9 
Xli 188,4 106,2 88,6 9,6 392,8 260,1 168,3 150,7 20,3 599,4 
1968 1 2<46,7 115,7 103,2 12,4 478,0 334,9 180,6 171,8 2 ... 8 712,1 
Il 257,3 120,5 100,4 8,8 487,0 343,4 186,4 174,3 20,1 724,2 
Ill 273,9 114,5 109,0 10,5 507,9 371,7 179,8 182,0 23,7 757,2 
(a) Sans la production des fonderies d'acl 
Non compresa la produzlone delle fon 
r lnd1-endantes 
erie 'acclalo lndlpendenti 
(a) Ohne die Erzeucu~ der unabhln&l&en StahlcleBerelen 
Onafhankelijke st &leterljen niee lnbecrepen 
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Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) . 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (816cken und 
FIUsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produz.lone dl occlol spedoll legGtl nello Comunltcl (o) 
e nel prlnclpoll poesl terzl (llngottl e gettl) Produlctle von gelegeerd specloolstool (blolclcen en vloelboor stGGI voor gletwerlc) (o) von de Gemeen• 
sc hop en de voornoomste derde londen 
Zelt EGKS Grolbrltannlen 
"rlode 
Perloclo CECA TIJdYak Royaum .. Unl 
1965 4342_s 1 975,9 
1966 4576,1 1 789,4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1966 1 377,6 156,7 } Il 361,2 165,4 Ill 405,9 100,0*) 
IV 378,0 135,7 } v 383,5 149,8 VI 401,9 167,8*) 
VIl 364,8 89,9 } VIII 330,0 158,2*) IX 407,2 144,7 
x -400,9 135,6 } Xl 381,2 175,9*) Xli 382,1 109,3 
1967 1 407,6 119,1 } Il 378,0 119,5 Ill 401,1 154,9*) 
IV 396,7 129,2 } v 392,1 140,0*) VI 424,0 133,6 
VIl 404,1 95,7 } VIII 199_s 132,9*) IX 409,6 136,3 
x 419,3 131,1 } Xl 415_s 174,5*) Xli 405,0 113,7 
1968 1 490-s 175,3*) } Il 500,3 154,8 Ill 521,1 158,9 
IV 
(a) Lu d6flnltlons ne sont pu exactement comparablu entre pays (ex.: pour les 
pays aneto-saxons Il •'*lit de tous lu aciers ailla); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon lu aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'Ils ne le 
sont pu pour lu autru pays 
Le deflnlzlonl non sono uattamente p&ra~onablll fra paul (a.: par 1 paul 
anclonssonl trattul dl tutti cil acclal leptl); d'altronde par I'Austrla a il 
Glappone cli acclal flnl al cartionlo sono lncluslallorch• non lo aono per 111 
altrl paul 
(b) La production d'aciers ap6daux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 utlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de prodululamln& en aciers 
sp6daux 
La produzlone dl acclal speclall ln equivalente dl acclalo creuo • stata 
stlmata moltlpllcando par Il coefficient• 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamlnatl ln acclalo speciale 
•) Mols de cinq semalnu • Mue dl cinque settlmane 
1000 t 




1 029,2 -484,8 13 -400,8 3 857,6 
1 058,7 441,7 13 950,2 5113,6 
976,1 414,1 11705,9 7 081,6 
} 1111,4 320,0 301,4 111,0 1074,9 326,4 1 301,7 363,1 
} 1lll,1 392,0 180,0 111,7 1161,8 -400,0 1100,0 418,8 
} 1 065,4 459,2 209,9 106,1 1137,3 446,4 1131,7 -481,6 
} 1191,9 497,6 164,3 112,9 1108,9 496,0 902,2 505,6 
} 1 084,5 508,8 160,8 109,9 1 034,6 504,0 1105,9 558,-4 
} 1109,3 560,0 258,9 107,5 1144,5 57-4,7 983,9 598,4 
} 866,4 596,8 188,5 100,3 1 001,7 585,6 1 013,6 640,0 
} 1100,6 648,0 167,1 96,4 1 111,4 651,1 1158,-4 656,0 
1 282,5 627,2 
283,2 1 261,0 646,4 
1 361,8 667,2 
1 3-48,1 
(a) Die Becrlffsbutlmmuncen sind fUr die elnzelnen Linder nlcht voll verclelch-
bar, LB.: FUr die USA und GroBbrltannlen hpdelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; andererselu sind bel Osterrelch und lapan, abwel-
chend von den Ubrlcen Undern, auch noch die unleclertan E"delstlhle mit 
elnceschlossen 
De dflnltles zljn voor de verschlllende landen nlet helemul vercelljkbaar, 
bljv. voorde Verenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrljk wordt het totaal 
van alle celeceerdestaalsoorten unceceven; terwljl bll Oostenrllk en Japan 
ln tecenstelllnc met de andere landen ook het specluf koolstofstaalln deze 
djfers be1repen ls 
(b) Die ErzeuJUnJin Rohstahlcewlcht lst ceschltzt, lndem die Walzstahlerzeu-
JUnc an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multlpllzlert wurde 
De procluktie ln ruwstaalcewlcht b ceschat door de procluktie van waberlj-
produkten met de colfficllnt 1,6 te vermenlcvuldiJen 
•) Monatt zu 5 Wochen • Munden van S weken 
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1 Production de sous-produits dis hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg par t de fonte o d'acier obtenue) 
Produzlone del sotto-prodottl d gll alti fornl e delle 
acclalerle / (Totale e kg per t dl ghlsa o ·dl acclalo ottenuta) 
1000t- kgft 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochoten· 
und Stahlwerke (lnsgesamt und kg)et Roh eisen oderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
staalbedrl}ven (ln totaal en ln kg per ton ruwl}zer resp. Thomas· 
staal) 
Glchutaub Hochofen- Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie 1rezze Thomu • Thomuslakken Zele Pouul•res de 1ueulard Polverl d'alto forno achlacke 
P6rlode Hootovenacof Lalclen dt hauu 
Perlodo Hen1• F .. lnhalt 
fourneau, UEBL • BLEU 
Tonnq .. rbla Fer conten11 Loprc• d'al o Deuuch-
EGKS 
nldvak Quanclù Concenuco omo land France leal la Nederland Bel5l~ue Luxe mo ln ferro (BP.) CECA Hoeveelheld F .. tehalce Hootovena ak B••• bour1 




7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • Quantltct totale • Hoeveelheden 
1965 4034 1 559 37-47~ 2 981 2 S46 1673 841 8041 
1966 3520 1m M~ >m •~ 1 559 780 7686 1967 3199  222 3478 2 697 2 517 1 635 774 7623 
1965 1 1135 432 9 51 784 645 418 204 2050 
2 1 035 404 942 747 642 418 210 2016 
3 940 361 8 759 592 400 213 t964 
4 924 362 9608 691 667 437 214 2010 
1966 1 942 367 737 677 411 197 202:2 
2 886 342 733 651 398 195 t 977 
3 862 336 714 567 357 194 t 831 
4 830 314 602 665 393 194 t 854 
1967 1 785 306 8 650 664 399 192 t 904 
2 784 296 8 698 588 421 194 t 905 
3 835 316 8 15 691 572 362 191 1816 
4 795 304 8 52 658 693 453 197 2001 
1968 1 679 734 437 198 2048 
8) je t Rohelsen (a) 
8) Pert dl thlsa 
bJ oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'ader Thomas (b) 
a (b} o dl acelalo (b) • Per ton ruwl}zer (a) (b) rup. thomasstaal (b) 
1965 64 25 1593 276 
1966 57 22 ~~5 285 1967 48 19 528 318 
1965 1 71 27 598 277 
2 65 25 593 275 
3 60 23 574 279 
.. 58 23 606 272 
1966 1 60 23 573 286 
2 57 22 567 285 
3 57 22 5S.of 290 
.. 56 22 565 282 
1967 1 49 19 550 292 
2 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
.. 47 18 520 334 
1968 1 358 
produite au haut fourneau {a) Pour #11 pouu/tre de tueultJrd: par t de font~ 
four 61eccrlque l fonce exclu) ~our te Ill/Cler de h11uc (ourne~~u: parc de fonte, cous proc6dâ de producdon 
confondus 1 
Per te poiYerl dl tJttD forno: per c dl ahlsa o enuca ln elco forno (esdusl 
1 fornl electrld) 
Per #11 #oppo dl tJttD forno: per c dl ahlsa, lvi mpr .. J eue~ 1 procecllmend 
dl produzlone (b) Parc de producdon necce 




243 208. 250 
249 
- -
250 207 255 
249 
- -




235 199 20 
242 
- -
237 203 w 
l.of9 
- -
l.of6 215 255 
l.f5 
- -
253 216 252 
lS4 
- -
255 210 259 
l.of6 
- -
252 208 256 
248 
- -
244 207 256 
l.f5 
- -
250 204 250 
2.f9 
- -
230 212 256 
250 
- -
255 m 268 
l.f5 -. 
-
l.of7 227 272 
252 
- -
268 233 275 
256 
- -
251 258 282 
(a) FUr GlchtatDub: le c P.ohelsen aus Hochafen (ohne Erzeupna aus Elekcro-
P.ohelsenafen) 
FIJr Hocho(enschltJcke: le c lnaaesamc erzeuaces P.ohelsen (alle Erzeupnp. 
verfahren) 
Voor hooaovenatD(: per ton ruwllzer ulc hooaovena (produkde van elek· 
crlsche ruwljzer-ovens niee Jnbetrepen) 
Voor hootovensttJic: per ton ruwllzer (alle produktJ .. proc6dâ) 
(b) le c Nectoerzeutunt 
· l>er ton necco-produkcie 
Nombre de hauts fou~neaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrieb beflndllchen 
Hochlifen, Elektro-Rohelsenlifen und Thomas• 
konverter 
' 
Numero dl alti (ornl, dl elettrlcl (ornl, f'er ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zl/nde hoog• 










































(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
A) Hoch6fen • Hauu fourneaux • Alti fornl • Hoocovena 
UEBL • BLEU 
Deuuchland (BR) France ltalla Nederland EGKS • CECA Be~l~ue Luxem-B &1 bou ra 
1 1 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • Allnwezlf 
H5 131 16 5 52 31 380 
Hl 130 16 5 53 31 m 
142 130 16 5 52 31 376 
H1 130 15 5 52 31 374 
140 127 14 5 52 31 369 
HO 127 14 5 51 31 368 
140 124 14 5 51 31 365 
139 124 14 6 51 31 365 
138 116 14 6 50 31 355 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waorvan ln werklnf 
101 94 15 4 39 25 278 
96 86 13 5 42 23 265 
90 88 15 5 39 24 261 
86 84 5 39 23 250 
92 82 13 5 40 23 255 
93 82 13 5 39 23 255 
92 80 13 5 40 23 253 
91 84 12 6 42 23 258 
95 83 12 5 42 23 260 
C) Thomu-Konverter • Convertlsseun Thomu • Convertimrl Thomos • Thomos-konverters 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • Allnwezlg 
58 100 51 24 
58 99 46 24 
58 99 51 2-f 
58 99 51 24 
56 99 51 l.f 
55 99 51 l.f' 
55 99 51 l.f 
54 99 51 24 . 
51 94 51 24 



































(a) Ende des Vlerteljahres 


































r,•r chisa E ektrllche 
ruwlfzeroven. 





















Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der ln den Stahlwer en vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM und Elektrolifen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Aantalln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 



























































A) SM-Ofen • Foun Martin • Foml Martin • Martin ovens 






















































































B) Elektro&en • Foun électriques • Fornl elettrlcl o aelctro-ovens 





















































































































































(a) Fln cie trimestre • Fine trimestre 
(b) A lncluctlon • A lncluzlone 
(a) Encle elu VlerteiJahres • Elncl1 van het ~ uJ 
(b) lncluktlonsllfen • lncluctla-ovena 
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Teill: Eisenschaffende Industrie 
lire Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an Stahlgu8, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acter, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 
' 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 




























































(a) Fonderies d'ader lnt6ar6es et lnd6pendantes 












































































































Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) . 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belalque • Belall Luxemboura 
6 58 4 
8 55 3 
8 .... 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
t 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 l 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 ... 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 ... 0 
1 ... 0 
... 0 
(a) Verbundene und unabhln&lae StahlaleBerelen 

























































Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
l9 de la production totale 
Produzlone dl lamlnatl fJnltl dell'lnsleme della ëomunltà, ln quantltà assolute e ln % della #)roduzlone to ale 
Oberbaumaterlal Sonstlae Stab1tahl Profile Mat6rlel de vole von80mm Rllhrenruncl- Aciera marchand• Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und·vler- Lamlnatl mercantlll Materlaal voor 1poorweaen Brelt• Zoraelsen kantatahl Walzdraht Staafltaal Stahl- fian•chtrlaer ln Rlnaen Brelt-
1pund• Autra Rond• et achltahl 
Zelt Unterlap· win dt Poutrellu profila de carra pour RI machine darunter LJ llarcu +.de80mm tub• en Betonstahl rau plata 
P4rlocle Schlenen Schwellen 
platten Palplanchu ail• etzorù couronne 
Se liu Al tri Tondit 
lnqesamt dont Rond• wahl 
Perloclo Rai li Travenes Edwu Palancole Travl ad profilatl da quadrl Veraella ln Total l b6ton plattl alllarah• 80 mm ed per tubi mauna 
Tlldvak Roule Travene Plutre • Dam wanel- oltre • zoru Totale dl cul tondl l nlvtraaal• 
Stecche •taal Breecl- Andert Rond· en Walldraad percemento ltaal 
Ralll Dwanlluen flen1balken balken v. vlerkant aehupeld Totu armato 
Onder- 80mmen •taal 
leaplaten meer, en voor bulzen waarvan 
Zorhltaal betonstaal 
1 2 3 ... 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Mencen • Quantlt' absolue -1000 t . 
1965 951 so 122 .ofSS 1 371 3151 2003 6787 15 931 6296 553 
1966 830 35 97 -481 1380 2973 1 9-41 6637 15331 6 041 su 
1967 879 57 91 -49-4 1412 3 045 2065 6969 16073 6-435 soo 
1966 1 81 
" 
9 35 111 245 169 543 t l80 -436 36 
Il 75 l 6 l-4 110 255 149 540 t 250 -461 47 
Ill 80 
" 
8 .of] 130 179 171 606 t419 549 
"' IV 69 2. 1t 17 108 269 167 562 1155 sn 36 
v 77 1 8 41 116 nt 171 564 1311 539 
""" 
VI 77 1 7 43 118. 135 180 561 1326 543 
"' VIl 63 1 12 -42 111 . 269 153 554 t 194 516 47 
VIII 65 3 8 -48 107 111 159 410 ttn 472 38 
IX 62 l 7 47 115 147 151 595 1393 514 45 
x 61 5 10 47 116 2-40 161 581 1317 543 
""" Xl 63 5 7 -40 116 253 156 547 1lll -486 41 Xli 57 3 6 30 101 241 152 27-4 1118 459 35 
c 
1967 1 73 2 6 37 116 252 166 568 1331 444 41 
Il .68 2 7 19 1n 2-46 158 5-48 1219 -467 45 
Ill 77 2 7 39 125 261 183 57-4 1396 533 43 
IV 72 3 7 38 11-4 2-46 177 530 1315 509 39 
v 70 l 9 35 106' 1-46 185 569 1196 517 37 
VI 86 4 8 
""" 
110 lSO 193 611 1444 604 41 
VIl 67 
" 
9 so 99 ll4 166 533 1244 49.f 36 
VIII 
"' 
7 9 47 107 111 156 .f98 1164 .f91 40 
IX 89 8 7 -43 133 261 183 611 1434 580 38 
x 82 9 7 43 115 302 171 653 1 -461 590 49 
Xl 72 7 8 54 132 266 163 
"""' 
1391 sas 45 
Xli 57 7 6 35 1H 252 162 633 13tl 571 47 
1968 1 63 s 9 38 128 260 183 632. 1480 479 52 
Il 71 3• 8 38 111 262 178 630' 1437 551 
"' 
... Ill ' 71 3 11 36 130 270 186 650 1 526 598 58 
8) ln % der Sp~lte 2l • En % de la colonne ll 
1965 . 1,6 r 0,1 · 0,2 0,7 1.1 5,7 3,3 11,2 25,9 1o..f 0,9 1966 1,-4 0,0 0,2 0,8 2,3 
"·' 
3.1 10,9 25,3 10,0 0,8 1967 1,4 0,0 0,1 0,8 2,2 4,8 3,1 10,9 25,1 10,1 0,8 
/ 




Er:z:eugung an Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen der Gemelnschaft fnsgesamt, ln absoluten Hengen 'und ln 
% der Gesamter:z:eugung 
Produktie van walserljprodukten van de Gemeenschap, ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale produktle 
Bandstahl 
u. R6hren- Bleche (wvmcewalzt), auf 
Bleche (warmcewalzt). auf streifen Breitbandura8en hercestellt 
Feuillards sonstlcen StraBen Warmbreltband Bleche (kaltcewalzt) T61es lamln6es l chaud, (Fertlcen:eucniue) 
et bandes obtenus sur trains T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es l tubes llarces bandes obtenus sur d'autres tnlns Colla produits finis l froid lnscasamt l chaud 
Nu tri Lamlere e banda nera lamlnate Lamiere e banda nera lamlnate Colis prodottl flnltl Lamlere lamlnate Total 
strettl a a caldo sul trenllamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
cal do per nostrllarchl Warmcewalu breedband Totale 
comprase Plut, warmcewabt ln 
Plut, wvmcewalst (ais elndprodulct) Koudcewalste plut 
bande ln andert wal"rljen Totaal 




atrlppen 0!: 4,76 mm ,3-4,75 mm 1 < lmm 0!: 4,76 mm ,3-4,75 mm 1 < lmm O!:lmm <Jmm O!:Jmm <lmm 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 ll lJ 
Quantltct assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60367 
5 315 1079 1014 312' 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1 800 1 355 68 14208 63788 
454 79 87 30 500 26 75 70 109 4 1040 4976 
433 76 91 25 501 27 72 53 89 5 997 4836 
483 104 106 24 590 31 83 95 84 4 1161 5553 
449 92 96 28 504 27 70 77 112 .. 1074 5033 
461 89 89 26 533 27 68 95 92 5 1123 5170 
465 97 83 30 540 29 71 94 116 6 1 116 5253 
428 87 79 24 489 23 60 82 107 5 1 101 ·9~ 
356 95 71 22 .. 71 20 43 99 123 3 949 4~ 
.. ,... 101 80 30 532 25 63 110 100 6 1144 5 331 
453 88 80 25 519 23 60 130 85 6 1163 5223 
418 83 77 25 488 21 57 85 100 4 1103 4923 
441 86 85 22 459 19 54 108 112 4 1 111 .. 917 
425 97 96 26 540 21 55 105 92 .. 11 .. 5 5207 
404 93 84 21 520 20 51 116 95 3 1102 4961 
439 109 87 24 552 24 55 138 129 4 1213 5481 
•u 100 81 22 549 20 49 131 111 7 1224 5255 
440 96 81 23 536 19 47 123 115 7 1 219 5161 
~ 101 78 26 579 22 51 146 124 9 1280 5701 
.. 20 92 66 19 511 20 45 155 110 7 1152 5040 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 5 967 4656 
460 96 77 24 534 26 .a 215 132 6 1 256 5691 
452 99 74 22 539 21 50 231 131 5 1 252 5767 
459 85 72 21 542 22 46 135 112 5 1219 5500 
432 86 73 25 470 24 42 145 112 6 1168 511t 
487 107 81 24 542 21 46 154 108 7 1324 5 751 
492 117 82 25 566 20 46 172 107 7 1 339 5 759 
501 113 81 31 609 23 44 220 159 11 1443 6174 
ln % dello colonna 23 • ln % von lcolom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 1,1 0,1 21,6 100,0 






































(a) Nlcht zum Weiterauswalzen (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder ultcewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap 
39 
~arges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur Pensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis) -f>artlcolarl comf>lementarlf>er l'lnsleme della Comunltd (a) 
A) Production et transformation des colis 'dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
usines sidérurgiques Stahllndustrle 
Produzlone 1 tras(ormazlone di colis negll stabllimentl Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
1000t slderurglcl (Colis) ln de Ijzer- en staallndustrle 
" Erzeucunc der WarmbreltbandltraBen Verarbeit:J. der Colb durch: • Colb tranaform6a par: 
' Production da trains l larca banda Collat ormatl par • Verwerklnc van colla door: 
Produzlone del trenl a nutrllar1hl 
Produktle van de breedbandwalserllen 
Schnelden zv Zerschnelden zu 
Zelt Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen W elterau.walzen lns1esamt 
"rlocl• lau1uamt 
-·-l ll.efente en 06coup~e en feuillards l chaud t61a l aud ll.elamlnaa• ll.elamlne1• Total Perloclo Total Dont l chaud l froid Colb Tqllo ln nutrl Taallo ln lamlere II.Jiamlnazlone II.Jiamlnulone Totale Tlldvak Totale Dl cul a caldo a caldo 
a caldo a freddo Totul 
Totul Wurvan Knlppen tot Knlppen tot Warmherwaben Koudherwalsen warm1ewallt warmfewallte ban staal put 
1 l 3 .. 5 6 7 
1965 17882 17 618 626 2179 69 13169 16044 
1966 19753 19 474 767 2287 53 14244 17 350 
1967 21870 21572 830 2287 44 15 519 18681 
1966 1 1554 1532 63 186 5 1136 t390 
Il 15U 1492 68 184 5 1090 1347 
Ill t74t 1715 71 221 7 1276 t 574 
IV t624 1600 56 210 4 1167 1437 
v t 685 1 663 61 197 5 1 226 1490 
VI t718 1693 62 201 5 1145 15t3 
VIl t610 1 584 59 182 3 1140 t 384 
VIII 1 544 1 519 55 177 1 1 051 t 285 
IX 1753 1728 80 192 3 1163 1538 
x t 695 1668 60 179 4 1255 1498 
Xl t 659 1639 62 176 5 1197 1440 
Xli 1659 1 643 75 183 4 1195 t 457 
1967 1 t743 1716 63 209 .. 1144 15U 
Il 1675 1650 60 189 3 1110 1462 
Ill t 867 1836 65 113 .. 1 324 1607 
IV 1850 1825 67 198 .. 1343 uu 
v 1814 1788 69 lOf .. 1334 t 608 
VI t 887 1864 75 199 ... 1381 t 660 
VIl t 741 1710 70 168 5 1227 t 470 
VIII t733 1705 64 168 .. 1 072 t 307 
IX 1976 1950 77 192 3 1 369 t 641 
x 1912 1889 72 194 .. 1367 U37 
Xl 1882 1716 73 177 2 1 338 1590 Xlii t790 1 612 75 183 .. 1 302 1563 
1968 1 2089 1920 89 208 1 1446 1746 Il 1081 2 059 100 221 2 1453 1776 
Ill 1144 2 211 92 203 4 1 588 1 907 
(a) 06flnition da Fc>lls, ou 6baucha en rouleaux pour tilles (bobina l chaud): (a) Oeflnlzlone del colla o abozzl ln rotoll per lamier•: 
La lar1a band !a lamln6esl chaud, de section rectanftuallre, d'une 6palueur 1 nutrl larfhl lamlnatl a caldo dl sezlone rettancolare, con uno speuore 
minimum de1 mm et d'une larceur sup6rleure l 00 mm, praentfa en mlnlmo di ,5 mm e con una lar1hezza auperlore a 500 mm, praentatl ln 
rouleaux conti us (bobines), d'un poids minimum de 500 ka rotoli contunul (bobine) con un pao mlnlmo dl 500 ka 
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Warmbreitband (Colis)- Ergânzende Angaben für die Gemeinschaft insgesamt (a) 
We~rmgewe~lst breedbe~nd {Colis}- Ae~nvullende gegevens voor de Gemeensche~p {a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Colis B) Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug· 
' 
nisse 
Prodotti ottenutl attraverso la tras(ormazlone di colis Produkten verkre~cen door verwerklng van warmge-
walst breedband (Colis) 
Blache (wvmJ.ewalzt) • T61es l chaud 
Lamie,.. a cal o • Plut (wvmaewallt) 
Kalcaawalzta Blache 
T61a Jamln6a l froid 
Warmband durch Zanchnelden en:euac durch Welcerwalzen en:euac Lamlera lamlnace a f,..ddo 
Zeit Obcenua par d6courca1a Obtenues par ,..lamlnaa• Koudaewallce plut Feulllarddchaud Ottenuti per taal o Ottenutl per rUamlnulone 
P6rlode Verkreaen door krilppen Verkreaen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmaew. Darunter Darunter Darunter 
Tlldvak bandstul lns~:;:rt Dont lns~=t Dont lns~=t Dont Dl cul Di cul Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan Totale Wurvan 
Touat Touat Touat 
<3mm <lmm <3mm 
1 l , .. 5 6 7 
1965 586 2051 3-40 -49 .f8 12127 11093 
1966 709 2167 304 35 31 13019 13 051 
1967 766 2111 258 26 23 14254 1-4194 
1966 1 59 176 19 3 3 1041 1 037 
Il 63 174 l4 ... ... 
"' 
- 995 
Ill 61 212 l.of ... ... 1162 1159 
IV 52 197 27 3 3 1075 1072 
v 56 184 26 3 3 1125 1121 
VI 58 190 29 3 3 1 120 1114 
VIl 55 172 1.of 1 2 1101 1 096 
Vlll 51 165 n 1 1 950 946 
IX 7.of 188 29 1 2 1147 1 HO 
x 56 170 24 3 2 1165 1159 
Xl 57 166 25 3 3 1105 1100 
Xli 68 172 21 3 l 1 112 1107 
1967 1 59 198 24 1 1 1148 1144 
Il 56 180 19 2 2 1 104 1101 
Ill 61 199 37 2. 2 1215 1212. 
IV 63 184 21 2. 2. 1 219 1211 
v 63 180 12. 2. 2. 1215 1 218 
VI 70 186 26 2. 2. 1286 1278 
VIl 64 156 19 3 2. 1157 1151 
Vlll 59 155 17 3 3 - 970 966 
IX 68 179 10 2. 2 1 2.59 927 
x 66 177 21 2. 2. 1255 1251 
Xl 67 162 19 1 1 1212 1 2.17 
Xli 70 170 12. 2. 2. t174 1166 
1968 1 81 192. 2.2 1 1 1319 1299 
Il 91 2.04 23 1 1 1346 1 364 





































(a) Bearlffsbatjmmuna fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
RoUen: Erzeuanisse mit rechtecklaem Querschnltt mit einar Mindaulrke 
von 1,5 mm und einar Breite von mehr ais 500 mm, in RoUen (Bobinen) mit 
einem Gewicht von 500 ka oder mehr 
(a) Oeflnitie voor warmaewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabrJ. 
caae van platen: vVarmaewalst breedband met rechthoeklae doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op roUen mec een mlnimumaewlchc van 500 ka 
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Production d~' certalns/roduits finals de l'ensem-
ble de la Co munaut 
Produzlone d. olcunl prodottl termlnoll dello Comu-
l 
Erzeugung von elnzelnen weiterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produktle von enlge verder bewerkte wolserljpro-
nit à dukten von de Gemeenschop 
1000t 
We18blech·und son•tlce Verzlnkte, Tran1formatoren- und r.Jnamobleche (a) • T&la macn6tlquu (a) F:~~;:t:t~!l::~:.:~!:t .. verbleite Lamlerlnl macnetlcl (a • Dynamo- en tranlformatorplut (a) lORI ti ce 
Banda e altre amlere atacnate Felnublech und Dbenocene 
Bille, ande re , vertlnde plut Felnuband Blache Oynamobleche Tran.,ormatorenbleche • Tranaformateul'l 
en vert nde band T61es Vert. 1,3 W/kc Truformatorl • Tran1formatorplut Zelt Fer noir utllb6 plvani16es, und mehr 
feuerverzlnnt comme tel plomb6a et Verluu 1~bll Verluu 0,9 bla Verlu1t wenlcr Zu~&mmen P6rlode plvanl1ch autrement O~namœperte: unter 1,3 /kc unter 1,1 W/kc al1 0,9 W/ verzlnnt Par 6tamac• Banda nera revatuea 1, wfkc et plu• Total Perlodo l chaud utillzzata Lamier• zlncate Pertede1,1 U,3 Pertede0,9l1,1 Perte de molu Par 6tamac• comme tale plombate e Olnamo (exdu) wfkc (exdu) w/kc de0,9 w/kc Totale n;dvak 61ectrolytlque Per lmmel'llone altrlmentl perdlte: 
e caldo Onvertlnd bllk riva tite 1,3 w/kc • pltl Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal Stqnatura en band 1,3 (ad.) wfkc 1,1 (ad.) w/kc a0,9 w/kc elettrolltlca 
vertlnd volcen• V erzlnkte, ver- Oynamo~ut 
elektrol. vertln de dompel• 
Iode, andere Ver1.1,3 /kc V erllea 1.1 tot' Verllea 0,9 tot Verllea mlnder 
methode beklede platen en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
1965 1380 373 63 1 534 445 11 21 106 583 
1966 1 671 337 78 1758 451 18 31 100 600 
1967 1 881 284 78 1950 435 45 22 123 625 
1966 1 118 31 .. 132 38 1 2 9 50 
Il 127 29 5 127 38 1 2 9 50 
IJJ 142 32 6 149 35 1 2 5 43 
IV 139 29 7 140 38 1 3 9 51 
v 140 28 6 155 37 1 3 7 48 
VI 144 28 8 149 37 1 3 7 48 
VIl 153 2S 7 145 37 3 1 9 50 
VIJJ 139 24 5 123 26 2 1 6 35 
IX 148 27 5 167 37 2 2 11 52 
x 145 29 6 165 41 1 3 8 53 
Xl 136 28 5 163 39 1 4 8 52 
Xli 135 33 6 142 38 2 .. 8 52 
1967 1 143 30 6 162 36 2 1 10 
"'' Il 151 28 6 158 36 3 2 11 52 
Ill 168 28 7 172 42 4 1 11 58 
IV 178 29 8 168 37 l 2 12 53 
v 167 26 8 170 37 5 l 12 56 
VI 166 2S 7 168 38 5 l 11 57 
VIl 175 21 6 167 33 3 l 10 48 
VIII 157 18 5 130 27 4 0 8 39 
IX 152 21 6 172 38 4 1 11 54 
x 165 20 8 165 39 3 2 10 55 
Xl 134 18 6 163 37 4 1 8 50 
Xli 127 20 7 155 35 6 3 9 53 
1968 1 128 16 5 173 39 3 1 7 50 
Il 147 18 8 169 
IJJ 163 18 6 190' 
1 
(a) Les chiffra regr&entent la llv alson1 des usines. Les pertes 1e rapportent (a) Ole Zahlen uellen die WerkslieferunJ.en dar. Der Ummacnetlslerunpver-
l une t61e de ,5 mm d'6palue r (méthode Epneln, courant l 50 périodes lust bezleht sfch auf eln Blech von ,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
et lOUS une Induction de 1 oOcic Gauss) Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10 000 Gauss) (a) Le cifre rappresentano la conse ne delle Jmprese. Le rerdite 10no rappor• (a) Deze cljfel'l hebben betrekklnc op de leverln~en door de bedrliven. Watt-
tate a una lamlera de 0,5 mm 1 spessore (metodo d Epstein, corrente a verlles voor een plut van 0,5 mm dlkte ~Met ode van Epstein, stroom van 
50 perlodl con una lnduzlone d 10 000 Gauss) 50 perloden en een lnductle van 10 000 auu) 
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Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produktle van de afzonderll}ke walserl}produkten en 
verder bewerkte produkten 
Zalt UEBL • BLEU 
P6rlocla Oeuuchland France ltalla Nedarland Parlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tijdvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Moterlole ferrovlorlo CECA • Moterlool voor sf>OOrweren 
1965 +f3 364 177 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1967 514 283 118 43 68 
1966 x 34 21 11 4 5 
Xl 39 17 13 2 4 
Xli 30 20 8 4 4 
1967 1 42 20 10 3 5 
Il 39 19 10 3 5 
Ill 48 24 10 3 7 
IV 52 8 10 5 6 
v 43 23 7 5 4 
VI 47 32 6 4 8 
VIl 40 2.1 10 3 7 
VIII 51 12 10 1 5 
IX 53 29 13 4 6, 
x 46 2.9 12 5 6 
Xl 35 33 10 4 4 
Xli 2.3 31 9 3 4 
1968 1 31 2.7 11 3 5 
Il 35 28 11 3 4 
Ill 28 33 12 3 8 
B) Schwere Profile • Profilés lourda 
8) Profllotlpaontl • Zware profielen 
1965 2288 1122 439 r 
-
402 726 
1966 2171 1121 316 
-
464 763 
1967 2057 1143 453 
-
512 788 
1966 x 163 110 23 
-
<Il 65 
Xl 160 10<1 33 
-
<tl 71 
Xli 131 100 30 
-
+f 67 
1967 1 160 103 39 
-
+f 69 
Il 167 9l 35 
-
35 67 
Ill 177 100 37 
-
45 66 
IV 189 69 38 
-
<15 67 
v 146 93 38 
-
43 68 
VI 163 100 43 
-
<17 66 
VIl 165 79 33 
-
36 70 
VIII 170 76 31 
-
26 64 
IX 164 113 43 
-
49 70 
x 203 106 37 
-
52 62 
Xl 196 111 <13 
-
42 60 
Xli 156 101 37 
-
50 57 
1968 1 170 11<1 2.7 
-
5<1 62 
Il 164 110 23 
-
53 60 

















































G Production de produit finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) Produzlone dl f'rodottl ~ nltl e termlnall (segulto) • Prodottl f'lattl (ln f'arte) 
1000t 







1966 x 32 
Xl 32 
Xli 16 
















1966 2 3-49 
1967 2253 
1966 x 186 
Xl 172 
Xli 178 
















France ltalla Nad erland 
Bal,lque • Bel1ll 
C) Breltflachstahl • Larges plats 

































































0) Ban~stahl und R~renstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrlistrettl o coldo comprese bonde per tubi • 8ondstoal en bulzenstrlp 
1 O.f3 732 82 382 
1 0&4 739 7-4 393 
1 017 795 87 36-4 
111 6.f 2 32 
90 63 3 33 
96 73 5 33 
99 62 6 31 
87 63 6 29 
97 73 8 35 
61 76 7 29 
92 68 7 3-4 
95 67 9 32 
83 60 ... 20 
33 55 6 30 
98 72 10 3.f 
90 71 7 29 
88 67 7 32 
95 60 10 29 
100 73 8 31 
97 70 11 31 






















































































En:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eusnlssen und weiterierarbeiteten Walz:stahlfertlgerz:eugnissen (Fortsetz:ung) · Flachstahlerz:eugnisse (teilweise) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}l>rodukten (vervolg) • Platte 1>rodukten (gedeeltell}k) 
Zelt UEBL • BLEU ,,rlocl. Deutschland France Ital! a Nederland Perloclo (BR) 
Belalque • Belalll nJdvat Luxemboura 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 4 76 E) lomlere o coldo • Wormrewolste ploot ;;::; ' mm 
1965 3 688 1134 977 383 781 105 
1966 3 593 1179 , 092 417 823 103 
1967 3.of.of3 1 295 1 374 ' .of09 890 117 
1966 x 289 103 94 39 71 10 
Xl l59 104 88 39 73 8 
Xli :U1 111 99 35 72 7 
1967 1 299 111 108 39 71 9 
Il 28l 101 115 31 74 9 
Ill 179 122 127 ' 3.of 89 10 
IV 302 100 116 36 85 11 
v 283 111 115 33 78 10 
VI 309 116 123 38 85 9 
VIl 295 101 104 38 53 12 
VIII 310 67 114 l8 62 13 
IX 271 117 119 33 79 11 
x 281 121 118 35 73 8 
Xl 293 119 113 26 68 3 
Xli 238 110 100 28 73 8 
1968 1 305 118 90 39 80 10 
Il 316 120 117 .ofO 82 8 
Ill 332 124 130 39 86 10 
F) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3-4;7S mm (a) 
F) l.omlere o coldo • Warmrewolste ploot 
1965 517 .ofOO 115 49 193 76 
1966 507 373 139 3.of 198 72 
1967 433 362 162 28 166 55 
1966 x 30 31 13 3 20 6 
Xl 34 30 11 4 1.of 5 
Xli 31 3.of 15 3 1.of 7 
1967 1 35 35 21 3 17 6 
Il 36 29 15 3 16 6 
Ill 36 3.of 18 3 16 5 
IV 34 3.of 15 2 13 3 
v 38 31 13 2 11 6 
VI 37 32 8 3 14 5 
VIl 39 lS 8 1 8 4 
VIII 39 21 
' 
2 11 4 
IX 41 33 11 2 12 4 
x 35 29 11 2 13 3 
Xl 33 30 11 2 16 3 
Xli 29 30 12 2 18 5 
1968 1 3.of 32 13 2 16 4 
Il 37 32 12 2 13 5 
















































G Production de produits finis et i nais · Produits plats (suite) Produz;lone dl f>rodottl fJnltl e ter~ r'llnoll (segulto) • Prodottl f>lottl (segulto) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) CECA 
Tlldvak Belalque • Belall Luxemboura 
G) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3 
G) I.Gmie e o coldo • Wormrewolste ploot < mm 
1965 637 ,.., 95 20 170 0 1403 
1966 +44 423 76 • 20 124 0 1087 
1967 317 347 76 13 87 0 841 
1966 x 31 34 7 2 19 - 84 
Xl 32 32 7 1 0 
-
82 
Xli 24 35 5 1 10 - 76 
1967 1 27 34 6 2 11 - at 
Il 29 28 6 1 7 - 72 
Ill 30 33 6 1 8 - 79 
' 
IV 26 31 7 1 7 
-
7t 
v 27 29 6 1 6 
-
69 
VI 27 36 8 2 6 0 78 
VIl 29 26 5 1 4 
-
64 
VIII 23 16 5 1 5 0 St 
IX 26 32 6 1 7 0 72 
x 29 27 7 1 6 0 7t 
Xl 25 27 s 1 9 0 66 
Xli 21 28 7 1 10 0 67 
1968 1 25 29 5 0 11 - 70 
Il 25 32 5 0 8 
-
7t 
Ill 27 29 4 1 11 
-
86 





















































































































































Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserl}f>rodul<ten en van bewerkte walserl}f>rodul<ten (vervolg) • Platte f>rodukten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belalque • Betail 1 Tijdvak Luxemboura 
1) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 < mm 1) l.amlere " freddo • Koudrewalste plaat 
1965 3697 3 579 1196 997 1 387 280 
1966 3930 3794 1432 1077 1 575 281 
1967 4 353 3825 2652 1159 1 931 289 
1966 x 326 350 224 en 1-46 lof 
Xl 315 no 116 88 141 lof 
Xli 311 332 203 80 161 lof 
1967 1 306 320 128 98 168 26 
Il 320 305 211 89 15-4 lof 
Ill 3-48 3of1 227 100 172 25 
IV 370 3of5 226 100 158 25 
v 359 335 239 98 166 22 
VI 386 362 234 112 162 24 
VIl 361 311 1of5 72 139 24 
VIII 356 108 158 103 119 23 
IX -403 327 227 103 170 24 
x 376 331 134 109 179 18 
Xl 385 321 227 95 165 25 
Xli 383 308 195 79 180 23 
1968 1 416 355 226 110 192 14 
Il 4-41 369 109 103 185 2of 
'Ill 499 377 239 110 192 16 
J) Warmbreltband (Fertl&er.) • Colla produits finis } ~ 3 mm (a) J) Colis prodottl flnlttl • Warmrewa/st breedbGnd {elndpr.) 
1965 5-42 95 132 51 87 2S 
1966 55-4 122 159 19 99 25 
1967 1034 167 362 of1 163 3of 
. 
1966 x S-4 
' 
17 35 11 9 3 
Xl 36 5 31 0 9 4 
Xli 57 7 28 l 11 3 
1 
1967 1 66 7 15 0 13 3 
Il 73 5 l4 0 10 4 
Ill 88 6 26 4 10 4 
IV 75 H 14 4 12 3 
v 6-4 9 26 7 13 4 
VI 81 15 26 3 15 4 
VIl 85 15 25 10 17 3 
VIII 97 12 28 3 16 1 
IX Hl 9 41 l 18 3 
x 123 39 51 4 12 2 
Xl 65 17 38 2 13 1 
Xli 7of 17 37 1 15 1 
1968 1 93 16 26 l 16 1 
Il 101 8 37 2 22 0 














































(a) Non relaminû dana la Communaut6 
(a} Nlcht zum Welterauawab:en ln der Gemelnscha!t 
(a) Non rllamlnau nella Comunitl 




0 ProduCtion de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) -Autres produits fln s (en partie) Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (fine)- Altrl prodottl (ln par e) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlocle Deutschland france Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
nJdvaJt Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis f'rodottl flnltl • Wormtewolst breedbGnd (elndf'r.) 
1965 232 223 116 219 90 26 907 . 
1966 +i6 272 221 201 95 13 U49 
1967 618 224 255 100 150 8 1 355 
1966 x 35 20 25 0 5 1 85 
Xl 47 17 23 7 7 0 100 
Xli 48 17 20 14 12 0 tt1 
1967 1 41 14 22 4 11 1 91 
Il 47 12 18 8 11 0 95 
Ill 71 18 ' 17 14 7 1 119 
IV 52 11 16 9 12 0 Ut 
v 57 21 18 7 13 1 us 
VI 64 20. 19 5 14 . 1 t14 
VIl 50 21 20 15 4 0 ttO 
VIII 41 18 18 6 9 1 92 
IX 59 18 24 9 21 1 131 
x 51 25 26 9 17 1 131 
Xl 43 16 29 6 17 1 U1 
Xli 42 21 27 8 14 0 tt1 
1968 1 37 14 25 5 26 0 108 
Il 44 15 25 5 18 1 107 
Ill 71 16 30 14 27 1 159 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
l) T otDie dl f'rodottl fJiottl • Platte f'rodulcten totool 
1965 11984 7049 4393 1803 3133 1184 19545 
1966 11212 7340 5004 1838 3338 1175 30908 
1967 12848 7 334 5 723 1836 3n3 1190 31704 
1966 x 984 674 468 149 297 101 1675 
Xl 927 604 443 141 288 99 1503 
Xli 896 640 +i6 140 314 99 1535 
1967 1 972 629 468 151 325 102 1647 
Il 985 576 457 138 301 95 '2553 
Ill 1 056 661 498 163 339 100 2817 
IV 1080 608 483 158 316 98 2744 
v 1037 635 489 155 324 101 2741 
VI 1144 686 489 172 330 105 2926 
VIl 1087 586 474 141 2-47 100 1 2634 
VIII 1104 382 390 160 252 104 2392 
IX 1157 642 504 161 345 102 2 911 
x 1 131 675 525 169 332 93 2924 
Xl 1 083 627 493 140 321 101 2764 
Xli 1 012 618 442 128 3-42 89 2631 
1968 1 1170 674 471 167 376 95 2952 
Il 1 241 683 479 162 364 93 3 022 
Ill 1 373 712 543 178 386 101 3292 
~aJ Non relamlnu dan• la Communaut' 
a Niche :rum Welterau•walzen ln der Gemeln•chaft 
~aJ Non rllamlnatl nella Comunitl 
a Warmcawallc breedband dac nlet verder wordt uitce 
Gemeen1chap 
wals blnnen de 
48 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfe!1;1gerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserlj#)rodukten en van bewerkte walserlj#)rodukten (vervolg) · Platte #)rodukten (totGal) -
Overlge #)rodukten (gedeeltelljk) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tijdvak Luxemboura 
M) Walz:draht • FU machine 
M) Vergello • Wolsdrood 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1966 2674 1 970 646 180 926 241 
1967 2844 1928 771 200 962 265 
1966 x 206 189 60 10 88 19 
Xl 203 166 59 16 81 21 
Xli 203 173 62 26 89 21 
1967 1 214 173 60 15 84 21 
Il 204 162 67 16 78 20 
Ill 224 175 66 10 81 18 
!V 237 106 65 16 85 20 
v 223 156 69 19 79 23 
VI 250 170 68 22 86 26 
VIl 241 144 70 10 52 15 
VIII 236 91 48 21 80 22 
IX 243 179 64 23 87 25 
x 261 197 65 25 82 23 
Xl 269 178 70 17 84 25 
Xli 242 198 59 26 83 25 
1968 1 244 196 67 20 81 25 
Il 243 186 73 19 84 26 
Ill 252 207 59 25 79 28 
N) RI:Shrenrund· und -vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondl e quodrl per tubi • Rond· en vlerkont stoor voor bulzen 
1965 1 327 447 197 12 21 -
1966 1204 453 198 32 53 -
1967 1 331 430 257 12 35 -
1966 x 96 43 17 2 4 -
Xl 99 34 18 1 4 -
Xli 96 33 18 1 3 -
1967 1 106 37 19 1 2 -
Il 103 32 19 0 3 -
Ill 120 37 22 1 3 -
IV 123 32 18 1 3 -
v 113 47 19 l 4 -
VI 122 45 21 1 5 - '' 
VIl 117 26 22 1 1 
-
VIII 108 29 15 1 3 -
IX 110 39 30 1 3 -
x 104 35 28 1 3 -
Xl 101 35 22 1 3 -
Xli 103 36 20 1 1 -
1968 1 113 39 29 1 l -
Il 110 36 26 2 3 
-














































Production de produits finis et finals (suite). Autres produits finis (suite) 
341 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Altrl prodottl flnltl (segulto) 
1000t 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
''rlod• Deutschland France Julia Nederland EGKS Perlodo (BR) CECA 
nJdvak Belalque • Belall Luxemboura 
0) Stabstahl • Aden marchands (a) 
0) I.Gmlnatl mercantlll • Stoofstaal 
1965 5658 3 654 :nos r 128 
1 
21-47 1141 15 932 r 
1966 5256 3479 3 343 207 2014 1034 15332 
1967 5 039 3 511 4018 295 2169 1 041 16073 
1966 x 421 313 304 r 15 181 92 1327 .. 
Xl 379 300 2B1 23 162 88 12l3 
Xli 350 313 296 16 160 83 U18 
1967 1 427 320 302 25 173 84 1331 
Il 374 l89 298 13 170 85 1229 
Ill 431 326 330 11 197 101 1396 
IV 429 242 330 33 194 87 1315 
v 406 292 334 13 172 79 1296 
VI 459 330 347 31 200 77 1444 
VIl 418 244 342 18 133 89 1244 
VIII 426 198 282 29 151 79 t 164 
IX 452 314 359 27 194 87 t 434 
x 431 338 374 25 199 94 1461 
Xl 411 308 347 37 194 94 1391 
Xli 376 310 324 28 191 85 t313 
1968 1 455 345 354 29 207 90 . 1480 
Il 438 337 343 27 206 85 1437 
Ill 469 346 386 24 211 89 1526 
P) Oarunter: Betonstahl • Dont ronds l béton 
P) Dl cul 1 tondl per cemento armato • WaaiYan : betonstoal 
1965 1 573 1337 1 614 80 1 004 688 6296 
1966 1422 1 269 1650 165 933 601 60oft 
1967 1 315 1277 2050 236 991 566 643S 
1966 x 119 117 159 10 78 50 543 
Xl 106 103 144 18 69 46 486 
Xli 72 114 134 15 71 48 459 
1967 1 102 107 117 14 72 32 ...... 
Il 98 100 138 14 73 44 467 
Ill 102 106 158 8 100 59 533 
IV 102 89 16l 18 85 53 509 
v 112 113 171 16 69 45 527 
VI 123 116 187 35 98 46 604 
VIl 112 95 188 ... 73 12 494 
VIII 107 73 170 20 73 48 49t 
IX 130 110 187 25 81 47 580 
x 119 117 197 16 91 50 590 
Xl 118 113 186 36 86 46 585 
Xli 91 138 188 10 90 84 601 
1968 1 76 101 159 25 81 37 479 
Il 97 111 178 27 90 48 55t Ill 106 128 194 17 104 49 598 
t:J l, ~m,.rls ronds i b'ton ;teh leBIIch Betonstahl l'J Compresl tondl per cemento armato a lndualef betonstlal 
50 
Erzeugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen (Fortsetz:ung) · Sonstlge Erz:eugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produktle vern werlserljprodukten en vern bewerkte werlserljprodukten (vervolg} • Overlge produkten (vervolg} 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland Innee Ital la Nederland Perloclo (BR) 
Belalque • Belalll TIJdvak Luxemboura 
Q) Sonstlge Eneugnlsselnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totole oltrl prodottl • Overlre produkten tDtoal. 
1965 9 853 6011 4076 r 198 3 086 1398 
1966 913-4 s 903 4188 419 2991 1115 
1967 9214 5 869 5 O.of6 507 3165 1 306 
1966 x 71-4 S.of.of 381 r 37 273 111 
Xl 681 500 358 .ofO 2..S 109 
Xli 6-49 519 376 -43 151 10-4 
1967 1 7.of7 530 380 .ofl 160 105 
Il 681 ..S1 31H 30 151 105 
Ul 775 539 -418 23 281 119 
IV 788 379 .of13 50 283 107 
v 7.f1 -496 .of11 3.of 155 101 
VI 830 545 .of3S 54 190 103 
VIl 716 .of1.of -43-4 19 186 105 
VIII 770 317 3-49 51 l3.of 101 
IX 80.of 532 .of 51 51 285 112 
x 796 569 .f67 51 283 117 
Xl 782 511 -439 56 l80 119 
Xli 711 543 -403 54 176 110 
1968 1 811 580 .fSO 50 189 114 
Il 791 560 441 49 294 111 
Ill 83-t 595 412 50 195 116 
1\) Wal:utahlfertlgen:eugnlsse lnsgesamt • Total g6n6ral des produits flnla 
lt) Totole cenerale d 1 prodottl flnltl • Walserljt>rodukten fDtoal-ceneroal 
1965 14568 1.of547 9085 1101 6 69.of 3 373 
1966 239-48 1-4613 966-4 2257 6853 3171 
1967 24 633 14619 11 339 23.f3 7 .f93 3 351 
1966 x 1906 1 3-49 883 186 616 283 
Xl 1806 1116 IH7 181 580 l83 
Xli 1707 1279 860 183 61-4 175 
1967 1 1911 1183 896 193 631 l8l 
Il 1871 1170 887 168 591 273 
Ill 2051 1323 961 186 668 191 
IV 1110 1065 944 l09 6..a 278 
v 1968 11-47 956 189 617 175 
VI 1185 1363 97.of ll1 671 l8l 
VIl 1069 1100 950 169 .of71 281 
VIII 1095 781 775 111 513 17.of 
IX 1178 1 316 1 013 111 683 289 
x 2176 1 380 1 O.ofO llO 612 119 
Xl 2096 1 291 986 195 647 285 
Xli 1 912 119.of 892 182 670 - 260 
1968 1 1181 1 395 959 117 713 176 
Il 1231 1 380 955 111 713 168 



















































JÎoductlon de produits flnls et ft nais · Cerialns produits flnals 
p d 1 dl d 1 fJ 1 1 1 Il Al 1 d 1 1 Il ro uzone pro ott nt etermno cun pro ott term no 
Deutschland Fnnca ltalla Nederland (BR) 
UEBL • BLEU 
TIJdvak Belalqua • Belall Luxamboura 
S) Wel8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et tales 'tam'u 
S) 8ondo e oltre /om/ere stornote • 81/k en ondere vertlnde ploot 
1965 527 543 252 2.of5 186 
-1966 560 660 265 30.of 218 
-1967 606 691 311 328 229 
-
1966 x 44 61 25 26 17 
-Xl .of3 59 21 23 17 




53 25 28 18 
-Il 51 56 l.of 28 20 
-Ill 56 65 26 28 21 
-
IV 58 65 27 35 21 
-v 51 65 29 26 22 
-VI 50 6.of 28 28 20 
-
VIl 47 62 3l 32 23 
-VIII 54 56 l3 30 11 
-IX 44 59 24 26 19 
-
x 51 56 27 31 20 
-Xl 47 42 25 21 17 
-Xli 47 48 21 15 16 
-
1968 1 32 50 21 24 17 
-Il 47 55 l3 23 18 
-Ill 55 53 25 30 18 
-
T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utllls' comme tel 
T) 8ondo nero utlllzzotG come tG/e • Onvertlnd bllk en bGnd 
1965 31 H 9 1 7 
-1966 39 21 1 9 8 
-1967 44 24 1 4 6 
-
1966 x 3 l 0 0 0 
-Xl 3 l 0 
-
1 
-Xli 3 2 0 0 1 
-
1.967 1 3 l 0 0 0 
-Il 3 l 0 0 0 
-Ill 4 2 0 0 1 
-
IV 4 l 0 0 0 
-v 4 l 0 l 1 
-VI 4 l 0 1 0 
-
VIl 3 2 0 0 0 
-VIII 4 1 0 0 1 
-IX 3 2 0 0 0 
-
x 4 2 0 1 1 
-Xl 4 2 0 1 1 
-Xli 4 2 0 0 1 
-
1~68 1 1 3 
-
0 1 
-Il 6 2 0 0 1 














































Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und weiterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Eln:z:elne weiterverarbeltete Er:z:eugnlsse 
Produktle van walserljprodul<ten en van bewerl<te walserijprodul<ten · fnlge verder bewerl<te produl<ten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland Fnnce ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bel1111 Tljdvak Luxembour1 
U) Verztnkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleche • Tales galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) lam/ere zlm:ate, plombate e altrlmenti rlvestite • Verzlnkte, verlode andere beldede plaat 
1965 447 447 2n 364 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1966 x 61 45 26 33 
Xl S8 46 27 33 
Xli 52 36 19 36 
1967 1 55 45 25 37 
Il 53 43 25 34 
Ill sa 48 27 37 
IV 59 47 23 39 
v 54 49 30 37 
VI 64 49 26 29 
Vtt 65 47 28 26 
VIII 48 24 24 35 
IX 66 42 27 37 
x 57 46 26 36 
Xl 57 44 27 35 
Xli 61 38 22 34 
1968 1 71 44 25 33 
Il n 41 23 33 
Ill 79 46 29 38 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • Tales magnétiques 
V) lamlerlnl magnet/cl • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 61 
1966 x 17 17 12 5 
Xl 19 17 11 5 
Xli 18 17 13 5 
1967 1 20 16 10 5 
Il 20 14 10 5 
Ill 19 17 13 5 
IV 18 16 13 7 
v 18 15 12 6 
VI 19 18 11 6 
Vtt 19 15 11 5 
VIII 20 8 11 2 
IX 19 15 13 5 
x 19 16 14 6 
Xl 20 15 12 5 
Xli 18 14 13 5 
1968 1 21 16 12 6 
Il 20 17 11 6 














































G évolution d ~ la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale l:voluzlone c ella struttura della #)roduzlone del #)rodottl flnltl es#)ressa ln % della #)roduzlone totale 
Flacbstahl • Produlu plau • Prodotd platd • Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreltband 
macerlal S!hwere u. R6hren- Bleche (warmcewalzt) Bleche (kaltcewalzt~ ~rtlcerzeucnlue) roftle sere If en T61es lamln6es l chaud T61es lamln6es l fro d Ils produlu finis 
Zele Mat6rlel Brelt- Lamlere lamlnate a caldo Lamlere lamlnate e freddo Colis prodotd flnld 
de vole rofll6t flacbstahl Feuillards et Warmcewalste plut Koudcewalste plut WarmceWalst breedband 
P6rlode f· bandes l (elndpr.) Materlale Laraes plau cubes l chaud Perlodo ferrovlarlo esand Nutrlstrettl CECA Larahl plattl a caldo Tljdvak Spoorw~- ware Unlvenul comprese fi elen bande mate ri ltul per tubi ë!:4,76mm 3-4,75 mm <3mm ë!:3mm <3mm ë!: 3mm <:lmm 
Bandatulen 
bulzenstrlp 
1 l 3 4 --5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 1,8 9,3 1,7 9,1 15,0 2,1 2,6 0,1 15,0 l,l 0,9 
1966 1,8 9,1 1,6 9,8 15,0 2,1 1,9 0,1 16,4 2,3 1,9 
1967 2,1 8,3 1,5 9,1 14,0 1,8 1,3 0,1 17,7 4,1 2,5 
FRANCE 
1965 l.S 7.7 0,6 7,1 7,8 2,8 :1,:1 
-
24,7 0,6 1,5 
1966 1,7 7,7 0,6 7,4 8,1 2,6 2,9 
-
25,9 0,8 1,9 
1967 1,9 7,8 0,7 7,0 8,9 2,5 2,4 
-
26,1 1,1 1,5 
ITALIA 
1965 1,9 8,0 0,1 8,1 10,8 1,3 1,0 O,l lU 1,4 1,3 
1966 1,6 3,3 0,1 7,6 11,3 1,4 0,8 0,4 25,1 2,7 2,3 




3,9 18,1 2,3 1,0 
-
47,4 2,4 10,5 
1966 
- - -
3,3 18,5 1,5 0,9 
-
47,7 0,8 8,9 
1967 
- - -
3,7 17,5 1,2 0,6 
-
49,5 1,7 4,3 
1 
BELGIQUE 
1965 1,1 6,0 0,6 5,7 11,7 2,9 2,5 0,1 2iJ,7 1,3 1,3 
1966 0,9 6,8 0,4 5,7 11,9 2,9 1,8 0,1 23,0 1,4 1,4 
1967 0,6 6,8 0,2 4,8 11,9 2,2 1,2 0,1 25,8 2,2 2,0 
LUXEMBOURG 
1965 1,9 21,5 0,1 19,8 3,1 2,3 0,0 
-
8,3 0,7 0,8 
1966 1,8 23,3 0,1 20,7 3,1 2,1 0,0 
-
8,6 0,8 0,4 
1967 2,0 23,5 0,1 20,4 3,5 1,6 0,0 
-
8,6 1,0 0,2 
EGKS • CECA 
1965 1,9 8,7 0,9 8,5 11,7 2,2 2,3 0,1 20,1 1,6 1,5 
1966 1,6 8,0 0,8 8,8 11,9 2,2 1,8 0,1 21,6 1,8 2,1 
1967 1,6 7,8 0,8 8,1 11,8 1,9 1,3 0,1 22,3 2,8 2,1 
5.f 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamf 
Strulc.turele ontwllc.lc.ellng van de produlc.tle van walserljprodulc.ten ln % van de totale produlc.tle 
Sonlt. Erzeucn. • Autru produits • Alcrl prodottl • Overlce prod. Wal:atshl- Elnzelne verarl>eltete Erzeucnbse 
ferel~ Certains produits finals 
R6hren- Stabsuhl 
erzeucn • Alcunl prodottl termlnall 
rune!- und Aden marchands 
lnscaamc Enlce verder bewerkte produkten 
-vlerbnc- Lamlnad mercantile Produits flnb WeiBblech, Zusammen atahl Stufacul Zusammen Total IORit. VII'L Felnstblech Verzlnkte, Tranaform.-
Walzdraht c6n6ral Bleche u. Felmband verblelte, u. Dynamo-Total Ronda et 
- daruncer: Total WeiBband IORidle bleche 
Fil machine cerra pour Betonatahl Prodotd flnld Fer-blanc Fer noir Oberzotene Totale tuba lnscaamc donc: Ronds Totale Totale ect&lea udlla6 Blec e T61ea cenerale comme cel T61ea macn6clquea Tocul Vercella Tondle Total 
l b6con Tocul 6cam6a revltuea 
Waladraad quadrl per dl cul: Walaerll· Banda e Banda nera Lam lere Lamlerlnl tubi Tondl per produkten altrelamlere udllzzata macnetld (3-11) Totale cemenco (13+1H15) Tocul acacnate come tale rlveadte 
Rondo en Totaal arma co rn•raal BUken Verzlnkte, Transfor-vlerbntacul waarvan: 1+1+ and.verdnde Onvertlnd verlode and. macor-en 
voorbulzen beconscul 1+17) plaat blik en band beld. plaat dynamoplaat 
--11-- 13 H 15 16 17 18 19 10 11 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
48,8 11,7 5,4 23,0 6,4 40,1 100,0 1,1 0,1 1,8 1,0 
51,0 11.1 5,0 21,9 5,9 38,1 100,0 1,3 0,1 1,6 1,0 
52,2 11,5 5,4 20,5 5,3 37,4 100,0 1.S 0,1 1,8 0,9 
FRANCE 
48,5 13,1 3,1 15,1 9,1 41,3 100,0 3,7 0,1 3,1 1,3 
50,2 13,5 3,1 23,8 8,7 40,4 100,0 4,5 0,1 3,1 1,3 
50,2 13,1 1,9 14,0 8,7 40,1 100,0 4,7 0,1 3,6 1,1 
ITALIA 
48,4 7,4 2,2 31,1 17,8 41,7 100,0 1,8 0,1 3,0 0,9 
51,7 6,7 1,0 34,6 17,1 43,3 100,0 1,7 0,0 1,8 1,2 
50,4 6,8 1,3 35,4 18,1 44,5 100,0 1,7 0,0 1,7 1,3 
NEDERLAND 
85,6 7,7 0,6 6,1 3,8 14,4 100,0 11,6 0,1 
81,5 8,0 1,4 9,1 7,4 18,5 100,0 13,5 0,2 
78,5 8,5 0,5 12,6 9,2 21,5 100,0 H,O 0.1 
BELGIE 
46,8 13,7 0,3 31,1 10,3 46,1 100,0 1,8 0,1 5,4 0,6 
48,6 13,5 0,8 29,4 13,6 43,7 1oo,o 3,2 0,1 5,8 0,7 
50,4 11,8 0,5 28,9 13,1 41,2 100,0 3,1 0,1 5,5 0,8 
LUXEMBOURG 
35,1 7,6 33,8 10,4 41,4 100,0 (a) 
35,9 7,4 31,6 18,4 39,0 100,0 (a) 
35,4 7,9 31,1 16,9 39,0 100,6 (a) 
EGKS • CECA 
48,9 11,2 3,3 15,9 10,4 40,5 100,0 1,9 0.1 1,5 0,9 
51,0 10,9 3,1 15,3 10,0 39,4 100,0 3,1 0,1 1,9 1,0 
51,2 10,9 3.1 15,2 10,1 39,3 100,0 3,4 0,1 3,1 1,0 
(a) Comprises dans la donn6ea pour la Belclque 
(a) ln den Ancaben fOr Belclen elnbecrlffen 
(a) Compral nel dad per 0 Belclo 




























































Part de chaque ays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et es grandes catégories de produits finis 
Porte dl closcun p ese membro nello produzlone comunltorlo delle prlnclpoll quolltà dl ghlso ed occloio grezzi 
e delle grandi categorie dl prodottl fJnltl 
UEBL • BLEU 
Deucachland France Ital la Nad erland EGKS (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Luxembourc 














41,2 25,2 10,2 3,6 13,4 6.4 100.0 
41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
darunter1 dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 














40,6 24.7 10,3 3,5 14.0 6,9 100,0 
41,3 23.4 10,9 3,8 14,2 6,4 100,0 

















43,1 28,4 18,4 6,9 3,2 
-
100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganèse carburê 




































41.5 23,0 16.0 3,9 10,4 5,2 100,0 
40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
darunterJ dont 1. Thomas • ,1. Thomas 
dl cul/wa: rvan f. Thomas • r Thomas 
33,6 









32,6 4). 1 
- -
20,7 12,5 100,0 
29,7 35,5 • 
- -
22,6 12,2 100,0 
1 














56,6 18,4 20,3 3,7 1,0 
-
100,0 
55,1 17,4 22,7 3,9 0,9 
-
100,0 














29,1 17,5 46,6 2,8 3,5 0,5 100,0 
26,6 16,4 51,3 2,3 3,0 0,4 100,0 














43,4 14,5 18,6 10,5 10,1 2,9 100,0 
46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van ell< land van de Gemeenschap ln de totale produl<tle van de belangrl}l<ste soorten ruwl}zer en ruw· 
staal, evenals van de voornaamste groepen walserl} produl<ten • 
Zelt UEBL/BLEU 
P.Srlode Deutschland France Ital la Nederland 
Perlodo (BR) 
Belllque/Btllll 1 TIJdvak Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis • Prodotcl flnltl • Walserl}produl<ten 
1965 ~.7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 39.5 24,1 16.0 3,7 11,3 5,4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 '5,3 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat6rlel de vole 
dl cul/waarvan f. Materlale (errovlarlo • f. Materlaal voor spoorweren 
1965 39,5 32.4 15,8 6,5 5,8 
1966 44.8 26.9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1 
2. Sehwere Profile • 2. Profll6s lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zware proflelen 
! 
1965 43,5 21.3 13,8 7,6 13,8 
1966 44,9 23.2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
3. Flaeherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte pnxhllcten 
1965 ~.6 23,8 14,9 6,1 10,6 4.0 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Verrella • 4. Walsdraad 
1965 42,3 28,2 9,8 2,4 13,5 3,8 
1966 ~.4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands • S. Lamlnatl mercantlll • S. Staa(staal 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,7 7,3 
1966 34,3 21,7 11,8 1,4 13,1 6,7 
























Telll : Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustJ . 
G évolution de la maln-d•œuvre Inscrite dans Plndustrle sidérurgique E.voluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monatsende 
Rn du mol• 
Rnedel mue 
Deutschland (BR) France leal la Nederland Belal ue • Belall! Luxemboura 
Elnde van de maand 
A) Ouvrlen - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1965 Xli lOO 017 124 433 58167 12050 !0 199 19841 
1966 Xli 186 581 117 069 57093 11941 ~7699 19 566 
1967 Xli 1n822 111 036 56433 11 910 7497 19286 
1967 IV 182619 115 039 56835 11694 4 445 194n 
v 182 017 114 470 57009 11 718 4 536 19 483 
VI 181 532 113 665 56799 11 664 4 662 19 459 
VIl 181 588 113272 56846 11665 4 678 19 390 
VIII 181 380 113 008 56468 11894 4 658 19 346 
IX 180 264 112 885 56423 11961 4 597 19 369 
x 179m 111 925 56478 11989 4 607 19 327 
Xl 179 363 111 693 56429 11948 4 665 19 312 
Xli 1nm 111 036 56433 11 910 4 497 19286 
1968 1 179156 110 413 56456 12 045 4 514 19233 
Il 179297 109 890 56 314 12034 4 432 19157 
Ill 178 738 109 538 56 253 4 368 19 095 
8) Employés -lmplegatl - Angestellte - Beambten 
1965 Xli 42652 30500 
1966 Xli 42843 29763 
1967 Xli 41916 29649 
1967 IV 42242 30139 
v 42123 30133 
VI 42140 30110 
VIl 41852 30181 
VIII 42158 30167 
IX 42084 30071 
x 42083 29848 
Xl 42209 29 711 
Xli 41 916 29649 
1968 1 42 559 29 815 
Il 43 078 29815 
Ill 43 029 29 837 
(a) La ou'(rlen lntcrlts dan• l'Industrie tld6ruralque (au sens du Tnlt6) tont 
lu ouvrlen liu aux entreprlsu par un contrat de travail pr6voyant une 
r6mun6ration honlre ou Journallilre (poste) (b) Y compris la mouvements de main-d'oeuvre entre usina de la meme 
soc16t6 
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11026 6=415 9·on 2762 
11248 6466 91485 2800 
11250 6 523 91363 2746 
11 345 6449 9 1 2816 
11 375 6438 9 2812 
11405 6448 9 2807 
11408 6446 9 2812 
11249 6497 9 2n2 
11258 6 526 9 2764 
11 252 6 529 9 71 2752 
11268 6 528 9 71 2 754 
11250 6 523 9 63 2 746 
11 323 6 559 9 56 2 742 
11 295 6 583 9 50 2 743 
11292 9 46 2748 
(a) Open! lscrittl nell'lndustrla slderur&lca (al s n1l del Trattsto) 1ono ali 
open! leptl alle lmprue da un contratto dl 1 voro, la cul retrlbuz:lone il 
determlnata lU bue orarla o alornallera (per t rno) 




Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen• und Stahllndustrle 








Ouvrlen Apprentis darunter frauen totale lnscesamt 
Operai Apprendlld dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbelden Leerllnaen 
Totale dl cul donne Totaal 
werknemen waarvan Totaal vrouw en 










464 707 13195 102431 15 015 580334 
439 949 13 355 102605 15134 555 909 
423 984 10918 101447 14837 536 349 
433109 12144 102452 15 ll7 547705 
431233 12089 102347 15153 546669 
430 781 12033 102352 15 087 545166 
430439 11825 102116 14 843 544380 
429754 11876 102250 14794 543880 
428499 12 267 101986 14 949 542 7Sl 
427 098 11 031 101 835 14907 539964 
426 410 10 983 101 841 14903 539234 
423 984 10 918 101447 14 837 536 349 
424 817 10 896 102354 14 855 538067 
424124 11147 102864 15 089 538135 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm Slnne des 
Vertraces) sind Arbeiter, die hauptberufllch ln elnem arbeltsvertr.,lichen 
Verhlltnls zum Unternehmen stehen und deren Buahlunc auf stOndlicher 
oder tblicher Buis ($chlcht) erfolct 
(b) ElnschlreBiich der Arbeltskrlftebewecunc zwlschen Werken denelben 
Gesellschafc 
Arbeitskrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlen) ~) 
Hovlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
Abcln~e • D'parts 
Zuclnc• 
Partenze • A cevloeld personeel 
Honauende 
Arrlv•u da von 
Entlusuncen fln du mols 
Arrlvl ln'-/.esamt dont Fine del mese otal licenciements 
Aan~enomen Totale dl cul 
ar elden Totaal llcenzlamentl Elnde van de maand 
waarvan 
ontslacen 




2194 5 601 903 Xll1965 
1861 5656 804 Xll1966 
2264 4690 1212 Xll1967 
4271 5151 834 IV 1967 
3434 4310 573 v 
3 521 4973 634 VI 
4896 5238 600 vu 
4500 5185 1 084 VIII 
3 919 5174 549 IX 
4192 5 593 733 x 
2597 3285 590 Xl 
2264 4690 1 212 Xli 
5 892 5 059 626 1 1968 
34+1 4137 804 Il 
Ill 
(a) lnceschreven arbeiden ln de ljze,... en staallnduttrle zlfn arbelden, die 
op arbeldscontract ln dienst van de ondernemlnc staan ·en op uu,... ol 
dac (ploel) loon werken 
(b) Hat lnbecrlp van de mutatiu tuuen fabrleken van eenzelfda maauchappiJ 
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G Nombre d•ouvrlers présents. par service. dans Zahl der anwesenden Arbelter nact Produktlons• !•ensemble de la Communauté statten ln der Gemelnschaft lnsge amt Numero dl o~eral presentl, rlpartld per reparto nel· Aantal aanwezlge arbelders per pre duktleafdellng l'lnsleme del a Comunltcl voor de Gemeenschap ais geheel 
Eisen- und Stahllnduatrleln der Ab1renzun~ d .. Vertra~ .. 1 1 1967 Industrie ald6rur~lque au sena du nlt6 1966 1967 1967 lnduatrla alderu~ ca al aenal del Trattato 
1 
31.11 30.6 30.9 31.11 
IJzer- en ataallnduatr e ln de zln van het Verdrat 
1 
HOttenkokerelen • Cokeries sld6rurglques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 6956 6725 6602 6 539 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Alti fornl (a) • Hoogovenbedrl)ven (a) 30..fl7 30796 30 356 29 703 
r- 17336 16 46-4 15159 1..f 939 Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. 20297 20193 19935 18 933 ~cl~r:e•1 Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 14861 15 311 15 221 15192 S~~ 7," ~ k Sonstlge • Autres • Altre • Andere 3248 3487 4 951 5123 
a r e en Zusammen • Total • Totale • T otaal 55741 55455 55266 $.4187 
Warmwalzwerke • Lainlnoln l chaud 
Lamlnatol a caldo • Warmwalserl)en 1191..f7 117 832 116 381 114002 
Kaltwalzwerke • Lamlnoln l froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserl)en 18816 19171 18929 18800 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • Walserljen te umen 137 963 137 003 135 310 132 80l 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Scagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 5093 5 302 5 315 5 356 
Selbstlndlge Hllfs. und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 162 224 16H96 160 686 157 870 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven - ..... 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvrlen de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelden biJ de admlnlstratle 
6699 6482 6 377 6 256 
Arbelter lnssesamt • Totals6n6ral ouvriers 
Totale senerale operai • Arbelders totaal 
405104 404259 399 912 392 713 
darunter frauen • dont femmes 6489 6 381 6 261 6 092 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a)' Y: ~mprb f(lun 61ectrlque_s l fonte et la pr6paratlon du mineral 
· · lVI compr .. t fornr elettrld per 1hlsa e la preparulone del minerale (i) ElnschlleBIIch Elek~Rohelsenwerke und Erzvorbereltun1 Met lnbeJrlp van de bedrllven voor de produkde van elekt :o-ruwl)zer en 
erubereldln1 · 
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Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll o~»eral 
millions d'heures 




















1966 1 31,7 
Il 29,9 
Ill 33,3 



































































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Belalque • Betail Luxemboura 
118,3 11,3 107,3 39,.of 
113,2 12,-4 98,2 38,1 
11.of,6 11,0 95,9 37,5 
9,9 1,8 9,6 3,.of 
9,5 1,8 9,0 3,2 
10,.of 2,0 9,8 3,.of 
10,1 1,8 9,2 3,3 
10,2 1,8 9,0 3,3 
9,8 1,8 9,0 3,2 
10,1 1,8 7,8 3,3 
8,.of 1,7 8,.of 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,1 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3,.of 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,.of 
9,0 1,8 8,.of 3,2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,.of 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 1,0 8,.of 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,2 3,2 
9,8 1,9 8,.of 3,3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,1 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9~ 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,1 1,8 7,1 1,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,.of 1,9 8,.of 3,2 
9,.of 1,8 7,9 3,0 




ln Mio Stunden 















































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sl«f'rurgl· Durchschnlttllche .BruttostundenUihne ln cl.t r 
48 que au sens du Traité (salaire direct) (a) Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung dt s Vertrages (Direktlohn) (a) 
Solorlo ororlo medlo neWindustrlo slderurglco ol Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en stooll • 
sensl del Trottoto (solorlo dlretto) (o) dustrle ln de zln von het Verdrog (directe lonen) ( ) 
Zelt Oeuuchland France Ital la Nederland Belclque • · BeiJII Luxembourc 
P6rlode (BR) (b) 
Perlodo 
TIJdvak OH Ffr. Lit. FI. fb. FlbJ 
1963 Ill -4,1-4 3,-48 441 3,16 -48,10 55,98 
VI -4,38 3,58 475 3,18 50,68 58,8-4 
IX 4,29 3,62 469 3,20 50,59 59,37 
Xli .of,-45 3,67 490 3,24 51,36 59,61 
1964 IV 4,36 3,67 48-4 3,55 53,18 61,79 
x 4,64 3,80 508 3,82 55,95 63,20 
1965 1 -4,77 3,91 545 4,01 58,31 67,60 
IV 5,04 3,88 543 4,16 58,39 68,14 
x 4,97 4,02 559 4,10 59,93 70,02 
1966 1 4,96 4,07 575 4,32 61,98 71,06 
IV 5,13 4,01 579 4,36 62,32 71,05 
x 5,21 4,22 576 4,45 65,39 73,36 
1967 
' 
5,17 4,26 609 4,77 64,94 72,93 
IV 5,32 4,30 611 4,80 67,17 73,39 
x 5,33 4,42 611 4,73 69,54 74,30 





(a) Sal1 re brut directement Il' au travail effectif des ouvriers (a) Olrekter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhan, mit dem Arbeltl 
elnsau 1teht 
Sab rio lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro effetuato d"ll operai Olrecte lonen, die onmlddellljk ln verband ataan met de effecdeve wer 
presude der arbelders 
(b) lus 
Fln 
u'l 1959 non comprll la Sarre .. llardr de 1960 y compris la Sarre 
al 19591a Sarre 6 esdusa, mentre compresa a pardre dai 1960 
(b) Bis 1959 ohne Surland, ab 1960 elnschlleBIIch Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met lncanJ van 1960 m" lnbeJrlp van Saarlan 
' 
« 
Teill: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lleferungen, 
BezOge, Weiterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisbns 
Réceptions, Relamlnetrs 






Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des jslnes de la Communauté 
Nuove ordlnaxlonl# consegne e carlco dl ordlnaxlone (quantltà e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltà 
EGKS • CECA 
1 ln lan dt- Obrtce Drltte Under lnscesamc Markt Stucen lnscesamc 
MarcU der EGKS Payt ciert Tocal Zet lnt,rleur Autr~ayt Tocal 
P'rl de Mercato CE Paesl tenl Tocale lnterno Altrl&esl Tocale 
Perl do Blnnen• CE Derde landen Totul 
landae And. landen Totul 
Tljd ale marke derEGKS 
1000 t 
1 
01955/56 1000 t 1 01955/56 1000 t 1 01955/56 
•100 
-100 -too 
t 1 l 1 3 1 • 5 T 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • NuOYe ord/naz/011/ (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • kclalo (b) • Staal (b) 
1965i ! 36157 9444 45601 1+4 13626 158 59227 147 
1966i 37 974 9975 47949 151 12804 149 60753 151 
19671 37 7.f6 10111 47857 151 14964 174 62821 156 
1967 1 3184 823 4007 152 1250 174 5257 157 
Il 2869 874 3 743 Hl 1 383 193 5126 153 
Ill 3 662 989 4651 176 1435 lOO 6086 181 
IV 2742 731 3473 132 900 126 4373 130 
v 3 093 757 3850 1.f6 1101 154 4951 148 
VI 3 559 897 4456 169 1314 183 5 770 172 
VIl 3 043 765 3808 1+4 1052 147 4860 145 
VIII 2768 772 3540 134 1111 155 4 651 139 
IX 3137 803 3940 149 1 217 170 5157 154 
x 3218 909 4127 156 1263 176 5 390 161 
Xl 3141 836 3977 151 1 549 216 5526 165 
Xli 3 380 952 4332 164 1389 194 5 721 171 
19~ 1 3430 1 063 4493 170 1 601 223 6094 182 
Il 3 678 1 072 4750 180 1 609 224 6 359 190 
Ill 3 626 1163 4789 182 1184 165 5973 178 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1965i 2939 728 3667 69 336 65 4003 69 
1966i 2661 739 3400 64 410 79 3810 66 
19671 2629 962 3 591 70 1135 llO 4726 83 
1967 1 273 69 341 78 37 86 379 78 
Il 210 69 179 63 291 679 571 118 
Ill 196 107 303 69 431 1002 734 152 
IV 203 80 283 64 87 lOl 370 76 
v 184 84 268 61 n 77 301 62 
VI 204 79 283 64 67 156 350 72 
VIl 204 97 301 68 151 351 452 93 
VIII 2.f6 45 291 66 18 42 309 64 
IX 211 57 268 61 29 67 297 61 
x 207 72 279 63 19 44 298 62 
Xl 291 81 373 85 -15 -35 358 74 
Xli 312 121 433 98 -13 -30 420 87 
19~ 1 382 63 445 101 30 70 475 98 
Il 317 113 430 98 -22 -54 408 84 Ill 600 78 678 154 20 47 698 1+4 
(a) Commandes petees coms,renant toutes les commandes lamlnables enre-
~lstr6es, d6du jction faite es annulations (a) Verbuchte AuftriJe nach Absetzun& der Strelchun&en 
rdinulonl n jltte comprendenti tutte le ordlnazlonl dllamlnulonl re&iatra-
te, dedu%1on~ fatta decll annullamentl 
(b) Produits flnas~ et flnala, llncots, demi-produits et colll en acier ordinaire (excepc6 pou · relamlnace dans la Communaut') 
Prodottl finit • terminal!, lln&ottl, aeml-Javorad e colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del maurlale desdnato alla rllamlnulone nella Comunltl 
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Genouerde bestellin&en na aftrek der &eannuleerde bestellincen (netto-
bestellin&en) 
(b) Walzstahlfertlcerzeucnlste und welurverarbelceu Ferticerzeucnlsse 
Bl&cke, Halbzeu& und Warmbreltband aus Mwenstahl (ohne zum Weiur-
auswalzen ln der Gemelnschafc beulmmte MenJen) 
Walserljprodukcen en verder bewerkce -lseriJprodukten, blokken, half.. 
fabrlkut en warmcew. breedband ulc f•woon ttaal (materlaal bestemd 
voor ulcwalaln&ln de Gemeenschap nlet nbecrepen) 
Auftragselngiinge, Lleferungen und Auftragsbestiinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
~~ ' 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedriJven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
lnland~o Obrlc• 
1 Aufuqsbestlnde 
Marke Stuten Drltte Linder lnacesamt lnSIUamt 
Harth' der EGKS 
lnscesamt Zele 
Pars ders Total Cameu de commande lnc,rleur Autru pars Total total P4rlode 
Hercato CECA Paul cerzl Totale 
Ince mo Altrl~ul Totale Carlco dl ordlnulone Perlodo 
Blnnen· CE Oerde landen Totul 
totale 
landse And. landen Totul Stand der bestelllncen Tljdvak 
marke derEGKS totul 
1000 e 1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
-100 1000 e l0!91g[,56 1000 e 1 0!9tU56 
9 1 10 1 11 1 11 1 13 1 H 1 15 1 16 1 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consegne • leverlngen 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclalo (a) • Staal (a) 
38035 9 624 47 659 153 13940 178 61 599 158 9415 66 1965 
38 231 10076 48 307 155 12 345 158 60652 156 9570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14 650 187 63405 163 9928 69 1967 
1986 m 3 908 151 999 153 4907 151 9570 69 1 1967 
2 953 783 3736 144 1144 175 4880 151 10101 71 Il 
3 254 857 41U 159 1 366 210 5477 169 10667 75 Ill 
3179 858 4037 156 1 234 189 5 271 163 9828 69 IV 
3206 858 4064 157 1174 180 5238 162 9663 68 v 
3'532 954 4486 173 1264 19-4 5 750 177 10187 71 VI 
3100 757 3 857 149 1164 179 5 O'lt 155 10107 71 vu 
2782 721 3 503 135 1158 178 4661 144 10309 72 VIII 
3 403 919 4312 167 1 377 211 5699 176 9737 68 IX 
3420 917 4343 168 1 384 212 5 727 177 9486 66 x 
3 312 949 4261 165 1 056 162 5 317 164 9 635 67 Xl 
3 131 959 4090 158 1 330 204 5420 167 9928 69 Xli 
3 202 944 4146 160 1150 171 5296 163 10 614 74 1 1968 
3 295 988 4283 165 1199 184 5481 169 11421 80 Il 
3 565 1 040 4 605 178 1426 219 6 031 186 tt 518 81 Ill 
B) Rohelsen • fonte • Ghlsa • Ruw/jzer 
2976 710 3 686 73 335 72 
2669 686 3 355 67 433 92 
2 563 882 3 445 68 1 080 231 
213 70 283 68 20 51 
203 73 276 66 64 164 
198 81 279 67 112 287 
220 72 192 70 11-4 318 
204 76 280 67 145 372 
214 78 292 70 115 295 
176 61 237 57 67 172 
154 68 m 53 140 359 
237 74 311 74 135 346 
243 76 319 76 46 118 
267 79 346 83 66 169 
237 75 312 74 45 154 
290 83 373 89 21 54 
257 88 345 82 33 85 
287 95 382 91 53 136 
(a) Produiu finis et finals, lincou, demJ.produlu ec colis en acier ordinaire 
(excep'é pour relamlnqe dans la Communaucé) 
Prodocti fin lei e termlnali, lincottl, seml-lavoratl e .colis ln acclaio comune. 



















73 570 74 1965 
69 640 83 1966 
81 902 117 1967 
66 722 94 1 1967 
74 956 124 Il 
85 1 307 170 Ill 
91 1276 166 IV 
93 1151 150 v 
89 1090 142 VI 
66 1222 159 VIl 
79 961 125 VIII 
97 943 123 IX 
80 883 115 x 
90 m 108 Xl 
78 902 117 Xli 
86 1 000 130 1 1968 
83 1 O'l8 134 Il 
95 740 96 Ill 
(a) Walzscahlferclcerzeucnlsse und weleerverarbelteta Fertlcerzeucnlssll' 
Blilcke, Halbzeuc und Warmbreieband eus Mauenscahl (ohne zum Welcer-
auswalzen ln der Gemelnschafe budmmca Mencen) 
Walserijprodukten en verder bewerkca walserljprodukeen, blokken. hall-
fabrikaac en warmcew. breedband ulc cewoon staal (macerlaal bucemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap niee lnbecrepen) 
67. 
Réceptl ns des usines en produits de relamlnage 
par pro enance 
Arrlvl dl; prodottl per rllomlnozlone ogll stoblllmentl, 
o seconoo dello provenlenzo 
BezUge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Aonvoer bi/ de bedrljven von produkten bestemd voor 
ultwolslng, noor land von herkomst 





































And. Werke And. Ge-
d, Gesellsch. sellsch. 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkom.st 
Andere Under der Gemelnschaft (a) 
Autra pays de la Communaut6 (a) 
Altrl paal della Comunitl (a) 
Andere landen van de Gemeenschap (a) Aut. Usines d. Landet d.l. socl6t6 Aut. socl6t6s 
dupa~ 1------~------~------~------~------~------Ait. stebiL Ait. socletl 
d. socletl d. paese 
And. bedrll- And. 
ven v.d. mutsch. ln 








































































































Warmbreltband • Colis • Colts • 
3 710 156 64 
4266 250 69 








































9 125 185 
6 lll 238 






















































































































































































(a) Ces donn6a reprf:,~l!;ent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays delaCE-r- (a) Dlese Anpben stellen die Lleferuncen elnaleden Landes der Gemelnschaft ln die Dbrlcen Under der Gemelnschafc dar 
68 
Questl datl nppraen lano le conse1ne dl ocnlslncolo paae della Comunltl 
qllaltrl paesl della C munitl Deze difera caven de leverln(_en weer van elk land van de Gemeenschap naar de anderalanden van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlncu:lone agil stablllmentl, Aanvoer bi/ de bedriJven van f'rodukten bestemd voor 
a seconda della f'roven#enza ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenu • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zelt d. Gesellsch. Guellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paul della Comunltl 
P6rlocle Auer. usina Autr. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays tlert 
totale Perloclo Ait. stabll. Ait. socletl Insee- Paesl 
nJdvak d. socletl 
d. paese 
UEBL samt terzl Totaal Andere France !talla Nederland Total 
And. bedriJv. mutsch.ln BLEU Totale Oerde 
v.d.muuch. elcen land Totaal landen 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 
Bl&ke • lingots • UngotU • 8/okken 
1965 710 596 1 0 1 1 1308 
1966 <l11 576 4 .. 14 1 005 
1967 463 531 0 5 39 4<1 27 1 065 
1967 1 95 146 0 0 22 163 
1 113 120 20 20 3 256 
3 115 140 3 18 11 1 277 
4 140 126 2 1 268 
1968 1 88 204 0 0 1 193 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrllcaat 
1965 1981 3 266 54 0 0 164 318 4 6570 
1966 1785 3 263 53 74 185 312 16 6 376 
1967 2 912 2954 46 34 147 227 4 6097 
1967 1 691 687 13 3 34 50 2 t430 
1 757 781 9 31 32 71 1 161t 
3 711 779 10 0 41 51 1 1541 
4 754 70.7 13 0 40 53 0 1514 
1968 1 772 786 13 8 47 68 3 1629 
Warmbreltband • Colis· Colis • Warmgewalst breedband 
1965 61 1818 17 0 17 369 2275 
1966 160 2 012 21 1 22 442 2 636 
1967 578 1 741 24 1 25 489 1833 
1967 1 143 .of22 6 6 114 685 
2 155 .of22 6 6 89 671 
3 138 
"""' 
6 0 6 127 717 
4 141 .of51 7 1 8 159 759 
1968 1 136 558 6 4 10 147 851 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 3 753 5690 1 71 1 0 164 336 374 11» 153 
1966 3 356 5851 74 ... 74 186 338 471 10 017 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 9 995 
1967 1 929 1255 19 
-
3 34 56 138 1378 
2 1025 1323 15 
-
51 32 98 93 2539 
3 964 1365 16 3 18 <l1 78 129 2536 
... 1035 1284 20 2 0 41 63 159 2541 
1968 1 996 1 548 19 
-
8 51 78 151 ".1773 
69 
G Réceptions dt usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-par provenan e auswalzen nach der Herkunft Arrlvl dl prodo 1 per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produlc.ten bestemd voor a seconda dell provenlenza ultwalslng, naar land van herlc.omst 
1000 t FRANCE 
Herlcunft • Provenance • Provenlenza • Herkonut 
Ande re Andert Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt Gesellsch. Autres pays de la Communaut' Und er lnscesamt d. Landes Alcrl paul della Comunld 
"rlocle Aug. usines Autr. socl•ca Andere landen van de Gemeenschap 
Pays Total 
del socl•c• du pays tien 





Deutach· UEBL aamt terzl Totaal Andere leal la Nederland Total 
Andr bedriJv. muuch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. mutsch. eicen land Touai landen 
2 3 ... 5 6 7 8 9 
Bl&:ke • Lingots • Ungottl • 8/oldten 
1965 201 ·473 5 ..a 53 0 m 
1966 197 552 4 65 69 818 
1967 221 593 6 54 60 874 
1967 1 55 156 1 15 16 227 
2 48 159 1 17 18 225 
3 48 139 2 11 tl 200 
4 70 138 2 12 14 m 
1968 78 147 2 7 9 234 
Halbzeug • Deml·prodults • Sem/lavorot/ • Halffabrllcaat 
1965 246 808 329 167 496 5 2555 
1966 176 915 365 123 488 0 2579 
1967 040 778 366 3 136 505 12 2335 
1967 1 311 173 79 1 35 us 0 599 
2 239 184 104 1 41 146 12 581 
3 218 173 90 1 30 121 0 512 
4 272 248 93 1 29 123 0 643 
1968 1 312 239 88 3 36 127 0 678 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewa/st breedbGnd 
1965 081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1966 069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 103 1 215 56 21 36 164 277 9 2604 
1967 1 297 321 13 1 5 44 64 1 683 
2 300 306 19 2 4 45 70 7 683 
3 216 270 18 16 26 33 93 1 580 
4 290 317 6 1 1 42 50 657 
1968 1 380 314 12 4 40 57 1 m 
Jnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 ~528 2241 409 5 18 350 782 1-4 5565 
1966 ~442 2589 416 6 17 371 810 3 5844 
1967 n64 2586 428 24 36 354 842 21 58U 
1967 1 663 650 93 3 5 94 t95 1 1509 
2 587 649 124 3 4 103 234 19 1489 
3 482 582 110 17 26 74 227 1 1292 
4 632 703 101 2 1 83 187 0 1522 







Réceptions des usines en produits de relam nage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Wel'ter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft · 
Arrlvl dl prodo«l per rllamlnazlone agil stablllr 1 entl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 

















































































ultwalslng, naar land van herlcomst : 
~~ 1 
: 
Herkunft • Provenance Provenlenza Herkornst 1 
1 
Ande re Andere Linder der Gemelnschaft Orltte 
Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Linder 
d, Landes Altrllaesl della Comunltl 1 
Autr. IOCI6t6s Andere lan en van de Gemeenschap Pats 
du pays tief' 
Ait. aocletl Insee- Paul d. paese 
Oeutach- UEBL l&mt te~ Andere France Nederland Total 
mutach.ln land (BR BLEU Toute Del'!!• 
elcen land Totaal landen 
2 3 .. 5 6 7 8 
Bl&:ke • Lingots • Unrottl • 81olclcen 
1 
6.f3 1 1 l 14f 
62.f 2 l 80 
590 0 4 4 ta 
165 0 0 0 ~ 
159 2. l 18 
136 2. 2. 10 
129 25 
78 0 0 0 14 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkoat ! 
404 2.2. 16 2. 32 72. 11 
572 7 40 3 35 85 4 
753 65 • 33 1 .f7 146 50 
1 
168 19 .7 1 18 45 7 
171 24 9 1 5 39 tl 
2.06 18 11 0 6 3$ 21 
207 4 6 0 18 l8 tp 
163 10 8 13 32 3 
1 
i 
Warmbreltband • Colis • Colts • Wormgewolst breedband 
812 78 2.1 .f3 3 145 2.34 
975 117 7 63 187 89 
1266 94 .ft 2 137 71 
301 2.3 9 32 11' 
3.f1 2.6 17 1 44 21 
282 25 8 1 34 28 
343 19 7 2.6 t 
345 11 10 0 2.1 2~ 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaol 
1859 100 38 .fS 36 219 25 
2171 124 47 66 37 2.74 173 
2609 159 33 42 53 287 2~ 
634 42. 7 10 18 77 .f9 
671 50 9 18 8 85 51 
62-4 -43 11 8 9 71 59 
679 2.3 6 7 18 54 42 











































0 Réceptions des usines jan produits de relamlnage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· par provenance auswal:z:en nach der Herkunft Arrlvl dl iJrodottl fJer ri pmlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van iJrodul<ten bestemd voor 
a seconda della ~Jrovenl nza ultwalslng, naar land van herl<omst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenu • Herkomst 
And. Werke And are Andere Under der Gemel111chaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. IGesellsch. Autres pays de la Communaut' Und er lnscesamt d. Landes Altrl paul della Comunltl 
P6rlode Autr. usines r-~ Andere landen van de Gemee111chap Pays Total dela soc"'' du pays tien Perlodo t. socletl Totale Ait. stabil. 1111, .. Paul 
Tlldvak d. socletl 
d. paese 
Deutsch· UEBL aamt terzl Totaal Andere France Ital la Total 
And. bedrl)v. aauch.ln land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. maauch. elcen land TOtaal landen 
1 1 3 ... 5 
' 
7 8 9 







































- - - - -
8 12 










1 59 94 
1967 
-
63 10 .. 1 
- -




























0 15 41 
Warmbreltband • Colis • Colts • Wormgewal$t breedbond 
1965 





























































Stf 125 81 244 
1967 
-
75 67 11 
-










10 47 74 137 
3 
-
20 17 11 
-










5 10 23 63 
72 
Réceptions des usln~s en produits de relamlnage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft ! 
1 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
d seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 1 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 1 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft 1 Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 
1 
Und er lnsaesamt 
d. Landes Altrl paul della Comunitl 
"rlode Autr. usines Autr. socl6ta Andere landen van de Gemeenschap Pays Totel de la socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. sodetl i 
Totale 
Ait. stabll. lnsae- Paul 
Tlfdvak d.socletl 
d .paese 
Deutsch- samt tenl Tow Andere France ltella Nederland Totel 1 
And. bedrljv. maauch.ln land (BR) Totele Derde 
v. d. maauch. elaen land Totaal 1 landen 
1 1 3 ... 5 6 7 8 9 
Bllkke • Lingots • Ungottl • 8/olclen 
1965 959 10 67 56 123 1092 
1966 1197 0 95 68 163 1 4 1364 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 t389 
1967 1 328 6 9 26 26 61 18 413 
2 297 5 15 29 7 51 6 359 
3 215 35 2 21 14 37 i 287 
4 306 8 23 8 31 1 330 
1968 1 326 1 26 8 35 362 
Halbzeug • Demi-produits • Semllaroratl • Halffabrllcaat 
1965 468 391 7 16 2 0 25 21 90S 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 864 
1967 386 455 47 21 0 68 45 954 
1967 1 94 131 10 5 0 15 23 263 
2 98 108 2.f 6 30 19 255 
3 98 104 8 7 15 3 llO 
4 95 113 6 3 9 0 217 
1968 1 127 112 4 4 9 5 253 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewols1 breedband 
1965 1137 110 3 26 4 64 97 85 1429 
1966 1253 157 16 41 Hl 199 102 1711 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 1810 
1967 1 31.f 52 7 22 36 65 37 <168 
2 368 37 4 3 45 n 42 499 
3 277 26 2 4 29 35 22 360 
.. 375 23 .. 2 33 39 28 465 
1968 1 406 22 3 3 29 35 36 499 
Jnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 2564 511 10 109 6 120 w 106 3426 
1966 2817 609 27 162 1 213 403 110 3939 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 4153 
1967 1 736 189 26 53 
-
6l 141 78 1144 
2 763 150 43 38 
-
52 133 67 1113 
3 590 165 12 32 
-
43 ff1 25 867 
.. n6 128 10 28 
-
41 79 29 1 012 
1968 1 859 135 8 33 
-
38 79 41 1114 
1000 t 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et ~E demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie da~ Traité 
Consegne totale degll stablllme irtl della Comunltcl, per r.aese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl), 
















































erkunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenienza • Land van herkomn 










































A. Rohbl6c:ke • llngou • Unrottl • Bloldcen (b) 
291 817 14 
~5 nl 6 




















































8 • .,~lbzeug • Deml·produlu • Semllavorotl • Halffabrlkaat (c) 
190 131 116 
340 128 79 

































































































































(a) Y comprb lu livraisons dans le pays oG •• trouvent 1 es usines et les livrai-
sons vera les pays tlera 
(b) Uncots pour tubes et pour for1e • 
(a) lvi comprue le conse1ne net paese dovo sono altuad 111 aublllmentl • le 
conse1ne nel paesl terzl 
(c) Demi-produits pour for1• et autre utilisation directe (b) Un(ottl 11er tubi e per fudnatura (c) Seml-prodottl per fuclnatura e per utlllzzulone dlretu 
7-f 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungsllindern (Zuginge) 
an BliScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totole leverlngen von de bedrl}ven von de Gemeenschop oon blokken en holffobrlkoot (gewoon stool- ultge• 
zonderd wormgewolst breedbondJ bestemd voor gebrulk bulten de IJzer• en stoollndustrle ln de zln von het 
Verdrog (verdeeld noor lond von herkomst of bestemmlng} (o) 
Benlmmunpland • Pa)'l de destination • Paesl dl denlnazlone • Land van bestemmlnl 
Orltte Under I111J.aamt 
Oeuuchland France Ital la Nederland UEBL EGKS Pa)'l den oui (BR) BLEU CECA Paal terzl Toule 
Oerde landen Totul 
7 8 9 10 11 1l 13 H 
C. Rohbl&ke • lingots • Untottl · Blotcken (b) 
856 279 796 1 89 2022 50 1m 
741 215 741 1 27 t736 35 1 771 
677 1-46 793 0 26 1743 6 1749 
181 65 186 3 21 -456 8 <164 
106 70 182 3 23 ...... 16 500 
179 61 159 20 519 16 535 
226 76 193 lS 511 18 539 
200 75 189 1 22 o487 13 500 
232 77 191 0 22 522 15 537 
119 61 203 0 22 505 6 su 
205 66 213 1 23 508 16 524 
188 59 195 1 8 451 12 463 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 410 5 415 
176 55 190 0 5 426 9 434 
172 56 199 0 7 434 3 437 
172 68 215 0 6 461 2 464 
170 5-l 182 0 6 412 412 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
D. Halbzeug • Demi-produits • Semllarorotl • HalffabrllctJOt (c) 
724 105 110 0 23 962 1 114 2176 
641 107 135 0 2.4 907 882 1789 
482. 129 7-l 0 29 714 1 579 2293 
172 27 10 
-
6 115 175 390 
183 27 8 
-
5 223 147 370 
17-l 27 8 
-
6 215 179 395 
180 30 22 
-
6 238 l<l1 478 
193 28 21 0 8 250 222 472 
185 27 23 0 5 240 197 437 
190 23 28 
-
6 247 <l27 674 
156 27 38 
-
" 
225 368 593 
163 30 30 0 6 229 325 554 
170 2.9 35 0 6 240 180 .C20 
170 20 33 0 
" 
227 158 385 
138 28 37 0 8 lU 119 430 
133 34 28 0 6 201 373 574 
116 -40 22 0 7 185 3-lO SlS 
121 l<l 19 0 6 171 411 582 
112 30 5 0 10 157 455 611 













































(a) El111chl. Ueferun1en an lnllndlsche Werke sowle Lleferun1en ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbecrlo van leverlncen un blnnenlandse bedrlfven. alsmedeleverln1en 
aan derde landen • 
(b) Blilcke fOr RIShren und zum Schmleden 
(c) Hallneu1 zum Schmleden und unmitcelbaren Verbreuch 





évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Ell dll dlhl ddll vo uz one e e conse,ne g sa, su v sa per 
qualltà dell'lnsleme def 1 stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 paesl terzl (a 
Rohelsen fOr dia Stahlen:eucunc GuBrohelsen 
Fonted'affl~e Fonte da moula&• 
Ghlsa da affin one Ghlsa da fonderla 






non phosphor. Thomas 
nJdvak Henin Fosforosa non fosforosa 
Fosforhoudend nlet fosforh. 
1 2 3 
"' 
ver ngen van ruw zer ro~r e - e r ven 
blnnen de Gemeenschap en a ~n derde landen (a) per 
Lleferungen der Werke ITgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemel schaft und ln dritte 
Linder (a) 
Le 1 1/ d d EGKS b d IJ 
soort 
Hochcekohltes Splecelelsen Ferromanpn Sonstlces lnsaesamt Rohelsen 
Spleael Ferro-Mn Total 
carbuA A tru fontes 
Ghlsa Ferro-Mn Totale 
speculare carburato ltre ahlse 
Hooaoven- Towl SpleaeiiJzer Ov ri&• soorten ferro-Mn 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut.S • Nel poesl della Comunltd • 81nnen de Gemeensc afJ 
1965 214 789 636 1 320 115 351 261 3686 
1966 l86 584 531 1278 90 340 246 3355 
1967 356 706 434 1 273 84 364 228 3445 
1967 1 23 63 39 106 8 14 20 l8l 
Il 19 SI 40 102 8 29 21 276 
Ill 1S 59 38 99 6 31 20 278 
IV l8 53 38 105 5 33 19 291 
v 26 64 35 101 6 l8 20 280 
VI 29 SI 36 114 7 29 20 292 
VIl 17 51 26 93 7 25 18 237 
VIII 17 61 26 72 3 l8 14 22t 
IX 35 62 38 118 8 31 19 311 
x 35 53 41 11S 8 35 n 319 
Xl 48 70 41 123 10 34 20 346 
Xli 46 59 35 115 8 34 15 312 
1968 1 35 107 38 133 8 30 n 373 
Il 34 98 37 113 10 31 n 345 
Ill 31 118 39 125 10 38 21 l8l 
Nach: drltten Llndern • Vers les Pays tiers • Verso fJGesl terzl • Acrn derde landen 
1965 1 17 26 156 4 111 20 335 
1966 0 98 1S 156 3 133 18 433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1 080 
1967 1 
-
2 2 6 0 7 3 20 
Il 0 50 2 8 0 3 1 64 
Ill 
-
93 0 9 0 8 2 t12 
IV 0 95 3 16 0 1 3 124 
v 
-
126 1 9 0 8 1 145 
VI 
-
97 3 13 0 0 2 us 
VIl 0 S5 1 7 0 2 2 67 
VIII 
-
126 1 4 0 0 9· 140 
IX 
-
100 1 23 0 7 4 135 
x 0 l8 1 11 0 5 1 46 
Xl 0 50 3 10 0 2 1 66 
Xli 
-
29 2 4 0 9 1 45 
1968 1 0 1 1 14 0 3 1 20 
Il 
-
1 3 21 0 6 2 33 
Ill 
-
20 2 8 0 20 3 53 
(a) Suivant les mtlstlques de livraisons des usines 
Secondo le statlstlche delle consecne effettuate deall stablllmencl 
(a) Auf Grund der Llefentatbtlken der Werka 
Op buts der leverlnautaclscleken van de bed r ven 
76 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl, per paesl 
destinatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) {b) 
Lleferungen der Werke an Wab:stahlfertlger· 
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemeinschaft (BezUge) 
nach Bestlmmungslandern (a) (b) 
Leverlngen der bedriJven van walserljprodukten, 
verder bewerkte wa/serljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer ln E.GKS·Ianden afk. van E.GKS-
bedrljven J (a) (b) 1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland fnnce !ulla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
1 
CECA 
nJdvak Bel5~ue Luxemboura Be 1 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Eneugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl flnltl e terminal/ (c} • Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1965 20224 11169 7934 2 351 2 761 234 44673 
1966 19492 11 684 8 714 2 537 3 002 234 45663 
1967 18 361 11 961 10188 2566 3 002 220 46298 
1967 1 1428 1056 741 198 262 17 3702 
Il 1305 986 782 193 143 17 3516 
.Ill 1490 1031 895 196 159 10 3891 
IV 1 505 994 841 215 147 10 3823 
v 1470 1 031 888 211 147 18 3 865 
VI 1649 1139 894 278 275 19 4154 
VIl 1 506 922 880 166 180 12 3676 
VIII 1558 625 681 190 149 15 3 318 
IX 1636 1044 916 213 275 10 4104 
x 1 629 1 071 945 220 152 17 4134 
Xl 1 648 1 018 888 245 157 17 4073 
Xli 1 537 1 010 835 241 157 16 3896 
1968 1 1608 1 037 813 l23 237 16 3934 
Il 1 690 1 055 832 242 264 15 4098 
Ill 1 810 1116 917 144 267 20 4374 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwfjzer 
1965 1608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 
1967 1154 1126 147 
1967 1 102 98 57 
Il 101 92 54 
Ill 94 99 59 
IV 94 106 67 
v 97 101 58 
VI 100 94 73 
VIl 93 70 59 
VIII 85 54 53 
IX 111 104 65 
x 117 108 66 
Xl 147 100 68 
Xli 114 100 7l 
1968 1 146 107 88 
Il 142 99 73 
Ill 169 96 86 
(a) Suivant les statlsdques delivnlsons des usines (aderssp6daux non compris) 
Secondo le sudsdche delle conseane deallsublllmend (non compral ali 
acclal spedall) 
(b) On donne pour chaque pays desdnatalre de la Communaut6 les llvnlsons 
11rovenant des usines du pays ec des ualnes des autres pays dela Communaut6 
Consecne deall sublllmentl del proprio paese plille consecne deall subili-
mentl decll altrl paul della Comunltlln dettO paese 
(c) Y compris coUt pour utlllsadon directe 
lvi compral colis per udllzzulone dlretu 
147 184 51 3686 
155 151 50 3 355 
105 164 49 3445 
9 13 4 298 
11 14 4 286 
9 15 3 292 
8. 12 4 283 
9 11 4 276 
8 14 3 279 
4 8 3 291 
11 16 2 280 
9 18 4 292 
9 13 6 319 
11 15 5 346 
7 14 5 313 
11 17 4 373 
10 16 5 345 
10 16 s 382 
(a) Auf Grund der Uefersudstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basil van de leverlnaasudsdeken der bedrljven (spedaalscul niee 
lnbearepen) 
(b) Ueferunaen der Werke ln das elcene lnland zuzD,:IIch der Lleferunaen der 
Werke der anderen Ulnder der Gemelnschaft ln d1eses Land 
Leverlnaen van de bedrljven ln het elcen land. vermeerderd met deleverln-
cen van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbrelcband zum unmlttelbaren Verbnuch 
Hec lnbearlp van warmaewalst breedband voor direct aebrulk 
77 
1000 t 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stoblllmentl nella Comunltà enelf'aesl 
ter:r:l f'er gruf'f'l dl f'rodottl e f'er f'oesl o zone geo-
groflche dl destlno:r:lone (a) 
Besclmmunpllnder 
Pays de destination 
Paul dl destlnulone 








Lleferungen der Werke ln die Gemelnsc aft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnls· und .. inder· 
gruppen (a) · 
L.everlngen von de bedrljven aan de Gemeen chaf' en 
oan derde landen f'er f'roduktengroef' en hnd von 
bestemmlng (a) 
Blllcke und Halbzeu1 Walznahlfertl1•rzeu nlsse und 
weiterverarbelteteE' uu1niue 
LlnJOU et deml-produlu Proclulu finit ec ftnals 
Lln1ottl e semilavoratl Proclottl flnlti • ce mlnall 
WalaerlJproclukUin_ • n verder 
Blokken en halffabrlkaat bewerktt produ cen 
(c) (d) 
1968 1967 1967---r-1968- -1967-,-1967-~968 
1-111 1-111 1 ·l-Ill 1-111 1-111 
EGKS · CECA 
Deutschland (BR) 1255 297 4$7 7283 1 917 1 1 859 18361 4223 5122 
France 1 126 289 301 1441 632 583 1t 961 3 073 3 207 
ltalla 746 170 248 3303 850 709 10188 2419 2 562 
Nederland 105 28 32 91 18 8 1566 588 709 
Belgique • Belgle 164 42 48 963 314 183 l 001 763 768 
Luxembourg 49 12 14 l 1 1 llO 54 51 
EGKS • CECA 3445 838 1100 14 084 3 732 1 343 46298 11120 12 419 
lnsgesamt ·Total 105 35 28 925 199 206 5294 1313 1 283 
lnsgesamt • Total fOl 34 28 901 183 202 4416 1 076 1 074 
West• GroBbrltannlen • Roy.-Unl 5 l 2 33 3 15 453 91 138 
Euro pa Schweden • Suède 16 4 s 
- - -
555 128 160 
! Finn. • Norw. • Dln. } 14 5 5 17 8 12 1 139 316 269 Euro pa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schwelz • Suisse 43 10 12 137 27 40 842 186 227 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 0 0 0 6:U 121 124 346 106 38 
Grlechenland • Grèce 6 2 2 71 20 10 365 87 80 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 1 1 
-
l4 16 4 868 238 209 
Europe darunter UdSSR } - - - - - - 376 82 76 Orient. (e) dont URSS 
r-·T~ 114 23 60 331 88 30 5234 1115 1 531 'merlka Nordamerika • Amérique du Nord 90 19 56 40 2 2 4 539 937 1 353 darunter { USA und Bes. • USA et poss. 90 19 56 lf 1 0 4158 862 1 317 
l'mérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
- - -
19 1 2 381 74 36 
Mlttelamerika • Amérique Centrale 0 0 0 83 15 25 lOO 48 53 
SUdamerlka • Amérique du Sud l4 5 4 207 71 2 495 130 124 
frlka { lnsgesamt ·Total 3 1 1 17 3 6 916 226 246 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 0 0 1 0 0 215 51 65 ~rlque dont Etats Ass. d'Arr. 
1.sien • Asie 858 136 18 311 86 64 1 595 471 399 
< >zeanien, andere • Oc6anle, autres 0 
- - - - -
28 8 9 
[ rltte Linder zusammen • Total pays tien 1 080 935 107 1585 376 306 1l 066 3133 468 
1 sgesamt • Total général 4525 1033 1 207 15 6691 4108 3 649 55364 14253 1 887 
\ 
(1 Suivant lesatatlatlques de livraisons des usines' ~non com~rls aciera ap6cia~ 
Secondo le atatlstiche delle conse1ne delli atab li menti non compreslac 
apedall) 
(a) Auf Grund der Lieferatatlstiken der Werke (ohne Edelscahl) 
Op buis van de leverln,statlstleken der bedrijven (apeciaalstaa 1 net ln-
be1repen) 
(b Y compris Spie1el et ferro-manpnbe carbur6 
Compresl 1hlsa apeculare e ferro-manpnese carburato 
(b) ElnschlleBiich SpleJelelsen und kohlenstoffreiches Ferroman1an 
Met lnbe1rlp van apie1elijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c Y compris coils pour relamlnqe dans la Communaut6 (c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum -Nelterauawalzen ln der Gem eir chaft 
Compresl coils per rllamlnulone nella Comunltl Met lnbe1ripvan warm,ewalst breedband voor ultwalsln1 ln de Gem ee schap 
(d Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vera les pays tiers (d) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und 
dritte Under 
Ex1 pre ln 
Compresi coils per utillzzazlone diretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl Met lnbelrip van warmJewalst breedband voor direct cebruik i nu voer 
nur der e landen 
(e Bulprle, Polo1ne, Honcrie, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemqne (e) But,arien, UnC, Polen, Rumlnlen, Tachechoslowakel, UdSSR, Sow. bes. 
Orientale, Albanie Zone Deuuch ands, Albanlen 
Rulllsche Bulcarla, Polonla, Un,herla, Romania, Cecoslovacchla, URSS, Germanla Bulprije, Hon~rije, Polen, Roemenll, Tajechoslowaldje, UdSSR, 
Orientale, Albania zone van Oulu and, Albanil 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova (f) Und Neufundland • En New-Foundland 
78, 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et rar pays ou ln dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones géographiques destinataires (a gruppen (a) . 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nef paesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (o) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Rohelten Bl&cke und Halb:uu1 Walucahlfercl!en:euanlae und 
Bestlmmunpllnder Fonte Lln1ou et deml-produlu 
welterverarbe tete En:1u1nlae 
Produlta finis 11 finals 
Pa71 de destination 
' Ghiu Llnconi e 1emllavoratl Prodotd flnltl 1 termlnall 
Paesl dl destlnazlone RuwiJzer 
Walserljprodukten en verder 
Blokken en haltrabrlkut bewerkte !Jrodukten 
Landen van bestemmln1 (b (c) ( ) 
1967"j1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1 190-1·111 1·111 1-111 1·111 1-111 1·111 
Deuuche Werke Usines allemandes • Stoblllmentl tedeschl • Dultse bedrl}ren 
Deuuchland (BR) 1139 265 431 6 973 1 860 1 744 15 033 3510 3 969 
France 50 12 14 456 103 107 1227 319 304 
Ital la 409 103 142 lOS 71 28 409 115 88 
Nederland 4 1 0 77 13 7 630 152 157 
Belalque • Belcli 61 16 24 74 29 2 300 85 71 
Luxemboura 13 3 5 0 0 
-
4 1 1 
EGKS • CECA 1676 400 616 7785 2076 1 888 17 603 4182 4590 
Europa • Europe : lnscesamc • Total 87 29 23 391 76 102 2 019 498 480 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 85 28 23 367 60 98 t499 357 356 
{ Gro8britannlen • Royaume-Uni - - - 15 0 12 46 9 9 darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 29 9 9 15 6 12 658 165 158 
Osteuropa • Europe Orientale 2 1 
-
24 16 4 520 141 124 
Amerlka • Am6rlque 83 14 47 269 78 12 2261 411 701 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 10 
"" 
21 1 2 1868 326 636 
Afrlka • Afrique : lnsaesamt • Total 3 1 1 2 
-
5 179 36 52 




16 4 4 
Aslen ·Asie 668 78 18 192 43 42 770 202 188 
Sonsclae Linder • Autres pays tiers 
- - - - - -
4 1 1 
Drltce Linder :zusammen • Total pays tiers 841 122 89 854 197 161 5 233 1148 1 422 
lnscesamt • Total c6n6ral 2 517 522 705 8639 2273 2049 22836 5 330 6 012 
FranzlSslsche Werke • Usines françaises • Stabllimentl francesl • Fronse bedrijven 
Deutschland (BR) 64 
France 1 014 
Ital la 57 
Nederland 4 
Belalque • Belali 42 
Luxembourc 24 
EGKS • CECA 1205 
Europa • Europe : lnsaesamt • Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest s 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
-darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Am6rlque 31 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 30 
Afrlka ·Afrique : lnscesamt ·Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etau Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 1 
Sonsclce Linder • Autres pays tien 0 
Drlcte Linder :zusammen • Total pays tiers 38 
lnsgesamt • Total a6n6ral 1243 
(a) Suivant lessutbtlques de livraisons des usines (non compris aciers sp6daux) 
Secondo Je sutiltlche delle conse1ne de1llscabllimentl (non compreslacclal 
spedall) 
(b) Y compriJ Sple1el et ferro-manpnbe carbur6 
Compresl1h1Ja speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compriJ colis pour relamln11e dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunlti 
(d) Y compriJ colis pour l'utllbatlon directe et exportations vers les pa71 tiers 
Compresll coiiJ per utillzzazlone diretta ed esportazlonl verso 1 paal ten:i 
18 16 47 11 19 1 082 259 311 
260 275 1658 454 402 8891 2291 2 419 
7 14 6S 18 16 346 69 94 
1 1 0 
- -
138 28 63 
11 13 38 23 3 273 71 86 
6 6 
- - -
2 1 0 
303 325 1808 506 440 10732 2 719 2973 
1 1 199 61 40 1206 281 311 
1 1 199 61 40 1 088 252 269 
- -
4 1 0 77 18 18 
- - - - -
360 87 102 
- - - - -
118 30 42 
9 13 15 0 3 923 202 308 
9 10 
- - -
701 149 246 
0 0 3 1 0 389 99 101 
0 0 0 0 0 118 30 29 
0 0 66 18 4 261 79 86 
- - - - -
tS 4 7 
11 14 283 80 47 2 794 665 813 
314 339 l 091 586 487 13 526 3 384 3786 
(a) Auf Grund der Lleferscatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bult van de Jeverlnaatatlstleken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlieBiich Sple1eleisen und kohlenstoffrelches Ferroman&an 
Met inbecrlp van sple1elijzer en koolstofrljk ferroman1un 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlpvan warm1ewalst breedband voor ultwalsln1ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiichWarmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Exporc ln 
drltte Under 
Met lnbe&rlr. van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk en uitvoer 
naar deni• andu 
79 
61 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnscf!a't und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und L nder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nella Comunltcl e nelpaes# Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeensc ~ap en 
terzlper gruppl dlprodottl e per paesl o zone geo· aon derde landen per produktengroep en la d van 
groflche dl destlnazlone (o) bestemmlng (a) 
000 t IT AllA NEOERLANO 
Bestlmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Rohelsen 
Fonte 
816cke und Halbzeuc 
Llncou et deml-produlu 
Llncottl e aemllavoratl 
Blokken en halffabrlcut 
(c) 
Wal:atahlfertlc•rzeucn ISe und 
welterverarbeltete Erz ucnlsn 
Produltl finit et fln la 
Prodottl flnltl e cerm nali 
WalserlJprodukcen en arder 
bewarkcaJirodukc n 
Ghlsa 
landen van bestemmlnc 
Ruwllzer 





1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 
1·111 1·111 1-111 1·111 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • Stoblllmentl ltollanl • ltollaanse befl l}ven 




B~· lglque • Belglë 
L xembourg 
E KS • CECA 
E ropa • Europe: lnsgesamt ·Total 
1esteuropa • Europe de l'Ouest GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter • dont { Skandlnavlen • Scandinavie 
Oteuropa • Europe Orientale 
A erika • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
A ka· Afrique: lnsgesamt ·Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'A fr. 
n ·Asie 
tige Linder • Autres pays tien 
tte Linder z:usammen • Total pays tien 

















0 - 191 39 78 
3 2 199 40 58 
721 623 9 018 2 118 274 
- - 11 2 2 
- - 1 0 0 
- - - 0 ~ 
724 625 9 410 2 199 412 
3 - 400 106 83 
3 - 194 74 58 
3 
727 
- 0 - 0 
- 7 1 -
- 106 32 
- 106 13 
- 61 3 
- 56 17 
- 1 1 
- 171 56 
- 0 0 
- 733 192 














Ne~erland Bel lque • Belgli 
Lu embourg 
EG S • CECA 
Eu pa· Europe: lnsgesamt ·Total 
W1teuropa • Europe de l'Ouest 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont f Skandlnavlen • Scandinavie Ost~uropa • Europe drlentale 
Am rlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrl a • Afrique : lnsgesamt • Total 
tarunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Asi'T' • Asie 
Soru Ige Linder • Autres pays tien 
Orlt~ Linder z:usammen • Total pays tien 


















(a) S lvant les 1tatlstlques de llvnl1ons des u.lnes (non comprit ader11p6daux) 
S condo la statlttldla della consecne decll 1tabaUmenci (non compresl acdal 
., edall) 
(b) Y lcomprll Splecel et ferro-mancanùe carbur6 ~mpreslchlla apeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) ):1comprls colla pour relamlnace dans la Communaut6 
...., mpresl colla par rllamlnulone nella Comunid 
(d) Y comprit colis pour l'utilisation directe et exportations vert les pays tlert 
C mpresl colla per utillzzulone directa ed esportazlonl ver~o 1 paesl terzl 
\e) X. =omprls llvnlaona des usines belces et luxembourceolses (86n61ux) 






















































































































(a) Auf Grund der Llefer~utlaclken der Werke (ohne Edelatihle) 
Op bull van da laverlncuutlstleken der bedrljven (apedaialstul r ec 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelellen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van 1plecelijzer en koolacofrijk ferromanpan 
(c) ElnschlleBilch Warmbreltband zum Welterau1walzen ln der Gemeins~aft 
Metlnbecrlpvan warmaawalst breedband voor ultwalaln&ln de Gemeensc. p 
(d) ElnschlleBilch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Expc rt 
ln drltte Under 
Mec lnbearlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvo r 
naar derde landen 
(e) EinschlleBilch der Ueferuncen der Werke Belclens und Luxembur a (Benelux) , . 
Met lnb•Jrlp van de laverlncen van d1 belcfsche en luxemburpe b1drijv n (Benelux] 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers pjlr groupes de crodults et par pays ou 
zones géographiques dest natalres (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Li11der nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunftà e nef paesf Leverfngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppf dl prodottl e per paesf ozone geo- aan derde landen per produlctengroep en land van 
graflche dl destlnazfone (a) bestemmfng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000 c 
Rohelsen 
f Bestlmmunpllnder Fonte 
Paya de destination Ghln 
' Paal dl destlnulone Ruwllzer ' 
Landen van bestemmlnc (b 
1967 1967 1968 
1-111 1-111 
Bllkke und Halbzeuc 
Llncou et deml-produlu 
Lln&ottl e semilavoracl 







Produiu finis et finals 
Prodottl finlcl e termlnall 





Belgische Werke . Usines belges StDblllmenti belgl • Belgische bedrljven 




Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Etrope: lnsgesamt ·Toul 
Westeurop • Europe de l'Ouest 
! { GroBbrltannlen • Royaume-Uni darun~er • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa, • Europe Orientale 
Amerlka •. Am4Erlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique: lnsgesamt ·Toul 
daruriter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·ASie 
Sonstlge ~inder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 





Deutschland (BR) (e) 
Fnnce 
1 luit a 
Nederla,nd 
Belgique • Belgtë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westel,lropa • Europe de l'Ouest 
· { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
" darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerl~a • Am4Srlque 
d~runter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka, • Afrique : lnsgesamt • Total 
d•runter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen '· Aste 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Drlttè Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt ·Total g4Sn4Enl 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aden sp6claux) 
S.:condo le statlstlche delle consecne decll stabilimentl (non comprestacclal 
spedali) 
(b) Y compris Splecet et ferro-mancan~se carbur6 
Compresl chisa specutare e ferro-mancanese 
(c) y' compris colis pour relamlnqe dans la Communaut6 
Compresl colis per rilaminulone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les paya tien 
Çompresl colis per utilizzazlone diretta ed esporuzlonl verso 1 paesl terzl 
' (e) Voir ubleau 61, note (e) · Cfr. ubetla 61, note (e) 
(e) ~1 7 24 t 046 200 470 66 60 t 140 322 332 13 13 2t0 55 69 
0 0 
-
591 135 162 
636 184 142 t876 477 475 
0 
-
0 4 t 1 
98l 270 239 4968 1190 1 509 
54 7 5 713 183 172 
54 7 5 643 
"ï 162 t5 2 3 t29 27 49 2 2 - 263 72 59 
- - -
70 19 10 
43 10 15 1237 311 333 
0 
-
0 983 245 299 
u 2 1 164 46 46 
- - -
51 13 16 
55 25 18 235 88 36 
- - -
7 2 1 
t63 44 38 2356 630 588 
1t45 314 1 277 7 314 1 820 2097 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
StDblllmend lussemburrhesl · luxemburrse bedrl}ven 
(e) 118 31 51 745 1 163 207 
J 1 1 3U 76 68 
47 15 14 91 29 17 
- - -
241 50 52 
0 0 0 518 122 125 
3 1 1 209 52 48 
t8t 48 67 2125 492 517 
2 
- - 4571 119 102 2 
- -








8 3 6 
- - -
501 143 128 
- - -
375 117 102 
- -
0 84 15 30 
- - -
28 4 15 
- - -
U9 40 32 
- - -
3 1 1 
2 
-
0 t 164 318 293 
t83 48 67 J 289 810 810 
(a) Auf Grund der Llefersutlstlken der Werke (ohne Edetsuhl) 
Op basls van de leverlnpstatlstleken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) EinschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van aplecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschtleBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbe1rlpvan warmcewalst breedband voor uitwalsin1 in de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBtlch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Under 
Met lnbe,rlp van warmcewatst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(e) Vcl. Tabetle 61, Anm, (e) • Vct. ubel61, noot (e) 
81 
63 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl f'er f'aèse del f'rodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltcl e tasso 



















































































Be:z:Uge der Linder an Wal:z:stahler:z:eugnlssen 
und welterverarbelteten Er:z:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer f'er land van walserl/produkten en verder 
bewerkte walseriJprodukten (a} afkomstlg YGn be-
drljven blnnen de GemeenschGp en grGGd van markt-



















































































Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays ~e la Communauté •n % (b) 
Aliquota degll orrlvlin proven/enzo da a/tri paesl della Comun/td ln % (b) 










16,6 22.9 11,3 62,6 38,5 





























































(a) Y comprlalinJOU deml-produiu et colla pour utilisation directe (autre que 
le relaminace) 
Compreal 1 linco t!• aemllavoratl e colla per utlllzzazlone dlretta (dlveral 
dalla rllamlnulon ) · 
(b) Part en % dea a tres pays de la Communaut6 dana l'approvisionnement 
total par la Co"!n unaut6 de chaque pays membre 
Parte ln % decli ~ tri paul della Comunlù nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunlù d ocnl paese membro 
(c) Suivant les atatlstl uea de livraisons dea usines 






























































(a) ElnschlleBilch Blilcke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (niche zum Weiterauawalzen) 
Met lnbecrlp van blokken, halffabrikut en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niee voor uitwalslna) 
(b) Antell ('Y.J der anderen Linder der Gemelnschaft an den GeaamtbezD&en )edea Laniles der Gemeinachaft 
Aandeel ('Yq) van de andere landen der Gemeenacllap in de totale unvoer 
van elk lancr der Gemeenachap 
(c) Auf Grund der Lleferatatlstiken der Werke 
Op buis van de leverlnpatatladeken der bedrl)ven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Be:z:Uge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl#' per raese# dl prodottl slderurglcl ln aeclal (Jnl 
e speclall (a consegnatl dagll stablllmentl della Cornu· 
nltd e tasso d'interpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de a(zonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervleehtlng · 
Zelt Benelux 




'ntdvak Nederland Be cl Luxembourc 
BezOgé lnsgesamt Réceptions totales • Arrlvl totoll Totole aanvoer 
1000 t 
,1965 2 047,6 1182,7 953,6 -43,9 92,1 10,7 
,1966 1 886,2 1 308,3 1193,-4 51,2 118,6 8,0 
:1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
:1967 1 156,1 12-4,0 115,0 3,-4 10.2 0,6 
Il 128,8 122,-4 110,8 3,7 10,6 0,5 
Ill 1-42,3 123,3 123,3 6,2 li,l 0,9 
IV 1-42,9 111,7 116,7 .of,6 9,8 0,8 
v 136,2 115,3 131,0 2,6 8,7 0,5 
VI 1 S.of,.of 117,6 117,3 5,7 11,5 0,5 
VIl 1-49,5 90,6 120,0 .of,2 6,7 0,-4 
VIII 152.2 S.of,l 6-4,0 5,2 -4,2 0,2 
IX 158,9 109,0 118,3 -4,6 12,0 0,3 
x 161.3 115,3 12.of,5 5,3 11,2 0,4 
Xl 159.2 112,3 132,0 6,5 11,3 0,6 
Xli 146,1 111,2 110,1 5,0 10,1 0,5 
1968 1 190,1 118,4 136,7 3,5 11,0 0,6 
Il 190,1 125,2 127,3 5,1 12,0 0,7 
Ill 204,0 122,4 150,6 5,6 11,9 0,9 
Antell der BezDge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Allquoto deell arrlvl ln provenlenzo dt1 Gltrl paesl dellt1 Comunltd ln % (b) 
AtJndeel van de oanvoer ult Gndere landen der Gemeenschap ln% (b) 
1965 5,1 9.2 -4,8 46,-4 ~.1 2,9 
1966 4,5 11,2 5,8 -47.5 32.5 4,0 
1 1967 5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
' 
1967 1 6,7 11.2 6,0 60,1 36.2 3,-4 
Il 7,8 11,1 5,4 55,3 32,8 10,9 
Ill 5,3 12,4 6,3 42,5 31,7 3,0 
IV .of,8 11,4 6,3 -45,5 32,3 6,2 
v 5,8 12,1 6,2 72,1 35,3 0,2 
VI 5,2 13,4 7,5 40,2 35,5 10,1 
VIl 5,9 11,5 5,0 57,1 .of9,5 0,7 
' VIII .of,2 13,8 5,8 37,0 32,9 14.2 
IX 6,6 12,2 5,2 59,2 36,7 2,8 
x 7,2 11,8 .of,7 50,2 32,9 6.4 
Xl 6,5 11,8 -4,5 43,5 36,2 26,9 
Xli 6,4 12,4 5,2 37,9 37,5 1,8 
1968 1 6,0 11,6 3,8 51,7 33,9 2,9 
Il 6,6 12,2 3,8 39,5 28,9 2,3 







































(a) Tous produla (lin1oa et deml-proclula, mime pour relamln11• Inclus) 
Tutti 1 proclotti (llncottl e semllavoratl, lndusa anche la rllamlnazlone) 
(a) Alle En:eucnllle (elnschl. Bllk:ke u. Halbzeuc, auch zum Welterauswalzen) 
Alle proclukten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor uic-
walslnc) 
(b) Part en % des autres paya de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux Il s'aclt 
de la part repruenth par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattul della parte 
r1ppruenuu dalle consecne del paesl oltre che quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen 
)edes Lanèfes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Anteil auf die 
Lleferun~en der Nlcht-Benelux-Under 
Aandeel (Y,) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk lanG der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudlnc weer-







En-tête quad~lllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestaz:lone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
1 
0 1 1 3 .. 5 6 7 
Ruwllzer en 1 
ferrolecer~en , 
van het Ve rac 
'i:' 
• • 1 .. 
-v. 
...!!. 
=fi 1 .. x. .. Ti id- L'ii :fi .. 1 i.!! il vak ~~ • •& ·-::1 N :;l .,,go :z. .. c-1 
• 
]5 Lf ~] "l:"j •:, .!!E {?. .. A. :h !A. B·o 8~ c" .2., 11..5 
·= "i. il . ! • ii:"i. Cl~ "' ~.! ~~~~ "' 1 ~· ::1 .. i .. 
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· Ghlsa e ferro-leche 
del Trattato 1 1 
• 
·! ~ .. 0 ! Pe-
-a -le ::1 : riodo 
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... 
.. d .. ,., 1!'i -:: li IS 1 
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.!oo .... .. •• Ja 'V ::1 'Vc .!!.!! .. .. • .. ,. .... .. ;i ,. .. ,.,._ Zeit es .. .1:.1: i 15 .=X. ~~ ... ,. ee iE 
.. ~ "i ile ,e ~! -A. 
-· 
Ill es f- .. 
1 = :. .. ~ -.~: ... 
•[ • ~~ lj "i. lor ::1 .oo i ... N la: 
"' 
~ ~ ... 6.3, 0 > 
0 1 1 3 1-4 5 6 
(a) Kalc hercescellt oder ble ferti~&estellte 
Erzeucnlsse Cohne kllccezocener Oraht): 
Kaltband, Klltproflle, Blankstahl, kllcver-
formte und klltbearbeitece Bleche und Bln-
der, kaltgewalne Bleche :> 3 mm u.L 
(b) Geschmiedete Stlbe, &e$chmledeces Halb-
zeuc, Schmiedehalbzeuc und andere Erzeuc-
















8 9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 ll l3 1-4 l5 16 l7 l8 19 30 31 31 33 
Produkten, die .. 
Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) ·- G' nlet onder het -"Cl Verdrac vallen 1~ -"W l!Z w .!! ~ Le e Platen (nlet .. i ê .. ë !7 .. .. wurvan: il .. .. •• • • .. =- l -= •s ... .. e -v .. 1 .! 1 bekleed) ·- N • -v., .!! ... l 2 .. .. L .. ~ 1 "i.:- 1 i~ .. .... f: .! "'D:::O .. ë O"i. 1 = 1 o_g aR 1 ... 'V iBj .. .. .. 5• ·::~ .. H e 1 'V"i, "'! l-= 1• "ë ·-. "1: 'V laA. 5 .o-.o= • l!- .. 5. 1· lo~~ .. .. .. a .. .... • 1~ .. 'V 1 A. .. eo .. E"' • ... 1 ~ .... .. ; 'V .. e ... ove .,-v :i! 0 1 "1! A.~ a.! .... .~.5 c: .0 ::1 .!'fi ~ !:; • 5 • -!:! e: ~e -=~ l.! t-e l~ : .... 1::~ • ~~ • e .. .!; ... e ~]~ Cl 1! 1110 z e.! "' • • Ill ee 1 ... : -v• Cl::! • 'V .. 1!~ ·-. • a. ,.-v l .. .. ;fi Q ë .. ::> iii>1f. "'8 o"' w .0 "' MN of ... i "i .. -c < 1- <c .... ~.! A. Cl • ~· o.! Il. • Cl > 
Prodottl 1lderur-
Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) ciel fuorl della 
.2 'i Comunltl t. ~ û 
.. e "il Lamlere non • -As di cul: o:g ..... 1 ·- ~ • f 'ii s •• ..:~ 
·= 1 i A.-. e • rives tite 'V-. ~ • si • .. 'ii ·:; • ·- Ëè!l '! .... .1: > .. .! 1! .. lJc > "fl!l -ae :i .. ' 0 J .. - .. • s. cc .! :t ,"1:-
.!R iii 1 go .. §.; .. ::1 A.-1: ~~ • 8 fo f ii • a. .... uii "'+ â 1 e- .. .. ... e ... e • .. .. ~; c.2 .- ~f ~ G~ .. ~ -vol:: .. 'V 
.. ! 1 .! 1!-~ l!"D :::~ ~ e-;, .. .. A. ~8 :ë 0 "Ce I;:C ... ~ .... ~· ~ 0 c .. u .. 
-· 
1 s .. 1• "1: ~ .. -!e -3 f i·- t-e ·!J 0 .. o • • of jii .e .. "1: .. • • e o" 11 :A'i J Ji ~ > l ~ :1 j ~ e- ·- -· -gè •• 1~ œ ::1 é .a ... Ill~ e-; ] ~ 1-_g.! z e .5 .t! 1- - ~. < < Il. 
"' 
Il. ... <" 
Produltl 
Acier (Produits CECA) •ld6rurclques ü hon CECA .. û .. .. 
·-'i~ e IC e 'V T61es non h donc: .. .u ::1-. .. "'!J: -v- ë ... il j ... e ~ ::1 revêtues -1:- "1! ·= .1 • wl ë.!. 1 ....'Ei8 i .. 1 .1: t 1 .,. ~e .. s .. 1(!1 ::1 s 1.! .. s!l = u ::1 !! -R ~ =~ o .... :ë 1 -5 1! l_g- .. u • .!a e Ull ~+ .!! .. 1 ~. • l!'D ... ::1 cc l!"ji • .2 .. li t 5 ·- ... "i. .. .... ! 1 'i 'f ~ ... -vA. .. 1 _ .. =j 11..: Il'" ·- ~1 ove îi ... 1::1 . .. .~ .!! > • e ~ "i. .aW 1 "1! .. ;IJ .... :;8 -;~ .. li 'V 1!1 ~ 
.Se t-e l! .o'V ~ : .. :!! :t • ·!a lW .!! 1 {?. ~ of -fi'" .. = ii: l .. j e of;J !~ • l'! ii: "" • ::1 :; e o ... <::~ 'ü .0 J8. .. < e e .... • < a.! Il. ::1 
w Il. 
of ... ~· 1-
En:eucnlsse 
-=-
-Stahl (En:eucnlsse des Vertraces) auBerhalb des uCI Cl .. esW 
Vertraces • .. z w 
.. o. .. ~ • a.-... Er~ Li e l:l Bleche (niche "' daruncer: .... :A ~ :s .... .. .. "5"5 J.!! ,. .. .. 'V 
.! .. .. fl.l: 'V e • .. .,u .. i l .. =>.3 .1: :ë 2~ 




8 9 10 11 11 13 1-4 15 
(a) Produlu obtenus ou paracheva l froid (sans fils tr6flla): feuillards l froid, pro-
fila l froid, barres 6tir~es. t61es et 
feuillards façonna ou ouvra, t61es laml-
n6es l froid > 3 mm et. .. 
(b) Barres fore'•· deml-produiu forca, 
6bauches de forces et autres produiu se 
praencant sous les formes des produlu 






EGKS / CECA 
1 f~ Dberzocen) a.=: .!., S:i cD- Ëi:f .. ,;~ ~~ h~ .1: .o 'V .. e~ ii .~:iii !1 u =~ .::1 ,s_ • LE ~~ •.~: 'ii .... .a ... r.e es A. -cs 
_1!!!. f e• .o., 1~· 1!~ ee i"' !!> ..~ .. 2"i 0'~ Ill ~ ..... ... ~ 00 ::1 
"'" 17 18 19 1 lO 11 ll l3 1-4 
(a) Prodottl otcenuce o riflnlte a freddo (esclusl 
fiJI tnfllati): nucrl a freddo, profllatl a freddo, 
barre stirate, lamlere e nucrl alcrlmenti 
' fo~&lati elavoracl,lamlere a freddo > 3 mm e ... 
(b) Barre forclace, semlprodottl forflati, obozzl 
die forcia e altrl prodocti che s presencano 
sotco forma dl prodocti del Tractaco. 
s::::: s .... .. 
"' 
-v.!! :. 
:ë ~l!l . ... • oves .. .o ... .. ., .._ 1!!;!1 s _.., .. 8 1" :.~ ::1 a,.~: .0::1 e l~ ::+ -5 ~Cl 
"' -· 
.... s .. 
e: Ue ::1 i .. ...z. f::~"' !::~ > .. ! 1! .~:·- :re ~1= •::1 
"' 
u"' 
.0 l ... Il!:' ë~ .! iic ~ a:Ji• .. Cl~ Cl ! ~.1: .. .1:~ • .!. ; :o• ... w a:" 
l5 16 17 l8 1 19 30 31 311 33 
(a) Koud bewerken of koud nabewerken produk-
cen (zonder cetrokken draad): koudbandscul, 
koucle proflelen, koude scaven, placen en 
bandscul op andere wljze bewerkc, koud ce-
walsce platen > 3 mm en ••• (b) Gesmede scaven, cesmede halffabrikacen en 
smeedscukken die onder een der vooraf-
pande vormen van het Verdrac zlch voor-
scellen. 
1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lm#)ortazlonl #)rovenlentl dai fHiesl terz:i · lnvoer ult derde landen 
• 1 0 1 l 3 4 5 6 17 8 ' 
10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 26127118 19 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla Ijzer en staal 
19651183 385 6 110 783 33 55 50 8211 4 0 110 1<16 1 61 6-4 13117 131 
155 193 43 15 1905 58 153 59135 36 1.f7 11183 14 15 1168 
1966 480 ~ 9 106 1004 103 6-4 71 818 4 0 117 160 0 95 76 33 11 15 313 169 51 38 ~168 ss 1.of9 52 40 31 172 ~::; 16 16 l5.of 1967 431 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 &4 &4 19 15 14 367 267 34 49 2616 56 154 +l 41 32 1+l 37 15 188 
1967 
1 35 31 1 
' 
75 41 6 7 77 0 0 10 11 
-
8 7 1 4 1 13 21 3 1 llS 6 15 7 3 12 247 1 1 26 
Il 43 19 0 8 70 11 3 8 52 0 0 9 12 - 5 5 2 3 1 30 19 4 6 190 3 11 6 3 13 111 4 1 11 
Ill 35 45 l 10 91 49 5 12 56 0 0 8 8 
-
9 7 1 1 1 16 10 1 3 110 3 12 8 3 12 lll 3 1 12 
IV 31 37 0 9 78 38 8 20 52 0 
-
10 15 0 4 4 1 l 1 13 18 6 6 110 5 16 7 3 11 ll1 6 1 10 
v -45 18 0 8 7l 19 3 14 69 0 0 9 13 
-
5 5 1 l 1 16 16 5 4 111 5 11 8 3 1.of 136 1 1 32 
VI 31 61 0 10 101 17 10 16 73 0 - 8 13 - 7 8 1 2 1 191 11 1 4 124 4 16 7 3 14 248 4 1 18 VIl 41 30 0 6 79 12 10 6 65 0 - 9 H - 7 8 l 4 1 31 16 3 3 114 6 13 8 1 12 137 1 1 16 




5 6 1 1 1 36 10 3 4 219 1 10 5 1 10 135 1 1 24 




9 8 1 1 1 29 12 1 3 197 4 13 7 2 13 118 1 1 24 




8 8 1 3 1 39 24 1 4 136 4 12 7 3 11 lS6 3 1 18 
Xl 
"" 
41 0 13 101 37 13 6 76 0 0 15 H - 7 10 1 1 2 +l 12 1 5 l5.of 8 12 8 3 11 175 4 1 12 
Xli 33 26 0 6 66 21 5 4 81 1 - H 13 0 9 8 1 0 2 39 18 3 5 135 5 13 8 1 11 158 5 1 14 
1968 












B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s#)eclall . Waarvan s#)eclaal staal 
,.....J 
57 51 1 8 0 6 16 19 1 110 58 153 2618 19 264 1965 . . . 1 13 18 . . . . . . . . 1966 . . . . 1 12 17 . 59 43 9 0 7 19 17 1 204 55 149 12 9 18 . 153 . 
1967 . . . . . 1 14 31 . . 61 +l . . . 6 1 6 11 23 1 111 56 154 10 9 18 . 158 . . 
1967 
1 . . . 0,3 3,0 2,6 . . 6,8 4,3 . . • 0,5 0,1 0,5 2,0 1,5 • 0,1 11,6 6,1 15,5 2,3 1,7 . 15,6 . . 
Il . . . • 0,2 0,5 1,5 . • 4,1 3,9 . . • 0,3 0,2 0,4 1,8 1,5 • 0,1 15,7 3,5 11.1 2,4 1,5 . 19,5 . . . 
Ill . . . . 0,1 0,4 2,6 . 3,1 3,6 . . 0.5 0,1 0,5 1,7 2,6 • 0,1 15,3 3,1 12,1 2,4 1,9 . 19,6 . 
IV . . . 0,2 1.2 -4.1 . 5,6 3,1 . . 0,5 0,1 0,4 1,8 2,7 0,2 20,9 4,7 16,2 2,9 1,5 15,3 . 
v . . . 0,2 0,3 1,0 5,1 1,9 . 0,7 0,0 0,5 1,7 2.1 0,1 15,5 4,8 10,7 2,4 1,6 19,5 . . ·, 
VI . . . . 0,7 1,1 3.1 4.5 4.1 . . 0,6 0,1 0,5 1.0 1.5 . 0,1 19,5 4,0 15,5 2,6 1,9 24,0 . . 
VIl . . . 0,1 1,6 1,0 . . 7,0 4,1 0,6 0,0 0,5 1,7 1,9 . 0,1 19,6 6,4 13,1 1,4 1,1 . 13,0 . 
VIII . . . 0,1 0,3 3,2 . 2,8 1,8 0,2 0,1 0,5 1,3 1,3 0,1 12,7 1,5 10,2 1,9 1,0 15,6 . . 
IX 
' 
. . 0,1 0,9 3,2 . 4,3 3,6 0,5 0,1 0,3 1,5 1,7 0.1 16,4 3,7 12,7 2,3 1,5 20,1 . 
x . . 0,1 1,2 1,7 . . 4,2 3,9 . . 0,6 0,0 0,7 1,7 1,6 . 0,0 15,7 4,2 11,5 2,4 1,7 19,8 . 
Xl . . . . • 0,0 0,5 1,9 . 8,4 4,3 . . 0,4 0,1 0,6 1,9 1,5 0,1 19,8 7,9 11,9 1,4 1,5 13,7 . . 
Xli . . 0,1 1,7 2,9 . 5,6 3,0 . 0,5 0,1 0,6 1,8 1,5 0,1 17,8 5,3 12,5 3,0 1,4 . 11,1 . . 
1968 
1 . . 0,1 0,4 2,5 6,1 3,4 . 0,6 0,0 0,5 1,6 1,3 0,0 17,5 6,5 10,9 2,2 0,7 1,4 11,8 . . 
Il . . . . . . 
Ill . . . . . 
1 
. 
IV . . . . . . . . 
v . . . . . 
--._, 
d'c e,n,- .. 2 • a - __ ...-... 
1 .•
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
14r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerdo estero e scambl del prodottl 
slderurgld all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
v 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen· und 
Stahllndustrle (Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Oouanestatlstleken) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
------.,page ~ 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bis 76 hitte Se!te 87 
entfalten 
N.8. : Per c:onsultore le tobelle da 65 a 7 6 aprlre la pagina 87 N.8. : Voor raadpleglng van de tobellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad op blz. 87 
--~-~------------------
Bez:üge aus Lindern der EGKS Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvl dai paesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• 21 ni 23 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJ:zer en staal 
1965 1-48 -404 25 142 719 m 710 367 1016 49 12 931 1 818 S4 925 491 741 83 91 1627 2071 278 213 U765 81 348 230144 172 619 12830 35 o49 58 1966 120 o407 31 147 705 351 722 o459 1~ 51 10 1085 ~01<4 59 10S4 572 753 95 81 1783 2213 308 211 13166 86 .fOl 315 44 19.f 737 14456 3.f 58 71 1967 262 452 42 153 910 o401 771 458 168 48 9 109~ 1966 77 1 093 577 674 92 77 18S4 2349 310 243 13780 82 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1967 
1 27 34 .. 11 76 3o4 62 27 163 2 1 106 150 .. 93 46 58 7 6 148 208 2.f 22 1160 8 38 32 20 57 1268 2 3 5 
Il 11 32 4 12 58 27 69 3o4 1o40 .. 1 83 146 2 102 50 48 8 6 146 175 21 20 1 081 8 3o4 32 18 55 1186 2 3 5 
Ill 31 52 3 10 96 41 75 36 136 .. 1 90 173 8 87 46 52 9 6 165 210 26 20 1185 7 37 33 19 92 1 330 3 5 5 
IV 23 36 l 19 80 39 56 65 137 6 1 88 170 7 93 .. , 50 7 8 167 196 26 20 1184 9 36 33 19 123 1 359 3 5 6 
v 10 29 3 11 64 33 62 47 158 5 1 79 161 6 82 46 55 8 7 161 198 27 20 1158 5 33 29 17 108 1313 3 6 6 
VI 10 44 3 12 68 44 70 o40 171 6 1 100 187 6 99 52 60 9 7 171 214 30 21 tl88 6 38 37 21 85 H31 .. 6 7 
VIl 28 32 5 9 75 33 69 56 142 6 1 86 172 5 90 47 50 8 6 160 190 32 18 1171 6 35 30 17 106 1 324 6 7 6 
VIII 17 24 2 16 59 27 46 28 119 4 0 63 133 9 78 37 45 7 .. 12.f 135 26 1.f 898 4 23 22 12 72 1 003 5 4 6 
IX 28 36 4 10 79 43 69 29 146 4 1 91 155 7 90 48 65 8 6 1S4 177 26 19 1139 6 36 30 18 72 t258 5 6 5 
x 25 51 4 17 96 22 68 37 123 3 0 101 167 8 9.f 52 57 9 7 155 200 25 23 ttn 9 37 34 20 74 t 180 6 5 5 
Xl 18 o40 5 13 76 31 61 30 122 3 1 100 179 7 10.f 55 64 6 7 146 223 24 24 1 188 8 37 33 19 65 1 305 5 5 7 
Xli 24 o40 3 15 8l 27 61 29 130 2 0 107 170 7 80 51 68 6 6 156 209 23 22 1156 6 41 32 19 69 1275 6 5 7 
1968 i 







B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 16 35 1~ . . 93 138 . . . 11 1 30 ~1 37 . li 429 81 348 37,10 42 . 518 . 
: 1 
. 
1966 . . 14 51 . 107 160 . . 12 l 27 45 . 4 488 86 .fOl 46 12 51 . 597 . . 
1967 . . . 13 62 41 . . 10.f 162 . 12 2 26 31 50 . 4 508 82 426 49 15 55 . 626 . . 
1967 
1 . . . 1,4 6,1 2,9 . . 8,5 14.9 . . . 1.o4 0.1 1,9 3,7 4,3 . 0,3 45,6 8,0 37,6 5,3 5,1 . 55,9 . . . 
Il . . . . . 1,5 5,1 2.7 . . 7,9 13,9 . . . 1,2 0,2 1,8 3,0 .f,O . 0,3 41,6 7,8 33,7 5,1 4,2 . 50,9 . . . 
Ill . . . . 1,1 5,6 2.7 . 8,3 15.3 . . . 0,9 0,1 1,8 3,3 5,0 . 0.4 44.4 7,1 37,4 6,0 4,4 . 54,8 . . . 
IV . . . . . 0,7 4.5 3,4 . . 10,1 16,0 . . 0,9,0.1 2,2 2,6 4,4 0,3 45,1 8,7 36,5 5,5 4,6 . 55,3 . . . 
v . . . . . 1,0 5,4 3,0 . . 5,9 12,8 . . 1,1 0,1 1,9 2,4 o4,3 . 0,3 38,3 4,9 33,4 5,2 4,0 . 47,5 . . . 
VI . . . . 1,4 5,8 4,8 . . 8.2 12,5 . . 1,1 0,2 2,3 3,0 4,3 . o.s 44,0 6,3 37,7 5,8 4,7 . 54,5 . . . 
VIl . . . . . 1,4 5,1 3,4 . . 8,1 13,2 . . . 0,7 0,1 2,1 2,8 4,2 . 0,2 41,3 6,1 35,2 5,2 4,6 . 5t,1 . . . 
VIII . . . . . 0,5 3,6 3,6 . . 4,9 7,8 . . . 0,2 0,0 1,6 1,7 2,8 . 0,3 27,0 3,7 23,3 3,7 3,6 . 33,9 . . . 
IX . . . . 0,9 5,4 3,8 . . 8,6 13,4 . . 1,3 0,2 1,9 2,0 3,9 0,4 41,8 6,2 35,6 5,9 5,0 . 52,6 . . . 
x . . . . . 1,2 4,9 3,0 . . 12,6 13,0 . . 1,0 0,1 2,6 2,3 4,9 0,5 46,0 9,1 36,9 5,5 5,2 . 56,7 . . 
Xl . . . . . 0,8 4,5 3,6 . . 11,8 13,1 . . 0,9 0,1 2,6 2,3 4,6 0,4 44,8 8,0 36,8 5,1 5,2 . 55,1 . . . 
Xli . . . 1,3 6,3 3,7 . . 9,1 15,6 . . 1,0 0,1 3,1 2,2. 3,7 . 0,5 46,7 5,9 o40,8 5,8 4,7 . 57,1 . . 
1968 
1 . . . . 2,2 4,4 5,9 . . 9,8 11,9 . 1,1 0,2 3,7 1,7 4,4 . 0,5 45,8 7,3 38,5 4,1 1,4 5,0 . 56,2 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . 
: 1 
. . . . 
v . . . . . . . . . . . . 
• ..... o ..... - •• ,,.,_ ··~ "' • Vol< ....... ~ <a '"'~·- .... "' • • ... ~ ,, ,,.,,_,.,,, ,,,, ........ '"'M • ·-.................... ., .... L... 1 (Faltblau) (dépliant) ~ (plechevole) :rijde ~ (vouwblad) "' 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000t 0 g:: 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
• 1 0 11 12 13 1 4 1 s 1 6 17181 9 110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129130 13~ 132133 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla Ijzer en staal 
1965 s 731 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 - 17 21 12 s 4 181 118 1 s1 m 22 71 28117 15 50 1 081 1 7117l 1966 45 54 - 32 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 114 0 s 1057 20 62 24 15 11 53 1160 1 - 7155 
1967 10 45 - 30 85 29 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 46 17 14 11 41 1 119 1 6162 
1967 
1 2 3 
-
1 6 s 2 1 51 
-
0 4 s 
-
1 2 1 1 0 8 8 
-
0 88 1 s 3 1 4 94 
-
0 14 
Il 3 4 
-




2 8 7 0 1 34 0 0 s 3 
-
0 2 1 0 1 6 8 
-
0 69 1 3 3 1 3 76 
-
1 12 IV 4 3 
-
2 9 14 1 1 23 0 
-











1 ' 3 1 0 1 11 7 
-
0 67 1 3 2 1 3 73 1 1 17 VI 1 7 
-




2 3 1 0 1 16 9 
-





















1 4 1 0 0 19 7 
-













1 2 1 0 0 15 9 
-
1 88 1 3 3 1 s 96 
-
1 12 
x 0 4 
-




3 3 1 0 1 26 10 
-
1 116 1 4 2 1 4 122 
-
1 17 Xl 0 4 
-






2 6 1 0 1 30 7 0 2 118 2 s 3 1 4 116 
-










3 4 1 0 1 20 
' 




1 0 7 
-















8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan spec:laal staal 
1965 . . 1 s 2 . 23 29 . . . 7 0 2 8 14 . 0 93 22 71 
1312 
8 us . . 
1966 . . 0 9 0 . 23 20 . 7 0 4 8 10 0 82 20 62 9 2 6 98 . 
1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . 4 1 4 7 s . 0 61 15 46 8 1 6 76 . . . 
1967 
1 . . . . 0,2 1,1 
-
. 1.4 1,6 . . . 0,4 0,1 0,1 0.7 0,4 . 0,0 6,1 1,5 4,7 0,7 0,5 7,3 . 
Il . . . . . 0.1 0,1 
-
. . 2,2 1,6 . . 0,3 0,0 0.2 0.7 0,8 . 0.1 6,0 1,5 4.6 0,9 0,5 . 7,4 . . 
Ill . . . . 0,0 0,1 0.2 . . 1,3 1,0 . . 0.3 0,1 0,3 0,5 0,7 . o.o 4,4 1.1 3.4 0,7 0.4 . 5,5 . . IV . . 0,1 0,1 0,0 . 1,4 1,1 . . 0,4 0,1 0,3 0,4 0.6 . o.o 4,6 0,9 3,7 0,8 0,6 5,9 . . 
v 0,2 0,1 
-
1,7 0.9 0,4 o.o 0,4 0.4 0,3 0.1 4,3 1.2 3,1 0,7 0,5 s.s VI . . . 0,6 0,3 0,0 . 1,2 1.2 . . 0,410.1 0,4 0,7 o.s 0,1 5,4 0,9 4,6 0,8 o.s 6,8 vu . . 0,0 0,2 
-
. 1,6 1,2 . 0,4 0,0 0,4 0,6 0,3 0.1 4,7 1,2 3,5 0,8 0,4 6,0 VIII . . . . 0,1 0,2 
-
. 0,8 1,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,0 3,1 0,4 2,7 0,7 0,6 . 4,3 . . IX . 0,1 0,2 
-
. 1,4 1,3 . . . 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 4,4 1,3 3,1 0,7 0,5 . 5,6 . 
x . . 0,0 0,3 
-
. . 1,3 1,4 . . 0,4 0,0 0,6 0,8 0,4 . 0,0 5,4 1,2 4,1 0,8 0,7 . 6,9 . Xl . . . 0,0 0,3 
-
. . 2,4 1,4 . 0,4 0,1 0,5 0,9 0,3 . 0,0 6,4 1,9 4,5 g~: ~~·~ . !·~ . . . Xli . . . 0,0 0,2 
-
2,6 1,1 0,3 0,1 0,5 0,7 0,5 . 0,0 6,0 2,1 40 . . 19~ 
,v U,l 1,2 1,3 0,4 0,0 0,2 0,7 0,8 0,0 4,8 1,4 3,4 0,8 0,2 0,5 6,3 . . . . . . . . Il . . . . . Ill 
' 
. . . . . . . IV . . . . . . . . . v . . . . . . 
BezUge aus anderen Llndern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrlvl dagll altrl paesl della CE:CA · Aanvoer uit andere landen der E:GKS 
1000 t 
• 1 o j1 12131 4 jsj 6 17181 9 j1o j11 j12 113114 j1s116 117118,19 1 20 121 1221 23 1 24 s 126 127128129 J 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • $1derurgla • IJzer en staal 
1965 8 101 10 53 172 2 312140 78 0 3 490 616 1 321 163 286 191 34 559 1169 98 73 4261 18 90 411 
7 58 129 ~= 14 2 27 1966 5 71 10 48 133 5 288 105 101 2 1 578 743 0 339 169 277 20 27 473 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 61 118 6 3 30 1967 6 77 3 38 125 47 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 74 4245 3 4 25 
1967 
1 1 5 1 4 u 0 20 0 9 0 0 50 37 
-
20 11 16 1 2 27 94 6 7 199 1 7 6 6 5 315 1 0 1 
Il 1 7 1 3 u 0 16 0 7 0 0 37 40 
-
21 11 16 1 2 25 76 5 6 264 1 5 5 5 4 177 0 0 1 
Ill 1 9 0 3 14 0 23 1 9 0 0 -42 54 
-
25 10 14 1 2 30 83 8 6 310 1 6 5 5 5 325 0 0 2 
IV 1 6 0 3 10 0 14 17 6 0 0 43 53 
-
24 12 19 1 3 33 83 7 7 323 1 7 5 5 7 341 0 0 l 
v 0 6 0 3 10 3 16 16 7 0 0 38 48 0 22 11 18 0 2 32 85 10 6 314 1 6 5 4 7 330 0 0 3 
VI 0 6 1 3 10 15 22 1 8 0 0 56 56 0 28 15 22 2 2 36 90 9 7 368 1 8 7 6 7 387 0 0 3 
VIl 
-





3 10 9 15 0 9 0 0 35 45 0 24 9 24 0 2 40 69 10 5 197 1 5 4 3 7 311 0 0 l 
IX 
-
10 0 3 14 8 21 1 7 0 0 47 50 0 26 13 20 1 2 47 77 8 7 335 1 7 6 5 8 353 0 0 1 
x 1 7 0 3 10 2 21 0 9 0 0 55 62 0 35 17 20 1 3 50 93 11 8 387 3 8 7 5 8 406 0 1 2 
Xl 1 5 
-
4 10 1 23 0 21 0 0 54 65 0 34 18 26 1 2 50 114 8 10 429 1 9 6 5 5 445 0 1 2 
Xli 0 4 0 3 8 1 23 0 19 
-
0 57 54 
-
23 17 29 1 2 49 91 10 9 384 1 10 6 5 7 401 0 0 3 
1968 






B Darunter Edelstlhle . Dont aciers)péciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 0 10 17 . 29 21 . . . 1 0 14 5 11 0 109 18 90 711 111 128 . 1966 . . . . . 1 9 19 . 22 11 . . 1 0 10 4 7 1 86 12 73 9 1 13 109 . 
1967 . . . . 1 13 22 . 27 12 . . 0 0 10 5 7 2 100 14 86 9 1 13 124 . . 
1967 
1 . . . . . 
-
0,7 2.1 . 1,6 1,7 . . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 . 0,1 8,1 1,4 6,6 0,8 1,1 . 10,0 . . 
Il . . . . 0,1 0,6 1,3 . 1,2 0,8 . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 . 0,1 5,8 0,6 5,2 0,7 1,0 . 7,5 . . 
Ill . . . . 0,1 0,8 1,9 . 1,4 0,4 o.o 0,0 0,8 0,4 0,5 . 0,2 6,5 0,8 5,7 0,8 0,9 8.1 . . 
IV . . . . 0,0 0,9 1,9 . 1,9 1,1 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 0,1 8,0 1,0 7,0 0,9 0,9 9,8 . . 
v . . . . 0,1 0,8 1,8 1,7 0,5 0,0 0,0 0,8 0,3 0.5 0,1 6,7 1,0 5,7 0,9 0,6 . 8,1 . . 
VI . . . . • 0,0 1,0 2,6 . • 2,1 0,8 . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 0,2 8,6 0,9 7,7 0,9 1,2 . 10,7 . . . 
VIl . . . . . 0,5 1,3 2,0 . . 2,2 1,2 . . . 0,0 0,0 1,1 0,4 0,6 0,2 9,4 1,0 8,5 1,1 1,3 . 11,9 . . 
VIII . . . . • 0,1 0,8 0,6 . . 1,5 0,6 . . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,4 • 0,1 5,3 0,8 4,6 1,0 1,0 . 7.1 . . . 
IX . . . . . 0,0 1,1 2,1 . 2,3 1,1 . 
-
0,0 0,4 0,5 0,5 0,2 8.1 1,5 6,7 1,0 1,4 10.S . . 
x . . . 0,1 1;0 1,7 4,9 0,9 
-
0,0 1,1 0,4 0,8 . 0,2 U,1 2,9 8,1 1,1 1,4 13,6 . . 
Xl . . . 
-
0,6. 2,4 . . 3,8 1,5 . . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,2 10,6 1,5 9,1 0,8 1,5 11,9 . . 
Xli . . . . 0,5 2,8 1,7 2,5 1,2 . 0,0 0,0 1,0 0,5 0,8 • 0,3 11.1 0,7 10,5 1,0 1,2 13,3 . . 
1968 
1 . . . . 0,0 0,9 3,8 • 3,0 2,0 . . . 0,0 0,0 1,4 0,5 1,1 . 0,3 1],1 1,8 11,3 0,9 0,1 1,4 t5,5 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . • 1 . 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte f11 • Voir les en-tites des colonnes pqe f11 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna • Voor de telcst der kolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) f11 (ple1hevole) zijde f11 (vouwblad) 
FRANCE 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportaz.lonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
• 0 1 1213 4 5 1 6 1 71 81 9 110 11 12 13114 115116117,18119 20 21 221 23 1 24 1 25 126127 
28 29 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurela • IJzer en rtaal 
1965 29 1-4 
- -
-43 0 3 0 9 ~ 1 0 8 10 0 1 111 1 8 2 21 12 0 2 99 10 25 ! 1 4 5 25 138 23 2 37 1966 37 17 - - 54 0 0 - ... 0 ' 8 - 1 5 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 7 6 30 177 22 2 32 1967 20 23 - 1 44 1 9 12 12 0 10 10 - 1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 8 6 27 214 31 1 50 1967 ' 
1 4 5 
- -






0 2 0 2 0 3 3 0 0 13 2 2 1 1 3 17 1 0 4 
Il 3 1 
-






0 1 0 1 0 6 2 0 0 12 0 2 1 0 2 16 3 0 5 
Ill 3 1 
- -






0 l 0 0 0 3 2 0 1 14 0 2 1 1 2 18 3 0 ... 
IV 1 1 
- -






0 0 0 0 0 2 1 0 1 tt 1 2 1 1 2 16 6 0 3 
v 3 2 
- -
5 0 1 6 2 0 0 1 1 
-
0 0 0 1 0 4 2 
-
1 20 1 1 1 1 2 24 1 0 7 
VI 3 2 
- -
























0 0 ·- 0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 0 1 1 0 1 8 1 0 3 
IX 0 3 
- -

















0 1 0 1 0 5 3 0 0 u 0 1 1 1 2 15 2 0 ... 
Xl 1 1 
- -




0 2 1 
-
0 2 0 
-
0 4 3 0 1 11 2 1 1 1 3 16 4 0 3 
Xli 2 2 
-






0 0 0 0 0 6 3 0 1 13 1 l 1 0 3 17 4 0 3 
1968 
1 1 1 
- -











B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . 0 3 4 . 8 
' 
. . 1 1 0 2 3 3 0 ].4 10 25 !1 1 5 43 . . . 1966 . . . 0 0 2 . . 8 7 . • 1 0 1 4 4 0 28 9 19 1 6 38 . . . 1967 . . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . • 1 - 1 4 3 . 0 29 11 19 2 6 41 . •, . 
1967 1 
1 . . jo,1 0,0 0,1 . . 1,6 1,0 . . ·0,1 - 0,1 0,3 0,1 . 0,0 3,6 1,6 2,0 0,3 10,6 4,5 . . 
Il . . . . 0,1 0,0 0,4 . • 0,0 0,5 . . . 0,0 - 0,1 0,3 0,2 . 0,0 1,7 0,1 1.6 0,4 0,-4 2,5 . 
Ill . . . . . 0,1 0,0 0,5 . . 0,3 0,6 . . 0,1 - 0,1 0,4 0,1 0,0 2,1 0,4 1,8 0,4 0,6 . 3,2 . . IV . . . 0,1 0,0 0,6 . . 0,9 0,1 . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . 0,0 3,1 0,9 2,3 0,7 0,6 4,5 . . . 
v . . . . 0,0 0,0 
-
. . 1,3 0,3 . 0,2 
-
0,1 0,5 0,4 . 0,0 2,9 1,4 1,5 0,5 0,7 4,1 . 
VI . . . . . o.o 0,0 0,0 . 0,8 0,7 . . . 0,0 - 0,1 0,5 0,3 . 0,0 1,5 0,8 1,7 0,6 0,7 3,7 . . . 
vu . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 1,3 0,4 . . . 0,1 - 0,1 0,4 0,2 . 0,0 2,5 1,5 1,0 0,3 0,2 . 3,0 . . VIII . . . . . 0,0 
-
0,4 . . 0,0 0,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,2 0,1 . 1,6 . . 
IX . . . . . jo;o 0,0 0,4 . . 0,5 0,7 . . . 0,1 - 0,0 0,2 0,3 . jo.o 2,4 0,6 1,8 0,4 0,4 . 3,1 . . 
x . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 0,3 0,6 . . . 0,1 - 0,1 0,2 0,3 • 0,0 1,7 0,4 0,3 0,7 0,5 . 1,9 . . Xl . . . . . 0,0 0,0 0,1 . . 2,0 0,7 . 0,0 - 0,0 0,1 0,5 • 0,0 3,5 2,1 1,4 0,3 0,5 . 4,4 . . 
Xli . . . . . 0,0 0,0 0,1 . . 0,7 0,6 . . 0,1 - 0,1 0,2 0,2 . 0,0 1,9 0,8 1,1 0,9 0,5 3,3 . . . 
1968 
1 0,0 0,0 0,1 0,9 0,6 01 ln 1 n~ "~ .6,:t l,U 1,5 0,3 0,2 0,4 3,3 . . . . . . . . . . • lv,v . . . 
Il . . . . . . . . . . . 
... 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
• 1 0 1 2 3 
A 
1965 24 49 1 9 
1966 38 56 2 16 
1967 44 71 4 20 
1967 
1 3 5 1 1 
Il 5 7 0 2 
Ill 4 6 0 2 
IV 5 10 0 1 
v 4 8 0 3 
VI 3 5 0 2 
VIl 2 4 0 2 
VIII 3 1 0 2 
IX 4 s 0 2 
x 4 7 1 2 
Xl 4 6 1 2 
Xli 3 7 0 1 
1968 







1965 . . . . 
1966 . -
1967 . . . 
1967 
1 . . . 
Il . . . 
Ill . . 
IV . . 
v 
VI . 
VIl . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . 
Xl . . 
Xli . . 
1968 
1 . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
Be:z:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays à la CECA • 
Arrlvl ddgll Gltrl pdesl delld CECA • Adnvoer ult dndere ldnden der EGKS 




25 26 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgld • IJzer en stddl 
81 122 165 306 335 5 0 146 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 3 .. 90 19 147 551 7 112 146 149 329 430 6 2150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 
140 142 150 337 540 7 1 191 693 4 359 204 212 45 15 854 604 as. 71 4483 29 164 87 13 
10 11 12 26 47 1 0 16 55 
-
30 17 21 3 1 76 58 7 8 389 2 15 9 




31 17 19 3 1 68 49 7 6 365 3 14 8 
11 10 12 26 39 0 0 16 58 
-
24 17 18 3 1 88 60 10 6 388 2 15 10 
16 15 13 33 35 0 
-
19 57 0 31 18 16 3 1 77 51 8 6 384 3 15 9 
15 11 16 23 48 0 0 19 52 
-
l8 18 18 5 1 77 51 6 7 379 2 13 8 
u 15 12 37 63 1 0 17 64 
-
36 18 20 5 2 87 60 9 7 454 3 15 11 
8 11 11 37 55 1 0 15 57 1 31 15 14 4 1 71 47 9 5 386 2 12 8 
7 9 6 23 49 0 0 9 39 1 26 13 9 4 1 47 25 7 3 270 1 8 3 
12 12 18 24 50 0 0 16 56 1 33 19 20 s 1 72 45 6 5 383 2 14 9 
14 13 16 31 36 0 0 16 55 
-
31 18 17 5 1 70 52 5 6 372 3 14 9 
12 13 13 27 32 1 0 16 58 
-
34 19 19 3 1 55 51 6 6 352 2 13 8 
12 11 11 25 42 1 0 18 58 
-
24 16 21 3 1 66 54 5 6 360 2 16 8 




31 18 14 3 2 63 59 8 8 366 2 14 7 1 
28 29 JO 
45 107 3705 
60 150 ~201 
71 211 ~866 
6 15 420 
6 14 394 
6 19 423 
7 18 418 
6 16 410 
6 18 489 
6 19 419 
3 15 291 
6 18 416 
6 19 406 
6 18 385 
6 20 394 
6 13 393 
Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul Gccldl specldll . Wddrvdn speclddl stddl 
. 11 17 24 . . 19 73 . 7 1 4 4 7 0 166 19 147 19 1 4 12 . 201 12 23 19 Xl 82 . . 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 19 . 238 
. 10 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 240 
. 1,2 2,0 0,8 . 2.2 7,é . . . 1,1 0,1 0,7 0,7 0,9 0,0 17,5 2,3 15,1 2,4 2,0 21,9 
. 1,1 1,6 1,3 . 2,3 7,6 . . 1,0 0,1 0,3 0,4 1,1 . 0,1 16,9 3,3 13,6 2,3 1,7 20,9 
. 1,0 1,9 0,7 . • 2,3 8,5 . . 0,5 0,0 0,7 0,5 1,0 . 0,1 17,1 2.2 14,9 2,8 1,8 21,7 
• 0,6 1,3 1,4 . . 3,4 8,4 . . . 0,7 0,1 0,7 0,4 0,7 . 0,1 17,7 3,1 14,6 2,4 1,8 . 22,0 
. 0,9 2,0 1,2 . . 1,5 6,6 . . . 0,7 0,1 0,6 0,5 0,8 . 0,1 14,9 1,9 12,9 2,1 1,8 . 18,7 
. 1,3 2,1 2,2 . . 2,8 6,0 . . 0,8 0,1 0,7 0,6 0,9 0,1 17,7 2,8 14,9 2;5 1,7 11,0 
. 0,7 1,1 1,0 . 2,4 6,8 0,4 0,1 0,5 0,3 0,6 . 0,0 14,1 2,3 11,9 2,1 1,9 . 18,2 
. 0,4 1,1 2,8 . 0,8 2,6 . 0,1 0,0 0,4 0,3 0,5 0,0 9,1 0,7 8,4 0,7 0,8 . 10,6 
• 0,8 1,6 1,6 . . 2,6 6,7 1,0 0,2 0,6 0,4 1,2 0,0 16,7 2,3 14,4 2,7 2,0 21,4 
. 1,0 2,2 1,0 . 3,7 6,6 . . 0,6 0,1 0,5 0,6 0,9 . 0,1 17,2 3,0 14,2 2,3 1,6 . 21,1 
. 0,7 1,7 1,0 . . 3,0 6,0 . 0,6 0,1 0,4 0,4 1,2 . 0,0 15,1 2,4 12,7 2,1 1,9 . 19,1 
. 0,6 2,1 1,5 . • 3,0 8,3 . 0,8 0,1 0,8 0,4 0,7 0,1 18,3 2,0 16,2 2,3 1,8 . 22,4 
. 1,1 2,2 1,8 . . 2,4 5,2 . . • 0,7 0,1 1,2 0,4 0,6 • 0,1 15,7 1,9 13,8 1,3 0,7 1,8 19,5 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
1000t 
31 132,33 
8 3 1 
4 4 1 
2 6 2 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
. 
. . 






. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
• Slobo Ob••"-. d• ....,, ,.,. 81 • Vol• ls ,...w du œ'"""• "'' 81 • Vodo• lo ;,wwo~; dollo '"'~" o ,,.;,. • v-• do ub< '" ..,_~, ~. - biH- 1 ~ 1 (Falcblacc) (d6pllanc) ~ (ple1hevole) zljde ~ (vouwblad) ~ 
ITAUA 1000 t 
Elufuhr aus drltten Lindem · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
• 1 0 11 l 3 ~ 1 5-[617 8 9 10 11 1.1 1131 H 115 16 17,18 19 llO 111 llllltl~l 15116 l7 l8 19 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sld,rurgle • Slderurgla • IJzer en staal 
19&5 llO 226 ~ ~3 493 11 19 0~ 0 0 ll 11 0 ~' ~ 9 1 5 'ra ·~ ~1 3 536 7 11 !1 5 1~ 1 14 568 - 5 25 1966 361 257 7 ~ 659 ~ 33 2222 0 0 33 21 - 1~ 13 6 6 M ~9 21 7ll 10 38 6 l5 771 2 5 35 1967 391 2&2 5 29 687 7& 73 15 156 0 0 37 36 - 62 1~ 7 5 5 73 111 33 26 718 13 ~3 9 11 l7 783 ~ 5 ~5 1967 
1 28 19 0 ~ 51 9 ~ 0 8 0 0 ~ 3 
-
7 1 1 0 1 4 9 3 0 46 2 5 1 1 2 59 0 0 4 Il 36 12 
-
1 49 9 3 0 9 0 0 2 2 
-










] 1 1 2 0 6 4 5 4 55 1 5 1 1 2 59 
-




4 1 0 0 0 4 4 5 2 55 1 3 2 1 3 61 
-




4 1 0 0 0 5 9 2 1 62 1 4 2 1 3 68 0 0 3 








4 1 1 0 1 13 8 3 2 64 1 2 1 0 1 67 
-












5 0 0 0 1 7 11 1 2 64 1 3 1 1 1 67 
-




5 2 0 0 1 6 14 3 3 67 1 4 1 1 2 71 1 0 4 1968 









B Darunter Edelstihle . Dont aciers sp,claux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 
: 1 
. . . 
·r:r 3 . 7 7 . . . 0 0 0 2 ! 1 0 :1 1 21 212 1 . ~ . . 1966 . . 0 13 0 . . 13 10 0 0 1 3 0 10 38 3 2 2 . 55 . 1967 0 10 0 15 15 1 0 0 5 0 56 13 ~3 3 3 3 . 64 . . . 1967 
o:O 1 
1 . 1,9 0,0 . . 2,6 1.2 . 0,0 
-
0,2 0,6 0,5 . 0,0 6,9 1,9 5,0 0,5 0,2 . 7,6 . . Il . 0,3 0,0 . . o.~ 1,3 . . . 0,0 
-




. 0,8 1,4 • 0,1 
-




. 1,9 0,8 . 
• ,o.o 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 6,2 1,3 4,8 0,5 0,2 6,9 v . 0,0 0,2 
-
. 0,5 1,1 . . 0,1 
- 0,0 0,5 0,8 . 0,0 3,3 0,5 2,8 0,4 0,1 3,9 VI . . . . 
: ~:0 0.8 - • 1,5 1,6 . . • 1o.t 0,5 0,8 • 0,1 5,2 1,1 4,1 0,5 0,5 6,2 . . . VIl . 1,5 - 2,4 2,2 . . • 1o,1 - 0,0 0,4 0,8 . 0,0 7,3 2,0 5,3 0,6 0,2 . 8,1 . . . VIII . . . • ,0 0,2 0,0 . . 0,7 1,0 . . 




. 1,5 1,1 . . • 0,0 =10~ 0.6 0,6 0,1 4,7 1,0 3,7 0,5 10,4 . 5,6 . x . . . 0,0 0,8 
-








. 1,1 0,9 . • 0,0 
- -
0,4 0,5 o.o 4,5 1,2 3,3 0,5 0,2 5,2 . 1968 
1 . . . . . 
-
0,2 0,0 •. 0,2 1,0 . . • 0,1 
- -
0,3 0,6 • 0,0 2,4 0,3 2.2 0,3 0,2 0,1 . 3,0 . . . Il . . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . 
1 
. . .. 
. . . . . . . . . . . . 
Be:zOge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI dagll altrl ~Jaesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 c 
• 1 o j1 12131 4 151 6 171819110 111 ju 113114 115,16,17118119 1 20 j21 jnj 23 124 1 25 126,27128,291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla • IJzer en staal 
1965 70 136 1 32 23t 4 141 17 448 5 0 30 44 il 104 11 69 7 32 94 269 53 4111 ml 5 54 15,1o; 6 16 1 GO 5 14 15 1966 39 156 ·7 41 243 5 191 18 453 8 0 58 93 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 7 95 27 9 10 26 1839 15 21 2l 1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 138 70 66 11 30 200 402 66 39 1154 7 106 34 10 12 40 !1250 40 21 25 1967 
1 19 17 1 2 41 1 23 0 68 0 
-
6 8 1 18 6 9 1 3 18 37 7 3 108 1 10 4 1 3 117 1 1 2 Il 4 8 1 3 16 0 36 7 53 0 0 5 7 0 23 9 4 1 2 25 19 6 3 111 1 9 5 1 3 119 1 1 2 Ill 23 27 1 1 53 0 23 1 49 0 
-
6 10 0 11 6 7 1 2 15 35 4 4 176 1 11 3 1 3 184 2 1 2 
IV 15 13 1 10 40 0 21 5 55 0 0 6 11 0 17 5 5 1 3 l5 37 7 3 103 1 9 5 1 4 113 3 1 1 
v 14 8 2 2 17 2 11 5 47 0 0 4 8 0 10 5 7 1 3 18 36 6 3 175 0 9 3 1 4 183 3 2 1 VI 3 24 1 5 33 1 2l 2 69 0 
-
5 9 0 11 5 4 1 2 12 35 5 3 187 1 9 4 1 3 195 3 2 3 VIl 25 19 3 3 50 2 l5 8 58 1 0 6 13 0 11 6 6 1 2 21 41 8 4 111 1 10 4 1 5 110 5 2 3 VIII 13 11 1 8 34 1 20 4 34 0 
-
2 4 0 7 4 2 0 1 8 18 3 3 114 0 5 2 1 3 119 5 1 2 IX 21 13 2 2 38 1 23 4 59 1 
-
4 8 0 8 5 9 0 2 11 34 6 3 178 1 9 3 1 3 185 4 2 2 
x 16 28 2 7 53 0 l5 5 41 0 
-
5 8 0 6 6 6 1 3 12 30 4 4 158 0 9 4 1 5 168 5 2 2 Xl 12 2l 2 3 39 0 19 2 47 1 
-
4 6 0 9 5 3 1 3 16 32 5 4 158 0 9 4 1 3 166 4 2 3 Xli 17 19 2 6 44 1 2l 3 48 0 
-
5 6 0 8 6 3 1 3 19 38 5 4 171 1 9 4 1 2 179 5 2 l 
1968 
1 23 19 2 8 52 0 l5 3 43 0 
-




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~Jeclall . Waarvan s~Jeclaal staal 
1965 . . . . . 0 5 4 . . 7 17 . . 2 0 9 4 11 . 1 59 5 54 ~1 2 1 . 64 . . . 1966 . . . . . 0 17 0 . . 13 36 . . . 1 0 8 7 19 . 1 101 7 95 3 1 111 . . . 1967 . . . . . 0 24 0 . . 13 40 . . 2 0 8 7 20 . 0 113 7 106 3 2 . 114 . . . 1967 
1 . . . . . 0,0 3,1 0,0 . . 1,1 3,4 . . . 0,0 0,0 0,6 0,5 1,7 . 0,0 10,6 0,8 19,8 0,7 0,2 . 11,5 . . 
Il . . . . ~.o 2,7 
-
. . 1,1 3,1 . . • 0,1 0,0 0,9 0,9 1,2 . 0,0 10,1 0,8 9,4 0,8 0,1 . 11,0 . . . Ill . . . . . 0,0 2,4 
-
. 1,3 4,2 . . • 0,3 0,0 0,2 0,4 2,4 . 0,0 11,3 0,7 10,6 0,9 0,1 . 11,3 . . . IV . . . . 0,0 1,8 
-
. . 1,4 3,8 . . 0,1 
-
0,4 0,7 1,9 0,0 10,1 1,2 8,9 0,7 0,1 10,9 . . . 
v . . . . 0,0 2,1 
-
. 0,8 3,5 . . 0,3 0,0 0,5 0,5 1,9 0,0 9,7 0,4 9,3 0,7 0,1 . 10,6 . . . VI . . . . • 0,0 2,3 
-
. . 1,1 3,2 . . • 0,2 0,0 0,7 0,4 1,7 • 0,0 9,6 0,6 9,0 0,9 0,2 . 10,7 . . . VIl . . . . . 0,0 2,4 
-
. . 0,9 3,8 . . • 0,1 
-
0,4 0,6 2,0 • 0,0 10,3 0,6 9,7 0,8 0,1 . 11,1 . . . VIII . . . . . 
-
1,2 0,1 . • 0,5 1,5 . . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,9 . 
-
4,9 0,3 4,6 0,4 0,1 . 5,3 . . . IX . . . . . 0,0 2,1 
-
. • 1,5 3,5 . . . 0,2 0,0 0,8 0,2 1,2 • 0,1 9,7 0,7 9,0 0,9 0,1 . 10,7 . . . 
x . . . . . 0,0 1,4 0,0 . . 0,9 3,1 . . • 0,2 0,0 0,9 0,8 2,1 • 0,1 9,4 0,2 9,2 0,6 0,1 . 10,1 . . . Xl . . . . • 0,0 1,6 
-
. • 1,0 2,9 . . • 0,2 
-
0,9 0,8 1,5 . 0,0 9,0 0,3 8,6 0,7 0,3 . 9,9 . . . Xli . . . • jO.o 1,0 
-
. 0,7 3,9 . . . 0,1 
-
1,2 0,6 1,4 • 0,0 8,8 0,7 8,2 1,0 0,3 . 10,0 . . . 
1968 
1 . . . • 0,0 1,2 
-
. • 0,8 2,3 . . • 0,1 0,0 0,7 0,4 1,6 • 0,0 l7.l 0,2 7,0 0,4 0,3 0,1 . 8,0 . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . . . 
1 
. . . . . IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte ff1 • Voir la en-tites da colonna pqe ff1 • Vedere Je lntatulonl delle colonne a pa&lna • Voor de tekst der kolommen zie men blad· ~ (Faltblatt) (d6pllant) ff1 (plechevole) zljde ff1 (vouwblad) 
1000t 1 $ 1 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lm~Jortazlonl IJrovenlentl dai IJaesl terzl · lnvoer ult derde landen 
NEDERLAND 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 11~ 117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129 1 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
)965 1 10 
-,12 23 9 1 47 1 0 0 1 17 1 t91 
15 1 3 1 
181 
24 2 3 1521 2 10 
131 
6 5 51 215 0 1 7 
1966 3 14 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 24 0 4 188 1 10 1 6 4 57 266 0 1 7 
1967 
-



















0 0 2 
-













1 1 0 0 0 1 2 0 1 32 0 1 1 0 4 38 - 0 1 
IV 
-
































1 1 0 
-





























2 2 16 
- - - - - -
2 
-























1 3 18 0 3 
- - - -

















B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~Jeclall . Waarvan s~Jeclaal staal 
1965 -
. 2 ~1 . . . . . - 1 - . . 0 4 . . . 0 0 1 4 . 0 12 2 10 1 4 . 23 . . . 1966 . . . . . - 0 - . . 0 4 . . . 0 0 1 2 3 . 0 11 1 10 1 3 . 21 . . . 1967 . . . . 0 0 0 . . 0 4 . . . 0 0 0 3 s . 0 13 1 12 1 2 . lO . . . 
1967 




0,3 . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 . 0,0 0,8 0,0 0,7 0,5 0,4 . 1,6 . . . 
Il . . . . . 0,1 
- -
. . 0,0 0,2 . . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 . 0,0 1,0 0,0 0,9 o,s 0,2 . 1,7 . . . 
Ill . . . . 
- - -
. . 0,0 0,4 . . •. 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 . 0,0 1,5 0,1 1,4 o,s 0,2 . 2,3 . . . 




0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,7 . 0,0 0,3 0,1 1,2 0,4 0,2 . 1,9 . . . 




0,3 . . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 o,s 0,1 . 1,5 . . . 
VI . . . . 
- - -
. . 0,0 O,S . . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,4 . 0,0 1,3 0,2 1,1 0,4 0,1 . 1,8 . . . 
VIl . . . . . 0,0 
- -
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,4 . 0,0 1,2 0,1 1,1 0,4 0,2 . 1,8 . . . 
VIII . . . . 
- -
0,0 . . 0,0 0,4 . . . 0,0 
-
0,1 0,1 0,4 . 0,0 1,1 0,1 0,9 0,3 0,1 . 1,5 . . . 




0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 0,2 1,4 . . . 




0,5 . . . 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 . 0,0 1,1 0,1 1,0 0,3 0,2 . 1,6 . . . 
Xl . . . . 
- - -
. . 0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 0,4 0,2 . 1,6 . . . 




0,2 . . 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,2 . 1,6 . . . 
1968 




0,2 . . . 0,0 
-
0,2 0,2 0,4 0,0 0,9 0,0 0,9 0,7 0,2 0,3 . 2,1 . . . 
Il . . . . . . . 1 . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . J . . . . . . . 
IV . . . l . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
-BuUge aus anderen Llndern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll alt.rl paesl della CECA • Aanvoer ult. andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 121 J 1 4 lsl ' l7l•l•l1o lu 112 lu 114 j1s11611711slt9 1 20 !21 lui 2l 1 24 j 25126127128129 1 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla IJzer en st.aal 
1965 16 5 0 7 29 8 22 1 49 36 8 112 519 51 115 Hl 149 11 7 223 119 31 31117~ 3 22 99113 s. 322 ~~ 7 14 5 1966 17 37 1 5 60 11 3 1 116 32 s 110 507 56 149 139 143 14 5 142 137 36 34 1 861 3 l6 111 13 s. 382 6 ll 7 











1 1 0 0 0 7 3 0 8 36 2 13 11 8 1 0 19 14 3 3 141 0 l 11 5 29 186 0 1 0 
Ill 0 1 
-
1 2 1 10 0 4 4 1 9 44 8 25 11 11 1 0 21 13 . 3 3 171 0 3 12 5 55 244 0 1 0 
IV 0 1 0 0 1 1 0 0 13 5 1 9 43 7 18 10 8 1 0 lO 12 l 3 154 0 3 11 5 77 248 1 3 0 





0 1 1 1 0 10 4 0 11 51 6 20 12 12 1 0 24 15 5 3 175 0 3 13 6 38 131 0 2 0 
VIl 0 1 
-





0 t 0 0 0 8 3 0 8 40 7 18 9 8 1 0 18 11 4 3 138 0 3 10 4 34 185 0 2 1 
IX 0 1 
-
0 1 0 0 0 6 2 0 10 34 5 18 8 14 1 0 14 11 4 3 131 0 2 10 5 33 179 0 2 0 
x 0 1 0 0 1 1 0 0 7 2 0 14 34 8 18 10 12 1 0 16 15 3 3 144 0 3 12 6 33 195 0 1 0 


















B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal st.aal 
1965 . . . . . 1_. 1 0 . . 0 11 . . . 0 0 1 s 4 . 0 25 3 n 
6 1 2 15 . 48 . . . 1966 . . . . . 1 0 0 . . l 11 . . . 0 0 1 7 6 . 0 l9 3 16 7 3 14 . 53 . . . 
1967 . . . . . 1 1 0 . . l 10 . . . 0 0 1 10 8 . . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 . . . 
1967 
1 . . . . . 0,3 0,0 
lo:o 
. . 0,0 0,7 . . 0,1 0,0 0,0 1,4 0,6 . 0,0 3,1 0,1 3,0 0,8 1,5 . 5,4 . . . 
Il . . . . . 0,1 0,0 . . 0,0 0,8 . . . 0,0 
-
0,0 0,8 0,6 . 0,0 1,5 0,1 2,4 0,8 1,2 . 4,5 . . . 
Ill . . . . . 0,0 0,0 . . 0,1 0,9 . . • 0,1 
-
0,1 1,5 0,6 . 0,0 3,4 0.2 3,2 0,9 1,3 . 5,6 . . . 




. • 0,1 0,9 . . 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 . 0,0 1,9 0,1 2,8 0,8 1,5 . 5,1 . . . 
v . . . . • 0,0 0,2 
-
. 0,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 . 0,0 1,7 0,1 2,6 0,9 1,2 . 4,9 . . . 
VI . . . . • 0,1 0,0 
-
. • 0,2 0,7 . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,7 • 0,0 3,0 0,1 2,9 0,9 1,4 . 5,3 . . . 
VIl . . . . • 0,0 0,0 
-
. . 0,1 0,6 . . • 0,0 
-
0,0 0,9 0,6 • 0,0 1,3 0,1 2,3 0,8 1,1 . 4,3 . . . 
VIII . . . . • 0,0 0,1 
-
. . 0,3 1,1 . . • 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 • 0,1 1,7 0,2 2.5 1,2 1,1 . 5,0 . . . 
IX . . . . • 0,0 0,1 
-
. 0,2 0,6 . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,5 . 0,0 1,4 0,0 2,3 0,8 1,2 . 4,3 . . . 
x . . . . • 0,1 0,2 
-
. • 0,2 0,8 . . • 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 . 0,1 1,7 0,1 2,6 0,9 1,5 . 5,1 . . . 
Xl . . . . • 0,1 0,2 
-
. . 0,3 0,9 . . . 0,1 0,0 0,2 0,5 0,9 • 0,0 3,1 0,1 3,1 0,9 1,4 . 5,4 . . . 
Xli . . . . • 0,2 0,1 
-
. • 0,3 0,7 . . • 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 . 0,1 1,6 0,1 2,5 0,8 1,3 . 4,7 . . . 
1968 
1 . . . . • 1,0 0,0 
-
. • 0,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7 • 0,1 3,1 0,0 3,2 1,0 0,2 1,5 . 5,9 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
• Sloho ...........,. <v •••~ Solü "' • Vol• 1• .......,. <• ..,,,.. "'' 01 • Vod~ lo ,,........,, doDo ..,.,, o .... u • •-• <• ub< <v kolomm'" .0. mm blod- 1 :; 1 (Faltblatc) (d6piii.IU) ~ (ple1hevole) zijde ~ (vouwblad) ::; 
UEBL /BLEU 1000 t [~] Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer uit derde landen 
• j o 11 12131 • 151 6 171819110 111 112 1131 H 115116117118119 1 20 121 jnj 23 1 2• 115 1 261271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 28 61 2 15 116 JI 1911 81 0 0 23 31- 1 2 0 ~' 0 8 6 1 2 147 18 15 il 4 2 8 169 1 1 28 1966 35 66 1 30 133 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 0 17 8 1 2 Ut H 21 5 2 8 189 0 0 15 1967 9 49 1 35 94 5142 136 0 - 21 5 - 1 5 0 1 2. 7 1 1 283 16 35 4 2 6 300 - 0 24 1967 1 1 3 
-
3 7 9 




0 1 0 0 0 4 1 0 0 34 1 3 1 0 0 36 
-
0 2 




0 0 0 1 0 5 0 0 0 30 2 2 1 0 0 32 
-
0 1 










0 0 0 0 0 3 1 0 0 47 1 4 1 0 1 49 
-
0 1 
v 1 4 0 2 7 l 
-




0 0 0 0 0 2 0 0 0 31 l 3 1 0 1 33 
-
0 2 




0 1 0 0 0 1 1 0 0 15 1 4 1 0 1 16 - 0 2 






0 1 0 2 
-




































0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 2 2 0 0 1 11 
-
0 3 








0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 3 l 1 0 1 17 
-
0 l 




















0 1 0 2 0 3 1 0 0 19 
"' 








B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
19651 . . ·. . . 0 0 18 . • 118 '2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 43 18 
15 ~' 2 1 . 48 . . . 1966 . . . . . 0 0 1-4 . ÎH fl . . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 3 1 . 41 . . . 1967 . . . . . 0 0 28 . • 17 2 . . . 0 0 - 1 3 . 0 51 16 35 3 1 . 56 . . . 1967 1 . . . . . 
- -
2,3 . • 1,2 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,2 . 0,0 4,1 1,1 3,1 0,3 0,1 . 4,6 . . . 
Il . . . . . 
-
0,0 1,1 . . 1,6 0,3 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 . 0,0 3,4 1,5 1,8 0,2 0,1 . 3,7 . . . 
Ill . . . . . 
- -
2:o . . 0,7 0,2 . . . o.o 
- -
0,1 0,3 . 0,0 3,3 0,6 2,7 0,4 0,1 . 3,8 . . . 
IV . . . . . 
-
0,0 3,5 . . 1,5 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,3 . 0,1 5,7 1,5 -4,2 0,4 0,0 . 6,1 . . . 
v . . . . . 
- -
2,0 . . 1,6 0,2 . . 0,0 0,0 
-
0,0 0,2 . 0,0 -4,1 1,5 2,5 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
VI . . . . 
-
0,0 3,2 . . 1,0 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,5 . 0,0 5,1 1,0 4,1 0,3 0,1 . 5,4 . . . 
VIl . . . . 
-
0,0 2,0 . . 1,6 0,1 . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 . 0,0 3,9 1,6 2,3 0,3 0,0 . 4,2 . . . 
VIII . . . . . 
-
0,0 2,8 . . 1,3 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,3 . 0,0 4,7 1,2 3,4 0,4 0,1 . 5,2 . . . 
IX . . . . . 
- -
2,9 0,8 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,1 . 0,0 4,0 0,8 3,1 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
x . . . . . 
-
0,0 1,7 . . 1,7 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,1 . 0,0 3,9 1,6 2,3 0,2 0,1 . 4,3 . . 
Xl . . . . . 
-
0,0 1,8 . . 2,6 0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,1 . 
-
5,0 2,5 2,4 0,3 0,1 . 5,4 . . . 
Xli . . . . . 0,0 
-
2,8 . . 1,2 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 . 0,0 4,4 1,2 3,2 0,3 0,1 . 4,8 . . . 
1968 
1 . . . . . 
- -
2,5 . . 3,9 0,3 . . . 0,0 0,0 - 0,1 0,1 . - 6,8 3,9 3,0 0,1 0,0 0,1 . 7,1 . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . 
Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dcrgll crltrl pcresl deller CE:CA • Acrnvoer ult crndere lcrnden der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il 131 4 jsj 6 171819110 111 112 113114 115,16 117,18,19 1 20 121 1221 23 j 24 1 25 126127128,291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurglcr • Ijzer en stcrcrl 
1965 30 112 11 41 196 151 71 3 105 2 1 153 80 0 .oiS 14 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 191 7 9 ~ 974 0 6 11 1966 2.1 88 11 37 157 183 91 6 134 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1l35 40 36 36 6 9 61 1 348 4 7 11 
1967 28 84 14 37 163 195 85 l5 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 1 119 152 17 11 1273 31 38 17 5 16 143 1465 3 11 11 
1967 
1 4 6 9 3 13 22 6 0 35 0 
-
20 7 0 .. 1 2 1 0 10 6 1 1 118 3 3 3 1 5 117 0 1 1 
Il 1 0 2 3 16 14 7 1 18 0 0 18 7 0 2 l 1 1 0 9 7 1 1 101 3 3 3 1 5 110 0 1 1 
Ill 3 9 1 ... 17 29 6 8 33 0 0 17 6 0 2 2 2 1 0 11 19 1 1 140 3 3 3 2 10 154 0 1 1 
IV 2 6 1 4 13 23 7 11 28 0 0 12 7 0 3 2 2 0 0 11 12 1 1 120 3 3 3 1 16 140 0 1 1 
v 2 6 1 3 1t 17 8 4 31 0 0 9 6 
-
4 2 1 1 0 11 14 1 1 U2 1 3 2 2 20 136 0 1 1 
VI 2 8 1 2 13 13 12 0 22 0 
-
12 8 0 s 2 1 1 0 12 14 1 1 105 2 3 3 2 20 129 0 1 1 
VIl 1 4 1 2 8 11 10 0 18 0 0 18 4 0 3 1 2 0 0 8 9 1 1 87 2 3 l 1 19 uo 0 2 1 
VIII 1 14 1 2 8 8 5 0 19 1 0 9 6 0 5 2 1 1 0 11 11 2 1 80 2 3 2 1 14 97 0 0 1 
IX 3 7 2 3 14 23 6 0 23 0 0 14 8 0 6 2 2 1 0 11 11 2 1 uo 2 3 3 1 9 124 0 1 1 
x 4 9 1 4 18 7 6 0 29 0 0 12 7 0 4 1 3 1 0 7 11 2 1 92 3 3 3 2 8 105 0 1 1 
Xl 2 6 2 3 14 16 6 0 19 0 0 17 9 0 5 2 2 1 0 9 13 1 1 101 4 3 3 1 9 us 1 0 1 
Xli 3 9 1 4 17 13 4 0 20 0 0 16 9 0 4 1 3 0 0 7 12 1 1 92 2 3 3 1 7 103 0 1 1 
1968 
1 3 9 2 3 17 7 6 0 23 0 0 19 7 0 4 2! 
Il 




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul crcdcrl spedcrll . Wcrcrrvcrn speclcrcrl stcrcrl 
1965 . . . . . 31 3 2 . . 37 16 . . . 1 0 1 2 3 . 0 69 35 34 
41 2 
4 . 78 . . . 
1966 . . . . 0 2 2 . . 43 19 . . . 1 0 0 4 4 0 77 40 36 5 1 3 . 86 . . 
1967 . . . . 0 4 2 . . 32 18 . . 1 0 0 4 5 . 1 68 31 38 5 1 3 . 78 . . . 
1967 




. . 3,4 1.2 . . . 0,2 
-
0,0 0,6 0,5 . 0,1 6,4 3,4 3,0 0,5 0,2 . 7,0 . . . 
Il . . . . . 
-
0,2 0,0 . . 3,2 1,7 . . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 . 0,1 6,2 3,0 3,2 0,6 0,2 . 7,0 . . . 
Ill . . . . . 
-
0,6 0,1 . . 3,2 1,2 . . 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 . 0,0 6,1 3,1 3,0 0,6 0,3 7,1 . . . 
IV . . . . . 
-
0,3 0,0 . . 3,.f 1,7 . . • 0,1 
-
0,0 0,2 0,6 • 0,0 6,4 3,2 3,2 0,6 0,3 7,3 . . . 




. . 3,8 1,5 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,5 . 0,0 4,3 1,5 3,8 0,6 0,3 . 5,1 . . . 
VI . . . . 0,0 0,4 
-
. . 1,9 1,7 . . 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 5,1 1,8 3,3 0,6 0,2 . 5,8 . . . 
VIl . . . . 0,2 0,3 0,3 . . 2,4 0,8 . . . 0,1 0,0 0,0 0,7 0,3 • 0,0 5,1 2,2 1,8 0,4 0,2 . 5,6 . . . 
VIII . . . . . 
-
0,4 0,1 . . 1,8 1,9 . . • 0,1 0,0 0,0 0,2 O,.f . 0,1 5,0 1,8 3,2 0,5 0,2 . 5,7 . . . 
IX . . . . . 
-
O,.f 0,2 . . 1,9 1,5 . . • 0,1 0,0 
-
0,2 0,4 . 0,1 4,9 1,7 3,2 0,6 0,3 . 5,8 . . . 
x . . . . . 
-
0,2 0,3 . 3,0 1,7 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,3 . 0,0 5,7 1,8 2,9 0,6 0,4 . 6,7 . . . 
Xl . . . . . 
-
0,4 0,2 . • 3,8 1,8 . . . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 • 0,1 7,0 3,7 3,3 0,6 0,2 . 7,8 •· . . Xli . . . . 
-
0,3 0,5 . • 2,7 1,5 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,3 • 0,0 5,9 2,4 3,5 0,7 0,1 . 6,8 . . . 
1968 
1 . . . . . 
-
0,1 0,3 . . 3,4 1,7 . . • 0,2 0,0 0,2 0,2 O,.f • 0,0 6,6 3,4 3,1 0,5 0,1 0,2 . 7,4 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
• Sloho Obon<h...,, '" Spoluo s.;, 01 • V"' ln _..., dn ""aon "'' 01 • Vodou lo ,, ...... ,, ••~ ""'""' o """' • v-• do hk" '" ....,mmu do m'" .,,.._ 1 :;: ·1 (Faltblatt) (d6pllant) f11 (plechevole) zljde f11 (vouwblad) ~ 
EGKS / CECA 1000~t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations-vers les pays tiers • E.sportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 ~ 151 6 171819110 lu 1121131 H 115,16 117,18,19 1 20 121 1 n 1 23 1 2~ 1 25 126 1271281 291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 23192 ~ 131 349 61 '1 024 151 703 2-47 31 1170 2708 130 1109 132-4 -453 112 116 1634 1351 -473 493 14290 60 257 362173 -489 1831 17044 4 171 57 1966 17 2~7 2 165 432 37 838 125 7-41 147 33 995 2172 135 1 003 1076 411 103 135 1 45-4 1 919 521 553 12400 52 278 396 67 479 1661 15003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1115 8 785 643 993 129 55 1 055 2191 135 1 014 1233 432 86 172 1556 2560 615 659 t4m 55 373 -426 70 483 2029 17330 21 134 78 
1967 
1 1 31 0 12 44 1 60 51 43 15 4 ~ 197 11 90 102 42 8 12 156 172 57 53 1 159 3 l7 41 -42 160 t 402 0 14 6 
Il 38 23 0 3 64 2 70 36 69 7 1 96 1~ 14 69 89 28 8 17 124 181 45 52 t 092 4 31 40 37 160 1329 0 15 8 
Ill 15 77 0 12 104 1 86 50 62 11 2 82 1~ 11 101 106 34 9 17 146 180 53 61 1194 6 36 -47 43 155 1 441 0 15 8 
IV 19 46 0 5 70 2 49 50 80 15 3 95 197 13 100 116 36 8 17 116 232 54 62 1 l45 6 32 51 40 163 1 500 0 10 5 
v 30 109 0 11 151 1 38 49 90 11 ~ 9~ 176 14 ~ 112 43 6 19 131 209 64 56 not 4 3-4 41 39 154 1 435 6 12 5 
VI 40 74 0 5 119 0 77 63 73 11 2 91 171 10 97 114 37 9 18 149 230 60 64 tl76 5 37 40 38 180 1534 7 8 5 
VIl 29 65 0 3 97 0 61 54 78 17 2 71 150 8 81 101 37 6 17 123 222 51 57 1 135 3 33 40 36 153 t 363 1 6 7 
VIII 46 47 0 1 94 0 70 89 90 8 6 90 191 10 86 97 34 7 16 129 227 54 -49 1 255 3 32 41 37 168 1501 0 7 6 
IX 64 64 0 7 135 0 64 43 49 6 4 76 127 15 63 59 35 4 9 90 169 44 35 894 5 n 34 30 152 11t0 0 9 6 
x 32 44 0 7 83 1 70 65 150 13 8 113 247 8 94 146 41 ' 7 11 160 269 48 65 1514 6 32 46 56 23-4 1850 1 15 7 Xl 37 52 0 9 98 0 ~ 53 158 8 6 80 191 10 86 109 37 6 12 116 265 39 60 1 319 6 30 39 40 185 1 583 1 11 8 
Xli n 28 0 6 56 0 56 42 150 8 12 83 175 9 63 82 30 6 7 115 2~ 45 45 ton 4 27 36 44 165 1276 3 12 6 
1968 





B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 13 - 29 . . . . . 0 . 35 9~ . . . 6 0 86 14 35 . 4 316 60 257 45 115 19 . 45$ . . . 1966 . . . . . 0 31 0 . . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 
' 
8 330 52 278 51 14 88 . 483 . . . 
1967 . . . . . 1 18 1 . . 61 119 . . 
' 
3 0 139 24 46 . 17 428 55 373 68 19 88 . 603 . . . 
1967 
1 . . . . 0,0 1,5 
-
. 3,7 8,1 . . . 0,3 0,0 9,7 1,7 3,6 . 1,2 29,8 3,1 26,8 5,5 8,9 . 44,3 . . . 
Il . . . . . O,l 0,7 0,0 . 4,5 8,7 . . . 0,2 0,0 14,1 1,8 3,0 . 1,2 34,4 3,8 30,8 5,6 7,4 . 47,4 . . 
Ill . . . . . 0,0 2,0 0,5 . 5,2 14,3 . . . 0,4 0,0 11,8 1,6 4,4 . 1,5 41,6 5,6 36,0 6,9 8,0 . 56,5 . . 
IV . . . . . 0,0 1,2 0,5 . 5,0 10,1 . . . 0,2 0,0 13,6 2,2 3,9 . 1,5 38,2 5,8 32,5 7,9 7,8 . 54,0 . . . 
v . . . . . 0,0 1,7 0,1 . 5,3 7,7 . . • 0,2 0,0 15,9 1,8 4,2 . 1,5 38,2 4,3 33,9 7,1 6,4 . 51,7 . . 
VI . . . . . 0,0 1,2 
-
. 6,1 11,8 . . • 0,2 
-
15,0 1,8 3,9 . 1,9 42,9 5,4 37,5 8,1 6,9 . 57,9 . . 
VIl . . . . . 0,0 0,7 0,1 . 3,5 10,8 . . 0,3 0,0 13,4 2,5 3,6 . 1,3 36,1 2,7 33,4 7,9 5,4 . 49,5 . . . 
VIII . . . . . 0,2 2,1 0,1 . 2,9 10,2 . . • 0,4 0,0 12,4 2,9 3,2 . 1,1 35,5 3,4 32,1 9,4 7,4 . 52,3 . . 
IX . . . . . o;o 1,1 0,0 . 6,0 6,5 . . • 0,1 0,0 6,9 1,3 3,7 . 1,6 27,2 5,3 21,9 5,7 6,2 . 39,1 . . . 
x . . . . • 0,0 1,2 0,0 . . 7,2 11,8 . . . 0,1 0,1 9,2 1,9 4,2 1,6 37,3 5,6 31,7 9,0 8,5 . 54,8 . . . 
Xl . . . . . 0,0 1.2 0,0 . . 6,8 10,5 . . 0,2 0,0 9,9 1,7 4,0 . 1,6 35,9 5,8 30,1 7,4 6,2 . 49,4 . . . Xli . . . . 0,1 3,1 0,0 . . 5,0 8,1 . . . 0,2 0,0 5,7 2,9 4,3 . 1,5 30,7 3,9 26,8 6,9 8,6 . 46,3 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 1,5 0,0 . 4,3 9,1 . . . 0,5 0,4 11,9 4,2 4,8 • 1,8 38,4 3,4 35,0 7,4 1,1 8,8 . 55,7 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . 1--;- . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV .. . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln Linder de(EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al paesl della CJ:CA • Leverlngen:aan landen der J:GKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 4 151 6 171819110 111 l12 113114 115116,17118119 1 20 j21 1221 23 1 24 j 25 1 26,271281291 JO 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 141 414 24 151 729 282 f736 383 987 ,:so ,12 951 ~ 807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 11834 64 414 237140 177 625 12914 81 47 53 1966 119 435 14 152 729 337 724 465 13~7 51 8 1076 1 976 62 1 013 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 11986 67 466 300 43 200 717 14146 62 48 69 
1967 263 459 22 167 911 368 805 435 1671 49 8 ~087 ~977 79 1 077 572 695 93 78 1829 2 309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 15231 81 1 54 69 
1967 t 
1 35 37 3 7 83 30 78 25 150 2 0 100 158 3 101 49 64 8 6 161 213 24 25 1197 7 42 31 19 55 1 301 5 3 5 
Il 15 40 3 14 71 26 77 36 137 1 1 82 147 3 101 44 45 7 6 131 178 20 22 1063 6 40 30 19 61 1173 6 3 6 
Ill 23 46 1 13 84 38 69 35 144 7 1 97 154 8 80 40 53 9 7 164 204 25 21 1155 7 39 31 19 85 1191 3 5 4 
IV 21 39 1 17 78 32 66 73 132 6 1 90 189 7 96 52 62 6 7 169 191 28 22 1118 7 40 30 20 12 1 390 5 4 6 
v 19 42 1 10 72 38 66 .. 2 161 3 0 78 167 6 70 49 59 7 6 151 196 25 20 1145 4 38 19 16 101 1190 4 6 6 
VI 28 37 2 14 81 37 75 38 150 9 1 101 185 6 96 52 63 9 7 170 215 30 21 1166 6 44 33 22 104 1425 7 5 7 
VIl 19 33 2 9 63 32 67 54 178 7 1 83 157 6 72 40 56 9 6 149 169 30 22 1139 5 28 19 18 183 1170 0 6 7 
VIII 17 34 0 15 66 26 45 30 121 3 0 60 140 8 80 42 44 7 5 127 136 27 13 915 4 25 23 12 76 1 015 1 3 6 
IX 22 31 2 13 68 34 72 31 130 3 1 92 158 5 83 45 64 7 4 149 176 25 17 1 095 6 39 28 18 67 1107 7 5 6 
x 22 43 1 17 83 27 72 28 140 3 0 106 176 10 110 54 58 11 8 162 214 27 2 .. 1131 9 45 34 22 75 1 361 8 5 5 
Xl 18 40 3 17 77 24 64 24 118 3 1 94 176 7 99 56 57 7 7 147 208 25 22 1140 8 39 31 18 59 1148 10 5 6 
Xli 24 36 2 19 82 24 54 19 108 2 0 105 170 9 88 49 68 6 9 146 211 24 22 1113 5 43 34 20 77 1143 6 4 5 
1968 
1 29 40 2 11 83 19 78 34 145 5 0 107 176 6 96 65 63 9 7 165 208 19 23 1227 8 40 30 4 19 82 1 362 9 3 5 
Il 
Ill 
1 IV v 1 
' 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclafl . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 36-44 52 . . 81 145 . . 9 1 1 53 18 37 2 479 64 414 40 110 41 . 570 . . . 1966 . . . . . 47 66 42 . . 85 166 . . . 9 1 45 14 40 7 sn 67 466 44 12 49 . 638 . . . 
1967 . . . . . 37 73 43 . . 94 170 . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1967 
1 . . . . . ~:4 8,0 3,3 . . 8,6 15,1 . . . 0.8 0,1 2,7 2,4 4,4 . 0,7 49,5 7,5 42.2 4,5 4,7 58,7 . . Il . . . . . ,8 7,0 3,9 . . 6,9 15,0 . . • 0,8 0,2 ~.8 2,1 3,9 . 0,6 46,1 6,2 39,9 5,3 
a,·1 . 55,5 . . . Ill . . . . . 3,4 5,2 3,1 . 8,0 15,0 . . . 0,6 0,1 3,3 1,9 4,2 . 1,0 45,7 6,7 39,0 5,7 ,1 . 55,5 . . . 
IV . . . . . 3,1 6,0 3,8 . . 8,2 15,3 . . . 0,7 0,0 2,9 1,9 3,9 . 0,7 46,5 6,9 39,6 5,2 14~3 . 56,0 . . . 
v . . . . • 3,4 5,6 3,9 . . 5,8 13,7 . . . 0,8 0,0 2,6 1,4 4,4 . 0,6 41,1 4,4 37,7 4,6 3,9 . 50,7 . . . 
VI . . . . • 4,1 8,3 3,1 . . 8,1 15,0 . . . 0,7 0,1 2,8 2,3 ... 3 . 0,8 49,7 6,1 43,6 5,2 4,6 . 59,5 . . . 
VIl . . .. . • 2,5 5,8 4,7 . . 7,4 14,0 . . . 0,3 0,1 2,4 1,5 3,9 • 0,7 43,3 5,3 38,0 5,1 4,1 . 51,5 . . . 
VIII . . . . • 1,9 4,0 2,5 . . 4,2 7,8 . . • 0,4 0,0 2,5 1.3 3,6 • 0,6 18,5 3,5 24,9 3,6 3,4 . 35,5 . . . 
IX . . . • 3,1 6,5 4,0 . . 8,1 14,8 . . • 0,9 0,2 2,0 2,1 3,0 • 0,8 45,5 6,0 39,5 4,7 4,6 . 54,8 . . . 
x . . . . • 3,0 5,6 3,1 . . 11,6 15,9 . . • 0,8 0,0 4,6 3,2 5,0 1,1 54,1 9,2 44,9 4,9 5,2 . 64,1 . . . 
Xl . . . . • 3,3 4,9 3,6 . . 10,6 13,8 . . 1,0 0,1 3,3 2,2 4,4 . 0,7 46,9 8,4 38,5 4,7 5,0 56,5 . . . 
Xli . . . . • 3,6 5,8 3,8 . . 6,3 14,8 . . . 0,8 0,1 5,2 2,1 4,4 0,7 47,5 4,5 43,0 5,1 4,8 . 57,4 . . 
1968 
1 . . . . . 1,5 6,3 4,0 . . 10,8 14,9 . . • 0,9 0,1 3,2 1,8 ... o . 1,0 48,5 8, .. 40,1 3,9 1,3 5,0 . 58,7 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
(Faltblau) (d6plianc) ~ (plechevole) · zijde ~ (vouwblad) -• • ... o ...... _ du ....... Sol~ ., ...... la .......... -- , ... ., • ····~ ,, ··--· dollo ml=• • ...... ·~ ·-· •• """ ... -·oOJ• ~· ..... 1 --· 1 
§ DEUTSCHLAND (BR.) 
----~------------------------~ 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers • lsf>orta:zlonl verso lf>aesl ter:zl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 11 12131 4 5 1 6 17181 ' 110 11 12 13 H 115 116117118 19 20 21 ll 23 24 IlS 1·26 27128129 1 30 31 32 133 
A 
, Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJ:zer en staal 
1965 20 1761 3 46 244 17 474 99 226 85 9 348 468 50 383 317 129 72 24 972 663 105 70 4512 30 96 151 134 132 149 5 578 3 64 15 1966 16 113 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 72 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 ...... 23 
1967 376 432 2 -22 . 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 219 47 152 977 7089 4 41 lS 
1967 
1 1 8 o· 4 13 0 26 34 18 8 1 23 52 4 26 23 9 5 2 72 41 17 22 386 1 9 21 14 81 502 0 4 3 Il 38 8 o. 3 49 0 28 13 55 4 1 24 39 3 21 19 7 6 4 58 41 12 19 353 1 9 19 12 68 452 0 4 2 ill 15 32 0 2 48 0 35 33 36 4 0 24 ...... 3 45 30 9 7 5 75 65 11 23 452 1 16 24 12 79 567 0 - 4 2 IV 19 ...... o· 0 63 0 lS 31 46 10 2 43 47 10 35 30 10 6 6 71 97 13 21 504 2 13 31 12 76 614 0 3 2 
v 30 75 0 4 109 0 17 28 65 5 1 32 o48 6 36 27 9 5 4 60 71 15 16 447 1 11 22 12 56 537 0 4 2 VI 40 74 0 0 tt4 0 28 40 47 4 0 35 60 5 43 41 8 7 5 86 80 15 27 530 2 14 24 11 91 656 1 3 1 VIl 29 48 0 1 78 0 33 ...... 43 6 0 32 53 4 31 33 8 5 4 80 96 13 22 506 1 13 20 11 68 60S 1 2 2 VIII 46 31 0 0 77 0 23 38 53 2 1 47 76 2 41 36 12 5 6 79 104 13 20 556 2 16 lS 13 91 686 0 3 2 
.IX 64 29 0 2 96 0 23 30 36 1 1 30 45 5 27 22 6 3 2 53 58 11 12 366 2 8 21 13 70 470 0 3 2 
x 32 41 0 
-
74 1 35 32 66 7 0 ...... 94 4 30 46 12 6 4 90 108 11 19 607 4 12 23 15 108 753 0 4 2 
Xl 37 19 0 1 57 0 53 31 131 2 0 30 67 3 39 42 13 5 5 74 112 11 26 641 3 12 18 12 103 776 0 3 2 
Xli 22 26 0 4 53 0 21 19 12 2 1 24 ...... 4 26 22 5 5 3 64 78 7 7 344 1 12 18 15 86 463 1 3 2 
1968 





B Darunter Edelstlihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf>eclall . Waarvan sf>eclaal staal 
-1965 . . . . 12 21 0 . 14 o49 3 0 10 4 11 0 126 30 96 2419 ...... 202 
1 
. . . . . . . 
1966 . . . . 0 27 0 9 50 . . . 3 0 13 5 13 . 0 121 13 109 lS 10 49 . 206 . . . 
1967 . . . 0 12 1 . . 23 72 . . 2 0 27 11 18 . 2 167 21 146 34 16 51 268 . . . 
1967 
1 . . . . . 0,0 0,6 
-
. . 0,9 4,9 . . • 0,2 0,0 0,9 0,9 1,6 . 0,0 10,0 1,0 9,0 3,6 5,2 . 18,8 . . . Il . . . . . 0,0 0,6 
-
• 1,3 3,9 . . • 0,1 0,0 1,5 1,1 1,4 . 0,1 10,0 0,6 9,4 3,2 3,7 . 16,8 . . . 
Ill . . . . . 0,0 1,8 
-
. • 1,4 8,9 . . • 0,3 0,0 2,5 0,6 1,6 • 0,2 17,1 1,2 16,0 4,2 4,0 . 25,4 . . . IV . . . . 0,0 1,1 0,5 . . 2,1 5,7 . . . 0,1 
-
3,3 0,9 1,5 . 0.1 15,4 2,0 13,4 5,2 4,3 14,9 . . . 
v . . . 0,0 1 .... 
-
1,6 4,8 . . . 0,1 0,0 2,0 0,6 1,7 . 0,1 12,3 2,4 10,9 4,2 4,1 . 20,6 . . . VI . . . . 0,0 0,9 
-
. 3,2 6,6 . . • 0,2 
-
2,9 0,8 1,5 0,3 16,3 2,1 14,3 5,6 3,9 . 25,9 . . . 




0,8 7,3 . . . 0,1 0,0 2,2 0,8 1,6 0,1 13,4 0,8 12,6 3,7 3,3 . 20,5 . . . VIII . . . . • 0,1 2,1 0,0 . . 0,7 8,1 . . . 0,2 
-
3,3 1,3 1,7 . 0,3 17,8 1,5 16,3 6,8 5,2 . 29,8 . . . IX . . . . . 0,0 0,8 
-
• 2,2 3,7 . . . 0,0 0,0 1,0 0,7 1,6 . 0,3 10,4 2,1 8,2 3,3 o4,4 . 18,1 . . . 
x . . . . • 0,0 0,9 
-
. • 4,4 6,5 . . 0,1 0,0 2,3 0,7 1,5 . 0,2 16,5 4,1 12,5 4,6 .... 4 . 25,6 . . . 
Xl . . . . • 0,0 0,5 
-
. . 2,8 5,5 . . • 0,1 0,0 3,1 0,8 1,3 . 0,2 14.3 2,8 11,5 3,0 3,2 . 20,5 . . . Xli . . . . • 0,0 0,7 
-
. . 1,7 5,8 . . • 0,1 
-
1,7 1,8 1,5 • 0,2 13,4 1,2 12,2 2,9 5,1 . 21,4 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 1,1 
-
. . 1,1 4,9 . . . 0,3 0,0 2,0 3,2 1,5 . 0,2 1o4,4 1,2 13,2 4,2 0,8 4,7 . 24,0 . . . Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . 
... 
s 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • L.everlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 j1 131 ~ 1 5 1 6 17181 ' j1o 111 111 11311~ 115 116117,18,19 llo j11 jn ju 114 125116,27128119 1 30 131 131 133 
A \ Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 102 206 7 5 320 1031 151 261 290 3~ ,r98 606 31 281 148 168 46 30 641 317 46 M 3 396 fl? 183 101 Ill 59 199 lm H 28 7 1966 90 269 9 11 380 107 136 ~95 413 33 6 196 623 40 341 176 167 58 l6 743 352 51 30 3792 33 119 143 15 72 363 ~ 394 12 21 10 
1967 236 252 11 11 510 124 218 339 667 33 5 206 592 37 :. 323 152 162 57 24 647 346 53 48 4034 35 ll7 158 29 86 513 4 819 21 28 13 
1967 
1 33 24 1 0 58 8 29 ll 62 1 0 25 58 1 3~ 14 17 5 2 66 43 4 ~ 396 4 ll 15 7 30 449 1 1 1 
Il 13 ll 1 0 36 8 25 23 48 1 0 17 53 2 33 13 11 4 2 51 ll 4 3 327 3 11 16 7 33 383 0 2 1 
Ill 20 25 1 2 48 14 16 ~9 ~7 7 1 16 44 5 16 11 12 6 2 65 33 ~ 3 341 4 19 18 8 42 408 
-
2 1 
IV 19 21 1 0 41 14 21 98 66 5 1 21 61 3 45 20 14 ~ l 60 30 5 4 418 ~ 19 16 7 53 494 0 2 1 
v 18 24 0 0 43 15 19 23 65 3 0 14 54 4 25 15 13 5 2 56 31 4 3 359 3 18 14 7 54 434 0 3 1 
VI 26 11 1 2 50 13 18 29 68 6 1 17 54 4 29 11 12 6 2 68 41 5 5 390 3 21 17 9 55 471 1 3 1 
VIl 18 19 1 1 39 8 21 43 82 3 1 17 47 3 20 10 11 4 1 50 24 5 6 357 3 17 13 7 44 4ll ~ 3 1 
VIII 15 17 0 1 34 8 10 28 57 1 0 15 49 3 25 15 11 5 2 49 ll 4 3 306 1 15 13 5 49 374 2 2 1 
IX 19 13 2 0 33 8 16 l6 48 1 0 13 ~l 3 18 10 14 4 1 47 20 4 3 278 l 18 15 7 36 335 1 3 1 
x 19 ll 1 2 43 9 16 24 58 l 0 20 49 4 29 11 16 6 l 52 l6 5 4 334 3 20 17 8 42 401 l 3 1 
Xl 15 24 1 0 41 9 12 21 35 l 1 16 41 l l6 12 15 3 3 ~1 29 5 4 276 5 17 15 6 33 330 5 3 l 
Xli 23 21 1 0 45 9 15 16 31 1 0 15 39 3 17 9 16 3 l 42 26 3 4 253 l 20 17 7 40 318 1 2 2 
1968 





B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal speclall . Waarvan spedaal staal 
- 30 7 1 16 11 27 1965 . . . . 5 19 . . 32 83 . . . 6 . 0 210 183 
251 8115 
. 258 . . . 
1966 . . . . 8 33 20 . . 39 103 . . . 7 0 14 11 18 . 0 m 33 219 31 10 17 . 310 . . . 
1967 . . . . 6 38 19 . . 39 104 . . 7 1 14 12 ll . 2 262 35 227 30 12 19 . 324 . . . 
1967 
1 . . . . . 1,1 ~.3 1,9 . . 3,5 0.1 . . . 0,6 0,1 0,9 0,5 2,2 . 0,0 15,6 3,5 ll,O 3,4 1,9 . 30,7 . . . 
Il . . . 0,5 4,2 l,O . 3,1 0,1 . . '),5 0,1 0,9 0,9 1,7 0,1 24,2 3,2 20,9 3,7 1,5 . 29,4 . . . 
Ill . . . o.~ 2,6 1,4 . . 4,1 9,4 . . 0,5 0,0 1,4 0,8 1,9 . 0,2 22,8 3,8 19,1 4,0 1,6 . 28,4 . . 
IV . . . . . ~;3 3,0 1,5 . . 4,0 9,5 . . . 0,6 0,0 1,1 0,9 1,7 . 0,1 22,7 3,6 19,1 3,6 1,6 . 27,9 . . . 
v . . . . 0,5 2,9 1,8 . . 2,6 8,1 . . . 0,8 0,0 1,3 0,6 1,9 0,1 20,6 2,5 18,0 3,3 1,5 15,4 . . . 
VI . . . . 0,6 4,8 1,1 . . 3,1 8,8 . . • 0,6 0,1 1,1 0,8 2,1 . 0,1 23,2 2,7 20,5 3,8 1,7 . 28,7 . . . 
VIl . . . • 0,3 2,1 2,4 . • 3,2 18,3 . . • 0,3 0,1 0,1 0,1 1,8 . 0,1 19,8 2,5 17,3 3,4 1,6 . 24,8 . . . 
VIII . . . . . o;s 2,3 1,7 . • 1,1 15,7 . . ·• 0,3 0,0 1,1 0,8 2.~ • 0,3 16,2 1,2 15,0 2,6 1,2 . 20,0 . . . 
IX . . . . 0,3 3,1 1,5 . 2,7 8,4 . . . 0,8 0,2 0,6 0,8 1,2 . 0,3 20,0 1,9 18,0 3,7 1,7 . 15,3 . . . 
x . . . . . 0,2 2,9 0,5 . . 3,8 9,1 . . . 0,7 0,0 1,7 2,2 2,2 . 0,3 23,6 3,4 20,2 3,6 1,8 . 29,1 . . 
Xl . . . . 2,2 0,1 1,4 . . 5,3 7,6 . . • 0,6 0,0 1,4 1,1 2,0 . 0,2 21,9 4,6 17,3 3,2 1,6 . 26,7 . . . 
Xli . . . . . 1,0 3,1 1,2 . 2,6 8,8 . . . 0,7 0,0 1,4 1,1 1,6 . 0,2 21,7 2,3 19,5 3,7 1,6 . 27,0 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,2 4,4 1,1 . . 4,0 9,0 . . . 0,8 0,1 1,1 0,6 1,3 • 0,2 22,8 3,2 19,6 2,3 1,0 1,7 . 27,9 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Selte ~ • Voir les en-tites des colonnes pqe ~ • Vedere le lntestulonl delle colonne a pagina • Voor de tebt der kolommen zle men blac!- r-::;-1 
(Faltblau) (dépliant) ~ (pieahevole) zilde ~ (vouwblad) ~
.2---------------------------------------------~RANCE ----------1oooc · 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 




lS 26 27 28 29 30 131 32133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 2 1 
" 
n 10 204 1 114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 3213 6 87 57,18 96 413 3807 0 84 32 1966 0 3 0 59 62 0 230 2 140 29 12 458 495 38 m 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 M 364 3533 1 95 41 






2 2 0 26 
-
7 3 3 36 35 4 19 13 6 2 6 23 36 21 11 250 1 10 6 6 31 194 
-
8 3 











7 8 0 39 
-
7 6 2 32 39 7 21 H 5 2 7 21 31 ll 14 269 1 11 7 8 30 314 0 9 6 
IV 
-
0 0 ... 4 0 1-4 
-














0 1 0 35 
-





2 2 0 20 
-









12 3 6 28 33 s 13 7 2 1 3 15 -48 23 10 235 1 6 s 5 21 266 0 3 ... 
IX 
-
0 0 s 5 0 27 
-












0 0 0 19 0 9 1 6 33 49 5 16 12 6 1 3 15 57 19 12 263 0 10 8 8 38 316 0 8 4 
Xli 
-
0 0 0 1 0 21 
-




0 0 3 3 
-





B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 -
. 
1 ï 92 6 87 1212 12 118 . . . . . 0 4 1r . 11 13 . . . 0 -43 6 12 . . . . . 1966 . . . . 0 3 . . 11 16 . . . 1 0 47 s 7 . 8 98 6 93 16 2 10 . '117 . . . 1967 . . . . . 0 4 . 14 25 . . 1 0 47 7 7 . 15 111 8 114 20 2 10 . 154 . . . 
1967 
lo.o 
1 . . . 0,0 0,8 . 1,2 1,6 . . . 0,1 0,0 5,1 0,5 o.s . 1,2 11,0 0,6 1M 1,2 0,7 . 12,9 . . . Il . . . . 
-
0,0 . . 1,5 2,4 . . • 0,1 0,0 5,9 0,4 0,4 . 1,1 11,8 1,0 10,9 1,6 1,2 . 14,6 . . . 
Ill . . . . . 
-
0,1 0,5 1,7 1,9 . . . 0,1 0,0 j4,8 0,6 0,6 . 1,3 11,7 1,0 10,7 2,0 1,0 . 14,8 . . . 
IV . . . • 0,0 0,0 0,0 . 0,9 1,2 . . . 0,1 
-
3,9 0,5 0,6 . 1,3 8,6 0,3 8,3 1,9 0,6 11,0 . . . 
v . . . 
-
0,2 0,1 . 1,4 1,2 . . . 0,1 0,0 4,8 0,6 0,5 • 1,3 10,1 0,6 9,5 1,6 0,7 . 12,3 . . . 
VI . . . 0,0 0,2 
-
. 1,0 4,5 . . • 0,0 
-
4,8 0,4 0,6 . 1,6 t3,t 1,7 11,4 1,8 0,8 . 15,7 . . . VIl . . . . . 0,0 0,2 0,1 . 1,2 2,4 . . . 0,1 
-
5,7 1,0 0,6 . 1,2 12,4 0,6 11,8 2,5 0,9 . 15,8 . . . 
VIII . . 0 0 
- -· 
0,1 . 0 Oo9 1,0 0 . 0,1 0,0 2,2 0,7 0,4 . 0,8 6.2 0,5 5,7 1,3 0,9 0 8,5 . . 0 Xl 0 0 0 0,0 0,1 0,0 . 1,0 1,3 0 0 0 0,0 0,0 2,8 0,3 0,5 • 1,3 7,3 0,4 6,9 1,1 0,5 0 8,9 0 . 0 
x . 0 0 o.o 0,1 .o,o . 0,9 3,3 0 0 0,0 0,1 3,3 0,6 0,4 • 1,4 10,3 0,2 10,1 2,5 0,9 0 13,6 0 . . 
Xl . 0 0 . . 0,0 0,6 
1 •.• 
. . 1,1 2,9 0 0 0 0,1 
-
2,7 0,5 0,8 0 1,4 9,9 0,3 9,6 2,2 1,0 13,1 0 0 . 
Xli 0 0 0 0 
-
2,2 . 1,0 1,5 0 . 0,1 0,0 1,4 0,8 1,0 . 1,3 9.2 0,5 8,8 2.4 r·1 0 12,8 0 . . 1968 
1 . 0 0 0 
-
0,2 . 0 0,9 3,2 0 0 0 0,1 0,4 5,0 0,6 0,8 . 1,5 12,7 0,3 12,4 1,7 0,2 1,1 0 15,7 0 . 0 
Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ill 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
IV 0 . 
: 1 
0 0 . . . . 0 0 . . 0 . 
·v 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 
Lleferungen ln andere Lindér der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
. 1° 1·1·1·1·1 3 1·1 7 1·1·1··1"1"1 .. 1··1 13 1"1'7 1'"1"1 20 1~1 22 1 22 1 24 1 23 126 127 128 129 130 l" 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 29 69 16 120 2J.4 71 170 5 1210 9 2388 211 6 186 7l 109 20 41 205 786 67 47 16051 l 118 35 1 13 141 82 2748 21 13 36 1966 6 47 12 110 176 94 194 11 238 7 0 4n 227 9 175 63 114 23 37 156 [651 76 47 ~:;; 4 129 37 13 15 93 1757 31 20 43 1967 5 
"" 
8 118 194 111 175 15 223 3 1 416 206 1l 178 62 93 22 33 J 187 618 75 46 5 132 37 17 14 151 ~696 51 21 46 
1967 i 1 1 1 6 9 11 18 0 15 0 
-
36 17 1 16 5 7 2 3 13 50 4 4 100 0 11 5 1 10 216 3 1 4 
Il 1 6 1 9 17 8 18 0 11 0 0 34 18 0 16 5 6 "l 3 10 45 l 4 183 0 11 5 1 11 lOO 5 1 4 
Ill 1 6 0 10 17 10 14 0 29 0 0 39 18 1 15 4 8 l 3 17 52 5 4 m 0 11 4 1 24 251 3 3 3 
IV 0 5 0 14 lO 9 11 0 12 0 0 24 15 1 14 4 7 1 3 15 52 6 4 176 0 11 5 1 22 204 3 2 4 
v 0 6 0 6 12 15 11 0 17 0 
-




7 11 4 8 1 9 1 0 21 9 l 12 4 3 1 2 12 41 9 3 143 0 5 l 0 7 151 9 1 3 IX 0 6 1 10 17 6 14 1 27 0 0 41 21 1 14 6 9 l 2 lO 50 7 .. ll5 1 12 .. 1 9 138 5 1 4 
x 1 6 0 13 lO 11 15 0 21 1 0 42 22 1 17 7 9 l 3 16 57 7 4 216 1 13 5 1 9 251 5 1 3 
Xl 1 7 1 ' 14 22 6 13 1 22 0 0 38 18 1 16 6 9 3 3 20 57 6 4 222 0 11 4 1 9 237 4 1 3 
Xli 0 6 1 1 14 20 10 13 0 22 0 0 49 19 1 22 9 10 l 3 18 57 9 4 246 0 12 5 1 21 273 4 1 1 2 1968 




IV 1 v 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal staal 
1965 -
. 
11 0 23 
'1 0 
121 4 134 . . . . 0 16 22 28 . . . 0 6 14 3 118 
8 1 1 . . . 1966 . . . . . 1 22 21 . . 12 38 . 1 0 18 6 9 • 6 134 4 129 9 l 3 . 147 . . 
1967 . . . . . 0 23 24 . 15 39 . . . . 1 0 15 6 8 • 7 t37 5 132 8 3 l . 151 . . . 
1967 
1 . . . . • 0,0 2,4 1,4 . . 1,0 2,7 . . • 10,1 
-
1,2 0,9 0,8 . 0,7 U,3 0,5 10,9 0,9 0,3 . 12,6 . . . 
Il . . . . . 
-
1,9 1,9 • 1,0 3,1 . . 0,2 0,1 1,5 0,7 0,7 • 0,4 u,s 0,4 11,1 1,1 0,2 . 11,8 . . . 
Ill . . . . • 0,0 1,5 1,5 . . 1,0 3,8 . . . 0,0 0,1 1,3 0,5 0,8 . 0,7 11,1 0,3 10,8 1,2 0,1 . 12,5 . . . IV . . . . . 
-
2,0 2,3 . 1,0 3,4 . . . 0,0 
-
1,1 0,4 0,7 . 0,5 11,5 0,4 11,1 1,1 0,1 . 12,7 . . . 
v . . . . 0,0 1,6 2,1 . 1,0 3,2 . . . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 . 0,5 10,4 0,1 10,3 0,9 0,2 . 11,5 . . . 
VI . . . . . 0,0 2,2 12,0 1,9 4,1 0,0 0,0 1,5 0,8 0,7 0,7 14,0 1,0 13,0 1,1 0,2 15,3 . . . 
VIl . . . . • 0,0 2,3 2,4 . . 1,5 3,8 . . . 0,0 0,0 1,5 0,4 0,7 . 0,6 13,1 0,4 12,8 1,3 0,1 . 14,6 . . . 
VIII . . . . . 0,0 0,9 0,7 . 0,5 1,2 . . . 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2 . 0,3 4,8 0,2 4,8 0,6 0,1 . 5,5 . . . 
IX . . . . 0,0 2,4 2,4 . . 1,6 3,6 . . . 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 . 0,5 11,3 0,7 11,6 0,6 0,1 . 13,0 . . . 
x . . . . 0,1 1,8 2,6 . . 2.0 3,3 . . . 0,1 0,0 1,7 0,3 0,9 0,8 13,6 0,7 13,0 0,8 0,2 . 14,7 . . . 
Xl . . 0,1 1,6 2,1 . 1,2 3,3 . . . 0,1 0,1 1,2 0,5 0,7 0,5 11,3 0,3 11,0 0,8 0,1 . 12,1 . . . 
Xli . . . . . 0,0 1,9 2,6 . . 1,4 3,0 . . . 0,0 0,0 1,4 0,3 0,7 . 0,4 11,8 0,2 11,6 1,0 0,1 . 13,0 . . . 
1968 1 1 . . . . 0,0 1,4 2,7 . 1,5 3,2 . . 0,0 0,1 1,3 0,7 0,9 . 0,7 11,5 0,4 12,1 1,0 '0,2 0,2 . 13,9 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . 
1 
. . . . . . . 1 1 • . . IV . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . 1 . 
(Faltblatt) (do!pliant) 87 (ple&hevole) zijde 87 (vouwblad) o Sloh o ...... ,_ ·~ S'"'œ' Sol<o 81 o Volo la -dw du œlonoa "'' 81 ° Yod~~-· <ollo œ,_,o' .... 9 0 y_, do "'" doo ko1o~m ... m'" blo6- 1 "'w 1 
(!]_ 
• 1 o 11 12 131 ~ 1 s 1 6 171819110 111 112 11311~ 115 116117118119 120 111 122123 11~ IlS 126117128119 1 30 131 131 133 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Li.ndern · Expod:atioDS-versles-pays-tlers-'-&portGzlonl-ver~o 1-fUiesl-terzi~Uitvoer-naar-derde landen-----
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 3~ l3 0 ~ ~32 
-
56 138 17 1 117 96 1~3 36 ~ 11306 17 39 35 115,11 ~~ ·~l 0116 8 1966 0 0 0 0 1 19 12 - 88 11 0 21 221 - l8 51 36 0 11 119 208 38 100 975 l3 ~5 41 9 13 364 1404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-





















1 3 3 0 3 u 22 3 4 78 1 s 4 1 -47 ~::1-o 0 2 Ill 0 0 
-
0 0 1 0 
-
7 0 0 1 24 
-





0 0 l 0 
-





0 0 1 0 
-
9 0 0 1 16 
-







0 0 0 0 
-
l 0 0 1 10 
-
1 2 2 0 4 15 18 4 5 64 0 6 l 1 39 107 0 0 0 










1 3 4 0 3 7 20 5 6 71 1 5 4 1 35 Ul 0 1 2 















0 0 0 1 
-
3 1 0 1 8 0 0 4 2 0 3 5 13 5 5 51 0 6 3 1 34 89 
-
0 0 
x 0 0 
-
0 0 0 0 
-





0 0 0 
-





0 0 0 0 





0 1 0 
-
4 2 0 1 13 
-







B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
- -1965 . . . . . 0 3 0 . . 4 ~1 . . . 2" 0 14 3 5 . 3 56 17 39 1~ 1 4 J 2 . 67 . . . 1966 . . . . 0 2 0 . . 6 . . . 0 0 19 3 7 . 0 68 l3 45 1 2 . 77 . . 1967 . . . . 0 1 0 . . 7 . . . 0 - 31 6 8 . 0 74 10 64 1 1 . 88 . . . 1967 




. 0,5 1,6 . . 0,0 
-
2,2 0,2 0,5 . 0,0 5,2 0,4 4,7 0,4 0,2 . 5,8 . • . Il . . . . . 
-
0,1 0,0 0,6 2,4 . . 
- -
2,5 0,3 0,6 . 0,0 6,-4 1,2 5,2 0,5 0,1 . 7,0 . . . 




. 0,7 3,5 . . 0,0 
-
2,1 0,3 0,7 0,0 7,4 2,1 5,2 0,5 O,l . 8,1 . . . 




. . 0,6 3,1 . . . 
- -
1.9 0,7 0,8 0,0 8,0 2,1 5,9 0,7 0,2 . 8,9 . . . 




. 0,8 1,7 . . . 0,0 
-
4.7 0,4 0,5 . 0,0 8,3 0,7 7,6 1,2 0,1 . 9,6 . . 
VI . . . 0,0 0,0 
-
0,5 0,7 . . 0,0 
-
4,1 0,6 0,6 . 0,0 6,7 0,4 6,3 0,6 0,1 . 7,4 . . 




. • 0,7 1,0 . . . 
- -
2,6 0,7 0,6 . 0,0 5,7 0,5 5,2 1,5 0,2 . 7,-4 . . . 




. . 0,3 1,1 . . . 0,0 
-
3,4 0,9 0,3 . 0,0 5,9 0,4 5,5 1,2 0,1 . 7,2 . . . 




. . 0,3 1,5 . . . 0,0 
-
2,9 0,3 0,8 . 0,0 6,1 0,4 5,7 1,0 0,1 . 7,2 . . . 




. . 1,0 1,9 . . 0,0 
-
0,8 0,6 1,1 . 0,0 5,5 0,5 5,0 1,7 0,2 . 7,4 . . 
Xl . . . . 
-
0,0 0,0 . . 0,7 2,0 . . . 0,0 
-
1,6 0,4 0,7 . 0,0 5,4 0,6 4,8 2,0 0,1 7,5 . . . 
Xli . . . . 0,0 0,2 0,0 . . 0,5 0,7 . . • 0,0 - 1.0 0,2 0,8 . 0,0 3,5 0,4 3,1 1,5 0,1 . 5,1 . . . 
1968 
.lo.o J -11,7 1,410,1 1 . . . . . - 0,2 - . . 0,6 0,9 . . 0,4 1,0 . 0,0 4,8 0,3 4,5 0,2 . 6,5 . . . Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . 
1 
. . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil alcrl paesl della CE:CA • Leverlngen aan andere landen der E:GKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 ~ 1 s 1 6 171819110 111 ,12 113~1~ l1s 116,17118119 1 20 121 lnl 23 1 2~ 1 25 126,27128129 1 30 131 132/33 









~ 53 10 0 ~~ ~ 1CW 6 7 5011 10 26 il 2 1 79 587 0 ~ 8 1966 0 0 0 - 0 ~ 6 0 28 0 0 9 223 - 6 87 8 0 57 150 6 1 sn 5 3~ 2 2 70 -673 0 5 11 1967 0 0 - - 0 6 6 - ~2 0 0 11 203 - 11 59 2 0 55 1+4 6 0 554 6 37 2 2 57 6~ 0 1 7 1967 
1 







1 3 0 
-
0 ~ 12 1 0 38 1 3 1 0 ~ ~3 
-· 
0 0 Il 







2 3 0 0 0 3 8 1 0 32 0 2 1 0 ~ 37 
-





















0 3 0 
-





















0 1 17 
-
1 6 1 
-
0 ~ 8 1 0 ~1 0 3 1 0 ~ 45 
-
0 1 VIl 0 
- - -






0 6 0 0 0 5 6 1 0 4l ·o 3 1 0 5 • - 0 1 VIII 







0 ~ 0 0 0 3 7 0 
-
37 0 2 0 0 3 40 
-
0 1 IX 







1 5 0 0 0 
" 















0 8 1 
-














0 7 0 0 0 7 13 0 0 63 1 3 1 0 
" 
69 0 0 1 Xli 







3 ~ 0 0 2 8 19 1 0 59 1 5 1 0 3 63 0 0 0 
1968 
01 _l 1 







0 8 0 
-
1 3 6 1 0 ~ 1 
" 




1 1 v 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 0 1 0 . . 11 9 . . . 2 0 3 3 
" 
. 2 36 10 26 li 0 0 38 . . . 1966 . . . . . 0 5 1 . . 6 7 . . . 2 0 5 6 6 . 1 39 5 34 0 0 . 40 . . . 1967 . . . . . 1 6 0 . . 6 11 . . . 0 - 3 6 9 . 0 . 43 6 37 0 0 . 45 . . . 1967 




. . 0,7 0,7 . . . 0,0 
-




. . 0,5 0,5 . . . 0,0 
-
0,1 o.s 0,8 . 0,0 1,6 0,5 2,1 0,1 0,0 . 1,7 . . 
Ill . . . . . 
-
0,3 0,2 . . 0,4 o.~ . . • 0,0 
-
0,1 0,6 0,8 . 0,0 1,9 o.~ 2,5 0,2 0,0 . 3,1 . . . IV . . . . . 0,2 o.~ 0,0 . . o.~ 1,0 . . . ~.o - 0,3 0,5 0,8 . 0,0 3,6 0,-4 3,2 0,2 0,0 . 3,9 . . . v . . . . . 0,0 0,5 
-
. . 0,5 1,0 . . . 
- -




0,3 1,1 0,0 
-
0,1 0,5 0,9 
-




. . o.~ 0,8 . . . 
- -




. . 0,3 0,7 . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 
-




. . 0,-4 1,2 . . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,7 . 0,0 3,9 0,3 3,6 0,2 0,0 . 4,1 . . . 




. . 0,9 1,6 . . . 0,0 
-




. . 0,8 1,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,7 . 0,0 3,9 0,8 3,1 0,2 0,0 . 4,1 . . . Xli . . . . . 0,6 0,5 
-
. 0,4 1,3 . . . 0,0 
-
1,6 0,5 1,3 . 0,0_ 6.1 0,8 5,-4 0,1 0,0 . 6,4 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,1 0,2 0,2 . . 1,3 1,5 . . . 
- -
0,5 0,5 1,1 . 0,0 5,4 1,3 -4,1 0,3 0,0 0,0 . 5,8 . . . Il . . . . . . . . . . . . . . Ill . . . . . . • 1 . . 
: 1 1 1 
. . . • . IV . . . . . . 
: 1 
. . . . . . . 
v . . . . . 1 . . . . . • ...., 0-- do< ,._ '"'" fil • Vok la ,......., da ..ro.- ,... Ill • V ..... lo l"u<ulool '"''ml~" • """ • v- do ..... '" ... _mm .. m'" bi"'- 1 ~ 1 (Falcblatt) (d6plianc) ~ (plechevole) zijde ~ (vouwblad) _ 
.... 
a NEDERLAND 1000 t 
• 6 7 8 9 110 111 12 113 20 121 ln 23 24 IlS 26 27128129 3o 131 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 3 9 0 0 u 1 70 41 1265 01 1133 28 - 6 6 9 0 0 113 385 Ir. 54 0 1 ou 5 1 1~ 1 2 17 81 1 U9 0 5 0 1966 1 32 - 0 33 0 53 2.6 203 o· 0 40 27 - 5 5 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 3 12 90 948 11 4 0 1967 1 lll 
- -





















23 5 0 0 4 3 
-
0 0 1 0 0 13 28 5 0 83 .1 0 1 1 10 95 
-
0 0 
Ill 0 45 
- - '" 
-















0 0 1 0 0 8 37 7 .0 90 1 0 1 1 5 97 
-
1 () 




0 17 8 0 
-
6 10 0 0 2 1 0 
-
15 35 9 0 107 2 0 1 1 5 114 
-
0 











9 14 0 0 3 4 0 0 0 0 0 
-







16 0 0 51 12 0 0 3 8 0 1 0 1 0 0 8 lS 13 0 122 1 0 0 1 7 130 0 0 () 




0 13 8 0 0 6 7 0 1 0 1 0 
-










32 19 0 
-
3 9 0 0 4 1 0 
-









22 6 0 
-
s 9 0 1 0 1 0 .... 4 37 4 0 87 2 0 1 1 5 94 
-
0 ()-




23 6 0 .... 4 10 0 0 0 1 0 .... 3 22 4 0 75 2 0 1 1 6 83 .... 0 0 
1968 
1 0 1 
-
0 1 .... 
-
42 8 0 0 5 6 
-





B Darunter Edelstiihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal staal 
.-----.. 
1965 . . . . 1 .... 
1 
. 5 0 . . . 0 .... 0 0 0 . 0 6 5 1 0 1 0 1 . 7 . . . 1966 . . . . . 0 
-
. . 11 0 . . 0 .... 
-
0 0 . 0 11 10 1 0 0 1 . 12 . . . 
1967 . . . . . 0 0 . . 16 0 . . 0 .... 0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 . 19 . . . 
1967 
1 . . . . . 
- - -
. . 1,0 0,0 . . . .... 
- -
0,0 0,0 . .... 1,0 1,0 0,0 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
Il . . . . . 0,2 
- -




1,1 1,0 0,2 0,0 0,0 . 1.1 . . . 
Ill . . . . . 
- - -
. . 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 . 1,4 . . . 
IV . . . . . 
- - -
. . 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,4 1,3 0,1 0,1 0,0 . 1,4 . . . 
v . . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . .... 1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 . 1,7 . . . 




. . 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
1.S 1,3 0,2 0,0 0,1 . 1,6 . . . 
VIl . . . . . 
- - -
. . 0,8 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 . 0,9 . . . 
VIII . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 . 
-
1,1 0,9 0,2 0,0 0,1 . 1.1 . . . 
IX . . . . . 
- - -




1.S 2,4 0,1 0,0 0,1 . 2,7 . . . 
x 
' 
. . . . 
- - -
. 0,9 0,0 . . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
Xl . . . . . .... .... 
-
. . 2,2 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,3 2,1 0,1 0,1 0,1 . 1,4 . . . 
Xli . . . . . 
- - -
. . 1,7 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,9 1,8 0,1 0,0 0,1 . 1,0 . . . 
1968 
1 . . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 . 0,0 1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,1 . 1,8 . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . • . 
1 
. . . . . . . . 
IV . . . . 
' 
. . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln andere Lander der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 4 151 6 171819110 lu j12 lnl H 115,16,17,18119 j 20 121 jn 1 23 1 24 1 25 126,27128 1291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 72 
- -
73 681 13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 41 1 2 71 194 46 1 707 18 6 
171 
0 9 48 781 5 1 0 
1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1067 21 7 18 0 13 68 U65 3 1 0 
1967 0 74 
-























6 3 1 25 13 
-





7 4 4 9 39 
-





4 9 4 1 17 
-
0 8 11 0 0 0 3 0 
-





0 5 10 1 1 27 0 0 5 10 0 0 0 3 0 
-










7 16 3 
-
10 0 0 8 6 0 1 0 5 0 
-





10 2 2 1 23 0 0 10 3 0 1 0 4 0 
-





6 6 2 0 10 
-
0 7 5 0 1 0 4 0 0 9 27 3 0 75 2 1 2 1 5 83 0 0 ,C) 
Xli 0 7 
- -
7 2 2 
-











B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 0_. 0 
. 
21 1 0 0 0 1 0 24 18 6 ~ 1 0 1 26 . . . . . - . . . . . - . . . . . 1966 . . . . . 1 0 - . . 25 1 . . . 0 - 0 0 1 . 0 28 21 7 0 3 . 32 . . . 1967 . . . . . 2 2 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 0 2 . 0 37 10 27 0 5 . 43 . . . 
1967 
1 . . . . 0,1 0,3 
-
. • 3,1 0,0 . . • 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
3,5 2,7 0,9 0,1 0,2 . 3,8 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,4 
-
. . 2,2 0,1 . . • 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,8 2,1 0,8 0,1 0,4 . 3,3 . . . 
Ill . . . . . p,2 0,3 
-
. • 2,2 0,1 . . • 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,9 2,1 0,8 0,1 0,6 . 3,5 . . . 
IV . . . . . 0,0 0,2 
-
. . 2,7 0,1 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 . 0,0 3,2 2,4 0,8 0,0 0,4 3,6 . . . 
v . . . . • 0,2 0,0 
-
. . 1,5 0,1 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 . 
-
1,9 1,2 0,7 0,1 0,5 . 2,5 . . . 
VI . . . . 0,4 0,2 
-
. . 2,5 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,2 . 
-
3,4 2,0 1,4 0,1 0,4 . 3,9 . . . 
VIl . . . . . 0,2 0,2 
-
. . 2,0 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,5 1,8 0,7 0,0 0,3 . 2,9 . . . 
VIII . . . . . 0,0 0,1 
-
. . 2,1 0,0 . • 0,1 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,4 1,9 0,6 0,1 0,5 . 3,1 . . . 
IX . . . . • 0,1 
- -
. . 3,4 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 3,7 3,1 0,6 0,0 0,5 . 4,2 . . . 
x . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 4,5 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 5,0 3,9 1,0 0,0 0,4 . 5,4 . . . 
Xl . . . . . 0,3 0,1 
-
. . 2,9 0,1 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 3,7 2,4 1,3 0,1 0,6 . 4,4 . . . 
Xli . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,4 0,0 . . . 0,1 
-
0,0 0,0 0,2 . 0,0 2,0 1,1 0,9 0,0 0,5 . 2,5 . . . 
1968 1 1 1 . . . . . 0,2 0,0 
-
. . 3,5 0,0 . . . 0,1 
-r 0,0 0,1 . 0,0 3,9 3,3 0,6 0,1 0,0 0,5 . 4,5 . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . 1 . . . . . 




















































UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportaxlonl verso 1 paesl terxl · Ultvoer naar derde landen 
0 11 1 3 4151 6 17 8 9 10 111 111 13114 1151161171181 19 1 
10 111 1221 13 1 
14 
1 
15 1& 17118119 1 30 131132 J 33 
Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
_r 1\ . ., lt ~ r-145 _ill L" r.o L lAC: 1 ":111. "' A61 L676 1214 tS _j8 262 461 21- 206 4147 2 34 1131 4 213 t 115 4710 1 3 2 
-
















1 0 2l 73 1 33 58 15 0 2 25 48 3 17 310 
-




9 3 1 3 0 13 87 1 45 67 17 0 4 17 45 3 20 335 0 5 10 18 8 371 
-




4 3 0 3 1 20 62 2 31 62 20 0 4 19 36 5 17 291 
-








0 1 1 14 54 1 30 55 21 0 4 20 51 3 19 188 
-






0 0 0 7 
-










0 0 0 13 
-






















2 1 3 5 58 2 18 37 14 0 2 15 34 3 20 227 
-






9 3 3 2 1 14 73 2 26 64 15 0 3 12 58 4 17 308 0 5 7 0 20 6 341 
-
0 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
_.. 
. . . . . 0 0 
-
. . 0 9 . . . 0 0 18 1 7 . 
-
36 2 34 
4 1 0 2l . 62 . . . . . . . . 0 0 0 . . 1 1 . . . 0 
-
21 0 9 . 0 32 0 31 3 0 26 . 61 . . . 




. 1 0 . . . 0 0 34 0 12 . 0 48 0 48 2 0 24 . 74 . . . 
. . . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 
- -
1,5 0,0 1,0 . 
-
2,7 0,0 2,7 0,3 1,7 . 5,7 . . . 
. . . . . 
- - -
. • 0,1 0,1 . . . 
- -
4,1 0,0 0,7 . 
-
5,1 0,0 5,1 0,3 2,4 . 7,8 . . . 
. . . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . 0,0 
-




4,0 0,2 2,6 . 6,8 . . . 
. . . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 
- 0,0 3,5 0,1 1,1 . 
-
4,8 0,0 -4,8 0,1 2,8 . 7,7 . . . 
. . . . . 
- - -
. . 0,1 0,1 . . . 
- -




5,8 0,2 1,5 . 7,4 . . . 




. . 0,0 0,0 . . . 
- -




5,3 0,1 1,0 . 7,4 . . . 
. . . . . 
- - -
. • 0,0 0,1 . . 
- -
2,9 0,0 0,8 . 
-
3,8 0,0 3,7 0,2 1,0 . 4,9 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
- -
3,5 0,0 0,8 . 
-
4,4 0,0 4,4 0,1 1,1 . 5,6 . . 
. . . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
- -
0,3 0,0 0,7 . 
-
0,9 0,0 0,9 0,2 1,1 . 2,3 . . . 
. . . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 
- -
2,8 0,0 1,2 . 
-
4,t 0,0 4,1 0,2 2,9 . 7;1 . . . 
. . . . . 
- - -
. . 0,0 0,1 . . . 
- -
2,6 0,0 1,2 . 
-
4,0 0,0 4,0 0,1 1,8 . 5,9 . . . 
. . . . . 
- - -
. • 0,0 0,0 . . . 
- -
1,6 0,0 0,9 • 0,0 2,6 
-
2,6 0,1 1,3 . 5,0 . . . 
ISoi 
. . . . . 
- - -
. • 0,1 0,1 . . . 
- -
3,2 0,0 1,3 . 
-
4,7 0,0 -4,7 0,1 0,0 '2,8 . 7,7 . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
: 1 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 




Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrlf>aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
' 1 ° 1• 1•1• 1 1 1 5 / ' 17 /•1• 10 '" /•• /ul 11 l" J 14 1•7 118 1 " ,,. /21 / 23 / 23 / 21 / 25 /u 27 / 28 129 / 
1000 t 




1 25 1n 38 398 112 133<1 7 0 29<1 733 16 3781218 <121 13 11 671 737 112 131 j4 625 6 82 
51 
3 95,11714 920 
<10 1 
2 2 1966 22 53 2 30 101 57 350 79 <128 11 0 320 78<1 13 <196 235 <11<1 10 11 713 758 125 131 4 937 3 77 2 98 12<1 5 256 15 1 5 1967 22 69 3 38 107 35 377 <12 <171 12 0 372 890 30 560 293 <10<1 13 1<1 8<15 938 121 15<1 5 571 1 65 1 106 115 5 884 8 1 3 1967 
1 2 
" 
1 1 9 2 29 2 38 1 0 31 65 2 50 26 38 1 1 73' 82 11 16 467 0 5 8 9 8 492 1 0 0 Il 2 8 0 4 14 2 30 7 48 0 0 22 56 0 51 22 26 1 1 62 82 8 14 433 0 5 8 9 10 460 1 0 0 Ill 2 8 0 1 12 3 36 5 40 0 0 33 68 3 36 21 31 1 1 69 83 10 13 454 0 6 6 8 8 477 0 0 0 IV 2 7 0 3 12 6 33 5 <11 0 0 37 83 3 39 24 39 1 1 82 8<1 11 13 503 0 5 8 10 10 530 1 0 0 v 2 5 0 4 10 3 31 3 39 0 0 35 70 2 32 23 36 1 1 70 78 10 12 446 0 6 7 7 11 471 0 0 0 VI 2 6 0 3 10 4 28 5 <16 3 0 36 85 0 52 30 40 1 1 75 82 12 12 511 0 6 9 10 13 543 1 0 0 VIl 1 5 
-
2 9 4 29 3 43 3 0 29 67 1 41 20 33 3 1 68 73 12 12 442 0 5 8 8 9 467 1 0 0 VIII 2 8 0 6 17 1 2<1 2 22 1 0 19 62 2 42 19 28 1 1 55 51 8 8 346 0 3 5 5 6 363 0 0 0 IX 3 5 0 3 12 3 38 4 39 1 0 29 74 1 49 2<1 37 1 1 67 70 8 10 455 
-
6 7 9 11 482 0 0 0 x 2 5 0 2 10 3 38 3 37 0 
-
32 83 6 64 27 29 3 2 78 83 11 15 512 0 7 9 10 12 543 1 0 0 Xl 2 3 0 3 8 2 37 2 42 1 0 32 88 5 56 31 30 0 1 70 81 11 15 503 0 6 9 9 8 529 1 0 0 Xli 1 3 0 5 10 2 25 3 36 1 0 36 90 5 46 26 39 1 2 74 88 9 14 495 0 6 8 11 9 523 1 0 0 1968 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla · IJzer en staal 





8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal Sf>eclall Waarvan sf>eclaal staal 
1965 . . . 30 7 0 . . 6 241 0 i 11i t 2 7 . 0 87 6 82 5 11 21 . 115 . . . 1966 . . . . 37 5 - . " 17 . . 0 1 7 . 0 80 3 77 3 0 25 109 . . . 1967 . . . . . 28 5 0 . . . 3 15 . . . 0 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . 1967 
Il 
. . . 2,2 0,8 
-
. . 0,4 1,5 . . 
- 0,0 ,0,3 0,1 0,4 
-
5,6 0,1 5,5 0,2 2.3 8,0 . . . . . . 2.2 0,3 
-
. 0,1 1,2 . 
- - o ... 0,1 0,7 . 
-
5,0 0,0 5,0 0,3 2,0 7,3 . . Ill . . . . ~~ 0,5 - . 0,3 1,2 . - 0,0 o ... 0,1 0,6 . - 5,9 0.1 5,8 0,2 1,8 7,9 . . IV . . . . 0,5 
-
. 0,2 1,3 . . -~- 0,4 0,1 0,5 . - 5,5 0,0 5,5 0,2 2,1 . 7,8 . . . v . . . ~.8 0,6 
-
. 0,3 1,4 . . . 
- - 0,1 0,1 0,9 . 
-
6,1 0,1 5,9 0,1 1,6 . 7,8 . . . VI . . . . 3,1 0,5 
-
. . 0,4 1,0 . 0,0 - 0,2 0,1 0,6 . 
-
5,8 0,2 5,6 0,2 2,2 . 8,2 . . . VIl . . . . . 2,0 0,5 
-
. . 0,3 1,1 . • - 0,0 0,2 0,0 0,5 . 
-
4,7 0,1 4,6 0,2 2,0 6,9 . . . VJII . . . . . 1,4 0,1 
-
. . 0,1 0,2 . 
: r·o - 0,5 0,0 0,5 . - 2,9 0,0 2,8 0,1 1,6 . 4,6 . . . IX . . . 2,7 0,2 - . 0,2 1,5 - 0,5 0,1 0,6 . - 5,7 - 5,7 0,1 2,3 . 8,1 . . . x . . . . . 2,7 0,4 
-
0,3 1,8 . . - - 0,9 0,1 0,9 • - 7,1 0,1 7,0 0,1 2,9 10,1 . . Xl . . . . . 1,9 0,5 0,1 . • 0,5 1,5 . • ,0,2 -,0,6 0,1 0,8 • 0,0 6,1 0,2 5,9 0,4 2,6 9,1 . . Xli . . . . . 1,9 0,3 0,0 . • 10,4 1,6 ;r - 0,8 0,1 0,5 • ·o,o 5,8 0,0 5,7 0,3 2,5 8,5 . 1968 1 1 . . . . • 0,9 0,3 - . . 0,6 1,2 . . -,0,2 0,0 0,5 . 0,0 3,9 0,2 3,7 0,2 0,0 ,2,6 . 6,6 . . . Il . . . . . . . . 
1 
. . . Ill . . . . . . 
1 




. . . IV . . . . . . . 
1 
. . 
. . . . v . . . . . 1 1 . . 
• ""' Ob.;.,,..., <v •••~• Sol~ ., 0 Volo '" ,,..._ '" ,..,,. "'' fiT 0 Vo<o~ lo 1-<oDo .,.,, o pqloo 0 v- <o ""' '" kolomm~ "' - biol- 1 ;;: 1 (Faltblatt) (d6pllant) tJ7 (plechevole) zijde tJ7 (vouwblad) ;: 
-..., 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Undern oder Undergruppen G lmpor1Crzloni (a) ed esportazlonl (b) per gruppi di prodotti e per paesi 
o .zone geogrGflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en perland oflandengroep 
EGKS/CECA 1000 t 
Scahl (des Vercraces)- Ader (CECA)- Ac:dalo (Traaaco)- Seul (Verdra&) 
... .... 
_ .. Andere Erzeu&nlae - Au'it.. produlca ~"!!_p~_cd - Andere produkun Linder Zelle 
- -· YYàj~"~j;;"'" •• , __ t Fontes (c) Uncoca et Pays U.n• deml-produlca eon. lns&-t darunur • dont • Total Ghlla (c) dlcui•WUI'VUI: l'usl PJ&h• Un&OW • Mml-prodocd Total Totale ll.uwllzer (c) Colla Flacherzeucnla• Landen Uln Blokken en Breedbend op roUen Totale produlca plata Totul heltrabrtlcaun trodo~ Totul p tt• p ukten 
1966 1 1967 1 1967 
- I-IX 1966 1 1967 1 ~l 1966 1 1967 1 ~l 1966 11967 1 ~l 1966 11967 1 ~l 1966 11967 1 ~l 
L - Elnfuhr - lmportetions - lmporca:donl -lnvoer {" ............ ., 1 364 531 376 553 713 557 398 68l 551 l'Ut 1805 1139 1 -491 1 399 1069 3 891 .of lOO 13l.of7 France l 17-4 1&4 119 199 196 119 ll3 116 156 1105 1 'U9 1 399 1111 1 07-4 m 1617 l-461 1 785 
EGKS ltalia 3 0 
- -
9 11 7 71 36 l9 591 <188 330 133 109 131 616 536 365 
CECA. Nederlancl .of 67 73 51 193 157 139 164 17-4 ll.of 579 604 -453 -411 -455 337 1 035 1 035 816 
UEBL • BLEU 5 100 113 100 -479 -451 331 .ofl.of -480 35.of -4073 -4617 3383 1189 l-461 1 819 -4986 SS48 -4068 
EGKS • CEC:A 6 70S 910 656 1532 1619 1163 1 3+1 1689 1 314 10190 10-461 7703 5445 5599 413-4 13166 13780 10180 
ln~~ .... mt:•Total 7 809 ml 591 236 586 451 588 595 .of08 1017 t 066 1 745 599 651 456 1 851 1147 t 604 
GroBbrtaannlen } 8 19 -41 30 19 67 63 37 31 31 110 181 137 13-4 116 97 167 179 131 ll.oyaum..Unl 
w- Schweden • SuWe 9 5 1 1 13 11 8 0 0 0 1ll 167 181 131 175 119 l.ofS l78 190 
europe Finn. •.Norw. • Dln. } 10 171 319 164 60 81 61 0 
- -
81 88 65 31 31 ll 141 169 117 
Europa Fln.· Norv. • Dan. Europe Oatemaich • Autriche 11 1 7 1 3 .of .of 375 315 130 198 186 138 151 139 103 576 515 371 
Europe de Jucoslawlen • Y oucoslavle 11 -45 73 57 1 11 7 0 0 0 3.of 60 37 13 13 11 36 71 .of4 l'Ouest Sonsdp • Autre& 13 10 18 16 13 Ccl} 150 175 0 0 0 64 31 ll 16 14 11 ~ l8l 198 
ZuiCIIrlmen • T-1 14 368 469 368 130 423 319 413 357 262 809 813 581 490 508 364 1352 1594 1162 
dar. EFTA •dont AELE 15 153 173 131 101 168 1-41 -413 357 161 748 739 53-4 .of53 -473 343 1161 1164 937 
Osceuroc, { ,,..._, · TotGI 16 442 322 223 105 162 133 175 237 146 218 253 164 110 145 92 499 (eJ 653 442 
Europe rient. daruncer UdSSR } 17 164 133 169 1 1 1 145 188 111 1 .of 1 1 1 l 148 193 11-4 donc URSS 
Amerlka { ln~~.-mc • Total 18 
.11 
16 10 0 15 15 l1 56 .of4 rtl 78 58 57 60 .... 109 150 117 
AJMrlque darunur { USA 19 0 0 0 0 0 11 30 13 63 53 .ofO 53 48 37 &4 83 64 
donc Kanada • Canada 10 15 10 
- - - -
17 21 8 17 11 3 10 6 8 -43 33 
Alrik& {ln~~paamt:•Total 11 91 67 1 1 t 
-
38 38 0 4 .of 0 t 0 1 43 43 
Afrique darunur SDdafr. • donc Al'r. du Sud l1 68 .ofO %1 1 
- - -
38 38 0 0 0 0 0 0 1 38 3B 
Allen { lnq-mt: • Total 13 15 tl 10 0 1 0 163 109 77 80 51 38 76 50 38 1.Q 161 115 
Alle daruncer lapan • donc Jepon 14 
-
0 0 0 0 0 163 109 77 79 50 38 76 -49 37 1-41 158 114 
o-len•Ocanl• 15 5 3 1 
- - -
46 13 to· 17 
1:1 1: 
17 11 11 63 15 11 
Obrlp • DIYWa 16 13 14 17 
- - - - - -
0 0 
-
'1 0 Drlt:te Linder -men • Total paye den %1 t 0041 936 6'17 138 603 468 818 810 576 1111 t 113 856 750 775 S.of9 1168 1616 t 901 
lu1-mt: • Total PMral 18 1708 t &46 1 354 t 770 1133 tm 1161 1499 1 889 11501 11 6741 8 560 6195 6374 -4683 15 .ofl.of 16 -406 11181 
11. - Ausfuhr - Exporutlona - Eaporcazioni - Ultvoer r-..... ., l9 1351 1171 95 .. , rul '" 100 116 71 3851 3 663,1561 ""'1 "''!'"' 4357 .... 2889 France 30 107 146 106 617 616 -476 -435 553 -438 182-4 3199 1~ 1 596 1 887 1 -431 3 f177 .of .of68 3 .of01 EGKS lcalla 31 168 .of75 351 116 331 163 .of7J 609 -479 1 O.of7 1 08l 833 716 7-43 561 1 736 1 013 1 575 
Clc:A Neclerland 31 64 1~, 10 18 40 3.of 110 93 86 1 681 1 714 1160 601 62-4 -464 1 819 1 &47 1 381 UEBL • BLEU 33 155 106 1701 198 143 139 199 130 689 6551 <188 355 1 315 1-49 1 197 1 151 961 EGKS• c:Ec:A 3-4 719 911 669 t 516 t 609 t 171 t 367 t 671 t 305 10 093 1 10 -413 7 630 5 330 5 5651 4 101 11986 . 13 69l 10 107 
1966 1967 11967 1966 1967 1 1967 1966 1967 1967 1966 11967 1 1967 1966 1967 1967 1966 1 1967 1967 l-I X l-I X l-I X 1-IX 1-IX l-I X 
lnsca:amt • Total 35 1451 tt2 83 742 866 635 410 tt9 t56 4474 5 t49 3886 2886 3422 2 60t 5 627 62t3 4678 GroBbrlcannlen ) 36 12 6 4 8 36 19 0 2 1 343 467 317 250 2-42 160 351 505 337 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su6de 37 31 22 14 0 0 0 1 8 7 6-42 542 394 381 338 252 6-43 551 401 Finn.· Norw. • Dln. ) 10 18 59 62 1 053 1 091 832 679 515 1124 1171 euro pa Fini.· Norv. • Dan. 38 21 H 13 18 ...... 65-4 894 
Euro pa Europe Schweb: • Sub:se 39 40 -42 32 140 140 105 11 12 9 826 85-4 629 -477 515 380 977 1 005 74-4 ~anlen • Espacne 40 ... 0 0 393 575 416 329 95 81 293 283 232 222 213 180 1 016 953 nt Europe de rlechenland • Gr6ce -41 6 6 5 130 73 56 1 6 6 305 356 252 161 176 12-4 436 436 314 I"Ouest Sonnlce • Autres -42 16 20 17 57 7 5 ... 9 3 617 651 4n 440 485 370 678 (~~ 500 Zusarnmen • Total 43 131 110 82 741 849 619 406 194 151 4079 4244 3148 2584 26-49 1982 522S 3918 dar. EFTA • dont AELE ...... 118 94 68 173 193 140 74 79 58 30tt 3 067 2253 1 855 1 853 1 36-4 3 257 3 340 2451 
{ lnsresamc • TOtlll -45 14 2 2 1 16 16 5 5 5 396 
9051 
738 302 773 620 402 Cc> 926 75'1 Osteuro a darunter UdSSR } 357 Europe C!irtent. dont URSS 46 - - - 0 - - - - - 18 357 280 17 280 18 357 280 {o......,...Tooal -47 :Ut 128 88 9t l88 243 298 747 439 3 ....... 4 t04 29t0 t 182 1353 902 4233 5140 3592 Nordamerllcll • Am6 rlque du Nord 48 206 103 66 4 18 12 297 737 431 3078 3406 2390 771 938 585 3379 4 161 2832 
• darunter USA • dont USA -49 206 103 66 2 13 7 277 729 425 2612 3on 2150 704 881 54-4 2 891 381-4 2 581 Amer1ka Mlttelamerllcll • Amulque Centrale 50 6 0 0 44 78 60 
-
0 0 204 198 141 62 67 49 248 276 2bO 
Am6rlque SOdDmerlka • Am6rlque du Sud 51 29 24 22 43 193 171 1 10 8 562 501 380 348 348 269 6071 703 559 d ter {Venezuela • V6n6zu61a 52 7 0 0 0 
- - -
8 7 140 131 99 93 89 68 H1 139 106 




63 8-4 67 56 77 62 
"" 
8-4 67 dont Arcendnlen • Arcentlne 5-4 20 21 20 15 183 166 0 0 0 120 122 90 103 103 7_8 135 305 256 1' ... -•·To..O 55 3 3 3 20 19 t6 5 2 2 885 9J7 681 344 403 296 910 958 69~ Arrlka Nordafrlka • Arr. du Nord 56 2 1 1 9 12 12 5 2 2 115 251 181 86 111 83 229 26-4 19-4 darunter A,ypten • Eeypte 57 0 0 0 
- - - - - -
53 27 19 19 10 2 53 27 19 
Afrique france 58 0 0 0 1 0 0 0 - - 172 181 130 60 65 47 173 182 130 .... ! ............... { .. -) 59 0 0 0 0 0 0 0 53 43 29 25 22 15 53 43 2t Etats Au. d Arr. Autres 
- -
lnscesamt • Total : 60 43 m 705 148 26) 174 27 ...... 37 1422 1 663 1251 672 88-4 68-4 1598 1 970 1461 Mlu/erer Olten • Moy~rlent 1. 61 2 4 2 40 "" 
36 27 24 1.7 682 662 450 172 234 132 749 750 503 
d rran 
61 1 2 1 3 21 13 
- - -
229 319 tn 53 118 50 232 3-41 205 arunter Irak . 63 0 
- - - - - - - -
86 -47 37 17 17 15 86 47 37 Allen dont Israel • lsrall) 1 
"" 
1 1 1 31 30 13 17 24 17 94 75 48 48 ...... l7 153 129 78 
Asie Obrlres Arien • Reste de r Arle 1 65 40 867 702 108 (h) 199 138 0 20 20 740 1 001 801 500 650 552 848 1220 959 { Indien • Indes \ 66 
- - -
9 13 9 
- - -
107 122 98 67 82 66 116 135 107 1 darunter Paklscan i 67 0 5 1 1 10 5 0 0 0 69 5-4 38 34 27 16 n 
"" 




0 0 0 
- - -
386 58-4 479 336 4-43 398 386 58-4 479 Japan • Japon 69 39 858 699 0 5-4 29 
-
20 20 4 21 20 3 5 4 4 95 69 
Ozeanlen • oœanle 1 70 0 0 0 
- - - - - -
15 29 1t 6 9 6 25 29 lt 1 
Obrfce • Dlnrs 1 71 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 8 tt 7 6 10 6 8 11 7 
Drftte Under zusammen • Total pa)'l elen· 72 431 1 us 879 1 oot 1437 1068 74t 993 634 10 658 11893 8 756 5097 6 Olt 4 495 12400 t4322 10 458 
lnacuamt • Totalc6n6ral 73 116t 1015 1547 2527 3045 1340 1 t08 1663 1939 20751 22306 16 386 10427 tt 646 8 596 15 386 18 014 10665 
Ill. - Nettoauafuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes ~exportations-Importations) 
Esportulonl nette (esportulonl-lmportulonl)- Netto u tvoer (ultvoer-lnvoer) 
l"""""''ud(BR) 7.f -229 1- 404- 281 i-148 - 389- 301 ~ 298 - 566 - 480 + 911 +~~m + 561 + 588 + 315 + 466 - 97 1- 358 'EGKS France 75 - 67 - 38- 23 + 318 + 320 + 2-47 + 212 + 337 + 282 + 719 1350 +1088 + 475 + 813 + 65-4 +1250 +2007 ·+1616 
CECA !talla 76 +268 + 475 + 351 +207 + 320 + 256 +4-46+5n+4SO + 456 + 59-4 + 503 + -493 + 534 + 431 +1 110 +1 487 +1110 Nederland 77 
- 3 - 60- .f2 ~ 175 - 117- 105 ~ 14-4 - 181 1- 138 +1 102 +~ 110 + 807 + 190 + 169 + i127 + 78-4 + 812 + 565 UEBL ·BLEU 78 + 55 + 27 + 6 ~209 - 153- 89 ~ 195 - 181 - 124 -338-4 -3962 1895 J-183.f -2137 -1 570 -3 789 -4 297 -3106 
Drftte Under :nsammen • Total p:a)'l tien 80 
-
m +179 + 182 + 763 + 834 + 600 1- 77 + 183 + 58 +9446 +106801+7900 +4347 +5306 +3946 +10131 +11696 +8557 
1 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus (a) Importations des pays tien et r6ceptlons (a) lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesi 
anderen Undern der Gemelnschaft des pa)'l de la Communaut6 della Comunlù (a) lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferunaen (b) Exportations ven les pays tien et livrai- (b) Esporca&lonl venl 1 paesl terzi e conseane al 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft sons aux pa)'l de la Communaut6 paesl della Comunlù 
(c) ElnschlleBIIch Spiecelelsen und hochcekohltes (c) Y compris splecel et ferro-mancanàe (c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn C&J'o 
Ferromancan carbur6 burato 
darunter: (d) S_11anlen, Espacne :2-42 (e) Tschechoslowakel, Tch6coslovaqule : 186 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromanpan 
dont: (c) { Tschechoslowakel, Tch6coslovaqule: 139 (h) Phllipplnen, Philippines : 108 
Rumlnlen, Roumanie : 133 
(() { Portupl: 189 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lmf'orttJzlonl (a) ed esf'ortnlonl (b) f'er gruf'f'l dl f'rodottl e f'er f'aesl 
ozone geogra(fche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) f'er f'rodul<tengroef' en f'er land of landengroef' 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acclalo (Tratcaco) -Staal (Verdrac) 
Rohelsen ( c) Andere En:euanisse - Autru produlu 
U.nder ::z .. n. BIIScke und Halb:uua Altrl prodottl Andere produkcen 
Fontes (c) Uncou et ln Rollen Pays Ua ne 
Ghlsa (c) deml-produiu Colis lnsaesamc darunter • dont • 
Paul Rich• dl cul • wurvan : Uncotd • seml-prodottl Total RuwQnr(c) Colla Flachen:eucnisse Landen U)n Blokken en Breedband op roUen Tocale produlu plau haltrabrlkacen crodottl ~lattl 




1966 11967 1967 1966 11967 1 1967 1966 11967 11967 1966 11967 1 t967 1966 1 1967 1967 1966 11967 1 I·IX 1-IX J.IX J.IX J.IX 
1.- Elnfuhr -lmporcatlons - lmportulonl - lnvoer 
r~ 1 85 64 47 88 71 53 39 45 31 1366 1180 845 769 684 1 498 1 49-4 1196 EGKS Ital la , - - - 6 8 5 4 7 5 367 166 173 10of 97 56 377 181 CECA Nederland 4 18 19 13 79 80 n 37 17 10 345 33-4 143 m 137 168 461 431 UEBL ·BLEU 5 30 41 37 ll5 164 117 11 49 13 1 811 1 8l3 1 163 973 9-45 653 1067 1035 
EGKS • CECA 6 133 115 97 398 3l3 151 101 118 70 3 900 3 603 1513 1068 t964 1 375 4 399 40-44 
lnstesamt • Total 7 101 60 51 51 43 39 486 SOl 338 481 477 314 181 311 103 1019 ton 
GroBbrltannlen } 8 0 l 1 1 l 1 9 1 1 7l 63 50 S-4 51 41 8l 66 Royaume-Uni 
Schweden • Suide 9 1 1 1 11 9 6 0 0 0 105 111 74 57 80 46 118 131 
West• Finn. • Norw. • Oln. } 10 58 47 40 8 3 1 - - - 59 67 48 11 11 1-4 67 69 Euro pa euro pa s:·· Norv.• Dan. 
cerrelch • Autriche t1 
- - -
3 l 1 360 319 114 108 101 73 91 8l 60 471 411 
Europe Europe Jucoslawlen • Youcoslavle 11 - - - - 0 - - - - 11 16 8 6 8 3 11 16 de Sonstlce • Autres 13 4 
- -
0 0 0 
-
0 0 19 5 3 1 1 1 19 5 
l'Ouest ZIISCimmen • Totlll 14 64 50 41 24 16 12 370 320 225 384 374 256 230 244 165 778 709 
dar. EFTA ·dont AELE 15 44 40 32 16 13 10 370 310 ns 371 356 247 113 135 161 758 689 
Osteuro/)a { lnrtesGmt • TotDI 16 37 10 10 28 27 27 117 183 113 96 103 58 51 68 38 240 312 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 37 10 10 
- - -




116 165 dont URSS 
A lka { lna,..amt • Total 18 0 - - 0 0 0 0 0 0 16 1 1 5 1 1 16 , mer daruncer USA 19 0 
- -
0 0 0 0 0 0 8 1 1 4 1 1 8 l Am6rlque dont { Kanada • Canada lO 
- - - - - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 
Afrlka { ln•taamt • Total 11 14 7 6 






Afrique darunter SOdafr. • dont Air. du Sud 11 11 7 6 






Allen { ln•tuamt • Total 13 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 6 9 8 6 11 9 
Alle darunter Japan • dont Japon 14 
- - -
0 0 0 0 0 0 11 9 6 9 8 6 12 9 
Ozeanlen • Ocanle l5 
- - - - - -
t 4 .. 0 
- - - - -
1 4 
Obrlte • Dlven l6 16 17 tl 
- - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zu1ammen · Total payt tien 17 130 as 69 n 43 40 487 506 341 518 488 311 195 311 110 1057 1 037 
lnttuamt · Total a6n6ral 1 l8 164 110 
"' 
450 366 191 588 614 411 4418 4091 18-45 1363 11851 1586 5 457 5 081 
u 
- AUifuhr - Exporcationa - &portazlonl - Ulnoer 
r- 30 45 61 45 4GB 398 309 85 192 157 1192 1 343 1 033 580 617 -475 1786 1 931 EGKS ltalla 31 110 385 189 77 159 130 116 311 156 438 392 306 183 138 180 731 861 CECA Nederland 31 51 4 3 15 17 11 65 58 56 753 669 517 no 192 ns 833 753 UEBL ·BLEU 33 75 61 44 38 98 88 47 106 75 357 183 112 144 181 147 -4-41 487 









































huopeamt • Total 
Gro8brlcannlen 
Royaume-Uni 





SchwMen • Sullcle 
Finn. • Norw. • Oln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suiue 
Spu~len • Espqne 
Griechenland • Grke 
Sonstl&e • Autres 
Zuscrmmen • T-1 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuro { lrw,.omt • T-1 

































































































































































































































lna.-mt • Total 
NordorneriluJ • AnMrique du Nord 
Amerllca . daruncer USA • dont USA 


































































































Am4rlque SlldamerllcG • AnMrlcrue du Sud 
darunter Venezuela· V6nau41a 
Brulllan • Brisil 
dont { Arlendnien • Arcendne 






























































































Ec.c. Au. d Afr. Autres 
Mlulerer Osten • Mor-Orient llnaa-mt • Total darunter Iran dont { =•l • lanll 
1 
Obri,. Aslen • Aeate c1e l'Asie 
Indien • lnd• 
darunter Palclatan 
dont { China • Chine 
Japu~ • Japon 
o-l•n•OC!Unle 
Obrlae• DlveN 
Drltte Under zuammen • Total pa.,. tieN 





UEBL • BLEU 
IGKS• CECA 
Drltte Under zuamm•n • Total paya tlera 
Jn..-mt • Total a4n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndem und BezOce aua 
anderen Llndern der Gemeinschalt 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndem und Ueferun1en 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 






















































































































































































3051 831 1 617 
686 1 341 1 029 
430 1 7231 532 
968 1 404 1 081 *1 608 717 1276 400 1 3 3621 4 3631 3 169 ' 179811 414,1751 ' 4 0961 5 6941 4 101 944 6 103 7 048 5 217 3 llS 3 751 1 779 7 887 9 728 7 272 
111. - Nettoausfuhr (Ausfuh~nfuhr) - Exporc.dons neuea (exporc.tion~mporc.tions) 
Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto ultvoer (ultvoer-invoer) 
75 ~ 40 3 - 2 + 320 + 3271+ 256 + 16 + 117 + 125 74 + 163 + 188 189 57~ 23 + 292 + 636 + 570 76 + 110 + 385 + 289 + 71 + 151 + 125 + 212 + 305 + 251 + 71 + 126 + 133 + 179 + 141 + 114 + 354 + 581 + 510 
77 + 33 - 15 10 61 53 - 55 + 28 + 41 + 16 + 408 + 335 + 174 + 98 + 55 + 57 + 372 + 3ll + 261 
78 + .f5 + lO + 7 187 - 66 - 19 + 26 + 57 + 52 1464 -15-40 1 041 729 761 506 1625 -1 548 -1 017 
.79 + 217 + 385 + 284 + 140 + 358 + 298 + 312 + 549 + 174 1 059 - 917 - +CS 641 - 627 347 607 - 10 + 327 
80 + 175 + 746 + 578 + 378 + 680 + 49l 183 + 102 + 58 +2844 +3875 +2817 +1503 +209l +1541 +3039 +4657 +3398 
+ 4ll +1131 + 863 + 518 +1038 + 790 + 129 + 652 + 533 +1785 +2957 +2402 + 862 +1466,+1193 +2430 +4617 +372-f 81 
(a) lmporc.dons des pays tiers et rkeptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exporc.tions vers les pays tiers et livral-
aons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiecel et ferro-manpnàe 
carbur6 
(a) lmportuionl dai paesl terzi e arrlvl dai paesl 
della Comunitl 
(b) Esportuionl veral 1 paesl terzl e conse&n• al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi &hi .. speculera e ferro-Mn c:ar-
burato 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar darde landen en leverln&en aan 
andere landen van de Gemeenschap 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmporta:donl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e f>er J>aesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) J>er J>rodulctengroep en f>er land of landengroef> 
FRANCE 
-
Scahl (da Vertraca)- Ader (CECA)- Acclalo (Trate&to)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucnlsse - Autres produlu 
1000 t 
Linder Zelle BUScke und Halbzeuc Warmbreltband 
Altrl prodotti - Andere produkten 
lnscesamt 




{ .............. ., 
EGKS ltalla 
CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 




Schweden • Su6de 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. 
Euro pa ~ • Norv. • Dan. Europe errelch • Autriche 
Europe de t,coslawlen • You1oslavle I'Ouut natll• • Autru 
Zuscrmmen • Torlll 
der. EFTA • dont AELE 
Oateuro a { IMcesamt • Tllflll 
Europe ~rlenc. darunter UdSSR dont URSS 
Amerlka { lns1esamt • Total 
Am'rlque derunter { USA 
dont I<Jnada • Canada 
Afrlka { lna1esamt • Total 
Afrique daruncer SDdafr, • dont Afr. du Sud 
len { lna1esamt ·Total 
Alle derunter Japan • dont Japon 
Ozunlen • Oœ&nle 
Übrll~ 
Drltte Linder zu1ammen • Total payw tien 
na1esamt • Tota116n6ral 
GKS E 
c ECA 












t966 t967 1 t967 l-I X 
t .ota 61 -46 
3 
- -4 t8 25 t8 
5 -46 53 39 
6 Ul 140 103 
7 50 37 30 
8 3 5 3 
9 0 0 0 
to -46 3l 16 
tt 
- - -tl 
- - -13 0 0 0 
14 50 37 30 






18 t 4 2. 
t9 
- - -20 t 4 l 
11 2. 2. 2. 
ll 
- - -










28 166 137 
19 85 65 ~~ 31 3l 59 39 32 5 4 3 33 53 66 -45 
34 176 194 132 
Un1oca et 
demJ..produlu Colla ln11esamt 
Llncoul • aeml-prodottl Colla Total 
Blokken en Breedband op rollen Tocale halffabrlkaten 
Towl 
t966 t967 t967 t966 t967 lt967 t966 lt967 1967 I-IX I-IX I-IX 
1. - Elnfuhr - lmporcation• - lmportulonl - lnvoer 
416 4t8 3tt 84 176: 143 t 3t9 t3n 1039 
3 4 l ll 19 14 lOl 1m t-46 
l 4 3 t7 37 36 93 tm 81 
203 203 t53 3rr1 198 12.7 t135 1617 t133 
62.4 629 469 430 540 430 2849 3 314 2499 
1 n ll 1 9 9 U4 121 89 
0 13 13 1 6 6 3t l6 ll 
0 0 0 0 0 
-
3t 45 30 
- - - - - -
16 t8 15 
0 0 0 
-
l t 3 5 .. 
- - - - - -
- - -0 0 0 
- - -
14 tl 9 
1 13 13 1 8 7 105 106 80 
1 13 13 t 8 7 81 95 n 
0 9 9 0 1 1 9 15 9 
0 
- - - - -
t l ·l 
0 0 0 0 0 0 6 7 5 
0 0 0 0 0 0 l l t 
- - - - - -
.. 5 .. 
- - - - - -
0 0 0 
- - - - - -
0 0 0 
0 0 0 2. 3 3 s s 4 




1 ll n 4 tl tt 12.4 133 98 
62.5 651 491 434 552. 441 2973 3447 2.597 
11. - Ausfuhr - Exporcation• - Elportulonl - Ulcvoer 
9t 73 
"l -40 -47 T'" t188 8« 83 88 69 147 1-40 96 309 3t7 12.7 l 11 11 - - - t13 Hl 91 113 129 97 50 36 30 163 306 118 299 30t 132 238 113 159 2 062 1 952 1 381 
darunter • dont • Total 
dl cul • wurvan : 
Tocale 
Flacherzeu1nlsse 
Towl produlu plau 
crodoc:!J:Iattl p atte p ukten 
t966 t967 t967 t966 1967 t967 
l-I X l-I X 
595 645 49t 1 818 t 966 t494 
1lt too 67 ll8 l-40 tn 
84 88 68 ttl 149 1t9 
819 t 053 809 t745 ltl8 1 613 
1620 1886 1435 3903 4-483 3399 
84 88 64 116 152 tt9 
14 20 17 32 45 41 
t7 19 10 31 -45 31 
10 10 8 t6 t8 tS 
l 4 3 3 7 5 
- - - - - -ll 11 8 l-4 tl 9 
75 74 55 107 127 100 
53 63 .ota 83 tt6 92. 
9 14 9 9 25 19 
t l l t l l 
2. 2. 1 6 7 s 
t t 0 l l t 
t 0 0 .. 5 .. 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
s s 4 7 8 7 
5 5 4 7 8 7 
-
0 0 0 0 
91 95 69 12.9 1671 131 
1711 1981 1504 4032 4650 3529 
769 692. 504 t -497 t 308 932 
ltt 119 t54 540 5-45 392. 
-40 54 3-4 125 153 t03 
83 110 78 437 -471 , .... 
1 103 1074 771 2599 2477 1 771 
-
-..... 
1966 1967 1 ~,l 1 1966 1 1967 1 t~,l 11966 1967 1967 1966 11967 1967 1966 1967 1967 1966 11967 1967 loiX loiX loiX loiX 
lna.-mc: • Total 35 3 5 3 160 205 165 102 21 16 1051 12.12 878 621 731 50 UtJ 1437 1059 GroBbrlunnien } 36 0 - - 8 10 8 - 1 1 49 87 60 14 13 9 56 97 69 Royau....Unl 
w- Schweclen • Sulocle 37 1 - - 0 0 0 - - - 120 118 74 57 73 47 120 118 74 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 38 
- - -
0 0 0 
- - -
243 255 189 126 134 102 243 255 189 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Euro !Hl Schwelz • Suiae 39 1 .of 3 68 79 57 2 1 0 311 320 231 180 194 141 381 400 289 
=len • Espqne «) 0 
- -
41 75 64 99 20 16 64 54 45 45 43 37 204 148 125 EurofHI de rlechenland • Grice 41 1 1 1 36 38 33 
- -
57 91 58 20 24 16 93 129 91 I"Ouesc Sonulp • Autra 
-41 0 0 0 7 2 2 2 
- -
156 153 115 130 135 101 164 156 117 Z.-mmen·T-1 43 3 s 3 160 204 165 102 21 16 999 1078 771 573 615 452 1 261 1303 952 dar. EFTA • donc AELE .... 3 4 3 76 89 66 3 1 1 778 821 583 418 +f7 322 857 912 650 
45 0 
- -
0 0 0 
- - -
52 134 108 48 116 90 O.ceu {,,..,_mc . r-1 SJ 134 108 Euro.,:~rlenc. daruncer UdSSR } <46 - - - - - - - - - 10 43 31 10 43 31 10 43 31 dont URSS r-··- 47 58 28 24 24 17 10 37 119 57 877 807 m 293 264 188 937 943 641 Nonlamerika • Am6ri4ue du Nonl 48 51 27 23 0 0 0 11 119 S7 678 624 442 181 156 107 715 743 499 A erika claruncer USA • dont USA 49 51 27 23 0 0 0 37 119 57 596 575 411 176 152 104 633 694 468 m MltulameriluJ • Am6ri4ue Centrale 50 - - - 4 12 9 - 0 0 62 68 44 21 23 16 66 80 53 Am6rlque Slldamerika • Amhtque du Sud 51 7 2 2 19 5 1 0 0 0 111 114 87 91 84 6S 156 119 88 Venezuela • V6n6zu"a 52 7 
- - - - - -
0 0 47 39 30 «) 33 25 47 39 30 daruncer Brulllen • Br6sll 
dont { Araentinlen • Araentine 53 - - - 0 - - - - 9 14 10 8 13 9 9 14 10 54 
- - -
2 2 1 0 
- -
30 31 22 'J7 26 20 32 33 23 
55 1 1 0 1 3 3 1 0 
-
406 410 
Afrllca Nordafrllca • Afr. du Nord r-··-,_ ( ......... u,...w{-.•J 56 1 0 0 0 2 2 1 0 - 295 1n 180 130 o408 413 297 178 193 1-41 73 86 64 179 195 144 darunter A&Ypcen • Eaypce Franc Afrique 
EutsAaa.d Afr. Autra 
lnaa-amc: • Total 
........ 
MIUierw Osœn • Mo,en-Orlent 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsralll 
...... o~w~, .. Allen • ,_. de,. Allie 
{ Indien • lndea darunter hklstan 
donc China • Chine 
.lapan • Japon 
o-len • Oc6anle 
Obrf ... Dl-n 
Drfc:te Under zuammen • Total pay• tien 
lna .... mt • Total pn6ral 
{ Oeuuchland (BR) EGKS lcalla 
CECA Nederfand 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drfc:te Under zuammen • Total pay. den 
lnapamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritcen Undem und Bez01e aus 
.nderen Undem der Gemeinschaft 
(b) Auafuhr nach dritten Undem und Lieferun1en 
nach .nderen Undem der Gemeinacbafc 
(c) ElnschlleBiich Spiegeleisen und hoch1ekohltes 
t:errom.npn 
57 
- - - - - - - - -
32 8 2 25 8 2 32 8 2 58 0 0 0 1 0 0 
- - -
133 135 97 44 45 33 133 135 97 
59 
- - - - - - - - -
2 2 1 1 1 1 2 2 1 
60 0 1 1 46 68 49 0 0 0 295 293 221 1+f 159 122 3-41 361 270 61 
-
1 0 7 9 7 0 0 0 167 141 93 47 56 30 174 151 100 6l 
- - - -
2 
- - - -
30 42 20 11 19 4 30 ..... 20 63 
- - - - - - -
20 9 7 8 8 6 20 9 7 64 
-
0 0 3 
- -
0 0 0 'J7 26 15 16 15 9 30 26 15 
65 0 0 0 39 59 42 
- - -
128 152 128 97 103 92 167 210 171 66 
- - -
0 3 0 
- - -
26 33 30 25 30 28 'J7 35 31 67 
- - - -
0 0 
- - -
3 11 7 0 8 4 3 11 7 68 
- - -
0 0 0 
- - -
67 n 65 64 52 51 67 n 65 69 0 0 0 0 
- - - - -
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
70 0 0 
- - - - - - -
14 16 u 4 5 4 14 16 11 
71 






n 62 35 29 232 292 227 140 140 74 260· 2738 1977 1234 1339 986 3 014 3170 2279 
73 2391 229 161 531 593 459 377 364 233 4705 4690 3 358 2338 2412 1756 5 613 5 647 4050 
Ill.- N-uafuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportations necces (exportadons-imporcations) 
Esporcazioni nette (esporcazlont-imporcazionl) - Netto ultvoer (ulcvoer-invoer) 
7-4 + 37 + 3 :1: 0 -325-345 
- 256 t;1~ - 129 1- 110 + 47 1-184 - 195 + 174 1+ 47 + 13 1- 321 - 658 1- 562 76 + 32 + 59 + 39 +80+84 + 67 + 111 + n + 107 + 110 + 81 + 90 + 119 + 87 + 312 + 305 + 220 77 1- 13 l-21 1- 15 :1:: 0 + 8 + 8 1- 17 
- 37 ~1~ + 30 + 35 + 10 1- 44 - 34 - 34 + 13 + 4 - 16 78 + 7 + 13 + 6 1- 80- 7-f - 56 1- 257 r-262 r-m -1321 -1015 1- 736 - 943 - 731 i-1308 -1657 [-1269 
79 + 64 + 54 + 29 1-325 - 328 1- 237 j-192 1- 317 - 271 1- 7ffT -1362 i-1118 1- 517 - 812 i-664 -1304 -2006 
80 + 81- 9- 6 + 231 + 270 + 205 + 136 +128 + 63 +2519 +1605 +1879 +1143 +1244 + 917 +2885 +3003 




32. !-57 -188 
- 208 +1732 +1243 + 76t +627 + 431 + 252 +1581 +997 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions 
du pays de la Communaut& 
(a) lmporcazlonl dai p-1 cerzl e arrivl dai p-1 
della Comunltl 
(a) lnvoer ult derde l.nden en aanvoer ulc andere 




(b) Exportadons vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut& 
(c) Y compris spiqel ec ferro-m.npnàse 
carbure\ 
(b) Esporculonl veral 1 puai cerzl e consepe al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn c:ar-
burato 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlngen aan 
.ndere l.nden van de Gemeenschap 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lmportazlonl {o) ed esportazlonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
lnvoer {a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
. 
Scahl (da Vertraca)- Acier (CECA)- Acclalo (Tratuto)- Suai (Verdra&) 
Rohelsen (c) Blllcke und Halbzeuc 
- Andere Erzeucnlue - Autres produits 
Altrl prodottl - Andere produkten Und er Zelle Warmbreltband 
Fontes (c) ln Rollen lnscesamt Llncou et Pays LI cne deml-produlu lnscesamt darunter - dont - Total Ghlsa (c) Colis dl cul • wurvan : Paesl Riche Llncottl e seml-prodottl Total Totale Ruwljzer (c) Colis Flacherzeucniue Landen LIJn Blokken en Breedband op roUen Toule produlu plau Touai halft'abrlkaten crodotd :lattl 
Touai p atte pro ukten 
1966 1967 1967 1966 1967 1 1967 1966 1967 11967 1966 11967 1967 1966 1967 1967 1966 11967 1 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. -_'Einfuhr - Importations -Jmportazlonl - lnvoer 
{"'"""'""'"" 1 189 391 276 Bll 165 130 lOO 338 273 467 .of 54 3.of7 298 277 206 7-48 9561 EGKS France l 30 .of8 33 ~1 86 67 136 136 96 327 330 l.ofl lll ll5 162 545 552 CECA Nederland 
"' "' 
5 3 1 1 67 59 52 78 105 85 77 100 81 HS 165 
UEBL • BLEU 5 lO l3 lO 50 85 62 50 97 73 ll8 299 l.of1 16.of 213 171 329 .of81 
EGKS• CECA 6 2.43 .of68 331 215 337 2S9 .of53 630 493 1100 t188 915 760 816 620 1767 2 t54 
IMpsamt • Total 7 524 591 437 97 147 11t 81 58 .of2 277 297 216 us 162 119 456 SOl 
GroBbrltannlen } 8 5 13 12 12 15 11 26 20 20 65 53 39 .of1 38 l8 10.of 89 Royaume-Uni 
Wes~ Schweden • Su.de 9 1 0 0 l 0 0 0 0 0 36 l.of 18 26 11 9 38 l.of 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 10 127 209 166 l 1 1 0 
- -
1 1 1 0 0 0 3 1 
Euro pa s:;- Norv.- Dan. Europe errelch • Autriche 11 l 7 1 0 l l 12 5 5 60 62 .of7 37 37 l8 7l 69 
Europe de t,coslawlen • Youcoslavle tl .ofS 73 57 1 11 7 0 0 0 l3 
""" 
29 -7 1.of 9 lS 55 
l'Ouest nsdce • Autra 13 7 17 16 
"' 
8 6 0 
- -
11 15 11 3 l l 15 ll 
Zusammen • Total H 186 320 252 22 37 28 38 25 24 198 198 144 114 10.of 77 257 260 
dar. EFTA • donc AELE 15 .ofO 55 .of3 lO 26 21 38 lS l.of 173 153 11.of 106 88 66 l31 203 
Oaceuroga { lnsresamt • Total 16 338 272 185 76 109 83 43 33 17 79 99 72 42 58 42 199 242 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 211 207 1-48 0 1 1 H 3 0 0 l 1 0 1 0 .... 6 dont URSS 
Amerlka { lnsresamt • Total 18 5 5 4 0 15 15 5 27 lt .of8 60 46 
""" 
51 37 53 102 
darunter USA 19 1 0 0 0 0 0 
"' 




- - - -
27 21 l 9 6 1 7 5 l 35 
Alrlka { lnsresamt • Total 21 114 77 56 2 2 t 
-
38 38 0 4 4 0 t 0 2 43 
Afrique darunter SOdafr, • dont Afr. du Sud ll 51 28 18 1 
- - -
38 38 0 0 0 0 0 0 1 38 
Allen { IMresamt • Total 2l 13 12 10 
-
1 0 113 ,... 15 60 35 lS 60 ,... 25 172 70 




0 0 113 ,... 15 59 33 l.of 59 33 l.of 172 67 
Ozeanlen • Oc6anle lS 3 1 t 
- - -
23 0 0 17 tl 1t 17 12 11 40 12 
Obrlre • Dlven . 26 
- -
Urltte Under zusammen • Total paya tien 27 6S9 687 509 
" 
16.of 127 lll 156 116 .of02 .of08 302 177 259 192 723 728 
lnsresamt • Total r6n6ral l8 901 11S4 840 314 sot 386 674 786 609 1 SOl 1 S96 tl17 1 037 1075 812 2490 2883 
Il. - Ausfuhr!- Exporutlona - Esportazlonl - Uitvoer { .............. 29 0 0 0 7 8 5 7 8 5 331 268 173 99 101 56 l.of5 284 
EGKS France 30 0 0 0 3 
"' 
2 21 ,... ll 20.of 213 150 1l3 100 69 229 251 
CECA Nederland n 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 13 8 
"' 
11 7 10 13 UEBL • BLEU 33 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 8 6 3 3 
"' 
3 8 6 








































luceaamt • Total 
GroBbrlcannlen 
Royaume-Uni 
Schweden • Sutda 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini •• Norv. ·Dan. 
Schwelz • Sulue 
Spanlen • Espqne 
Grlechenland • Grtce 






Zuscrmmen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 




















































































































































































Osteuropa { lnsrescrmt • Total 






























:r~::;:,; .Ttn'::,que du Nord 
Amerlka darunter USA • dont USA 
.Wuelcrmerllccr • Amülque Centrale 
Am6rlque SDdcrmerllccr • Amülque du Sud 
darunter {Venezuela • V6nuu61a 
Brulllen • Brall 
















































































































































































lnt1eaamt • Total 
.Wttleter Osten • McryeJM>rfent 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsra!l 
Obrfra Aslen • 11ute de l'Asie 
{ 
Indien • Indu 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrl1• • Dlven 
Drltte Lander zusammen • Total pays tler~ 
lna,eaamt • n.tal,6n6ral 
EGKS 
CECA l. Deuuchland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Lander zusammen • Total paya tien 
lns1e•amt • Tota116n6ral 
a) Elnfuhr aus dritten Llndern und eezO&e aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferunaen 
nach anderen Lindern der Gemelnschaft 
































































































































.111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportation• nettes (uporcatlons-lmportadons) 

















































74 - t89 - 391 - 276 - 75 - 1571- 125 !- 193 - 33o - 268 - 136 - 186 - 174 r 1" - 176 - 15o - ..a3 ·- 672 - 567 
75 - 30 - -48 - 33 - 80 - 82 - 65 - 115 - 102 - 74 - 113 - 117 - 9l - 99 - 125 - 93 - 316 - 301 - 230 
77 - 4 - 5 - 3 * 0 - 1 - 1 - 67 - 59 - 52 - 68 - 9l - 77 - 73 - 89 - 7-4 - 135 - 152 - 129 
78 - 20 - l3 - 20 50 - 85 - 62 - 50 - 97 - 73 - 220 - 293 - 238 - 161 - 209 - 168 - 321 - -475 - 372 
79-w-m-m-~-m-~~œ-m-~-w-~rw-rn-~-ru~m~~~m 
80 - 658 - 686 - 508 - 68 - 153 - 117 - 134 - 60 - 58 + 454 + 360 + 304 + 146 + 150 + 21-4 + 252 + 147 + 130 
81 - 900 -1153 - 839 - 173 - 478 - 369 - 558 - 6-48 - 514 - 91 - 318 - 178 - l85 - 351 - 171 - 913 -1 -454 -1 169 
1 
(a) Importations da pays tlera et r6ceptlons 
da pays de la Communaut6 (b) Exportations vera lu pays tlera et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris sple&el et ferro-mancanàe 
carbur6 
(a) lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunlû (b) Esportulonl veral 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comuniû 
(c) Compral 1hlsa apeculare e ferr~n car-
burato 
(a) lnvoer ult darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbearip van spleaelljzer en koolstofrllk 
ferromanpan 
~ Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et Elnfuhr (a) und Ausfuhr_{bLg_a,c_b__Erxeugnlsgruppen sowi&---nach 1 1 
___ 
0 
__ p,ar pays ou Z4?_1!~_g4i0gn.pblques Ulndern-oder--uin"dergruppen ~ 
lm,orta%lonl (o) ed es~rta%lonl {b) ,er gru,,l dl ,rodottl e ,er ,aesl lnvoer (o) en ultvoer {b) perproduktengro• en per land oflandengro• 
ozone geograflche 
NEDERLAND 1000 t 
Stahl (d• Vert~a~•)- Ader (CECA)- Acdalo (Tratuco)- SCDI (Verdra&) 
Rohelun(c) Andere ErDU~nlae-A- produits Blllcke und Halbzeuc Warmbrelcbud Altrf proclou.l - And- proclulcten Linder Zelle ln•c-Fontea (c) Unaoca et ln Rollen Pays Ucn• 
Ghlaa (c) deml-produlca Colla lnac ..... c dan.ncer • donc • Toul dl cul • wunan : Paal Rich• UncoccJ e -1-prodocd Toul Tocale Ruwllaer (c) Colla Flacherzeucnlue Landen UJn Blokken en Tocale proclulca placa T-1 
hal&brllcacen Breedband op rollen pt~nJ.:=n Tocal 
1966 1 1967 1 ~~ 1966 1 1967 1 1967 1-IX 1966 1 1967 1 1967 l-I X 1966 1 1967 1 1967 1-IX 1966 1 1967 1 ~ 1966'1 1967 1 ~ 
1. - Elnfuhr - lmportadona - lmporcuionl - lnvoer {._.. ... , 1 50 4 4 14 lS 11 70 57 51 782 686 530 335 190 llS 866 768 601 
EGKS France 1 5 5 3 0 11 11 - 0 0 139 131 88 .of() 51 3l 139 143 99 leal la 3 0 
- - -
0 
- - - -
11 11 8 4 8 6 11 11 8 CECA UEBL ·BLEU 5 5 5 4 0 0 0 56 36 31 788 868 646 l3l 250 186 845 904 677 
EGKS • CECA 6 60 14 11 15 36 3l 126 93 8l 1720 1696 1l7l 611 600 449 1 861 1 8l6 1386 
lnaa-mt • Total 7 t6 16 11 77 199 208 
-
0 0 105 106 77 53 56 41 181 406 185 
GroBbrltannlen } 8 0 0 0 0 0 0 - 0 0 l7 ll 16 10 10 7 l7 ll 16 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 1 0 0 9 0 0 
- - -
13 33 lS lO 19 2l 3l 33 lS 
europa Finn.· N-. • Dln. } 10 10 16 11 49 57 39 - - - .. 1 1 0 0 0 53 60 41 Euro pa ~rv.-Dan. Europe ch • Autriche 11 
- - - - - - - - -
11 15 11 18 11 10 11 15 11 
Europe de Jucoalawien • y ouaoalavle 11 - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 l'Ou- Sonadp·A- 13 
-
19 141 169 
- - -
0 0 0 0 0 0 19 141 169 
z-·T-1 H 12 16 11 77 299 2D8 
-
0 0 76 72 55 48 51 40 153 312 262 
dar. EFI'A ·donc AELE 15 11 16 11 58 57 39 
-
0 0 76 7l 55 of8 51 .of() 134 130 
"" Osceuropa { ,,..,_,., • TotGI 16 4 0 0 
- - - - - -
29 :u 23 4 4 2 29 :u 13 
Europe Orlenc. danlnter UdSSR } 17 4 0 0 - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 -donc URSS 
Amerllca { lnaa-mt • Total 18 1 1 1 0 - - - - - 3 3 1 1 1 1 3 3 1 danlnter USA 19 
- - -
0 
- - - - -
3 1 1 1 1 1 3 1 1 
AmW!que dont { Kanada • Canada lO 1 1 1 
- - - - - -
0 1 1 0 1 1 0 1 1 
Alrllca { lnaa-mt • Total 11 1 1 1 






Afrique darunter SDdalr. • dont Afr, du Sud 2l l 1 1 







Aalen { IM.-mt • Total 13 
- - - -
0 0 
- - -
1 1 1 1 1 l 1 1 l 
Aale dan.nter ,lapan • dont Japon 14 
- - - -
0 0 
- - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
O:uani-·Oe6anle lS 







Obrlce • Dlven 26 8 6 s 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zuaemm- • Total pays ders l7 18 17 19 77 199 208 
-
0 0 110 111 81 57 60 45 188 411 189 
IM.-mt • Total .U4ra1 18 88 41 30 91 335 139 126 93 8l 1830 1808 1353 6" 660 494 1049 1136 1 675 
11. - Auafuhr - Exportations - Eaportuioni - Ulcvoer 
Deucachland (BR) 19 18 19 11 78 80 ~ ~ t~ ~~ 388 357 164 118 135 1&!1: sm ..... ., Uft France 30 18 l6 19 1 3 78 7.4 ~ 70 109 156 113 ~g leal la 












Schweden • Sulde 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanlen • Eapqne 
Grlechenland • Grlce 
Sonsdce • Autra 
Zusammen • Toflll 



















































































































































































Oateu a { lnscesamt • Total 


























l ~':~~~':;:0' .TZ::,que du Nord • darunter USA • dont USA Ameraka Mlttelamerlu • Amulque Centrale Am6rlque SDdamerlb • Amülque du Sud darunter { X~m!~~ a~ls?16zu61a dont Arcendnlen • Arcentlne 47 48 -49 50 51 52 53 54 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 -4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 60 60 60 45 45 45 66 27 27 7 31 6 1 16 148 1 109 109 8 31 7 2 12 " 67 67 7 2S 5 2 10 56 21 21 5 30 5 1 16 123 90 89 7 26 7 2 12 83 57 57 6 20 4 2 10 69 29 28 7 33 6 1 17 213 174 169 8 3i 1 13 149 117 117 7 2S 5 2 10 
Afrlka 






















































lnscesamt • Total 
MlttJerer Olten • Moyen-Orient 
darunter { ~~ 
dont Israel • lsra!l 
Obrlces Aslen • Reste de J' ~le 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 
ln11esamt • Total &6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezDae aus 
anderen Llndem der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 



























~: + nt 1~ lt 76 + 4 + 5 + 
78 + 22 + 18 + 
79+ 6+60+ 




































126 95 549 712 





































881 1 017 
IlL- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportsdons nettes (exportstions-lmportsdons) 













































417 832 1 102 799 
748 1 898 2 159 1 635 
8 + 64 + 55 + 56 f- 3) f- 43 - 43 - 394 - 329 - 266 - 107 - 55 - 60 - 363 - 316 - 252 
16 + 2 - 8 - 9 + 17 + l7 + 36 - 49 - 17 - 3 + 41 + 10 + 38 - 30 + 13 + 24 
3 + 4 + ' + 5 + 64 + 59 + 50 + 64 + 86 + 10 + 10 + as + 68 + 133 + 151 + 125 
13 + 108 + 71 + 58 + 86 + 121 + 95 - 728 - 808 - 601 - 207 - 219 1- 165 - 534 - 617 - 448 
40 + 177 + 114 + 111 + 115 + 174 + 138 -1107 -1066 - 799 - 20l - 150 - 118 - 794 - 769 - 551 
168 + l - l5 - 21 + 20l + 126 + 95 + 419 + 601 + 436 + 415 + 507 + l72 + 644 + 691 + 510 
81 + 11 + 256 + 208 + 180 + 89 + 91 + 338 + 300 + 233 - 667 - 466 - lU + 212 + 357 + 254 - 151 - 77 - 40 
(a) lmportstlons des pays tiers et r6ceptions 
des paya de la Communaut6 
(b) Exportsdons vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris splecel et ferro-manpnàe 
carbur6 
(a) lmportazionl dai paesl terzl e arrivl dai paal 
della Comunltl (b) Eaportazionl versl 1 paesl terzl e conseane al 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl ahlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrip van splecelljzer en koolstofrljk 
ferromanpan · 
Importations (a) et exRortatlons (b) par_groupes de produits et--Einfuhr-(a)-und-Ausfuhr-(b)-nach-Er~eugnlsgruppen-sowle-nach-----F===t---
par pays ou zones géographiques Landern oder Landergruppen 
lmportazlonl {o) ed esportazlonl {b) per gruppl dl prodott# e per paesl lnvoer {o) en ultvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep 
o zone geograflche 
UEBL/BLEU 1000 t 
Stahl (da Vertraaa) -Acter (CECA) - Acclalo (Tratteco)- Staal (Verdraa) 
Rohelaon (c) Andere En:euaniAe - Autrea produlu 
Und er Zelle Blllcke und Halbzeua Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fonta (c) ln Rollen lnaaeaamt Llnaou et Paya Lian• 
Ghlla (c) deml-produlu Colla lnaa-mt darullter • doot • Toul dl cul • waarnn : Paal Rtah• Unaotd • aeml-prodottl Total Totale RuwiJzer (c) Colla flachen:euanlae Londen LQn Bloklte11 on Totale produlu plau Touai 
halfrabrlkaten BrHdband op rollon crodottl :,tatti 
Touai p atte pro ukten 
1966 1967 1 1967 1966 11967 1967 1966 1967 1 1967 1966 1967 1967 1966 11967 1 1967- 1966 1967 1967 J.IX J.IX 1-IX J.IX J.IX J.IX 
1.- Elnfuhr- lmportatlona -lmportulonl -ln_,. !.,._, ... , .• , 1 76 73 51 .f1 105 95 .... 111 83 37.f 293 223 2621 187 1.f7 .f59 510 401 




10 3 2 3 3 l 10 3 l CECA Nederland .. 17 1.f 18 111 71 59 1.f3 161 116 63 58 .... 28 19 11 317 190 ll9 
EGKS • CECA 
' 
157 163 1t4 281 305 151 134 308 138 720 661 .f94 385 333 155 1135 1173 9B.f 
lniJUamt • Total 7 1t9 86 61 8 75 72 19 16 10 51 65 49 16 35 18 78 166 141 
Gro8brltannlen } 8 21 ll 1.f 
' 
37 37 0 5 5 15 15 10 
' 
6 .. 21 57 51 Royaum..Unl 
West- Scliweden • 5u6de 9 0 
- -
0 l l 
- - -
26 .f3 3.f 13 16 11 16 .f5 36 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 35 15 10 t 10 10 
- - -
0 0 0 0 0 0 1 20 20 gn.• Norv.• Dan. Europa Europe sterrelch • Autriche 11 
- - - -
0 0 .. 
- -
5 3 3 4 3 2 8 3 3 
Europe de luaoalawlen • Youaoalavle 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -I'Ouat Sonstlae • Autra 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZIISIJmmen • To&al ... 56 46 34 7 58 58 4 5 5 46 62 47 22 35 28 57 126 111 dar. EFTA • dont AELE 15 .f6 .f6 ,.. 7 58 58 4 5 5 .f6 61 .f7 ll 35 28 57 116 111 
O.teuroga { lns&UGIIIt • TotJJI 16 63 40 28 1 17 14 15 20 14 5 J 2 4 1 0 21 40 JO 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 13 16 11 1 
- -
15 20 1.f 
- - - - - -
16 20 ... dont URSS 
Amerlka { lnstesamt • Total 18 1 4 1 0 0 0 17 19 l3 5 5 4 3 3 3 11 35 17 darunter USA 19 0 
- -
0 0 0 17 29 l3 .. 5 .. 3 3 3 21 3.f 17 Am6rlque dont { Kanada • Canada 10 1 .. l 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A1rlka { lnstesamt • Total 21 10 3 1 





0 0 A1rlque darunter SOda1r. • dont A1r. du Sud 11 .. 3 l 






Allen { lnstesamt ·Total 13 1 0 0 
- - -
.fB 72 59 1 1 1 1 1 1 .fB 73 60 Alle darunter Japan • dont Japon 1-4 
- - - - - -
.fB n 59 1 1 1 1 1 1 .fB 73 60 
Ozeanlen • Odanle 15 t t 1 
- - -




n 10 6 
Obrlt• • Dlven 26 
- - - - - - - - - - - -
-, - - - - -Drltte Linder zusammen • Total paya tien l7 133 94 66 8 75 72 105 136 107 57 72 54 30 40 3l 171 283 233 
lnstuamt • Total t6n6ral 28 289 158 180 289 380 315 340 ...... 3.f5 777 731 S.fB 415 373 287 1 406 1556 1118 
Il. - Aua1uhr - Exporutlona - Esponazlonl - Uitvoer 
~euuchland (BR) 19 31 .f3 38 119 162 118 16 .f6 26 1 71.7 1 A~n 1 .,An ·~1. ·~· ....... ....... ., "~" ..... ~~~ ii ii 26 21 ... 53 ... 7, '59 ;t!~ z~ ~ 1 238 1 627 1 219 811 1069 817 1 753 1119 1 60.f Ital la 224 177 lll 158 193 153 311 .f55 356 Nederland 32 8 5 4 1 1 1 55 36 30 794 891 6.f.f 238 267 197 8$0 928 676 EGKS • CECA 3.f 107 131 105 .f87 454 l.ft 418 471 355 4013 4646 3 365 1161 1.f89 1 836 4 937 5 571 4060 
Euro pa 
Europe 








Schweden • Su.de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwel% • Suisse 
Spanlen-.- &pqne -
Grlechenland • Grke 
Sonnlce • Autres 
Zu$GIIImen • Totlll 





































































1 0771 1140 869 69t 779 iot ·•1204 1 1 191 
94 170 119 57 91 63 94 186 
151 126 91 86 78 56 151 126 
324 316 251 n9 238 188 329 320 
137 157 120 78 96 76 
67 -46 -40 - -46 - 35 - 31 144 164 - 108 1 51 
123 126 92 71 73 55 175 145 
139 131 101 93 103 80 161 131 
1 035 1 072 815 661 714 549 1 162 1 123 












tnsraam& • Total 
Oneuropa darvnter UdSSR } 
Europe Orient. dont URSS 
45 




9 8 5 9 8 






:ro~~~:,· .T=:,que du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amerilca Nliuelamerllur • Am6rlque Centrale 
Amérique SDdamerilur • .Am6rlque du Sud 
darvnter {Venezuela • Vénuu"a 
Bruilien • Brésil 




























































1 381 1 035 91 
1 n9 923 75 
as 62 23 
124 93 72 
49 37 30 
4 2 l 
4 3 5 










































Al ri Ica 















15 10 3 
4 3 0 
30 21 13 




























lnscuamt • Total 
Nliulerer Orten • Nloyen-Orlenc 
darvnter { Iran lnk 
dont Israel • brai! 
Obriru Allen • Reste de l'Alle 
{ 
Indien • Indes 
darunter Paldstan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlce ·Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 






EGKS • C:EC:A 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
ln•cuamt • Total dn6ral 
ta) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemelnschalc 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschafc 






















~ ~ ~~~~ 














































































































































3 481 11606 
9 051 6 666 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (expor&ation.-lmpor&ation•) 
&portuloni nette (aportazlonl-lmportulonl)- Netco ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
301- 13 + 1881+ 57'+ 
8- 3+ 76+ 81+ 
16 + 11 + 53 + 79 + 
19 - H - 110 - 70 -
31 - 9 + 106 + 149 + 
68 - st + no + n + 
100 - 60 + 416 + m + 
23 - l8 ~ 65,- 57 +1393,+1557,+1 057 + 694 + 7n + sn +1553 +1549 '+1 023 63 + 164 + 254 + 194 + 965 +1321 + 995 + no + 955 + 733 +1304 +1659 +1151 
59 + 45 + 99 + 76 + 114 + 174 + no + 155 + 190 + 1s1 + 312 + 451 + 354 
58 - 88,- 125 - 96 + 731 + 833 + 600 + 110 + 238 + 176 + 533 + 638 + 447 
89 + 194 + 163 + 111 +3303 +3985 +1871 +tm +1156 +t set +3701 +4198 +3076 
40 - 98 - 114 - 100 +3191 +3140 +1-433 +t 040 +1111 + 903 +3311 +3198 +1373 
128 + 95 + 49 + 17 +6494 +7ll5 +5304 +1817 +3367 +1484 +70ts +7496 +5448 
(a) Importations da pays ciers ec r'cepclons 
da pays de la Communaut' 
(a) lmporculonl dai paal cerzl e arrlvl dai paal 
della Comunltl 
(a) lnvoer ulc derde landen en unvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations vers la pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauc6 
(c) Y compris splecel et ferro-mancanbe 
carburé 
(b) &porculonl versl 1 paesi cen:i e consecne al 
paesi della Comunltl 
(c) Compral ~~:hlsa 1peculare e ferro-Mn car-
buraco 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec inbecrlp van sple~~:elljur en koolscofrllk 
ferromanpan 
83 
Jolutlon, par r."ys, de l'Importance relatlve des 
é hanges extér eurs de fonte exprimés en% de la 
p oductlon 
Entwlcklung der relatlven 8edeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
e oluzlone, per Jiaese, dell'lmportanza relatlva d~ll Verloop van de relatleve betekenls van het rullver· 
sc ambl esternl 1 ghlsa, espressl ln % della pro u- keer ln ruwl}zer ultgedrukt ln% van de produktle 
zone (per land} 
Zeit' Elnfuhr • lmporuclont • lmporuzlonl • lnvoer Ausfuhr • Exporutlona • Etporuzlonl • Uicvoer 
P'rlo • 
Ptrloc o em:tl ...... ~ Neder- UEBL EGKS Deuucho France tuna Neder-1 UEBL 1 EGKS land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA nJdYik 
1 l 3 .f 5 6 7 8 - --,- 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen ln andere Under der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Conserne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer ulc andere landen van de EGKS l.everlnren aan andere landen van de EGKS 
1965 0,6 0,5 4,3 1,2 1,6 t,t 1,2 1,5 0,0 3,1 0,8 t,2 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,t 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1.2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1966 1 0,5 0,7 3,7 0,9 1,6 1,t 1,3 1,2 0,0 3,8 0,8 t,1 
l 0,4 0,7 3,4 7,1 1,4 t,l 1,5 1,1 0,0 2,3 0,8 1,1 
3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 t,O 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 t,1 
4 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,2 2,0 1,2 0,0 2,7 0,9 1,4 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 t,4 2,2 1,1 0,0 2.8 1,1 t,5 
2 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 t,4 
3 0,4 0,8 6,3 0,4 1,0 t,3 1,5 1,1 0,0 2,4 1,2 1,2 





8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations vers les pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl Esportazlonl verso 1 paesl tcrzl 
lnvoer ult derde landen U/tvoer naar derde landen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 t,l 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 t,6 1.2 0,4 0,0 1,5 0.2 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 t,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1966 1 0,5 0,4 10,0 1,4 1,0 1,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,4 
l 0,6 0,3 12,3 1,9 1,3 1,8 1,1 0,3 0,0 1,0 0,0 0,6 
3 0,5 0,4 10,5 1,0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,4 0,5 0,8 
4 0,4 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 0,2 0,0 2,5 0,5 1,0 
1967 1 0,4 0,4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1,3 
2 0,4 0,4 10,3 1,1 0,7 t.S 4,1 0,3 0,0 5,7 . 0,2 2,1 
3 0,3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 2,0 





C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsguamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 l,l 2,5 2,4 2,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 l,O 2,8 4,9 1,5 0,0 tt.S 1,2 3,1 
1966 1 1,1 1,1 13,7 2,3 2,6 2,6 2,3 1,2 0,0 4,8 0,9 1,6 
l 1,0 1,0 15,6 8,9 2,7 3,0 2,6 1,4 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 1,0 1,2 13,5 4,0 2,0 2,7 2,1 2,2 0,0 4,4 1,5 t,9 
4 1,1 1,0 14,7 1,4 2,1 2,7 3,9 1,4 0,0 5,2 1,4 2,4 
1967 1 0,9 1,3 16,2 1,7 2,2 2,9 3,9 1,3 0,0 15,8 1,3 2,8 
2 0,8 1,5 15,9 1,7 1,8 2,8 6,0 1,7 0,0 8,4 1,2 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 . 1,3 1,6 2,6 5,0 1,3 0,0 12,7 1,2 3,2 







~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en o/o du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tfers 
E.voluzlone, #)er l'lnsleme della Comunltd, della rl#)ar-
tlzlone per #)aese o zona geografJca (ln% del totale) 
degll scam~l dl ghlsa con 1 #)aesl terzl 
119&5 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Roheisen·AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 




19~ 1 1968 
l-VI 1-IX 
A) Elnfuhr • Importations • lmt»tUzlonl • '"""' 
G 
s 
roBbrltannl~n • Royaume-Uni 
chweden • Sulde 
~ nn. • Norw,,t Dln. • Fini. • No", • Dan. terrelch • utrlche 
panlen • Espgne 







Odafrlkanlschll Union • Union Sud-Africaine 
natice Undfr • Autres pays 
' 
' 
ucesamt • total % 
1000t 
lnscesamt • Total 
i GroBbrlcannlen 
Royaume-Uni 
West• Schweden • Sulde 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. 
Europa Fini. • No", • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 
Europe de Grlechenland • Grlce 
rou est Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
} 
} 
1 dar. EFTA • dont AELE 
1 
Oateuropa • Europe Orientale 
' 
~~·T~ ordamerlka • Am6rlque du Nord A lka ' darunter USA • dont USA 
mer Mlttelamerlko • Am6rlque Centrale 
Am6rlque SOdamerlko • Am6rlque du Sud 
dar, J Venezuela • V6nûu61a 
!!ont l Arcentinlen • Arcentlne 
Afrlka • Afrique 
llu..,...o•To"' Mittlerer Osten • Moyen-Orient dar. Iran 
Aslen ~ont { Israel • lsral!l 
Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 
dar { Indien • Indes 
• Pakistan 
dont Japan • Japon 
1 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce • Divers 




1 1000 t 
(a) 
Jucoslawfen •,Youcoslavle: -4,4% 














































2,8 2,8 2,7 2,9 1,8 -4,2 -4,2 -4,-4 
0,6 0,7 0,6 O,S 0,2 O,l O,l 0,1 
27,5 2-4,5 25,9 27,6 -45,7 3-4,1 37,8 35,1 
0,0 0,0 0,2 0,2 O,l 0,1 0,1 0,7 
1,5 1,2 0,8 0,8 
-
2,3 2,1 1,6 
....... -46,7 -4-4,8 -4-4,0 31,6 32,5 31,9 3-4,-4 
0,0 0,3 O,l O,l 0,1 0,1 0,1 0,0 
7,3 7,3 7,-4 6,8 2,0 3,7 3,8 -4,2 
15,9 16,-4 17,-4 (a) 17,0 18,-4 22,8 19,8 (b) 19,5 
- - -
--
-,-100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2-41 528 782 1 00-4 U7 -489 697 936 
8) Ausfuhr • Exportations • EsfJOI14zlonl • Ult'I'Ou 
-4-4,4 -4-4,2 36,5 33,7 15,7 10,8 9,5 10,1 
2,7 2,2 2,7 2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 
12.1 11,9 8,0 7,3 2,7 2,0 1,6 2,0 
4,6 5,5 -4,2 4,9 2,5 1,3 1,1 1,2 
10,5 11,1 11,1 9,3 -4,5 3,7 3,7 3,7 
1,9 2,1 1,6 1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 
9,1 6,5 5,-4 -4,7 -4,3 2,6 1,9 1,9 
40,9 39,-4 33,0 3G.4 15,2 10,6 9,3 9,9 
35,6 35,3 29,7 27,-4 11,8 8,6 7,8 8,5 
3,5 -4,8 3,6 3,3 0,6 O,l 0,2 0,2 
51,7 53,3 61,7 55,8 1-4,2 11,4 10,1 11,-4 
32,f 31,1 51),0 -47,6 U,8 9,8 7,5 9,2 
32,1 37,1 50,0 -47,6 11,8 9,8 7,5 9,2 
8,f 3,5 2.2 f.S O,f 0,0 o,r 0,0 
ff.S 12,7 9.5 6,7 2.3 2,5 2,5 2,2 
1,-4 3,1 2,5 1,6 
- -
0,0 0,0 
9,6 9,-4 6,8 -4,6 2,0 2,1 2,2 1,9 
0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 
2,9 t,7 t,o 9,9 69,7 76,5 80,2 78,2 
1,9 1.0 0,6 o.s 0.3 0,2 0,3 0,-f 
0,9 0,-4 O,l 0,3 
-
0,0 0,1 O,l 
0,6 0,-4 O,l 0,1 O,l 0,1 0,1 0,1 
1.0 OJ 0,-f 9.3 69.3 76,2 79,9 77,8 
- - - - - - - -
J 
-
0,1 0,0 0,0 
-
O,l 0,2 0,5 
- -
0,0 9,0 69,2 76,0 79,5 76,9 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - - - --100,0 100,0 100,0 too,o 100,0 too,o 100,0 100,0 
70 163 283 432 2t2 553 879 1115 
125 
EJ ~vo ution, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen éch n~es extérieurs de lingots et de demi-pro· handels von Bl8cken und Halb:zeug (ausschl dulj ~ colis exclus), exprimés en% de la produc- Colis) der. Mltglledstaaten, be:zogen auf die Roh tior:· d acier lingots , blocker:zeugung = 100 
Evo ~:zlone, per paese, dell'lmportanza relatlva de~ll Verloop van de relatleve betekenls van het rullver 
sca~ bi esternl dlllngottl e semllavoratl (esclusll cols) keer ln blokken en halffabrlkaat (ultge:zonderd colis) 
espr ~ssl ln % della produ:zlone dl acclalo llngottl ultgedrukt ln % van de produktle van stalen blokken (per land) 
Zeit Einfuhr • Importation• • lmportulonl • lnvoer Auafuhr • Exportations • Esportuloni • Uitvoer 
P'riocla --
Parloclo Deuuch- France lcalla Nadar- UEBL EGKS Dauuch- France ltalia Nadar- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
--1-- 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 1-1---11-
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS Leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 1,6 1,-4 1,3 0,0 2,7 -4,0 1,6 
1966 1.1 3,1 1,6 0,5 2,1 1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1966 1 1,0 3,0 1,6 0,5 2,2 1,7 1,4 1,3 0,1 6,7 3,-4 1,7 
2 1,-4 3,1 1,3 0,5 2,5 1,9 1,-4 1,6 0,1 9,0 3,7 1,9 
3 1,3 3,4 1,5 0,4 1,7 1,8 1,-4 1,6 0,1 5,5 4,1 1,8 
... 0,8 3,4 1,9 0,5 1,9 1,8 2,0 1,6 0,1 2,1 3,-4 1,8 
1967 1 0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 1,8 2,0 1,5 0,0 4,5 3,3 1,9 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 2,0 2,2 1,8 0,0 7,2 3,3 2,1 
3 0,9 3,4 2,2 1,5 1,9 1,8 1,8 1,5 0,1 5,2 3,2 1,8 





8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmpartazlonl dai paesl terzl &portazlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 0,2 1,6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,-4 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 0.3 1,2 1,1 O.l 2,-4 1,7 1,2 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1966 1 0,1 0,0 0,6 1,7 0,0 0,2 2,1 1,6 0,3 -4,1 3,0 1,9 
2 0,2 0,0 0,8 1,6 0,0 0,2 0,7 1,3 O,l 3,-4 1,0 0,9 
3 0,1 0,0 0,8 2,1 0,0 0,2 0,7 1,0 0,2 0,7 2,1 0,9 
... 0,3 0,0 0,8 3,9 0,1 0,-4 1,-4 0,9 0,1 1,3 0,7 1,0 
1967 1 0,2 0,1 1,1 7,-4 1,1 0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
2 0,2 0,4 0,9 8,6 0,8 0,8 1,8 1,4 0,1 9,6 0,9 1,5 
3 0,0 0,0 1,2 8,6 0,1 0,6 2,0 1,7 0,0 8,6 1,2 1,7 





C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,-4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1966 1 1,1 3,0 2,2 2,1 2,2 1,9 3,-4 2,9 0,-4 0,8 6,4 3,6 
2 1,6 3,1 2,1 2,1 2,6 2,2 2,1 2,9 0,3 12,-4 4,8 2,8 
3 1,4 3,4 2,3 2,5 1,8 2,0 2,1 2,6 0,3 6,3 6,2 2,7 
... 1,1 3,-4 2,6 4,-4 2,1 2,2 3,4 2,5 0,2 3,5 4,1 2,7 
1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,2 0,2 U,l 4,5 3,5 
2 1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 4,0 3,2 0,1 14,1 4,2 3,4 
3 1,0 3,-4 3,4 10,1 2,0 2,4 3,8 3,2 0,2 13,8 4,4 3,5 







évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de 1~& répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pay!S tiers: 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 8 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Liindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
11, de colis 
evofuzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale} 
con 1 paesl terzlln % 
1 BUScke und Halbz:eug 
Il Warmbreitbandln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis} 1000 t - % 
Linder • Paesl • Pay1 • Landen 
1. Blicke und Halbzeua • Llnaots et demi-produits • Scamltl dlllaao«le semllnoratl • 81oldl:ea en ltalfrollrllcaat 
A) Elnfuhr • Importation. • fmportozlonl • lnroer 
Finn.· Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 35,5 30,5 17,3 28,6 15.2 17,8 17,1 13,2 13,4 
Oscetreich • Autriche 1,6 1,6 1,3 1,8 1,4 0,1 0,3 0,8 0,7 
Spanlen • Esp~ne 0,0 
- - -
8,1 17,4 19,3 36,0 .f0,1 
Ju1oslawlen • OUJOIIavle 0,0 
- -
0,3 o.s 0,3 0,9 1,5 1,8 
Osteilropa • Europe Orientale 36,8 41,8 46,0 45,0 .f.f,1 39,0 30,9 28,3 16,9 
USA' 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 O,l 0,1 0,1 0,1 
Sons~l1e Linder • Autres pays (a) 14,7 l$,9 l$,4 14,2 (bll0,4 15,2 11,4 10,1 (c)17 ,0 
1 
- - ----ln•aeaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
! 1000 t 138 41 95 146 138 163 337 468 603 
' 
B) Ausfuhr • Exportation. • Esportazlonl • U/tvoer 
1 
ln•aesamt • Total 74,8 78,4 75,8 73,6 74,1 64,1 60,9 59,5 60,2 
' r~-··u 1 0,5 0,1 1,1 0,9 0,8 1,0 1,0 1,7 1,5 ' West- Royaume-Uni 1 Euro~a europa Schwelz • Sulue H,9 9,8 11,1 13,7 H,O 8,6 10,2 9,9 9,7 S anlen • Es aan• .f.f,O 57,6 47,8 38,9 39,3 41,1 38,6 39,0 .fO,O 
Eu roll• Europe ~rlechenlan~ • Grlce 7,9 6,1 9,1 12,1 12,9 7,1 4,7 5,1 5,1 de Son.t11e • Autres 7,3 4,5 5,1 7,8 7,0 1,8 3,1 1.2 1,8 
l'Ouest Zuammen • Total 74,6 78,2 15J 73,4 74,0 61,6 58,6 58,0 59,1 
1 dar. EFTA ·dont AELE 17,9 11,7 H,9 17,3 17,3 11,4 H,3 13,1 13,5 
Osteuropa • Europe Orientale O,l 0,1 O,l 0,1 0,1 1,5 1,3 1,5 1,1 
: {'u.....,<·T...O 11,8 6,6 7,6 9,7 9,1 18,3 11,4 n,7 20,1 ' Nordamerlka • Am6r/ ue du Nord 1,9 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,9 1,1 1,2 
Amerlka Mlttelamerlka • Am6r1que Centrale 3,0 2,9 3.3 4.3 4,4 5,2 5,2 5,6 5,4 
SDdamerlka • Am6r/que du Sud 7,9 3.S 4,1 4,9 4,3 13.0 15,2 16,0 13,4 
Am6rlque dar. { Venezuela • V6nuu"a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - -
, dont Ar1entlnlen • Arcentlne 6,3 1,4 1,6 1,6 1,5 11,6 15,0 15,5 11,7 
Afrlka • Afrique 1,0 1,1 1,8 1,7 2,0 1,0 1,1 1,5 1,4 {'u•-m<·ToW 1 11,4 13,7 14,8 ts,o 14,8 16,5 16,6 16,3 18,3 Asie~ Mittlerer Olten • Moyen-Orient 4,3 6,4 5.S 4,9 4,0 o.s 2,7 3,4 4,4 
1 darunter ltrael • dont lsrall 3,9 5,3 4,7 4,0 3,2 0,5 1,0 1,1 2,1 
Asie Obrl1es As/en • Reste de l'Asie 7,1 7.3 9.3 10,2 10,8 . 16,1 13,8 12,9 (d)13,9 dar. { Indien • Indu 1,3 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 
donc Pakltcan 1,0 
- - -
O,l 0,6 0,3 0,5 0,7 
Ozeianlen • Ocbnle 
- - - - - - - - -
Obrlae • Dlven 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
! 
--ln~aesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 236 415 614 800 1 001 359 688 1068 1437 
Il. Warmflreltband ln RoUen • Coll• • Colt• • Worma-ol.c flreedlland 
Gro brlcannlen • Royaume-Uni 
O.te reich • Autriche 
Osce~ropa • Europe Orientale 
Kan~lla • Canada 
apa ·Japon 
t!ns iae Linder • Autres pays 
A) Elnfuhr • Importation• • lmportazlonl • fnroer 
9,2 3,1 3,5 5,1 4,5 
42,7 50,5 46,8 47,5 45,9 
28,6 19,3 n,7 11,3 11,4 
11.S l$,5 11,1 18,2 19,9 



























ln~a6amt • Total % 
1000 t 
1----~---------1----~--~ ------ -1-----1 
! 
1 
Gro8brlcannlen • Royaume-Uni 
Finn~· Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 
Span en • Espqne 
Osteilropa • Europe Oriental• 
Israel • lsrall 
USA 
Sons~1• Linder • Autres pays 
1 ln•aesamt • Total % 
1000 t 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
821 200 381 579 818 
100,0 
185 




8,7 10,4 9,1 8,1 7,9 11,4 
14,9 71,1 60,2 53,5 .f.f,4 11,9 
1,1 0,1 0,1 0,4 0,6 1,7 
4,5 60 5,6 4,1 3,6 3,0 
49,0 9,0 17,5 26,7 37,4 56,3 
11,6 3,3 7,6 7,1 6,1 3,4 
-100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 




















100,0 1 100,0 100,0 
417 634 993 
-
1 (a) 1 (bl 1 (c) 1 
1 





évolution par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis lnc~s), exprimés en% de la production des 
produits . (s 
E.voluzlone, f1er f1aese, dell'lmf1ortanr.o relatlvo degll 
scambl estf!rnl dl f1rodottl (Jnltl e (Jnall (Inclus# 1 
colis), esf1iessl ln % della f1rodur.lone dl f1rodottl 
(Jnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels der Mltglledstaaten mit. Wal:z:stahlfer· 
tlg· und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlg· 
er:z:eugnlssen (elnschl. Colis), be:z:ogen auf die 
Produktlon vonWal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen = too 
Verloof1 van de relatleve betel<enls van het rullver-
l<eer ln elndf1rodul<ten en verder bewerl<te f1rodul<· 
ten (met lnbegrlf1 van colis), ultgedrul<t ln% van de 
totale f1rodul<tle van elndf1rodul<ten (f1er land) 
Zelt Elnfuhr • Importations • lmporw:lonl • lnvoer Autfuhr • Exportations • Esportulonl • Ultvoer 
P'rlode 
Perlodo Deutsch- France Ital la Neder- UEBL EGKS Deuuch· France Ital la Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tlldvak 
1 l 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 1l 
A) Bezüge aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr lvi dai al tri paesl della CE CA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1965 15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 t7,l 11,7 16,2 5,5 29,5 40,5 17,3 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,;4 19,1 13,6 15,7 6,0 38.7 44,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 t9,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 t8,9 
1966 1 17,2 21,4 18,3 77,9 8,4 19,2 12,9 16,4 5,7 34,1 45,5 19,0 
2 17,9 ·22,8 15,3 87,0 8,1 19,7 13,6 16,8 6,9 38,9 45,8 19,6 
3 15,0 23,6 15,8 86,8 8,0 18,4 13,4 15,7 6,1 41,0 43,0 18,5 
4 16,9 22,2 15,3 75,6 12,9 19,4 14,6 14,1 5,5 41,4 41,1 t8,6 
1967 1 13,9 26.4 18,4 81,1 9,7 19,3 15,1 13.9 4,2 43,9 45,2 19,2 
2 14,4 28,4 17,0 80,1 8,7 t9,6 t5,4 13,9 4,3 36,8 48,3 t9,6 
3 13,9 27,8 15,2 69,2 8,9 18,3 12,2 15,7 4,5 37,6 45,3 t7,9 





8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmpartazlonl dai paesl terzl Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 42,8 39,7 2t,6 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32.1 t8,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,1 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,1 
1966 1 4,3 0,8 6,2 3,7 1,5 3,2 12,9 18,0 9,4 36,4 31,6 17,7 
2 4,1 0,9 6,6 5,2 1,3 3,3 14,4 18,9 9,8 32,0 29,0 17,8 
3 3.9 0.8 6,5 5,5 1,7 3,3 16,1 19,6 9,1 30,4 35,6 19,4 
4 4,5 1,1 6,6 5,3 1,8 3,6 18,1 19,7 10,7 34,1 32,2 20,4 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6 34,3 19,7 
2 3,3 1,1 4,7 4,5 2,3 2,9 2G,9 19,8 8,2 38,0 31,7 20,9 
3 4,1 1,1 5,2 4,3 1,5 3,1 19,5 19,7 6,8 30,5 26,8 18,9 





C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1965 19,8 10,6 18,8 86,0 7,9 20,1 27,7 36,8 t9,1 72,4 80,1 38,9 
1966 20,9 23,3 22,5 86,7 11,0 2:2,5 18,9 34,8 15,8 71,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 34,5 11,4 74,0 77,9 39,1 
1966 1 21,5 2:2,1 24,S 81,6 9,9 2:2,5 25,8 34,4 15,1 70,5 77,1 36,7 
2 21,9 23,7 21,8 9l,l 9,4 23,0 27,9 35,7 16,7 70,9 74.9 37,4 
3 18,8 24.4 22,3 91,2 9,7 11,8 29,5 35,3 15,2 71,5 78,7 37,9 
4 2t,4 23,3 2t,9 80,9 14,8 23,0 32,8 33,8 16.3 75,5 73,3 38,9 
1967 1 17,3 27,3 23,5 86,1 U,8 22,3 31,6 Jl,l U,1 79,5 79,5 38,9 
2 17,6 29,5 11,6 84,7 11,0 2:2,5 36.3 33,8 11,4 74,8 80,0 40,5 
3 18,0 18,8 10,4 73,5 10,5 2t,6 31,7 35,4 11,3 68,0 71,1 36,8 





évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunitcl, della rlpar· 
tlzlone per paese o xona 1eogra(Jca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e fJnall (esclusll colis), 
con 1 paesl ter%1 
Under • Pays • Paul • Landen 
Entwicklung des An tells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertig· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnissen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten {ultgexonderd van colis), ln % 







1967 1-111 19E8 11968 l-VI MX 
A) Elnfuhr • lmponadona • lmportGzlonl • lnvoer 
Gro8brlcannlen • Royaume-Uni 18,9 16,-4 16,8 16,-4 17,-4 17,1 16,3 16.0 H,9 
Schweden • Su~de 21,9 16,0 16,7 18,1 18,3 22,0 21,-4 21.2 22.0 
Oscerrelch • Autriche 19,2 21,2 17,5 16,9 16,3 16,2 16,5 16,1 15,3 
Oneuropa • Europe Orientale 12,6 16,3 15,9 17,0 18,0 16,9 17,1 19,1 20,9 
USA 5,9 5,2 5,6 5,6 5,2 -4,2 5,2 -4,7 ..... 
~pan· Japon -4,2 6,0 8,1 6,9 6,5 8,1 5,9 ..... -4,1 
onstice Linder • Autres pays (a) 17,3 18,9 19,-4 19,1 (b)18,3 15,5 20,6 18,5 (c)18,-4 
- ---------- - - -lnsceaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 94& 295 6U 915 1211 276 553 856 1213 
8) Ausfuhr · Exponadons • EsportGzlonl • Uitvoer 
lnscesamt • Total -40,1 -45,8 o4-4,9 -43,3 -42,0 o4-4,5 o4-4,6 ....... -43,3 
Gro8brlcannlen } 2,-4 3,6 ,.. 3,-4 3,1 3,5 3,5 3,6 3,9 Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 6,1 6,5 6,8 6,3 6,0 -4,9 -4,8 -4,5 -4,6 
Finn. • Norw. • Dln.} 9,9 10,-4 10,2 9,9 9,9 10,8 10,0 9,5 9,2 West• Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse 7,1 8,1 8,0 7,7 7,8 6,6 6,6 7,l 7,1 
Portucal 1,9 2,2 2,3 2,2 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 
Europe ~anlen • essaane ..... -4,8 3,8 3,2 2,8 2,6 2,8 2,6 2,-4 
Europe de rlechenlan • Gr~ce 2,-4 3,3 3,l 3,1 2,9 3,1 2.8 2,9 3,0 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,-4 0,-4 0,-4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,-4 0,-4 
Sonsdce • Autres 2,6 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 3,-4 3,7 3,-4 
Zusammen • Total 37,2 42,1 41,2 39,5 38,3 36,7 36.0 36.0 35,7 
dar. EFTA ·dont AELE 26,3 31,1 30,0 28,8 28,2 26,5 25,5 25,7 25,8 
Osteuropa • Europe Orientale 3,0 3,8 3,7 3,8 3,7 7,7 8,7 8,4 7,6 
lnsaesamt • Total 37,6 30,1 33,8 3S,8 36,1 30,1 31,6 33,2 3-4,5 
Nordomerlka • Am'rlque du Nord 30,7 22,3 26,6 28,7 28,9 23,4 26,5 27,3 28,6 
darunter USA • dont USA 24,7 19,4 22,8 2-4,5 2-4,5 21,7 23,8 24,6 25,8 
Am erika Mlttelamerika • Am6rlque Centrale 1,8 2,1 1,9 2.0 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 
Sadamerlka • Am'rlque du Sud 5,2 5,7 5,2 5,1 5,3 5,1 4,5 4,3 4,2 
Am,rlque { Kolumbien • Colombie 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 
dar. Venezuela • V6n6zu"a 1,7 1,1 1,1 1,l 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 
dont 8rulllen • 8r6sll 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 
Arcendnlen • Arcendne 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,l 1,0 1,0 1,0 
Afrlka • Afrique 9,9 9,-4 8,6 8,-4 8,3 8,5 7,9 7,8 7,9 
r·~m•··- t1,6 14,3 11,4 12,2 13,3 16,4 1-4,5 14,3 1-4,0 Mictlerer Osten • Moyen-Orient 5,9 7,3 7.0 6.7 6.4 5,5 5,1 5,1 5,6 dar. { Iran 1,8 2,3 2,2 2,2 1,1 1,8 1,9 2,2 2,7 Aslen dont Israel • lsrall 0,9 1,3 1,l 1,0 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 
Asie Ob rires As/en • Reste de l'Asie 5,7 7,0 5,4 5,6 6,9 10,9 9,4 9,1 8,4 
dar { Indien • Indes 1,3 1,0 1,l 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0 
• Pakistan 1,0 0,6 0,-4 0,5 0,7 0,-4 0,-4 0,-4 0,5 
dont China • Chine 1,4 3,3 2,1 2,5 3,6 6,-4 5,4 5,5 4,9 
Ozeanlen • Odanle 0,7 0,3 u O,l 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 
Obrlae • Divers 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
- ---------- - - - - - -ln•aesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 12 351 2559 5136 7 791 10 658 2915 6 067 8 756 11 893 




Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'acier! alliés (produits du 
traité) par pays ou zone géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualititskohlen• 
stoffstahl und Leglertem Stahl (Vertragserzeug· 
nlsse) nach Lindern oder Lindergruppen 
1000 t 
lmportazlonl (o) ed esportc zlonl (b) dl acclal fJnl al 
carbonlo e acclal legatl (p odotto del trattato) per 
paesl o zone geografJche 
lnvoer (o) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal #)er land of landengroep (van onder het 
verdrag vallende produkten). 
Qualltlukohlenstofl'scahl Leclerter 5cahl 
Aciera fins au carbone Aden allia 
Acclal fini al carbonlo A«lal lepcl 
Koolstollcaal Geleceerd scaal 





Deutsch· fran • lcalla Neder-1 UEBL EGKS Deutsch- France lcalla Neder- UEBL EGK5 






EGKS • CECA 
Europa lntauamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
$chweden • Suide 
O.terrelch • Autriche 
Sonsclces Westeuropa 
Autres d'Euror,• O«id. 
Westeuroj>cl nsresamt 
TotD/ Europe OccldentD/e 
darunter E" A • dont AELE 
Ost.euroj>cl/nsresamt 
TotDI Europe Or/entDie 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka ln•a. • Am6rlque total 
darunter iUSA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Aslen lntauamt • Aale total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlen • Ochnle 
ObriJe • Dlven 
Drltte Under zuaammen 
Total pays tien 






EGKS • CECA 
Europa lntauamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Finn.· Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. ·Dan. 
5chwelz • Sulue 
x x î19 
1 1 x 
0 1 1 
6 tO 0 
3 1 1 









Elnfuhr - lmporcatlon• - lmporculonl - lnvoer 




4 3 1 1 19 
1 0 0. 7 ~ x x 11: 
0 - 0 x 









0 1 . 0 
5 6 0 
4 4 0 
16 46145 1 11 5 
0 1 3 
11 11 26 
x 5 3 
lt 86 81 
x x 123 
51 55 x 
13 19 15 
4 4 1 
5 8 33 
n 861n 
15 48 47 51 40 14 
3 4 5 4 1 2 
11 38 34 11 17 8 













14 l4 38 
1 16 11 
9 6 9 
2 10 11 
21 27 22 26 205 
3 3 11 8 117 
1 2 1 1 31 
x x 1 2 6 
1 1 x x 43 















s uo 106 
1 25 18 
3 41 43 
1 28 31 
} 1 1 














0 f2 15 41 46 SI 
0 11 15 47 45 41 
1 0 1 5 
40 14 14 34 38 

















0 15 13 
4 f09 105 
4 99 100 
} 0 0 
0 -
0 


























0 -- - -
























0 -1 o----- 0 -1 16 31 15 39 
0 16 30 22 36 
1 0 0 3 3 
0 - - 0 0 1 0 0 15 9 




















0 -0 1 
1 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -} 10 15 9 tt to 13 
l3 19 ll l9 t8 10 
1 1 14 16 55 56 61 46 t9 t9 l8 4l 10 tl 11 l5 149 t54 
4 1 54 47 1140 Ill US 131 19t t8J 1» 149 36 44 57 73 551 580 
} 
x x 1 
16 19, x 
4 l 1 1 









Auafuhr - Exportations - Etporculonl - Ultvoer 
1 5 5 7 to 
x 0 1 0 1 
1 x x 1 3 
0 0 0 x x 
1 0 0 14 11 
5 5 6 11 17 
5 21 10 10 14 







1 16 18 
0 17 21 
0 6 8 
0 4 l 
x 14 15 
t 67 75 
0-4140 
0 - 0 6 
00020-- 1 

























70 71 58 6t l4 36 
l 1 4 6 0 0 
1 ~ 16~ 0 1 6 
x x 4 
1 2 x 
7 10 77 
6 1 8t 
53 1205 5 109 










1 16 l4 t88 101 
0 1 1 1 10 
0 3 3 16 t7 
i~~~~~,:f,t:uOOJJ~encaJ• } tfJ l 4 1 • l 
Westeuroj>cl nsresamt 5 1 ~ 
T otDI Europe OcddentD/e ~-




4 1 2 6 5 ... ... 
1 7 
5 23 
33 14 20 




8 6 5 0 1 
25 10 tt 6 6 
25 13 tl 14 15 









4 43 46 
9 70 63 
f 18 17 f36 136 
1 11 10 84 90 
0 1 16 52 67 
9 12 
Osteuroj>cllnsresamt } o 
TotD/ Europe OrlentD/e 
darunter UdSSR • dont URSS 
0 18 0 
~ g g g 0 0 0 
~ g g ~ 0 g g Amerlka Inti• • Am6rlque total Nordamerlb • Am6rloue du Nord lr1Juelamerlk4 • Am6r/que Centrole 
SGdamerlb • Amulque du Sud 
darunter ~Brulllen • Brall 
donc Arcendnlen • Arcendne 
Afrlka • Afr que 
Aalen ln•a .. amt: • Aale total 
lr1Jttlerer Olten • Moyen-Orient 
Obrlra As/en • liate de l'Asie 
darunter { Indien • lnda 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Lancier zu1ammen 
Total pays tien 
lntauamt: • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr au1 drltten Llndern und 
BezOc• au1 anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern 
und LleferunJen nach anderen 















~ 0 0 0 0 0 0 ~--- o- o :oooo---
:o 0 1 0 0 - -
Il 1 t o o o l 
f 0 0 0 - - -3 f f 0 0 0 3 
1-00003 
1 0 1 0 ... ... -' 
ooo-o--
1--- o o--
t 6 8 23 10 10 16 
6 10 Il 28 16 31 43 
(a) lj!tporcadon• da pays tien et jtceptionl da pays de la Corn-
. ~ unaut6 (b) xpo"atlons ven les pays tien 
~(t livraison& aux autra pays de 
1 Communaut6 
0 - 16 18 41 46 20 23 9 11 
0 - 18 1 5 ft 2S I1 14 12 
- - 0 0 - l 10 t5 0 0 - 0 5 9 15 26 
0 0 l 6 17 t6 11 17 4 5 0 0 3 6 46 54 
0 - 0 4 4 6 fO 14 2 2 0 0 0 f 17 23 
... ... f 0 1 2 f f 0 0 0 0 ' 2 4 s 
0 2 f 12 8 fO 12 2 4 0 0 2 4 26 27 0 
- - 0 0 4 1 3 4 0 1 0 0 1 3 8 tt 
- - 0 0 5 3 6 7 1 1 0 0 1 1 tl tl 
0 0 1 1 1 1 4 7 0 1 0 0 0 t 7 10 
0 - 1 7 10 57 9 18 7 23 0 0 1 7 l7 105 
... ... f f 1 1 f 2 0 ' 0 0 0 0 3 4 
0 ... 4 7 18 56 8 17 6 22 0 0 ' 7 34 101 
- - 1 5 15 23 l 1 1 1 0 0 1 3 11 33 
- ... 0 2 l 31 4 10 4 1t - - - 4 10 65 
... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
-- o o---- o o---- o o 
0 
l 
0 n H 1" t46 HIW G 64 
1 tt9 tlO 318 373 222 146 79 tOt 
1 1 li 48 178 373 
8 tl 108 tIl 744 844 
(a) lmpo"ulonl dai paesl terzl e 
arrlvl dai paesl della Comunlcl 
(b) Esportulonl veral 1 paesl terzl e 
consecne al paal della Comunlcl 
(a) lnvoer ult derde landen en un-
voer ult andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en 
leverincen aan andere landen van 
de Gemeenschap 
(1) Spanlen • Etpacne 07 33 00 00-





Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
14r• Part Je: Sidérurgie proprement dite 
r• rarte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dell: Ijzer· en staalproducerende industrie 
1 
1 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie i 
1 Approvvlglonamento e consumf 
dl materle prime e dl energla · 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 






Production d'agglomérés de mir eral (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzlone dl agglomeratl dl "'lnerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl ' 
Oeuuchland 
(BR) france ltalia 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie 
Produl<tle van geslnterde ertsen (a) ln de Ijzer-
en staallndustrle 
Nederland 











































































































































































Consommation d'ag~lomérés de mineral (,a) dans 
les hauts fourneaux (b) • 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hochtifen (b) 
1 
Consumo dl agglomeratl dl minerale {a) negll alti 
fornl {b) 1 
Verbrulk (a) van geslnterd ertsen ln de hoogovens (b) 
1 
Zelt 1 UEBL • BLEU 
P'rlode Devachland France/ lalla Nederland Perlodo (BR) 
1 
njdvak 1 Bel5l~ve Lvxemboura 
' 
Beai 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomér& 
Consu~r10 dl Ofllomerotl • Verbrulk von geslnterde ertsen 
1965 29908 18 337 5 316 3171 7191 4723 
1966 29103 19 -400 7121 2996 7096 4743 
1967 30 602 21 064 8 416 3274 7 617 4697 
1965 1 7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
2 7381 4 665 1 246 783 1 832 1193 
3 7 635 4 315 1472 784 1702 1176 
4 7 352 49Ü 1558 814 1867 1180 
1 
1966 1 7 538 4894 1 517 748 1 767 1200 
2 7 345 4 991 1720 759 1 748 1171 
3 7 410 4286 1966 737 1655 1184 
4 6 810 5229 1 918 752 1 926 1188 
1967 1 7 398 5282 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 4922 2064 845 1 973 1176 
3 7829 ... 91'7 2 266 837 1 712 1182 
4 7 631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 7913 5 957 2159 769 2108 1193 
' 
Elnsau ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornomento ln kg per tonnelloto dl ghlso prodotto • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1 245 
1967 1118 1 l42 
1 
1965 1 1 082 1093 
2 1 091 1142 
3 1115 1210 
4 1147 1213 
! 
1966 1 1161 1213 
2 1125 1 260 
3 1139 1 242 
4 1158 12.64 
1 
1967 1 1149 1,286 
2 1115 1338 
3 1098 1 382 
4 1115 1. 368 
1 
1968 1 1 074 1392 
(a) Anlom,ru produla dana les vaines ald,rvrclqu~ Âlllomeratl prodottl nellelmprese sldervrclche' 
(b) Et fours "ecirlques l fonte 1 




















1 356 855 
1269 847 
1 355 862 
1305 876 
1 292 826 
1418 853 
1 467 842 
1 518 837 
1 280 853 
1207 906 
1 210 841 
1 356 868 
1 284 827 
1 230 859 
1 095 813 
(a) Der Eisen- und Stahllndvstrle 

















(b) ElnschlleBIIch Elektro-A.ohelsenlSfen 
Met lnbe1rlp van de elektrlsche ruwljzerovens 




































0 Consommation de mineral de fer (a) par service Consumo dl minerale dl ferro (o), per reporto 
1000 t 
Zel( l. Oeuuehland UEBL • BLEU EGKS • CECA France Ital la Nederland P4rlode (BR) 
Bel51~u• 
1 
Perlodo Luxembour& 1-6 Fe nJdvak Be 11 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les Jnstall t 
A. Consumo dl minerale dl ferro neglllmplontl dl af(lomerazlone (d) • Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstallatll lons d'agglomération (d) van de Ijzer- en staallndustrle (d) 
1965 26 518 22506 .U81 2926 719-4 549-4 69 519 29980 
1966 25 503 23 -48-4 6-481 2733 7081 5 722 71 006 31 439 
1967 26 314 25 433 7 575 2942 7 665 5 621 75 550 34081 
-
1965 1 6 625 5 471 98-4 719 1 836 1 386 17 Olt 7109 
1 6 51-4 5 735 1097 727 1835 1 391 17199 7 419 
3 6828 5223 1 353 725 1711 1324 17168 7 507 
4 6651 6075 14-47 755 1868 1 39-4 18190 7 595 
1966 1 6728 597-4 1455 685 1772 1459 18073 7 861 
2 6403 6 017 1596 704 1 72-4 1405 17 850 7840 
3 6 sos s 176 1 749 66-4 1 656 1422 17172 7 733 
4 s 867 6 317 1 681 680 1 929 1435 17 910 7992 
1967 1 6477 6 390 1704 124 1862 1411 18568 8167 
2 6 637 s 842 1879 742 1 923 1 355 18 378 8440 
3 66-48 s 982 1 997 752 1 784 1416 18 579 8461 
4 6 553 7219 1995 124 2096 1437 10014 8911 
1968 1 6 706 7175 2161 735 2162 1 -481 10425 9 317 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochafen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts ~urneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro netll alti fornl (c) (d) • Verbrulk van lj:zererts ln de hoorove s (c) (d) 
1965 14-48-4 19 381 3216 608 8684 8179 54 551 11954 
1966 11145 16 969 27-49 490 8169 7632 48154 19579 
1967 13 684 14075 3 065 815 8608 7 538 47784 20545 
1964 1 4029 5185 179 78 2431 1 875 14 377 5586 
2 4001 5 402 661 75 2293 1 975 14409 5625 
3 4394 -4912 753 71 2226 2043 14400 5 867 
4 4186 5 776 835 97 2 468 2152 15 514 6068 
1965 1 4 011 5463 828 147 2166 2063 14678 5 861 
2 3 731 5024 805 176 2130 2024 13890 5598 
3 3 604 4192 767 187 2151 2055 11956 5240 
4 3138 4703 883 97 2236 2036 13 017 5255 
1966 1 3 029 -4646 79-4 62 2142 1959 11631 5 099 
2 3 237 4203 714 25 214-4 1983 12305 5054 
3 3162 3 802 599 168 1946 1 831 1t 507 4705 
-4 2 718 4318 641 136 1 938 1850 11 701 4721 
1967 1 3 039 4153 725 235 1180 1 860 12191 5 041 
l 3478 3 081 719 135 1075 1 914 11401 4963 
3 3 704 3137 829 202 2 027 1 851 11750 5176 
4 3 463 3 721 792 240 2 327 1 912 12456 5324 
1968 1 3912 4 212 716 315 2492 1 977 13 616 5 960 
r} y eomr.rls la minerais ... lom6rfs dans la mina r~ lvi eomcresl 1 mlnerali 111lomeratl nelle ml nlero b Partiel ement estlm6 b Valutaz one ln pane 
c Y eomprl1 foun 61ectrlqua l fonte ~ lvi eompral fornl 'eleccrld da chisa 
d) Y compris la minerais consomma 1ous forme de m61an,a homo&6n"su lvi eompral 1 mlnerall eonsumacl lOtto fo rma i mlscele omo,enelzzate da Installations de Beddln& nell• lnscallazlonl Beddln1 
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Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van IJzererts (a) per lnstallatle 







































France !talla Nederland 
Bel~l~ue 
1 1 
Bec 1 Luxembourc 9-H 
10 11 12 H 15 15 
C. Elsenei'%Verbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 





































193 17 58 11 H64 
196 17 60 12 1291 
220 33 53 16 1 370 
-49 5 15 3 397 
-49 ... 1-4 3 369 
S-4 ... 13 3 361 
59 ... 15 3 355 
58 ... 21 3 353 
39 5 H 3 317 
51 ... 12 3 319 
-48 3 13 3 190 
50 5 H 3 303 
-47 8 H ... 313 
66 9 12 ... 377 
57 11 13 5 378 
69 12 15 7 431 
O. Elsenenverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk von IJzererts ln totool (d) 
8190 3551 15936 13 684 125 534 
9416 3140 15 3t1 13 366 120 451 
10860 3790 16 316 13175 114 703 
1196 779 39-44 3101 19 7-48 
1110 691 3 875 3398 30198 
1169 680 6829 3411 30000 
1660 779 419l l5l5 31666 
1861 871 4017 3 451 31096 
1951 907 3980 3418 31 558 
1181 916 3875 3 382 30490 
1389 856 4119 3433 31m 
1307 751 3 917 3411 31058 
1349 734 3 882 3391 30182 
1399 836 3 614 3256 18998 
1371 919 3875 3198 19905 
1479 96-4 4056 3174 31061 
1645 885 4 012 3173 30093 
1891 96l 3 823 3171 30706 
18-44 975 4 436 3 354 31858 
1946 1061 4669 3 465 34482 
1 
















































































la) ElnschlleBiich Elsenerzslnter der Gruben c) ElnschlleBiich Elektro-P.ohelseniSfen d) Elnschl. der En:e, die ln Form von homocenen Mlschuncen der Beddlnc· 
Anlacen verbrauchc werden 
l~ Met lnbecrlp van bll de mljnen ceslncerde eruen b Gedeeltelljke ramlnc c Met lnbecrl van elektrlsche ruwljzerovens Met lnbec;r., van de eruen welke werden verbrulkt ln de vorm van 
homocene erumencels afkomstlc van Beddlnc-lnsullatles 
135 
G Consommation de mineral de manganèse, par service Consumo dl minerale dl mongonese, f'er ref'orto 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU Oeuuchland EGKS P6rlode (BR) France Ital la Nederland CECA Perloclo Bel~lque Luxembour 
nJdvak Be&il 
1 l 3 
"' 
5 6 7 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo di minerale dl manganese negli implantl dl agglomerazione 
A. Verbruilc van mangaaneru in de sinterlnstallatfes van de Ijzer- en staalindustrie 
1965 69 63 27 
- - -
157 
1966 85 54 36 
- - -
175 
1967 80 JO 45 
- - -
155 
1964 1 19 13 1 
- - -
31 




3 21 13 2 
- - -
37 
4 16 16 3 
- - -
35 
1965 1 6 15 7 
- - -
28 




3 19 15 5 
- - -
39 
4 24 16 5 
- - -
45 
1966 1 16 17 0 
- - -
ll 
2 19 11 15 
- - -
44 
3 JO 10 12 
- - -
52 
4 20 17 9 
- - -
45 
1967 1 17 13 10 
- - -
40 
2 n 10 12 
- - -
44 
3 19 3 12 
- - -
34 
4 21 5 11 
- - -
37 
1968 1 36 4 8 
- - -
48 
B. Manganerzverbrauch ln den Hochafen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauu fourneaux (a) 
8. Consumo di minerale di manganese negll alti (ornl (a} 
.8. Verbruilc van mangaaneru ln de hoogovens (a) 
1965 603 6n 44 6 199 37 1 565 
1966 595 60S 54 6 230 33 1513 
1967 S80 562 74 7 246 20 1489 
1964 1 111 139 17 3 53 7 330 
2 149 160 1S 1 80 12 401 
3 139 150 14 4 59 12 377 
4 158 181 14 4 S8 12 433 
1965 1 130 165 12 3 54 11 375 
' 2 174 193 9 2 55 10 443 
3 143 155 14 1 so 8 372 
4 1SS 163 7 1 39 8 373 
1966 1 160 1n 8 1 55 9 410 
2 122 127 8 1 55 11 313 
] 168 138 18 2 S4 8 387 
'4 145 163 21 3 66 5 403 
1967 1 173 148 13 2 55 s 396 
2 130 115 16 2 65 4 331 
3 138 121 28 1 71 5 364 
4 138 179 17 2 ss 6 397 
1968 1 211 1n 14 4 56 6 468 
(a) Y compris fours 61ectrlquu l fonte (a) lnclusl fornl elenrlcl per &hlsa 
136 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaaneru per lnstallatle 
L:- UEBL • BLEU Deutschland (BR) France Nederland Bel~l~ue Be 11 Luxembourc 8 9 0 11 11 n 
C. Manganen:verbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl monronese ne/le occloierle 
C. Verbrullc von monroonerts ln de stool(obrlelcen 
3 0 1 ... 1 
... 0 1 6 1 
6 0 1 5 0 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
O. Manganen:verbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
D. Consumo totale dl minerale dl monronese 
D. Verbrullc von monroonerts ln totool 
675 7..0 7l 10 lOO 37 
68-4 659 92 1l 231 33 
666 592 119 12 246 20 
131 152 18 ... 5.f 7 
177 165 18 3 65 11 
161 16-4 16 .. 59 12 
17.f 197 2.ol 5 58 12 
137 180 29 ... S-4 11 
193 210 17 3 55 10 
163 170 19 2 50 8 
180 179 11 1 39 8 
177 19.f 8 3 55 9 
1-41 138 13 1 55 11 
199 H8 30 3 S-4 8 
166 180 30 ... 66 5 
191 161 13 3 55 5 
15-4 115 l8 3 65 ... 
158 12-4 -40 1 71 5 
161 184 18 3 55 6 


























































































Con!ommatlon de cendres pyrites (Installations 
d'ag lomératlon et hauts fourneaux) 
Con umo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomera-
:don e alti fornl) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuachland France ltalia Nad erland EGKS Ptrloclo (BP.) Bal~l3u• 
1 
CECA 
Tljdvak Bea 1 Luxamboura 
Slnteranlagen • Installations d'agglomération • lmplontl dl Offlomerozlone. • S/nterlnstollotles 


















































































































1964 1 18 
- - - - -
18 
2 23 








- - - - -
19 














- - - - -
19 













































Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo cil rottame, cil ghlsa, cil ghlsa speculare e cil 
ferro-manganesea(flnat.o e carburat.o nella Comunlt.d Verbrulk van schroot, ruwl}zer, splegell}zer en hoog· oven-ferromangaan ln cie Gemeenschap 
Stahlwerke • Acl6rlu Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Staalfabrleken Stahl- Lamlnatol • Walserljen 
Hoch61en ale8ereien (a) 
Fonderlu Verbreuch Zele zumWelce,. Thomautahl S.H.-Stahl Elekcrostahl Hauu d'acier SchweiB- auswalzen 
f·6~1ode Sonst. Stahl lnscenmc fourneaux lnd6p. elsenpakete Ader Ader Acier (a) 
Perlodo Tho mu Hart ln "ectrlque Auer. aclen Total Fonderie Fer au paquet Alti fornl (a) dlacclalo 
Tlldvak Acclalo Acclalo Acclalo Altrl acclal Totale lndlp. ferro 1 Tho mu Hardn elettrlco Hoo~ovens pachetto 
And. aoomn Totaal Onafhank .. a) 
Thomantaal Hartlnstaal Elektrostaal 
11\k• '""" Pakketljzer 
1 
1965 3l.f8 
1966 3 lO.f 
1967 3Hl 
















1965 1 8 561 
2 8 405 
3 7945 
4 8119 
1966 1 7975 
l 7 898 
3 7321 
4 7 573 




















1968 1 81 
(a) y compris foun 61ectrlques l fonte 
Compral fornl elettrld per chisa 
(b) Y compris chuta propru du usines 
Comprul rlcuperl lnternl 
aeterljen 
l 3 4 5 6 7 8 
Schrou (b) Ferraille (b) • RottGme {b) • Schroot {b) 
17799 9 545 3799 ,.. :m 1 sos 763 8 
16 41<4 9907 4 S.fS 34 071 1341 7lO 7 
16 585 10936 5 7.f8 36 412 1246 716 3 
4702 2340 876 1758 428 104 l 
4596 1414 921 1766 398 197 l 
4240 1199 963 1260 347 171 l 
4251 1498 1 034 1614 no 191 l 
4307 l.f83 1107 8 7J1 343 194 l 
4311 1491 1132 8749 359 180 l 
3940 2358 1138 1197 329 165 l 
3 855 2575 1168 8 393 307 182 1 
4127 2660 133.f 1999 311 183 1 
4354 1816 1431 '316 340 185 1 3 965 1615 1 463 am l85 159 1 
4139 1796 1510 9255 310 190 1 
4369 3056 1727 9957 l89 107 
Rohelsen • Fonte • Ghlso Ruwl}zer 
10644 349 1.f 761 58795 17 
H53 U9 17 610 58190 15 
9 661 371 ll0l3 61 052 15 
2m 97 un 14 827 5 
2697 85 3477 14 664 4 
l$84 80 3838 14447 3 
2566 88 4054 14 837 4 
2476 93 4143 14 787 4 
2405 9l 4392 14788 5 
2375 85 4536 14 317 .3 
2149 89 .... ,.. 14UO 3 
1320 
" 
4971 14 957 3 
1373 96 5 379 tstoo 4 
1509 89 5 739 151U 5 
2453 86 5940 ts866 4 
1720 tot 6767 16 974 5 
Sple&elelsen und Hochofen-Ferroman&an • Sple&el et ferro-man&an~e 
Ghlso speculore e ferro-monronese • Splerell}zer en hooroven-ferrornonroon 
189 58 90 703 18 
173 58 tot 659 16 
179 56 135 677 11 
51 ... lO 179 5 
49 ... 11 181 4 
44 ... u 170 4 
' 45 15 l6 tn 5 
46 H 16 173 5 
43 15 25 166 4 
41 13 25 155 3 
36 16 25 159 4 
44 15 30 168 3 
46 15 31 169 3 
45 13 u 161 1 
47 14 38 til 3 
50 15 51 199 4 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen61en 
Het lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 
















































































95 la Communauté, par pre cédés de fabrication 
Consommation par paJ de ferrailles et de fonte (a) par tonne d,acier produite et pour l'ensemble de 
Consumo per paese dl rot oml dl ferro e dl ghlso (o) per tonnelloto d occlolo prodotto e secondo Il processo dl 
fobbrlcozlone per 1 lnslem dello Comunltà 
kcft -
Stahlwerke - ohne unabhlnJ'Ie Stah~leBerelen 
Aclirles - aans lu fonderies 'acier ln 'pendantes Unabhln1l1e 
Zelt Acclaierie - aenza le fonderie di acclalo lndlpendentl Stahl1le8erelen 
Staalfabrleken - onafhankelllkt~ staal1leterllen nlet lnbe1repen Fonderies d'acier 
P'rlode Indépendances 
Fonderie di acdalo 
Perlodo S.H.-Stahl Elektrostahl Sonst11er lnsJ=t lndlpendentl 
Tho mu Hertln Electrique Autres Onafhankelllke Tijdvak Hartlnstaal Elettrlco Al tri Totale ataal1leterllen Elektroatul Ande re Totaal 
1 1 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1965 101 662 980 230 403 1 026 
1966 106 674 986 228 404 1 001 
1967 110 672 993 231 409 946 
196-4 1 101 686 981 213 .. 16 1 026 
2 97 680 978 220 401 1 016 
3 96 665 984 221 401 99-4 
4 98 667 983 224 404 1 037 
1965 1 101 665 970 231 .. 06 1 030 
2 101 669 984 236 409 1 021 
3 98 656 986 225 397 1 018 
4 103 660 990 228 401 1 044 
1966 1 107 6n 983 231 401 1 016 
2 105 682 978 l28 <t06 1023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
4 105 6n 987 228 405 994 
1967 1 112 682 982 236 .. 1o 973 
2 110 690 994 234 .. 19 96-4 
3 109 650 1 000 226 401 946 
4 110 666 1 002 226 401 941 
1968 1 111 655 991 226 404 960 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1965 1 039 403 42 900 698 47 
1966 1 033 397 41 890 698 43 
1967 1028 399 39 888 693 34 
196-4 1 1 053 379 48 921 690 49 
2 1 054 378 40 911 695 57 
3 1050 398 41 907 703 58 
4 1 050 394 40 907 699 57 
1965 1 1 045 400 46 899 696 53 
2 1040 399 40 895 693 47 
3 1042 406 40 904 703 42 
4 1029 405 41 901 699 49 
1966 1 1 033 397 43 893 697 47 
2 1 032 387 42 890 69 .. 45 
3 1 034 405 41 894 703 38 
4 1 033 395 40 885 697 38 
1967 1 1 029 391 42 885 691 30 
2 1029 383 39 885 681 36 
3 1028 418 39 843 700 42 
4 1 024 402 36 889 698 35 
1968 1 1 028 415 38 891 696 35 
(a) Y compris Sple1elet ferro-man1an,se carburé r- part de production nette (a) lvi compresl : 1hlsa speculare, e ferro-manpnese carburaco- per tonnel· 
(b) Y compris fonderies d'acier Indépendantes. lava dl produzione netta (b) lvi comprese: le fonderie dl acclaio indipendencl 
140 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Lindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédé s per land en voorde 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren :ruummen fb) • En11mble des proc4du (b) 
Tuttll processl di fabbrlcazlone (b) • Alle procfdu tezamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France !talla Nederlancl CECA (BR.) Bel~i3u• 
1 
Be ct Luxembourc 
7 8 9 10 11 12 n 
A) Rouoml • Schroot 
409 415 364 673 426 206 210 
409 418 366 627 470 204 213 
413 416 361 641 452 211 221 
Cl 436 371 755 419 204 178 
.. u 421 371 778 446 202 177 
406 -415 359 753 447 196 173 
.. 10 416 370 737 413 207 184 
412 417 373 700 426 203 209 
.. u -417 373 696 422 214 207 
402 -410 356 662 -419 198 209 
406 418 35-4 644 ..f..f2 206 213 
412 -425 373 640 -464 201 217 
411 421 375 618 ..faS 210 210 
403 -411 355 609 417 204 212 
410 414 357 644 463 201 213 
414 418 366 646 -460 212 218 
4l4 422 385 650 465 216 no 
405 408 3-42 621 456 209 221 
407 415 3-48 648 423 207 224 
408 422 345 633 416 219 227 
8) Ghlsa (a) • ltuwiJzer (a) 
691 67-4 740 4H 679 915 912 
691 672 739 473 624 916 907 
687 675 744 456 6~9 906 898 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 671 926 932 
698 676 745 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 672 733 -413 686 919 911 
687 672 731 -416 688 910 9H 
698 679 7-49 ..f..fS 686 923 916 
694 671 748 -457 665 908 908 
691 665 735 479 618 922 906 
688 668 126 479 621 913 909 
698 681 753 492 632 915 907 
691 675 749 457 642 916 907 
686 67-4 736 45-4 645 906 903 
677 671 720 ..f..f7 643 904 899 
695 683 766 479 657 906 898 
691 673 756 453 682 908 897 














































(a) ElnschlieBIIch Splecelelsen und Hochofen-Ferromanpn - Je t Neno-
er:reucunc 
(a) Met lnbecrlp van splecelijzer en hoocoven-lerromancaan - per ton v.d. 
nettostaalprodukcle 
(b) ElnschlieBiich unabhlnclce StahlcleBereien (b) Met lnbecrlp van de onafhankelijke staalcleterljen 
H1 
Consommation de ferraille J par service 
1 Consumo dl rottcrme (o), per repcrrto 
1000t 
UEBL • BLEU Zelt Oeuuchland Fnnce Ital la Nederland 
"•loci• (BR) Bel~t~ue 
1 
Perloclo Luxembourc 
nJdvak Be cl 
1 1 3 .. 5 6 
' 
A) Schrottverbrauch ln dt n Hoch!Sfen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl n ttome nerll oltl (ornl (b) • A) Verbrulk von schroot ln de hoorovens cb) 
1965 685 -482 20 - 229 91 
1966 641 433 31 - 177 59 
1967 . 541 426 -48 
-
164 67 
1965 1 195 Hl 6 
-
55 30 
l 184 135 5 - 51 22 








1966 1 161 118 8 - 41 1-4 
2 172 122 6 
-
44 16 
J 161 101 9 
-
45 1J 
4 146 92 8 - 45 16 
1967 1 138 • 103 12 
-
41 17 
1 149 117 10 
-
-48 16 
3 131 90 14 
-
33 17 
4 124 117 11 
-
41 17 
1968 1 120 96 9 
-
50 14 
8) Schrottverbrauc ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les aciéries 
8) Consumo dl r ottome nelle occloierle • 8) Verbrulk von schroot ln de stool(obrlelcen 
1965 14917 6884 8489 1 338 1804 961 
1966 14412 6 911 8510 1 551 1 742 935 
1967 14 931 6 822 10144 1 535 1990 990 
1964 3 3 794 1 552 1 686 280 394 199 
4 3 820 1 909 1 981 188 464 113 
1965 t 3 898 1820 2 037 317 436 141 
l 3 728 1 816 2185 329 468 240 
J 3 739 1 527 2019 319 419 137 
4 3 553 1 715 2264 363 476 143 
1966 1 3 796 1828 2 1>47 387 434 139 
2 3 771 1 830 1070 392 456 229 
3 3 615 1 486 2071 386 408 131 
4 3 229 1767 2332 386 443 236 
1967 1 3 588 1 825 2472 383 487 244 
l 3 839 1757 2626 394 522 l-48 
3 3 764 1457 2464 388 452 147 
4 3 739 1 785 2 579 370 530 151 
1968 1 4178 1 848 2 686 374 610 261 
b Y compris fours "•etriques l fonte et Installations d'a l'} Vleillu fonta lnclusu 
c Pour fer au paquet et produlu usac6s relamln6s 
clom4ratlon 
t Rottaml dl chisa lnclusl 
b) E fornl eleccrld per chisa • Implant! dl acclomerazlone 








































Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk von schroot (o) per lnstollotles 
UEBL • BLEU 
Deuuchland EGKS (BR) France leaU a Nederland Be~l~u• 
1 
CECA 
8 '1 Luxembourc 
8 9 ---10 11 1l 13 H 
C) Schrottverbrauch ln den Wal:zwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rottcrme ne# lomlnotol (c) • D) Verbrullc von schroot ln de wolserljtrt 
12 98 107 8 215 
12 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
2 18 29 2 51 
3 25 28 2 58 
3 n 25 2 51 
3 27 25 2 57 
3 19 17 2 41 
3 27 22 1 53 
3 29 23 1 56 
3 33 2.of 1 6t 
2 20 24 1 47 
2 26 n 1 51 
2 29 19 1 51 
D) Schrottverbrauch ln den unabh. Stahlgle8erelen • D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier indép. 
D) Consumo dl rottome nelle fonderie dl occloio lndip. • D) Verbrullc von schroot in de ono(ll. stoolrleterijen 
375 260 38 7 84 763 
3.of2 256 38 7 76 720 
337 267 47 8 57 716 
92 50 8 2 18 171 
90 68 10 2 21 191 
93 69 8 2 n 194 
83 65 9 2 21 180 
86 51 9 2 17 165 
81 72 11 2 16 181 
80 72 12 2 16 181 
85 71 12 2 15 185 
84 50 11 2 12 159 
88 74 12 3 15 190 
100 78 12 2 15 207 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totale dl rottome • E) Verbrullc von schroot ln totool 
15 990 7724 8654 1 3.of5 2124 1 052 36884 
15407 7694 8 678 1558 2001 994 36 333 
15 819 7627 10 333 1 543 2214 1 058 38592 
3 993 1700 1060 321 498 259 8830 
3 793 1907 2306 365 563 260 9194 
-4053 2 034 2088 389 500 253 9317 
4030 2044 2110 394 523 245 9346 
3 865 1657 2106 388 472 2.of5 87n 
3459 1958 2 373 388 sos 252 8934 
3 809 2028 2 524 385 546 261 9 551 
"076 1978 2672 396 586 264 9971 
3 981 1 617 2513 390 498 264 9263 
3 953 2002 2624 373 587 268 9806 
4400 2051 
1 













































" 1 1968 
b Elnschl. Elekcro-Rohelsenllfen und Slnteranlqen t
'} Elnschl. Gu8bruch b Met lnbe rlp van elektrlsche ruwiJzerovens en Slnterlnstalladu ta) Mec lnbecrlp van cecocen 1chroot c~ Voor pakteciJzer en cebrulkce produkcen rechucreeks butemd voor her-
walslns (ceen halffabrlkacen) c Fllr Schwe18elsenpakece und zum Welterauswalzen verbrauchtu Haterlal (keln Halbzeuc) 
1.f3 
kg/t 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame ~er tonnellata dl ghlsa ~rodotta 















" 1964 1 
2 
3 
" 1965 1 
2 
3 
" 1966 1 
2 
3 



























































































(a) Y compris consommation de ferraille dans les fo"rs 61ectrlques l fonte 
lvi compreuo Il consumo dl rottame nel fornl elettrlcl per chisa 
1.f.f 
Verbrauch an Schrott n den Rohelsenerz:eu• 
gungsanlagen (a) pro Ton"e erz:eugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de~ roduktle·lnstallatles voor 
ruwljzer {a) ~er ton ge~rofJ uceerd ruwljzer 
Nederland 
UEBL • BLE~ 
Belclque 






















































































(a) Elnschl. Schrotcverbrauch ln Elektro-Rohelse ~en 
Met lnbearlp van het verbrulk van schroot ln e elektrlsche ruwljzerovens 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrulk van ruwiJzer, splegell/zer en hoogoven· 
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
P.ohelsen (a) · Fonte ~a) Spleceleisen und Hochofen-Ferromanlan lnsaesamt • Total 
Ghlsa (a) · P.uwijzer a) Splecel et ferro-mancan.,se carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
l Unabh. Stahl- Spleaeli)zer en hooaoven..ferromanpan 1 Unabh. Stahl-
Zelt cleBerelen cleBerelen 
Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke P6rlode Fonderies Stahlwerke tBerelen lnsaesamt Fonderies Acl&rles d'ader lnd6p. Total nderles Acl&rles d'acier lnd6p. Perlodo Acl6rles d'acier lnd'f· Total Acdalerle Fonderie dl Totale Fonderie d Acclalerle Fonderie di Tljdvak acclalo lndlp. Acdalerle 
acdaio ':!t' Totale acclalo lndip. Stulfabrleken Totul Onafh. • Staalfabrleken Onafh. •taal· Staalfabrleken cleterljen Totaal Onafh. •taal· 
clecerl)en cleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1965 24517 8 24525 281 3 284 24 798 10 
1966 23 468 5 2l47l 262 2 264 23 730 7 
1967 24539 5 24 544 266 2 268 24805 7 
1965 1 6 360 1 6362 73 1 74 6433 3 
2 6 091 2 6 093 71 1 . n 6161 3 
3 un 1 6174 n 1 n 6 344 3 
4 5784 2 5786 65 0 65 5 849 2 
1966 1 6 018 1 6 Ot9 70 1 7t 6088 2 
2 6046 1 6047 67 1 68 61U 2 
3 6 067 1 6068 65 1 
" 
6133 2 
4 5 34t 1 5 342 55 1 56 5 396 2 
1967 1 5848 5 849 65 66 59U 2 
2 6170 617t 67 68 6 237 2 
3 6 380 638t 67 68 6448 2 
4 6141 6t42 67 68 6208 2 
1968 6681 6683 n 73 6754 2 
France 
1965 14277 6 t-4183 210 13 lU 14487 19 
1966 14268 7 t4 275 187 11 198 14 455 18 
1967 14434 7 t4 44t 181 7 t88 146t5 14 
t965 1 3 663 2 3 665 55 4 59 3717 6 
2 J 639 2 3 64t 56 3 59 3 695 5 
3 3 264 1 3 265 47 2 49 3311 4 
4 37ft 2 37t2 52 3 55 3 763 5 
1966 1 3 681 2 3 683 49 3 Sl 3 730 5 
2 3 617 3 3610 50 3 53 3 667 6 
3 3211 1 Jltl 41 1 43 3 251 3 
4 3 760 1 3 76t 47 3 50 3 807 4 
1967 1 3 761 1 3 761 -47 1 48 3 808 2 
2 3 380 1 3381 39 1 40 3-419 2 
3 3327 3 3330 40 1 4t 3367 ... 
... 3 981 2 3 983 51 2 53 4032 ... 
1968 4tn 3 4175 53 2 55 -4225 5 
Ital ta 
1965 5 446 s 447 68 69 5514 1 
1966 6 381 6 381 73 74 6-454 1 
1967 7168 7169 82 83 7250 2 
1965 1 1191 0 1 tn 16 0 t6 1 208 0 
2 1296 0 t296 17 0 t7 1313 0 
3 1 3-47 0 t 347 16 0 u 1 363 0 
4 1 592 0 ts91 19 0 19 1 611 0 
1966 1 1521 0 15U 18 0 18 1540 0 
2 1 593 0 t593 17 0 17 1 610 0 
3 1 662 0 t 661 18 0 ta 1 680 0 
4 1604 0 t604 20 0 20 t;624 0 
1967 1 1 696 0 1696 19 0 19 1 715 0 
2 1 793 0 t793 21 0 21 1 81-4 0 
3 1 889 0 t 889 20 0 20 1 909 0 
4 1791 0 1792 21 0 20 1813 0 
1968 1959 0 t 959 u 0 u 1 981 0 
(a) Toutes cat6corles except6es celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlaen der Spalten 4 bis 6 
























































G Consommation de fonte, de splegel et de ferro• Verbrauch an Rohelsen, S plegelelsen und Hoch· manganèse carburé, pour la production d'acier ofen·Ferromangan für d e Stahlerz:eugung Consumo dl ghlstJ, dl ghlstJ speculare e dl ferro•mtJn• Verbrulk van ruwljzer, ~~~ egelljzer en hoogoven-
ganese carburato per la produz:lone d'Gcclalo ferromangtJtJn voor de sttJ ~~ produktle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fonce f•l Spleaelelaen und Hochofen-Ferroma~n lnacesamc • Toul 
Ghlaa (a) • Ruwljzar a Spleael ac ferro-manpnàe carbu T oule • T ocaal 
Ghlaa speculara e ferro-man5anae carbursco 
Unabh. Scahl-
Splecelljzar en hoocoven· erromancaan 
Unabh. Scahl-Zele aleBerelen aleBerelen 
P6rlode Scahlwerke lnacaamt Unabh. Scahl· Scahlwerke lnsaesamt Fonderies Scahlwerke f!Berelen lnaaeaamt Fonderies 
Perloclo Ad6rles d'ader lnd,p. Total nd aria Ad,rles d'ader lnd6p. Total Ad,rles Total 
Acclalerla Fonderie dl Totale d'acier lnd6f. Acclalerle Fonderie dl Totale Tljdvak acdalo lndlp. Acclalerla Fonderie d Totale acclalo lndlp. 
acdalo lndlt· Stulfabrleken Touai Onafh. lW Staalfabrleken Touai Onafh. staal- Sualfabrleken Touai Onafh.ataal• 
clecerljen alecarljen claterljan 
1 2 3 ... s 6 7 8 9 
Nederland 
196S 2123 0 21lJ 17 0 t7 2140 0 2 t..fO 
1966 2CH8 0 2CH8 18 0 18 2066 0 2066 
1967 2217 0 2217 19 0 19 2236 0 2236 
196S 1 S27 0 S27 ... 0 ... 531 0 531 
2 532 0 sn ... 0 ... S36 0 536 
3 520 0 120 ... 0 ... 524 0 su 
... s .... 0 s .... 5 0 s 549 0 S49 
1966 1 510. 0 510 5 0 s 51S 0 S15 
2 498 0 .f98 4 0 .. SOl 0 S02 
3 S10 0 StO ... 0 .. 514 0 514 
4 531 0 531 s 0 5 536 0 536 
1967 1 5J.f 0 5J.f 5 0 5 S39 0 539 
2 53S 0 535 5 0 5 5..fO 0 540 
3 558 0 558 4 0 .. 562 0 562 
4 591 0 591 5 0 5 596 0 596 
1968 1 610 0 610 6 0 6 616 0 616 
Belalque 1 Bel&li 
1965 8293 3 8296 84 2 87 8 377 ... 8 381 
1966 8086 2 8088 76 2 78 8163 ... 8167 
1967 8707 1 8 708 89 1 90 8796 3 8799 
1965 1 2049 1 2050 11 0 lt 2070 1 2 071 
2 2056 1 2057 u 0 u 2078 1 2 079 3 2 015 1 2 016 20 0 20 2035 1 2036 
4 2173 1 2 t7.f 20 0 20 219) 1 2194 
1P66 1 2068 1 2069 21 1 21 2089 1 2090 
2 201.f 0 2 OS.f 19 1 20 2073 1 207.f 
3 1888 1 1 889 17 0 17 1 90S 1 1 906 
4 2076 0 2076 20 0 20 2096 1 2 097 
1967 1 2121 0 2121 21 0 21 2141 1 2142 
2 2228 0 2118 21 0 lt ' 2249 1 2250 
3 1 994 0 1 , .. 19 0 t9 2 013 1 2 .... 
4 2365 0 2365 27 0 27 2392 1 2393 












.. , 3982 
-
3982 













1 047 2 1049 
-
1 049 11 
-
tt 1 060 
-
1060 3 1019 
-
1 Olf 11 
-
tt 1 O..fO 
-
1 O..fO 




10 1 035 
-
1 035 
























tt 1 oos 
-
1 005 
1967 1 1000 
-
1 000 10 
-
10 1 010 
-
toto 2 1002 
-
1 002 11 
-
11 1 013 
-











tt 1 005 
-
1 005 




t2 1 030 
-
1030 
(a) Toutes cat6aorles excepths celles des col. 4 l 6 (a) Alla Sorten, auaaenommen dlejenlaen der S altan 4 bis 6 
Tutte le cateaorla accettuate quelle delle colonna 4 a 6 Alle aoorten, mec ulczonderlna van die de r olommen 4 tot 6 
1-46 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté ' 
Produzlone dl coke da (orno delle cokerie slderur• 
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Erzeugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produkde van hoogovencokes ln de hoogovencokes• 
(abrleken verbonden aan de Ijzer· en rtaallndurtrle 
van de Gemeenschap 
Erzeu111n1 
lna&esamt 
Darunter HOuenkokerelen • Dont cokerlu ald6rur~lques 
Dl cul cokerie alderurclch• • Wurnn hooaoven cokes abrleken 
Zelt Production 
P6rlod• totale GleBerelkokl Brechkokl • Coke Koklarua 
Produzlone GroBkokl Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonatlaer lnal.esamt Perlodo total• Groa coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Cokearosso Gleterljcokes Cokesaruls Altro Totale 
Tljdvak Totale Grove cokes 80--60 -40-20 Andere Totaal 
produktle > 80mm ~ 2.0-10 < 10mm 
1 l , 4 5 6 7 8 
1965 74022 13 207 24 3425 968 862 1137 19 624 
1966 69778 12 799 23 3412 2017 936 133 19 320 
1964 1 6318 1208 5 285 95 84 13 1689 
Il 5 835 1130 5 263 84 78 12 1 571 
Ill 6244 1198 3 279 84 84 12 1660 
IV 6074 1168 1 255 82 81 11 1598 
v 6153 1156 2 259 73 79 10 1580 
VI 5955 1129 2 232 74 76 9 1522 
VIl 6070 1128 2 234 74 77 12 1527 
VIII 6044 1122 2 234 77 77 34 1 544 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1 540 
x 6384 1163 2 270 85 79 38 1637 
Xl 6236 1134 2 263 80 81 38 1599 
Xli 6 421 1151 3 277 84 84 40 1638 
1965 1 6476 1152 3 286 79 82 46 1648 
Il 5 849 1 055 1 249 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2 294 88 76 88 009 
IV 6185 1104 2 292 82 72 99 1 651 
v 6294 1119 2 301 83 72 91 - 1 669 
VI 6050 1 071 2 284 83 70 92 1600 
VIl 6083 1 051 2 282 80 66 98 1579 
VIII 6027 1 075 2 281 75 68 95 1597 
IX 5985 1084 2 278 82 68 107 1611 
x 6249 1130 2 295 84 70 113 1694 
Xl 6066 1088 2 286 82 68 116 1642 
Xli 6231 1118 2 297 75 72 132 1697 
1966 1 6 341 1125 2 296 195 68 17 1704 
Il 5 691 1 027 2 261 156 70 18 1513 
Ill 6170 1111 2 293 167 75 10 1658 
IV 5855 1058 2 287 170 78 8 1 603 
v 6057 1083 2 291 166 82 15 1640 
VI 5807 1054 2 275 165 83 9 1 588 
VIl 5791 1 027 2 286 166 78 11 1 571 
VIII 5 612 1040 1 285 173 87 9 1595 
IX 5 547 1047 2 283 166 80 9 1587 
x 5 691 1 084 2 287 163 80 9 1630 
Xl 5 596 1 060 1 275 160 77 8 1 581 
Xli 5687 1 082 2 291 170 78 9 1633 
1967 1 5788 1103 0 384 89 63 8 1 657 
Il 5166 1 005 0 350 75 60 8 1498 
Ill 5606 1106 0 386 77 63 11 1644 
IV 5202 997 0 361 68 57 23 1507 1 
1000 t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
~ 100 Col.1 )( 
Col. 8 100 
Col.1 )( 


























































































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensembl~ CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (o), per lnstallo:r.lonl, e consumo dl cdtrl combustlblll solldl (lnsleme del/a ~E:CA) negll stablll· 












A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglpmératlon 
A) Consumo dl coke neglllmplontl dl ogglomerozlone • Verbrulk von cokes ln de slnterlnstolloti4 
2 016 1 lOO 394 , 70 447 2~ 
2014 1 014 433 1 74 421 2 2 


























































































































8) Consumo dl coke negll oltl fornl (c) • Verbrulk von cokes in de hoogovens (c) 
12299 3 483 1 321 5 555 
11 566 3 736 1193 5 244 

































































































































la) Y compris semkoke et po~ssler de coke b) Non compris les fonderies d'acier lnd6pendantes c) Y compris fours électriques l fonte ~a) Compresl semkoke e polvere d1 coke b) Non comprese le fonderie dl acdalo lndlpendentl c) Inclus! fornl elettrlci per 1hisa 
148 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der E'lsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) f>er lnstallatles verbrulk van andere vaste brandstoffen (Totaal van de E.GKS) ln de 
IJzer• en staallndustrle van de Gemeenschal> (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegref>en) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlkem Zelt lnscesamt und ·brlkem U.,tnlce et Deutschland France ltalla Nederland Houille et b 1uettes P'rlocle (BR) Toul coke briquettes de lcnlte 
Bel~l~ue Carbon fonlle Ucnlt• • matto- Perloclo a., • Luxembourc Totale coke • mattonelle nelle dlllanlte Steenkool en Brulnkool TIJdvak Cokes ln totaal ·brlketten en -brlketten 
8 9 10 11 1l 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch fur sonstlge Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld4rurgle 
C) Consumo dl coke per oltrl lmpleghl nell'lndustrlo slderurglco • Verbrulk von cokes voor ondere verbrulksdoelelnden 1'1 de l}7.er- en stoollndustrle 
183 180 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 44 39 703 1966 
127 251 77 7 ·17 27 505 1967 
85 97 44 1 32 11 271 1 196-i 
65 61 16 1 19 s 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
84 88 16 2 H 9 212 ... 
61 9.of H 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 H 8 128 2 
36 53 10 1 9 s 11.of 3 
.of8 75 82 3 2.of 12 244 ... 
.of6 77 62 3 23 7 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
.of9 75 22 1 7 15 169 ... 
.of2 84 15 2 H 10 167 1 1967 
22 5.of 20 1 2 3 95 2 
26 .of6 22 2 0 ... 102 3 
36 66 20 2 0 11 133 ... 
.of3 16 1 10 6 1968 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofl'en lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totole dl coke e dl oltrl combustlblll solldl • Verbrulk von cokes en von ondere Y"Oste brondstoffen ln totool 
20 327 13 779 3 993 1 398 6069 
17977 12 845 .ofl.of9 1 275 s 710 
18821 12135 H16 1491 6 067 
s O.of3 3 566 622 3.of3 1 S.of9 
s 183 36H 551 317 1 S3.of 
5511 3 27.of S9.of 321 1 SO.of 
5441 3 876 732 3.of3 1 637 
s 319 3651 82.of 36.of 1 523 
513.of 3 S7.of 932 36.of 1 sos 
s 113 3 080 1052 3.of7 1 .of6S 
H61 3.of7.of 1185 323 1 576 
.of698 3.of17 1107 296 1498 
.of639 3 2.ofS 1118 296 1 .of35 
HlS 2845 1103 333 1338 
.of1S 3 338 1 021 350 1.of38 
.of$14 3258 1 061 363 1 .of84 
.of760 2822 1 07.of 369 1 527 
.of858 2 749 1 16.of 379 1424 
4689 3306 1117 379 1632 
4 963 3430 1 1125 408 1754 
b) Ohne Verbrauch der unabhln&icen Stahl&leBereien t
a) ElnschlleBIIch Schwelkob und Kobarus 





















.of9375 3780 m 
45631 4.C15 267 
.of6 244 4157 221 
12 O.of8 1052 178 1 
12207 773 145 2 
12209 695 118 3 
130.of6 897 131 ... 
116.of8 1 015 118 1 
12 .c62 908 ... 2 
12008 827 85 3 
12 257 1098 95 ... 
11918 1282 81 1 
11620 1033 6.of 2 
10986 937 61 3 
11107 1t6.of 61 ... 
11509 1 171 62 1 
11385 999 56 2 
11394 841 51 3 
11954 1145 52 4 
12 516 1201 54 1 
t
a} Met lnbearlp van halfcokes en cokescruls 
b Verbrulk der onafhankeiiJkesualaleterl)en nletinbearepen 











EJ Consommation de coke (a), par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin .. obtenu, dans les Installations d'agglomération et ters bzw. Rohelsens ln den HUttenslnteranlagen dans les Installations productrices de fonte sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
Consumo dl coke {a), .per tonnellata dl .prodotto Verbrulk van cokes {a) .per ton ge.produceerd slnter 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle ln de slnterlnstallatles en .per ton geproduceerd ruw· 
kg/t lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa Ijzer ln de lnstallatles voorde .produktle van ruwl}zer 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlod~ Deuuchland France Ital la Nederland EGKS Perlocl!) (BP.) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlidva B•c• Luxembourc 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom,ratlon (b) 
Nerll Implant# dl arrlomerazlone (b) • ln de slnterlnstallatles (b) 
1965 67 65 73 22 62 44 62 
1966 70 52 61 24 59 43 59 
1967 71 -46 55 29 58 43 57 
196-4 11 72 74 56 35 71 45 67 
'2 67 74 52 36 67 45 65 
13 66 69 59 39 67 43 6-4 
'4 67 72 72 -40 71 47 66 
1965 !1 66 70 70 21 68 44 63 
'2 68 67 73 27 59 43 63 
13 69 61 68 26 56 45 62 
'4 67 62 77 12 63 43 62 
1966 \1 69 55 6-4 17 65 43 60 
:2 72 50 61 27 56 42 59 
:3 67 51 58 23 58 41 58 
r 69 53 61 30 58 43 58 1967 ~ 72 -48 58 34 54 44 59 73 -48 53 28 56 42 59 69 -46 54 31 63 42 57 
.. 69 42 54 27 59 43 55 
1968 1 71 59 23 59 47 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamento diretto nerll alti (ornl (c) • Dlrekt rerbrulk ln de lloorovens (c) 
1965 672 780 633 559 658 860 702 
1966 622 742 596 5-40 631 817 660 
1967 60-4 696 530 539 624 779 628 
196-4 708 809 633 628 726 900 743 
697 800 6-40 628 691 880 7n 
692 815 6-45 6-41 700 880 7n 
690 802 639 600 692 892 na 
1965 683 798 633 588 665 861 7t5 
679 784 636 570 661 853 707 
685 774 584 535 660 870 690 
658 764 621 5-40 649 854 688 
1966 636 761 623 550 6-41 842 678 
625 741 613 546 631 827 664 
613 747 584 5-45 636 810 653 
611 721 SM 523 620 788 6-48 
1967 612 711 5-49 515 626 779 639 
601 688 530 554 615 793 625 
601 696 524 539 633 m 625 
602 688 519 5-48 622 768 625 
1968 593 510 553 624 756 
(a) Y compris se 1-coke et poussier de coke 
Compresl m e koke e polvere dl coke 
(a) Elnschl. Schwelkoks und Kokscrus 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
(b) En kc par t d anlom6ru produites (b) ln kc pro Tonne erzeuaten Slnten 
ln kc per t dilanlomeratl prodottl ln kc per ton ceproduceerd alnter 
(c) Y compris ro 
Inclus! fornl 
n 61ectrlques l fonte 
ettrlcl per chisa 
(c) Elnschl. Elektro-P.ohelsenllfen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzeronns 
150 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérur~lques de l'ensemble de la Commu-
nauté {a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl del lnsleme della Comunltd (a) (cokerie slderur-
glche escluseJ 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten•\ 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten·' 
kokerelen) 1 
Aanvoer vern vaste brandstoffen bi} de Ijzer- en staal· 
Industrie vern de Gemeenscha~» (a) (hoogovencokes-
fabrleken nlet lnbegre~»en} 1000 t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenlenu • Herkomtt 
Kob und 
Stelnkohlen- Stein kohl en 
achwelkob und ·brlkettl 
Zele Kobaru• 
Coka et Houille et 
"rlode se ml-coke Pounler de briquette• 
de houille coke 
Perloclo Carbon fonlle 
Coke e Polvere dl coke • mattonelle 
nJdvak .. ml-coke dl 
carbon fonlle Cokesaruls Steenkool en 
·brlketten 
Coka en ace en- (b) 
koolhalfcokes 
1 l 3 
1965 -45 781 39-46 3866 
1966 -42031 3698 -4612 
1967 .f2U5 -4035 -406-4 
1963 1 3793 253 387 
Il 3-457 260 38-4 
Ill 3 560 279 267 
IV 3536 259 339 
v un 269 339 
VI HH 261 307 
VIl 3 525 286 302 
VIII 3 287 278 274 
IX 3 400 268 297 
x 3664 282 330 
Xl 3 466 307 llO 
Xli 3 561 302 35-4 
1964 1 11186 991 1 0-47 
2 11 32-4 1010 856 
3 11409 1 020 687 
4 12055 1073 900 
1965 1 11 731 1015 973 
2 11 557 978 919 
3 11183 967 877 
.. 11 310 985 1098 
1966 1 11 0-40 980 1257 
2 10 8-42 994 1 063 
3 10009 908 1018 
4 10140 915 1275 
1967 1 10 524 983 1117 
2 10320 1 036 
'" 3 10407 1 002 853 4 10 976 1 011 1128 
1968 1 11 558 1 055 1167 
1 1. 
(a) Non compris la fonderies d'ader lnd,pendantes 
Non comprese le fonderie d'acclalo lndlpendentl 
(b) Y comprl• pouùlers d'anthradte 
lvi comprese le polverl dl antraclte 
(c) Y comprl• le coke de llcnlte 












































EGKS • CECA 
lnsaesamt HUtten- Sonstlae kokerelen 
Cokeries Herkunft lnsaesamt Total sld,ruralqua 
~pres Autres Total Totale lc:erle provenances 
Totaal alderurafche A lere Totale proprle provenlenze Hoo1oven- Totaal 




53983 17 8-42 36001 53843 
50623 17 567 32 93-4 50501 
50539 17167 33179 50346 
4-483 1 565 2 917 4C 
4149 1 405 2 7-43 4148 
4152 1 50-4 2 638 4142 
41n 1-437 269-4 4131 
-4270 1-490 2n9 U69 
4 017 1425 2591 4 016 
4150 1 -462 2 687 4149 
3877 1-434 2435 3169 
4000 1 402 2 593 3995 
4315 1454 2 8-49 4303 
4169 1400 2 762 4162 
4277 1 449 2812 4261 
13406 H98 8985 13 383 
13340 -4200 9107 13 307 
13 231 410-4 9025 13 219 
14236 -4403 9 803 14205 
13842 HH 9 376 13790 
13540 .. -462 9061 13523 
13112 4400 8 675 13075 
13 489 4567 8888 1345$ 
13352 44n 8 859 13336 
12 868 4437 8-415 Il 852 
12005 H17 7656 u 973 
12 398 4336 8 00-4 12340 
12683 4121 8 517 12 637 
11388 4289 8 0-48 11337 
12 314 4278 7978 11157 
13154 H80 8 637 13117 
13836 4575 9181 13756 
(a) Unabhlnalce StahlaieBereien niche elnceschlonen 
Onalhankelilke •Wialeterllen niee inbearepen 
(b) EinschlieBIIch Anchrazic.taub 
lndusief anthradecaruls 








































Bilan de la cons< mmatlon de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sldérur lques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) · 
Consumo dl comlustlblll e dl energla nell lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-





1) COMBUSTlBLES SOLIDES: 
COMBUmBIU SOUOI: 
1• Coke et semo-coke de houille 
Coke e semi-coke dl carbon 
fossile 
1• Poussier de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile • mattonelle (a) 
<4• Licnlte et briquettes (b) 
Llsnlte e mattonelle (b) 
Total ·Totale 
Il) COMBUSTlBLES LIQUIDES: 
COMBUSTlBIU UQUIDI: 
1• fuel et pz-oll 
Olfo combusdbile • psollo 
1• Goudron et brai 
Bitumee pece 
Total • Totale 
Ill) GAZ : · GAS : 
1• De hauu fourneaux des 
usines (c) 
01 alto forno decll 
stablllmentl (c) 
1• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie decll 
stabillmend ( d) 
3• D'autres sources 
Da altre fond 
Total • Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans let usines 
Prodotta necll ttabllimend 
1• D'autres sources 
Da altre fond 





V) LIVRAISONS 1 • CONSEGNE t 
1• De pz de haut fourneau 
01 111 d'alto forno 
1• Gaz de distillation 
Gu dl dittlllazlone 
3• o· "•etrlcité • 01 elettrlciü 
c Millions m'l 0' et 760 mm/He 

































darunter • dont 





fourneaux 1 Centrales 
"•etriques 









darunter • dont 
dl cu • waarvan 
darunter • dont 







Strom- lnscesamt Hoch&fen Strom-
erzeucunlf- erzeusun~t-
aniiJen Total Hauu- anl11en 
Centrales fourneaux Centrales 
"•etriques Totale "•etriques 
Central! Alti fornl Central! 
elettrlche Totaal elettrlche 
centrales ovent centrales 


















































Dont au rueau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 























































Dont au rueau 
Di cul alla rete 
do dlttrlbuzlone 





b) lvi compreso Il coke dl llcnite 
















































Dont au rueau 
01 cul alla rete 
dl dlstribuzlone 





li Y compris poussier d'anthracite b Y compris coke de llcnlte • Directement l d'autres ateliers lpcalement lnt,cr6s (excepté les fonderies 
d'acier) au r&eau, l d'autres usl es et aux cokeries sld6rurclques · l
a) lvi comprese le polverl dl antraclte 
d) Mlllonl dl m• a 4150 calorie . 
e) Direttemente ad altre offlclnelocalmentelntecrate (eccettuatele fonderie dl 
acclalo), alla rate, ad altrl stabilimentl e alle cokerie slderurclche 
(f) Y compris Installation• de pr' aradon et d'anlom6ratlon de la charce 
(c) En partie estimé 
152 
(f) lvi compresl cil lmpiantl dl preparazlone • d'IJclomerazlone della carlca 
(c) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokereien und unabhangige StahlgleBereien) 
Verbrulk van brandstoffen en energie blj de IJzer- en staalfndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepen) 
1965 1966 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • waarvan dl cul • waarvan 
lnscesamt 1 Strom- lnscesamt 1 Strom- lnscesamt HochlSfen(l) erzeucunp- Hochllfen (() erzeucunp-
Total H j anlacen Total H 1 anlacen Total auu auu 
Totale foumeaux(l) Centrales Totale fourneaux(f) Centrales Totale l "•etriques 1 61ectrlques 
Totaal Alti foml (f) Central! Totaal Alti foml (f) Cencrall Totaal 
/''""""' l''~""" Hooc• Elektrlsche Hoo&· Elektrlsche 
1 
ovens (f) centrales ovens (f} centrales 
10 11 11 13 14 15 16 
44969 44533 1 41131 40917 0 4176S 
4 lOS 4035 60 4131 )864 50 4340 
3660 811 1 sos 4360 t 030 1989 407J 
37J 161 47 167 114 53 llt 
53 J07 49 551 1613 49 989 45 915 1091 50 399 
6054 P8S 610 6 461 ts55 617 6945 
80 8 5 141 6 33 160 
6134 993 615 6 604 1560 650 7105 
18 851 14107 7715 16 641 11343 5803 16605 
3917 ll9(c) 387 4104 155(1} 453 4158 
5989 26(1) 130 6 800 145(1} 151 7475 
38768 14 364 8141 37 546 tl843 7840 38138 
. 
31117 5696 963 
1 
31984 5184 1075 34 661 
darunter aber darunter aber 
1"'-f.esamt Vertellernea ln~esemt V ertellernetz lns~esamt 
otal Dont au raeau otal Dont au rûeau otal Totale Totale Totale 
Totale 01 cul alla nt• Touai 01 cul alla rete Touai dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
(e) waarvan aan het (e) waarvan un hec (e) 
voorzlenlnpnet voorzfenlnpnet 
1 
5 668 4619 . 5 500 
2 516 1817 2183 1647 
7614 857 6859 1034 7094 
b) ElnschlieBiich Brounkohlenschwelkoks und Brlkecucaub 
c ln Hillionen kcal!Nm• o• und 760 mm QS la) ElnschlleBIIch Anthruiutaub d ln mllllonen Nm von 4150 kcal Nm• ~} Unmlttelbar an sonstlce ilrtllch verbundene Betrlebe (ohne &rcllch ver-
bundene StahlformJieBerel), an du Vertellernetz, an andere Werke und 
die HOttenkokerelen 
(f) EinschlieBiich Anlacen fOr die Vorbereltunc der Charcen und die Slnter-
anlacen 
(c) Tellwelse ceschltzt 
1967 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
5trom• Elnhelt Grupplerunc Hoch&en(f) erzeucunc1- Unit& Llbel" anlaaen Hauu (f) 
fourneaux Centrales Unltl Oescrlzlone 61ectrlques 





1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANOSTOFFEN : 
41481 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
4074 19 » 1• KoksJtUI Cokes1ruls 
1128 1799 » J• Stelnkohlen und ·brlketu (a) 
! , ...... ,..... "''''""'~ 
Sceenkool en ·brlketten (a) 
108 47 » 4• Braunkohlen und ·brlketu (b} Brulnkool en ·brlketten (b) 
46791 1875 » lns1esamt • Touai 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANOSTOFFEN 
1 871 760 1 000 t i 1• Helz61 und Gu61 Stookolle en dieselolle 
8 48 » 1• Teer und Pech Teer en pek 
1879 808 » lnscesamt • Touai 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 
!··~--12663 7162 mio Nm• G chtcu (c) Elcen hoocovencu c) 1• Aus elcener Jokerel (d) 
598 380 » Ult el~en 
cokes brlek (d) 
llS 293 » 3 • Sonstlces Gu Andere fe:'" 13 487 7835 » lncesamt • otul 
IV) STROH • 
STROOH: 
1~ 1061 mio kWh ln elcen fabrleken ceproduceerd ~ 1• Aus elcener Erzeucun1 » 1• Sonstlcer Scrom Andere stroom 5980 » lnscesamt • Touai 
daruncer aber Elnhelt 1 Anhan1 Verteilemetz 
Dont au rûeau Unit& Annexe 
01 cul alla rete 
Unltl Allecaco dl dlstrlbuzlone 
waarvan aan het Eenheld Billac• voorzlenlnpnet 





» 1• Starkf!s Olstil ader.: 
966 mio kWh 3• Strom · E ekcrlclteit 
b Brulnkoolcokes en brikeucof lnbecrepen 
c Hlljoenen Nm' bil f1' en 760 mm kwlkdruk la~ Anthracletcruls lnbecrepen d ln mlljoenen eenheden vsn 4150 cal. per Nm• e) Rechucreeks celeverd aan plaauelijk verbonden bedriJven (mec uiczon· derlnc van de plaauelljk verbonden staalaiecerlj), aan de voorzlenlncs-
neuen, ·aan andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrleken 
(f) Mec lnbe1rip van slnter- en eruvoorbereldinplnscallatles 
(C) Gedeelcelllk ceschac 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge Stahlgle8erelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendante$ 
Onafhankelljke staalgleterlfen 
EJ Production d'acier liquide pour moulage, par Erzeugung von Flüsslg tahl für Stahl~uB nach r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier Verfahren ln den unab inglgen Stahlg eOerelen ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités der Gemelnschaft (a) (M engen und Antell an der et Importance relative) Gesamterzeugung) 
Produzlone dl acclalo splllato (oer gettl secondo Il f'ro- Produktle van vloelbaar st ~al voor gletwerk per pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle onderle dl acclalo lndl- cédé ln de onafhankeiiJ e staalgleteriJen van de 
pendentl della Comunitcl (a} (Quantltcl e lmportanza Gemeenschat (aJ (Hoeve lheden en aandeel ln de 
1000t-% relatlva} totale f'rodu tle 
Nach Verfahren • Par proc6da 
Secondo Il proceuo dl fabbrlcazione • Per proc6d6 
ln ;(r d. Gesamterz. an 
IDaslpt. f. Stahlc. 
Zele lille es une En ~dela production 
P6rlode Elektrostahl Sonstlcer Tot 1 
tot. d ac.liq. p. moulace 
S.H.-Stahl 
Electrique Autres Tota e ln ~ della prod. tot. dl Perlodo Martin Bessemer ace aio splllato per cett 
nJdvak Elettrlco Ait ri Tota 1 ln % van de tot. prod. Hartinstaal 
Elektrostaal And er• van vloeibur atul voor cietwerk 
1 l 3 ... 5 6 
1965 9 597 121 16 ~~ 57,9 1966 5 606 91 16 59,5 
1967 5 668 69 15 7 7 62,3 
1967 1 0 S4 6 1 2 60,6 
Il 0 53 6 1 H 60,5 
lU 0 57 6 1 ~~ 60,7 
\ 
IV 1 57 5 1 ~ 62,0 
v 0 53 6 1 61 62,9 
VI 0 58 7 3 6 63,2 
VIl 0 45 4 0 \ u 59,5 
VIII 0 44 4 0 4 62,8 
IX 0 61 6 2 6 62,2 
x 0 62 6 2 6 61,0 
Xl 1 61 6 1 6 63,3 
Xli 1 56 6 1 
" 
58,2 
1968 1 1 63 6 2 ~ 64,8 Il 1 65 5 1 64,0 
ln % der Rohstahlerzeugunglnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello produzlone dl occlolo trezzo • ln % von de totale produktle von ruwstaol 
1965 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
1966 0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
1967 0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
1967 1 0,0 5,0 100,0 0,0 0,9 
Il 0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
Ill 0,0 5,8 100,0 0,0 0,8 
IV 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
v 0.0 6,0 100,0 0,0 0,8 
VI 0,0 5,6 100,0 0,0 0,8 
VIl 0,0 4,7 100,0 0,0 0,7 
VIII 0,0 5,7 100,0 0,0 0,7 
IX 0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
x 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
Xl 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
Xli 0,0 5,5 100,0 0,0 0,9 
1968 1 0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
Il 0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
Industries que la sid6rurcie 
(a) FOr Frankreich, selbstlndice StahlcleBereien nd StahlcleBerelen. die mie 
anderen lnduacrlen ala der Eben-und Scahlln ustrle verbunden sind 
Per la Franda, fonderie autonome e fonderie lntecrate a induatrie divene 
della slolerurcia 
156 
Voor FrankriJk, J.elfsundlceltulcleterllen en cleteriJen, die met ande re 
lndustrieln dan de IJpr- en sculinduscrle ver nden :dln 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 11061 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl occlolo lndlpendentl dello Comunltà 
Spieceleisen u. Hoch-
ofen-Ferromanpn 
Grondstoffenverbrulk von de onofhonkell}ke stool· 
gleterl}en von de Gemeenschop 
Schrott • Ferraille • Rottame • Schroot Stelnkohlen unef 
·brlketu Sonstic• Roh eisen Spleael et ferro- Ferrolealeruncen Davon Elcenentfall Houille et briquettes cie houille 
Zelt Fonte mancanùe carburo\ Autres ferro-alllaces lnsaesamt 
P'rlocle Ghisa 
Ghisa speculare e Altre ferro lech• Total 
Dont cie chutes propres Carbon fossile • 
Ruwtrer ferro-mn carburato Anclere Totale 
Dl cul: Rieu perllnternl matton elle 
Perlodo (a Splecelljzer en hooc· Waarvan: Opbrenpt Steenkool en ferrolecerincen Totaal Tljclvak oven-ferromancaan (a) ulc eiaenbeclrllf ·brlketten (a) (b) (c) 
1000 t -
1 1 1 3 4 5 1 6 
1965 17 18 18 763 333 16 
1966 15 16 14 no 318 n 
1967 15 11 11 716 343 19 
196-f 1 5 5 5 195 85 9 
1' 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 
' 4 6 5 7 200 87 8 
1965 1 5 5 8 20-f 88 8 
1 4 4 8 197 85 7 
3 3 4 5 171 76 5 
4 4 5 7 191 8.f 7 
1966 1 4 4 
' 
19) 86 
' 2 5 4 6 180 82 6 
3 3 3 5 165 76 4 
4 3 4 6 182 8.f 6 
1967 1 3 3 5 18) 85 5 
2 4 3 
' 
185 89 5 
3 5 2 5 159 77 4 
4 4 3 5 t90 93 5 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks unef Rohbraunkohle, -suub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks Braunkohlenbrikecu 
Coke et aeml-coke Coke cie fonderie et L~nlte, pousslen et FIOsslae Brennstoffe Gu Strom 
Zeit cie chaufface coke ap6dal b quectes cie llcnlte Combustibles liquides Gu Electrldt6 Ucnite polvere e Gu P6rlode Coke • aemkoke Coke ela foncleria e mattonehe cil llcnlte Combustiblli llqufcll Elettrlcld cliviscaldo coke speciale Vloelbare branclatoffen Gu Elektrlclteit Periodo 
Cokes en Giecer~cokes en Ruwe brulnkool, (d) Tljdvak halfcokes aped • cokes brulnkoolstof en brulnkoolbrlketten 






















(a) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6clenu 





















(b) Non compris la r6cup6ratlon dans les usines 
Non compresi 1 rieu perl di demolizlone nello atabllimento 
(c) Y compris r.oussilre cl'anthradte 
Compresa a polvere dl antradte 
(cl) mo l 4 250 calories 




















1 10 11 
30 77 610 
31 85 542 
n 91438 
8 20 466 
5 17 859 
5 18133 
7 21233 





6 18 565 
4 19 819 
12 2510-f 




(a) Llncleranpben siehe vorhercekencle Tabellen 
Voor de cijfen per land zie men de voorafcaande cabellen 
(b) Aluchrott der Werke niche einbearlffen 
Oud achrooc ulc eiaen bedrllf nlet lnbecrepen 
(c) ElnschlleBiich Anthrulucaub 
lnduslef anchracleutof 
(d) Berechnet auf 4250 kcal Nmo 



























Teill: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produlu sidérurgiques 
Staal handel 
EJ Réceptions nettes et livraiso_ns nettes de produits sidérurgiques des négocillnts (a), par ,r oduits ; Arrlvl nettl e c~nsegne nette dl ,rodottl slderurglcl del commerclantl (a), per ,rodotto 
' 
1000 t EGKS • CECA 
11us na tlhlt • Aclen ordinaire• 
Flac erz euanlne • Produlu plau 
Zeit Stabatahl Halbzeua Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
P6riode Aden marchanda lnaaesamt Bleche: > 3 mm Deml-produiu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Laminatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Veraella ln mataue 
Tlldvak Stufataal en Totale Di cul: Hallrabrlkut Zw:•ar proflelataal Walsdrud, aehupeld liche proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 ' . 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlrl • Ontrangsten 
196S 50 1 584 30 "'88S 3 861 1 9-41 
1966 31 1 69Q 30 5 037 42n 21-4) 
1967 -46 1719 -45 5 661 5267 2375 
1967 1 3 1-4S 3 4S4 423 186 
Il 
"' 
1-43 3 448 413 178 
Ill 3 1-41 4 419 459 206 
IV 3 132 4 449 449 199 
v 4 133 4 439 441 200 
VI 3 1S6 4 sos 476 221 
VIl 2 130 3 434 439 202 
VIII 3 12S 3 407 384 18S 
IX 3 132 3 419 435 168 
x 5 160 5 S19 447 201 ' 
Xl 6 163 5 S29 448 200 
Xli 5 1S3 6 498 435 189 
1 
1 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlnten ' 
196S -49 1 sn 30 s 00-4 3 847 1 927 
1966 31 1668 31 S032 4163 2 082 
1967 43 1 681 -46 s -488 5 097 2 293 
1967 1 3 126 3 42S 424 189 
Il 4 126 3 431 409 182 
Ill 4 139 4 47S 435 19S 
IV 4 141 4 -466 428 193 
v 2 1-42 4 -462 421 188 
VI 4 153 4 496 449 203 
VIl 2 138 3 428 388 17S 
VIII 2 133 4 426 342 156 
IX 3 1-4S 4 412 426 192 
x s 1S2 s 504 474 216 
Xl s 148 s 480 459 206 
Xli 5 131 5 40S 428 192 
(a) Non comprl1 les r6ceptlons en g.rovenance d'un autre n6aodant, ni pour les (a) &dual cil arrlvlln provenlenu da un altro commerclan t~ del paese e, per le 




Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) . 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren {a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acdaio comune • Gewone scaalsoorten 
Prodotti plattl • Platte produkten lns~esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
oui par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenu resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmina Aders fins et sp,daux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsaesamt Darunter: Aus IDarunter: And. Under Acclai fini • speclall btw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Donc: du/vers le pays Dont:aucrespaysCECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/llln Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hat blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/v/ Ontvonrsten 
H65 289 10410 7 896 2432 
1625 336 11060 8 391 2 56-4 
2165 533 12738 9 266 3 239 
179 44 1028 754 258 
174 44 1011 741 253 
189 46 1086 796 272 
190 46 1037 737 275 
183 45 1 Olt 738 258 
191 49 1144 820 296 
182 41 1008 734 256 
149 37 922 673 232 
173 42 1052 772 265 
184 45 1136 831 288 
186 46 1151 838 295 
181 47 1 097 795 285 
8) Lieferungen Livraisons • Conserne Leverlnren 
1464 291 10507 10432 47 
1 595 326 10926 10 830 71 
2112 528 12 355 12 247 90 
183 41 981 970 8 
175 41 973 961 10 
185 43 1057 1 046 8 
177 45 1043 1 036 6 
175 45 1 031 1 024 7 
184 48 1106 1 098 7 
161 41 959 952 6 
135 38 907 900 5 
176 44 1050 1 042 7 
192 47 1.140 1130 8 
190 47 1097 1 087 8 




































(a) Die Zualnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbeariffen 
(a) De ontvanasten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen 
161 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a),~per prodotto 
1000c DEUTSCHLAND (BR) 
Huaenstlhle • Aclen ordln1 ra 
flacheneuanlue • Produlu p au 
~elt 
Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Stabauhl Daruncer1 p rlocle Aden marchanda lnsa .. amc Blache:> 3 mm Deml-produlu Profila lourda Fil machine 
Pt lodo Laminacl mercanclll Total Donc: T61 .. > 3 m S.ml-prodocd Profllacl peaand Veraella ln matwe 
Ti dvak Scaafataal en Totale Dl cul: Hallrabrlkut Z waar proflelstaal Waladraad, aehupeld liche proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. s 6 
A) Zuglnge • Rkepclons • Arrlvl • OntvGntsten 
196 2l 679 15 1 962 H44 829 
19~. 18 673 9 2075 H61 814 
196 31 633 8 1950 H60 8-43 
196 1 2 47 1 135 103 56 
Il 3 -48 0 116 101 56 
Ill 2 52 1 171 116 63 
IV 3 -48 1 15-4 118 6-4 
v 4 52 1 152 113 68 
VI 2 57 0 166 131 77 
VIl 1 51 0 151 128 79 
VIII 2 51 1 ....... 123 79 
IX 3 49 1 169 125 75 
x 2 63 0 18-4 122 68 
Xl 3 60 0 187 139 81 
Xli 3 49 1 171 126 72 
1968 1 3 60 1 145 127 76 
Il 4 60 1 178 150 88 
Ill 5 67 2 202 162 97 
8) Lleferungen • Uvnlsons • Consern• · l.nerlnf"' 
1965 21 688 H 2052 1456 819 
1966 19 679 10 2088 1467 812 
1967 29 6-42 7 1 939 1469 837 
1967 1 2 42 1 127 120 67 
Il 2 42 1 129 113 6-4 
Ill 3 50 1 152 120 68 
!IV 3 53 1 160 120 68 1~ 2 53 1 158 116 67 
Ju 
3 58 1 174 128 74 
l 56 0 166 116 68 
Ill 2 56 0 168 117 68 
rx 2 57 1 176 tU 69 
'X 3 62 0 191 136 76 
x1 3 58 0 187 137 78 
Xli 3 -48 1 135 114 65 
1968 1 4 43 1 130 133 75 
Il 4 47 1 151 136 79 
Il 5 54 1 169 145 . 85 
(a) Non comprla 
llvralaona, cel 
es r6cepclons en provenance d'un autre n6aoclant, ni pour 1 .. 
es l destination d'un autre n6aodant du paya (a) Esclual11l arrlvlln provenlenza da un alcro commerclante del paese e, per le conse1ne, quelle destlnace ad un altro commerclance del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-oncvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukcen van de handelaren (a) per produkc 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Gewone ttulsoorten 
Prodotd platd Platte produkten lns\esamt nach Herkunh bzw. Bestlmmunc 
ota! par provenance ou dudnadon Edebtlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Tocul nur herkomst rup. naar butemmlnc Aden fins et sp6daux Bleche <3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revacuu lnscuamt Darunter: Aua Daruncer: And. Under Acdal fini • speclall bzw. ln dulnland der Gemelnschah 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le paya Dont: autres paya CECA Speclulatul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cui: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Waarvan: And. landen Plut<3mm Beklede plut Totul hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R4ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
-439 90 4 122 3 286 m 
-466 97 4 236 3-411 752 
431 102 4081 3 300 684 
35 8 288 239 -46 
36 8 304 251 -49 
36 9 342 284 53 
39 8 314 265 55 
33 7 m 265 53 
39 9 356 296 S-4 
36 7 331 269 55 
32 7 311 268 -47 
33 8 347 286 57 
37 10 371 293 73 
40 11 389 307 7-4 
36 10 350 279 65 
35 9 336 249 80 
43 11 393 293 88 
-46 9 438 327 100 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne • Leverlngen 
.of 59 90 4231 -4187 31 
.of77 93 4263 -419.of 52 
4.of3 103 4086 4010 61 
39 7 292 284 7 
35 8 m 279 7 
38 8 326 320 6 
37 8 337 332 ... 
35 7 330 32.of 5 
39 9 363 357 5 
3.of 8 340 335 .. 
3.of 9 343 338 3 
36 9 358 352 5 
.of1 10 392 385 5 
-41 10 385 379 5 
33 8 301 295 5 
.of2 8 31t 306 2 
.of2 9 339 33.of 3 











































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren ,resp. de leverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
163 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
ArrJvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
FRANCE 
Husenatlhle • Aden ordinaires 
---
Flacherzeucnlne • Produlu plau 
Zelt Stabatahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aciera marchanda lnacesanlt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesantl Vercella ln macuse 
Tijdnk Suafstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflelataal Waladraad, cehupeld llcht proflelataal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 
"' 
5 6 
















































































144 143 69 


















































































132 144 71 
(a) Non compris les r6ce p lons en ~rovenance d'un autre nlcoclant, ni pour les 
livraisons, celles l d es nation 'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusl cil arrivi ln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
164 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produlc.t 
FRANCE 
Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl platd • Platte produkten lns\uamt nach Herkunft bzw. Butlmmuna 
otal par provenance ou destination Edelatlhle Totale per provenlenza rup. dutlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomat rup. nur butemmlna Adera fins et spKiaux Bleche< 3 mm Dberzoaene Bleche 
Dont: T6Ju < 3 mm Dont: T61u rev&tuu lnsaesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acdal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vera Je pays Dont:autres paysCECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai rup. nel paese della Comun tl 
·wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge R!Sceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
611 143 3438 1554 885 100 
686 161 3 654 2651 1 001 102 
703 174 4106 1849 1258 104 
61 15 349 140 109 7 
54 15 323 llO 103 6 
69 16 356 247 109 16 
66 15 348 133 115 9 
66 15 336 229 106 9 
67 16 396 172 114 11 
63 14 3n 131 101 8 
34 9 257 171 86 3 
56 13 348 148 99 9 
57 14 370 165 105 9 
56 15 349 144 105 8 
53 17 334 140 94 8 
56 14 331 140 91 9 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne • leverlngen 
601 141 3395 3 395 98 
637 158 3511 3 511 103 
646 170 3 798 3 798 101 
60 13 311 311 6 
56 13 311 311 6 
63 15 346 346 16 
56 14 335 335 9 
56 1-4 na 328 8 
60 16 364 364 10 
48 14 291 291 7 
12 10 204 104 3 
59 15 337 337 10 
58 16 347 347 9 
55 15 310 310 9 
51 15 296 196 9 







































(a) Ole Zuatnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler du lnlandet sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de Jeverlnaen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen · . 
i61 
EJ Réceptions nettes et lvralsons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a). par produits ArriYI nettl e consegne ,nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a). per prodotto 
1000t ITALIA 
Musenttlhle • Aden ordlnalru 
Aacherzeucnbse • Produlu plau 
Zelt Stabltahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlode Aclen marchand• lntcaamt Blache:> 3 mm Demi-produlu' Profil& lourd• Al machine 
Perlodo Lamlnacl mercantlll Total Dont: T61a > 3 mm Seml-prodottl Profllatl puant! Vercella ln matasse 
TIJdvak Stufltaal en Totale Of cul: Halffabrlkaat Z waar proflel•taal Waltdrud, cehupeld llcht proflelltaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 <4 5 
' 
A) Zuglnge . Rkeptlons • Arrlrl • Ontvanrsten 
1965 22 244 1 <t35 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 .. 286 15 860 1 584 445 
1967 1 0 29 1 8.f 131 ..0 
Il 0 29 1 8.f 131 ..0 
Ill 0 29 1 8.f 131 ..0 
IV 0 23 1 63 130 34 
v 0 23 1 63 130 34 
VI 0 23 1 63 130 34 
VIl 0 19 1 66 126 33 
VIII 0 19 1 66 126 33 
IX 0 19 1 66 126 33 
x 1 2.f 2 74 141 <tl 
Xl 1 24 2 74 141 <tl 
Xli 1 14 2 74 141 <tl 
B) Lleferungen . Livraison• • Conserne • Leverlnren 
1965 22 2.f1 1 446 636 294 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 4 280 16 834 1 574 465 
1967 1 0 25 1 89 123 37 
Il 0 25 1 89 123 37 
Ill 0 25 1 89 123 37 
IV 0 23 1 65 129 35 
v 0 23 1 65 129 35 
VI 0 23 1 65 129 35 
VIl 0 23 1 59 121 33 
VIII 0 23 1 59 121 33 
IX 0 23 1 59 121 33 
x 1 23 1 65 15l 50 
Xl 1 23 1 65 15l 50 
Xli 1 23 1 65 15l 50 
1 
(a) Non compris les ••capelons en provenanc 
livraisons, celles l destination d'un autre 
d'un autre n6codant, ni pour les 
~6coclant du pays 
(a) &clusl cil arrlvlln provenlenu da un altro commerdante del paese e, perle 
consecne, quelle desdnate ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de ha11delaren (a) per produkt 
ITAUA 
Acclalo comune • Gewone aualaoorten 
Proclottl plattl • Platte proclukten lns\enmt naeh Herkunft bzw. 8uclmmun1 
otal par provenance ou duclnatlon Edelatlhle Totale per provenlenza rap. dettlnulone 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomtt rap. nur butemmln1 Aden fln• et sp~aux Bleehe< 3 mm Oberzo1ene Bleehe 
Dont: T&lu < 3 mm Dont: T&lu rev6tuu ln11uamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Aeelal fini e spedall bzw. ln du lnland der Gemelnsehaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:aucra pays CECA Speelaalltul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dleul: Dl eul: Altrl ~aue 
Totale Dai rup. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 1 9 10 11 12 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
301 32 U53 1 332 13 
335 50 1482 1-423 39 
879 229 2 749 2097 507 
70 19 245 195 39 
70 19 245 195 39 
70 19 145 195 39 
72 21 217 158 40 
72 21 217 158 40 
72 21 117 158 40 
72 19 111 156 46 
72 19 212 156 46 
72 19 212 156 46 
79 18 242 190 43 
79 18 242 190 43 
79 18 242 190 43 
8) Lleferungen Livraisons • Consetne Leverlnten 
195 34 1346 1346 
340 47 1456 1<156 
863 227 2708 2708 
66 18 238 238 
66 18 238 238 
66 18 238 238 
72 21 218 218 
72 21 218 218 
72 21 218 218 
68 17 204 204 
68 17 204 204 
68 17 204 204 
81 19 242 242 
81 19 242 242 





































(a) Die Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler du lnlandu sind nlcht elnbe1rlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverln1en un andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niet ce worden lnbe1repen 
167 
EJ Réceptions nettes et livraisons ne~ tes de produits sidérurgiques des négociants (a). par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl p rodpttl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aciers ordlnalru 
- Flachen:euanlsse • Proclulu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeua Schw ere rofile Walzdraht Darunter: 
"rlod• Aciers marchands lnsaesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profi 1& ourds Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantill Total Donc: T61es > 3 mm Seml-proclottl Profil atl pesantl Vercella ln matuse 





























































































. (a) Non comprb les r6ceptions en provenance d un autre n6roclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n6coclant pays (b) Partiellement estlm6 
168 
Touai Waarvan: 
Plue> 3 mm 
, 
.. 5 6 
Réceptions • Arrlvl • Ontvongsten 
-
-489 98 52 
-
528 121 66 
-
553 116 64 
-
43 8 5 
-
36 9 4 
-
-41 u 6 
-
-40 9 5 
-
43 9 5 
-
60 ts 10 
-
38 7 4 
-
38 7 4 
-
47 10 6 
-
47 10 5 
-
64 9 5 
-
58 11 5 
Livraisons • Consegne • Leveringen 
-
507 118 66 
-
534 113 68 
-
534 113 63 
-
-41 11 6 
-
-40 9 5 
-
-46 10 6 
-
-45 10 5 
-
-48 9 5 
-
51 10 5 
-
29 6 5 
-
54 10 5 
-
-49 9 5 
-
54 10 6 
-
44 10 5 
-
34 8 4 
(a) Escluslall arrlvo ln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 
conseane, quelle destlnace ad un alcro commerclante del paese (b) Stlma parzlale 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodul<ten van de handelaren {o), per produkt 
NEOERLANO (b) 
Acclalo comune • Gewona tcaalsoortan 
Prodottl plattl • Platte produkten lnt\uamt nach Harkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou dutlnatlon Edelttlhla Totale per provenlanza rup. dutlnazlona 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomtt rup. nur butemmlnc Aclert fln• et tp~laux Bleche < 3 mm Oberzocena Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revatues lntcesamt Darunter: Au• Daruntar: And. Under Acclal fini e tpeclall bzw. ln du lnland der Gamalntchaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vert la pays Dont:autrapaysCECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvutlta Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: Uit/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van da Gamaenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
28 11 721 65 6-45 
33 13 800 150 640 
31 12 808 177 615 
2 1 67 H 51 




3 1 59 8 50 
2 1 59 H 
""" 4 1 87 23 63 
l 0 57 14 38 
2 1 53 13 38 
3 1 66 18 48 
3 1 67 13 51 
2 1 86 28 57 
3 1 86 17 68 
8) Lleferun,en Livraisons • Conserne Leverlnren 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
3 1 63 63 
3 1 60 60 
3 1 68 68 
2 1 67 67 
3 1 69 69 
3 1 74 H 
2 1 43 43 
3 1 76 76 
3 1 70 70 
3 1 76 76 
3 1 66 66 






































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht alnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handalaren, resp. de leverlncen un andera 
handelaren ln het binnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Gedeeltellik ceraamd (b) Teilweise ceschltzt 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Ul Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodottl 
1001 t BELGIQUE /BELGIE 
Husenttlhle • Aden,ordlnalm 
Aacherzeucnlue • Pre ~ulu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darun er: 
P6rlode Aciera marchands lnscaamt Bleche: > 3mm Demi-produits Profl"s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont:T61a > 3mm Seml-prodottl Profllatl paantl Vercella ln mataue 
Tljdvak Staafstaal en Totale Dl cu: Halffabrlkut Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflelstaal Lamlere> 3mm 
Totaal Pl':~ ~: mm 
1 l 3 4 5 6 
A) Zualnae Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
1965 7 1H 1-4 -H1 199 ~~ 1966 7 116 10 -487 l.of8 
1967 10 137 23 538 1&4 1 2 
1967 1 1 10 1 .of() 26 1 
Il 1 10 1 .of() 26 1 
Ill 1 10 1 .of() 26 1 
IV 1 11 l .of9 25 1tl 
v 1 11 l -49 15 11 
VI 1 11 l -49 25 1~ 
VIl 1 11 l .... 11 1~ 
VIII 1 11 l .... 11 1~ 
IX 1 11 l .... 11 u 
x 1 11 3 -46 23 1) 
Xl 1 11 3 -46 23 1) 
Xli 1 12 3 -46 23 1) 
8) lleferunaen Livraisons • Conserne • le.,erlnren 
1965 7 1 113 15 : -Hl 200 9 
1966 7 ! 117 20 .of81 249 11 1 1967 10 13-4 23 532 180 13F 
1967 1 1 10 1 .of() 25 1 
Il 1 10 1 .of() 25 1 
Ill 1 10 1 .ofO 25 1 
IV 0 11 l .of8 25 1 
v 0 11 l .of8 25 1 
VI 0 11 l .of8 15 1 
VIl 0 11 l .... 23 1 
VIII 0 11 l .... 13 1 
IX 0 11 l .... 13 1 
x 1 11 3 .of5 1l ~ 
Xl 1 11 3 .of5 21 
Xli 1 11 3 45 21 c 
(a) Ne n compris lu r6ceptlona en provenance d'un autre n'codant, ni pour les 
Uv alsons, cellu l duclnaclon d'un autre nfcoclant du paya 
(a) Eacluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paue e, per e 
consecne, quelle dfSclnate ad un altro commerdance del paue 
170 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:zeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclalo comune • Gewone ataalaoorten 
Proclotd platd • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Budmmuna 
otal par provenance ou destination Edel1tlhle Totale per provenlenza rup. desdnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomlt rup. naar butemmlna Aders ftna et sp~aux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T&lu < 3 mm Dont: T&lu revecues lnaauamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal ftnl • apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pa)'l Dont: autres pa)'l CECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutlce Dl cul: Dl cul: Altrl c•••l 
Totale Dai rup. net paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 io 11 11 
A) Zuglnce • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvonpten 
76 13 77S 660 113 H 
105 16 888 755 132 14 
121 16 991 8H 176 15 
• 12 1 78 65 13 1 
12 1 78 65 13 1 
12 1 78 65 13 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
8) lleferuncen livraisons • Consetne • lererlnten 
78 13 m 746 16 14 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 28 15 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 74 3 1 
10 1 86 8S 2 1 
10 1 86 8S 2 1 
10 1 86 8S 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 8l 80 3 
9 8l 80 3 





































(a) Ole Zualnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler du lnlandu sind nlcht elnbearlffen 
(a) De ontvanaaten van andere handelaren, rup. de leverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen 
171 

Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
Il' Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communaut4!i (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Gosamtlleferungen der SchrotthiLer der G .. 
melnschaft (a) (GuBbruch und 'Stahlschrott) 
1000 t 
Consegne totale del commerclontl ln rottome dell'ln· 
sleme dello Comunltà (a) (rottome dl ghlso e dl 
occlolo) 
Totale leverlngen door de schroothon eloren von de 




ln andert Under der Gemelnschaft 
A d'autres pa)'l de la Communaut6 
Ad altrl paesl della Comunltl 
Aan andere landen van de Gemeenschap 
ln drltte Under 
Aux pa)'l tlera 





















































































































































































(a) Pour la France y compris ferraille de fontel partir de 196l 
Per la Francia comprese rotcame dl ahlsa del196l 
(b) A partir du 1er lulllec 19591a Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union 6conom que franCCHarrolse ec esc raccachh lia R6publlque F6d6-
rale d' Allemaane 
A decorrere dai 1 luallo 1959 la Sarre Ce le relative atatlstlche) esce dal-
l'unlone economlca franCCHarrese ed lo relncearaca nella Repubbllca federale 
tedesca 
(c) Pour l' Allemaan• (R.F.) y compris livraisons l d'autres n6aoclants 
























































































































(a) FOr Frankrelch elnschl. GuBbruch ab 196l 












































(b) Du Surland, du bla zum 30. Junl1959 dem franzllllachen Mrtachaftaae• 
blet anaehiSrte, Ise ab 1. Jull1 ~59 dem Wlrcachafts&eblet de Bundesrepu-
blik Deutschland eln,ealledert 
Surland, dac tot 30 junf 1959 economlsch tot Frankrljk bi!~ ~rde, ls met 
lnpna van 1 Juil 1959 aamenaevoead mec de Bondsrepub ek Dulnland 
(c) FOr Deutschland elnschlleBIIch der Lleferunaen an andert Hl dier 
Voor Dultsland mec lnbe&rlp van de leverlncen aan andere h~delaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des Netto·Lieferungen (a~ der Schrotthandler an EJ négociants en ferraille de chaque pays de la Com· Stahlschrott (b) nach indern der Gemelnschaft munauté Consegne nette (o) dl rottame dl ac'clalo (b) del com- Netto-leverinfen (o) van staalschroot (b) door de 
merclantl ln rotcame, per paese della Comunltà schroothande aren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zele 
1 1 
"rlode Deuuchland (BR) France full a Nederland Bel5i~ue EGKS Perlodo (c) (d) Be cl CECA Tl)dvak 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Conserne tDCGII • Totale leverlnren 
196-4 8668 2955 845 673 604 t3745 
1965 8441 4208 814 727 536 14 726 
1966 8 314 4295 1 042 730 569 14950 
1967 9180 3 945 1 173 599 
1967 1 716 347 115 45 49 12n 
Il 688 323 85 53 47 1196 
Ill 785 380 93 50 61 069 
IV 767 308 89 65 55 1284 
v 787 311 95 55 60 1308 
VI 793 366 107 75 66 1407 
VIl 741 311 107 47 35 1241 
VIII 778 252 76 109 42 1257 
IX 789 349 90 68 55 1351 
x 810 352 100 71 53 1386 
Xl 757 311 102 41 
Xli 769 335 114 35 
1968 1 726 109 
Il 815 109 
Ill 845 112 
IV 796 
8) Oarunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cul: Al consumatDrl del poese • Waarvan: Acln blnnenlandse verbrulken 
196-4 7 329 2197 
1965 6 519 2748 
1966 6 332 2899 
1967 7192 2 293 
1967 1 548 217 
Il 537 190 
Ill 621 232 
IV 600 201 
v 625 180 
VI 628 222 
VIl 574 173 
VIII 588 105 
IX 619 206 
x 6-41 191 
Xl 594 185 
Xli 617 191 




(a) Livraisons aux consommateurs du pays et da autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) la livraisons toula compren-
nent auul la livraisons aux n'coclanu da autres pays de la Com-
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decllalcrl paai della Comunlcl come 
anche al paul cen:l 
N.B.: Perla Germanla (R.F.). le consecne total! comprendono ucualmentele 
consecne al commerclantl de11i altrl paese della Comunlcl · 
(b) Y compris les ferrailla de fonte alli6es (Pour l' Allemacne (R.F.) non CO!ftprls 
les ferrailles de fonte alll6a) 
lncluso rottame dl chisa lecata (Per la Germanla (R.F.) non comprao 
rottame dl chisa lecaca) (c) A partir du 1,. Juillet 1 ~59 y compris la Sarre 
Dal1'1uclo 1959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 




















501 604 11452 
557 536 11174 
611 561 11445 
35 49 964 
38 43 893 
41 58 1045 
48 55 993 
42 59 1 001 
61 61 1079 
30 35 925 
50 42 861 
53 54 1 022 
55 53 1 040 
41 
34 
(a) Lleferunren an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der Ge· 
melnschaft sowle ln drltcen Llndern 
N.B.: FOr Deuuchland (BR) umfauen die Gaamtlleferuncen auch die Llefe-
rùncen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschafullndern 
Leverlncen aan blnnenlandse verbrulkers, evenals leverlncen aan ver-
brulkers ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulkers ln 
darde landen 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de touleleverlncen ook deleverlncen 
aan handelaren ln de overlci landen van de Gemeenschap 
(b) Elnschii•BIIch teclerter GuBbruch (Bel Deuuchland (BR) Ise der leclerte 
GuBbruch niche elnbecriffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Dululand (BR) celeceerd 
cecoten schroot nlet lnbecrel!en) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlleBIIch Surland 
Vanaf 1 Jull1959 lncluslef Saarland (d) Bis 30. )uni 1959 elnschlleBIIch Surland . 
Toc en met 30 Junl1959 lncluslef Saarland 
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EJ Commerce extérieur, et échan,es Intérieurs de AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) ferraille (a) reour l'ensemble de a Communauté, nach Sorten fOr die Gemelnschaft lnsgesamt par catégor es Commerclo estero, e scombl ali lnterno, dl rotto• Bultenlondse handel von- en rullverkeer blnnen-
1000t me (a), per l'lnsleme dello Comunltà e per categorie de Gemeenschop ln schroot (a) per soort 
Nlcht Sortlert oder klwlert Nlcht Sortlert oder klwlert 
sortlert oder Trluoudwu sortlert oder Tr16soudwu 
ldwlert Cernlte o dwlflcate klwlert Cernlte o daulflcate 
2elt NI trl6s nf 
Gesorteerd of ceklweerd lnscesamt NI tria ni 
Gesorteerd of ceklweerd lnscesamt 
P6 Iode dw6s A ut Total tlw6s A us Total Aut A us 
Pefoclo Noncernlte GuBelsen 
verzlnntem Sonstlcer Noncernlte GuBelsen verzlnntem Sonstlcer 
n~ Stahl Totale n~ Stahl Totale 
dwlflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totaal dwlflcate De fonte Defer6~m6 Autres Totaal Tlldvak Dl ferro Dl ferro 
Nletc-r- Dl chisa •tac nato Ait re Nletc-..- Dlchlse stacnato Altre teerd of Van vertlnd teerd of Van vertlnd ceklweerd Van cletllzer plutlizer Ove rie• ceklweerd Van cl•tlizer plutllzer Overlc• 
Elnfuhr aus drltten Llndern Ausfuhr naeh drltten Llndern 
Importations des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
ltnpoiWzlonl dai paesl terzl &po!Wzlonl verso 1 paesl terzl 
lnroer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
196! 183 29 55 1205 1473 2 3 0 13 18 
1961J 93 29 70 611 804 2 1 0 16 19 





196 1 3 5 6 68 8l 0 1 0 1 1 
Il 12 4 4 58 78 
- -
0 4 4 





IV 16 2 7 41 65 0 
- -
1 1 
v 2 5 7 23 36 0 0 
-
1 2 
VI 4 8 7 87 106 1 0 
-
5 6 
VIl 13 7 7 69 97 0 0 
-
0 1 
VIII 13 4 6 91 us 0 
-
0 3 3 





x 37 9 6 92 144 
- - -
0 0 
Xl 11 10 7 117 146 0 0 
-
0 1 
Xli 16 12 6 91 126 0 0 
-
' 1 1 








BezUge aus Llndern der EGKS Lleferungen naeh Llndern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA Livraisons aux pays de la CECA 
ArriYJ dai paesl della CECA Consegne al paesl della CECA 
Aanvoer ult landen von de EGKS L.everlngen aan londen van de EGKS 
1965 m l66 8 4448 4945 132 l81 24 4507 4945 
1966 lOO 237 12 4367 4815 177 1<10 19 4474 4910 
1967 356 358 14 4999 5728 lOO 377 38 5 064 5 678 
1966 IX 20 17 1 335 373 13 18 3 352 485 
x 14 23 1 <103 442 16 25 1 377 420 
Xl 14 25 1 369 410 13 29 1 410 464 
·Xli 20 17 1 414 471 17 31 1 -490 5-41 
1967 1 31 18 1 429 -490 19 33 2 465 519 
Il 31 l6 1 401 457 11 25 3 427 477 
Ill 29 37 1 457 525 17 -43 3 441 504 
IV 33 29 1 455 518 15 30 3 396 444 
v 35 32 1 477 546 H 30 3 381 429 
VI 32 33 2 393 461 13 39 5 -495 553 
VIl 21 29 1 373 414 12 34 3 435 483 
1"' 
24 19 1 323 367 13 23 2 332 370 
IX 32 25 1 '102 460 12 25 3 433 m 
x 27. 3-4 1 424 486 18 29 4 473 514 
Xl 27 35 2 456 519 21 36 3 411 47l 
><n 32 32 1 <106 470 22 27 3 375 428 




(a) Ferraille de ont• et d'ader, non compris les vieux rails (a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
P.ottame di hlsa e acdalo non comprese le rotaie usate Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
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Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou :z:ones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen• 
o zone geografJche , • groep 




lmportulonl arnrtulonl Paya lnvoer kw er 




1967 1967 1965 1 1966 1 1967 
1 1967 
1-IX 1 loiX 
EGKS/CECA 
{ o.-.... (BIIJ 1973 1951 2159 1 609 723 582 928 65.f Fnnce 1 824 1759 2201 1621 371 472 400 310 
EGKS ltalla 1 1 2 1 3618 3 579 4045 3070 
CECA Neclerland 450 384 595 457 97 138 135 93 
UEBL ·BLEU 697 720 771 560 126 149 170 127 
EGKS • CECA 4945 4815 5 718 4248 4945 4910 5 67a 4154 
lnsruamt • Total 513 361 750 468 tl ta t9 ta 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 312 131 452 '181 3 1 0 0 
Schweden • Su6de 9 1t 4 3 1 4 3 2 
Wur-o Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. ·Dan. lS 16 43 21 0 2 1 1 
Euro pa euro pa Achwelz • Suisse 3t 16 26 15 6 6 3 3 aterrelch • Autriche 3 1 8 7 1 0 0 0 
Europe -Europe Spanlen • Eap~ne 1 0 0 0 t 4 1 1 de t,coalawlen • oucoalavle 4 6 55 32 0 0 
I'Ouut natice • Autres 10 8 ll 16 1 0 11 1t 
Zaammen • Totlll 398 191 612 381 1S 18 19 18 
dar, EFTA • dont AELE 381 177 537 335 14 13 7 6 
Oateuropa • Europe Orientale 125 169 138 88 0 0 0 0 {'•-·T .... 839 318 16a t75 ::t 0 t t Amerlka Nonlamerlkll • Am6rl?je du Nord 823 327 2SS 165 2 0 1 f darunter SA • dont USA 802 316 ll5 156 1 0 1 1 
Am6rlque Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 12 1 14 1f 0 0 0 
Sadamerlkll • Am6rlque du Sud 4 1 0 0 0 0 0 
Afrlka { lnareaamt • Total 61 50 
"" 
44 0 t 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 33 14 29 l3 0 0 
Allen • Alle 1 4 ::t3 17 t 0 5 5 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 0 
Obrlr• • Dlven 45 62 
"" 
48 0 0 0 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien t .f7J 804 t t70 753 1a 
" 
lS ::t3 
lnsruamt • Total r6n6ral '4t7 1619 6 a9a 5 001 4963 4939 5703 4277 
Deuuchland (BR) 
{"-EGKS Ital la CECA Nec! erland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnsruamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
Wur-o Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa ~welz ·Suisse errelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Eap'/,ne de t,aoalawlen • oucoalavle 
l'Ou ut natice • Autru 
Zaammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamer/kll • Am6r11Je du Nord 
darunter SA • dont USA 
{l..,._t•T .... 
Am6rlque . Mltcelamerlkll • Am6rlque Centrale 
Sadamerlka • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnsruamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Atle 
Ozaanlen • Odanle 
Obrtre • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
ln•ruamt • Total r6n6ral 
(a) Fernille de fonte et d'acier, non comprlllu vieux nils 
Rotume di chisa e acclaio non comprue le rotale usate 



























lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dai paul della Comunltl 
(c) Exportations ven lu paya tien et livraisons aux autres pays dela Commu-
naut6 
Eaportulonl veno 1 paesl terzl e consecne acll altrl paul della Comunitl 
45 75 45 64 120 72 59 
1 1 0 1849 1 801 1 993 1 538 
256 473 365 lS 35 34 11 
160 356 233 18 10 18 11 
562. 905 643 US6 t97a 2.117 1630 
41 t33 70 3 2 a 7 
7 63 33 0 0 0 0 
8 3 2 1 1 1 1 
15 39 17 0 1 1 ·1 
3 6 4 0 1 2 2 
1 1 1 2 0 0 0 




- - - -1 2 2 0 0 3 3 
36 115 61 3 2 8 7 
34 112 59 3 1 3 3 
5 17 9 
- - - -
' 
2 1 2 
-
t 1 
s 2 f 2 
-
1 f 





- - - -0 
- - - - - -




- - - -
0 0 0 0 0 0 0 




- - - -
108 199 119 5 2 9 8 
670 1103 762 U60 1980 2 12.5 163a 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne lite Schlenen 
Swlschroot en 1•1oten schroot, _1ebrulkte nil• nlet lnbe1repen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BuDce aua anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naarderdelanden en leverlncen aan anderelanden der'Gemeenschap 
117 pays ou :z:ones géograp lques oder Lindergruppen 
1 Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· Ùnd Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
lmportazlonl ed esporta 
o zone geograflche lonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-groep 







{ "''*' ... , •• , 65 
EGKS leal la 0 Nederland 26 CECA UEBL ·BLEU 279 
EGKS • CECA 371 
lnsruamt • Total 81 
GroBbrlcannlen • Royau ~e-U ni 67 
Schweden • Su6de 
-West- fioo. ......... • Db./ j"' • NoN. • 0... 0 
Europa euro pa ~welz • Sulu• 3 errelch • Autriche 0 
Europe Europe Spanlen • Es~ne 0 de !uaoslawlen • ouaosla ~ 
-l'Ou esc onstla• • Autres 1 
Zusommen • Total 72 
dar. EFTA • dont AELE 7l 
Osteuropa • Europe Orientale 10 {1.....-·Tooal 40 Amerlka Nordamerll«< • Am~rl~e du Nord 40 
darunter SA • dont U A 40 
Am41rlque Miuelomer/1«1 • Am~rlque Centrole 
-Slldomer/1«1 • Am~r/que du Sud 
-
Afrlka { ln~resamt • Total t 
Afrique daruncer Nordafrlka • dont Afrlqu du Nord 0 
A1len • Asie 0 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Obrlre • Dlven 
-
Drltte Under zusammen • Total paya den tn 
lnlfll&mt • Total r6n6ral 494 
{o.,......,c••J 1 862 
EGKS France 1 706 Nederland 20 CECA UEBL ·BLEU 54 
EGKS .• CECA 3 642 
lnlfll&mt • Total 155 
Gro8brlcannlen • Royau !ne-Uni 50 
Schweden • Su6de ~ni. • Norv. • Dan. 0 Wesc- Finn. • Norw. • Oln. 1 1 
Euro pa europa ~welz • Sulue 15 errelch • Autriche 1 
Europe Europe Spanlen • Esp1,n• 2 de Juaoslawlen • ouaoslav ~ 4 
l'Ouest Sonsdae • Autru 7 
ZUiommen • Total 91 
dar, EFTA ·dont AELE 77 
Osteuropa • Europe Orientale 64 {'•...-·Tooal 731 Amerlka Nonlomer/1«1 • Am41rl~e du Nord 726 
· darunter SA • dont U A 706 
Am'rlque Miuelomer/1«1 • Am41rlque Centrole 4 
Slldomer/1«1 • Am6rlque du Sud f 
Afrlka { ln1111amt • Total 60 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrlq u du Nord 33 
Allen • A1le 4 
Ozeanlen • Ocûnle 
-
Obrlre • Dlven 0 
Drltte Under zu1ammen • Total pays den 951 
ln•ruamt • Total r•n6ral 4593 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non compris les' eux rails 
Rotume dl ahlsa e acclalo non comprue Je 
(b) lmporudons des paY1 den et r6ceptions ~tale usate es pays de la Communauc41 
lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl idella Comunid 
(c) Exportations ven les paY1 tien ec livraisons ux averes paY1 de la Commu-
nauc6 





lnvoer ltvoer (b) (c) 








118 71 59 8l 59 96 62 
0 0 0 1706 1712 1 991 1478 
27 30 18 3 3 12 5 
315 193 ll8 39 47 91 65 
460 394 305 U30 t 811 2 191 t610 
26 52 23 t 2 0 0 
18 42 17 0 0 
- -0 0 0 
-
0 
- -0 0 0 0 0 
- -3 2 1 0 0 0 0 











- -0 0 0 
-
0 0 0 
2f .u 18 1 2 0 0 
21 44 18 0 1 0 0 
4 8 5 0 0 
- -
24 18 tl 0 
-
0 0 
24 18 13 
- -
0 0 
24 18 13 
- -
0 0 







t 0 0 0 • 0 -0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 
-
0 0 0 
- - - - - - -
-
0 0 
- - - -
51 70 37 2 2 0 0 
Stt 464 341 1831 tm 2191 t6t0 
t 777 2035 1 1 514 1 1 2 1 1 662 2025 1 506 1 0 0 0 
18 31 
1 
15 0 0 0 
-42 32 30 0 0 0 0 
3498 4113 3076 2 2 2 1 
156 SIS 1 343 0 0 0 0 86 303 209 0 0 0 0 
0 0 
- - - -1 2 1 0 
- - -10 18 9 0 0 
- -0 6 5 0 
- - -
-
0 0 0 
- - -6 55 32 0 0 
- -5 19 13 
- -
0 
-107 403 270 0 0 0 0 
96 ln 228 0 0 0 0 
149 111 73 0 
- - -
294 245 157 0 0 0 0 
293 231 147 0 
-
0 0 
282 202 138 0 
-
0 0 
1 14 11 
-
0 
- -0 0 0 0 
-
0 0 
49 64 .u 0 0 0 
-24 29 23 
- - - -





- - - -
0 0 0 0 0 0 
-
602 846 561 0 0 0 0 
4100 4 969 3637 2 2 3 t 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Sualschrooc en aeaocen schroot, cebrulkce rails niee lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDp aus anderen Undern der Gemeln· 
IChaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naarderdelanden en leverlnaen un andere landen der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl roHame (a) per paesl 
ozone geografJche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern 
oder Lindergruppen 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land re1p. landen· 
groep 





Pa)'l lnvoer ltvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1965 1966 1967 1967 1965 1 1966 1 1967 J 1967 1-IX 1-IX 
Nederland 
{""""'""''"' 27 33 EGKS France 3 3 CECA Ital la 0 0 UEBL ·BLEU 63 103 
EGKS • CECA 94 139 
lnsaeaamt: • Total 2 5 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 1 4 
Schweden • Sutde 0 1 
Weat- Finn. • Norw. • Oln. ·1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulne 0 0 O.cerrelch • Autriche 0 0 
Europe Europe Spanien • Eapl,f,ne 0 0 de taoalawlen • oucoslavle 0 
l'Ou at natice • Autrea 0 0 
Zusammen • Totlll 2 5 
dar. EFTA • dont AELE 2 5 
Osteuropa • Europe Orlentele 0 0 
r-m•·Toal 2 0 Amerika Nordamerllca · Am&ftue du Nord 1 0 
daruncer SA • dont USA 1 0 
Am6rique Mlttelamerllca • Am&fque Centrale 0 
SOdamerllca • Amerlque du Sud 1 
Afrlka { lnaaesamt: • Total 0 0 
Afrique darunter Nordllfrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Obrlce • Dlven 0 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 4 6 
















































































































UEBL /BLEU {"''"" ... "" EGKS France ltalla CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sutde 
West· Finn.· Norw. • Oln./ Fini.· Norv. • Dan. 
Europa euro~ a ~welz • Suisse errelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Eapa~ne de !ucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest onatlce • Autres 
Zusammen • ToUll 
dar EFTA • dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale {'-m•·To..O Amerlka Nordamerllca • Amüit;• du Nord 
c!arunter SA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamerrlca • Am&fque Centrale 
SOdamerllca · Am6rfque du Sud 
Afrlka { lnoaeaamt · l"otal 
Afrique darunter Nordalr ika • dont Afrique du Nord 
Aalen • A1le 
Ozeanlen • Oc6anle . 
Obrlce • Dlverl 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 
lnsaesamt • Total a6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris lea vieux rail• 





























lmportazlonl dai paesl terzi e arrlvl dai paesl della Comunltl (c) Exportaclona vers les pays tiers et livraisons aux autres pa)'l de la Commu-
naut6 
Eaportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne a~li altrl paesl della Comunltl 
24 19 11 310 264 388 257 
49 92 66 281 315 298 234 
0 0 0 56 46 29 29 
83 60 49 69 100 89 67 
156 171 126 715 735 805 587 
34 21 16 J 6 9 9 
18 16 12 2 1 
- -l 1 0 0 
-
0 0 
0 2 1 0 1 
- -0 1 1 1 1 1 1 





0 3 0 0 
0 
- - - - - -l 1 1 1 0 8 8 
22 20 15 J 6 9 9 
20 19 15 3 3 2 l 
11· 1 1 
- -
0 0 
4 4 3 
-
0 0 0 -








- - - -
0 0 






- - -0 
- - - - - -
0 1 1 1 
-
s 5 
0 0 0 
- - - -
- - - - - - -
38 16 20 4 
1 
6 14 14 
t93 197 146 no 740 818 600 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Stulschroot en cecoten achroot, _1ebrulkte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln-
achalc 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Aullfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Ultvoer nur derdelanden en leverlncen un anderelanden der Gemeenschap 
179 

Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Ille Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lëihne, Lelstungen 
Produ:z:lone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
W erknemers, Lon en, Prestatles 
i 
Production et stocks de mineral de fer dans la FHrderun~ und Bestinde an Elsenerz: ln der Gt • 
1H Communauté melnscha t 




Extnction bruce Z le de mlnenl Handelsflhlcu 
,.r ode Roh en Escrulone aruza Mineral brut de minerale Per odo Minerale 
Bruto- aruza Til vak IJzereruwlnnlna ln de handel 
aanabur 
ruweru 
(a) (b) (a} (b) 
19~ 78747 23107 67 363 19 630 19 73 018 21 779 63 429 18tll7 
196 66 002 19 938 57167 17 226 
19651 x 6 853 2022 5 883 1 n5 
Xl 6609 1950 5 663 1664 
Xli 6 693 1 980 5 769 1 697 
1966· 1 6406 1889 5492 1610 
Il 6 346 1878 5 511 1618 
Ill 7027 2086 6119 1807 
IV 5 917 1758 5132 1 517 
v 6 059 1814 5262 1566 
VI 6 662 1988 5 823 1726 
VIl 5229 1 552 4469 1317 
VIII 4585 1 337 3 878 1128 
IX 6427 1926 5 600 1 673 
x 6257 1877 5 469 1 635 
Xl 6023 1 811 5278 1582 
1XII 6090 1 837 5400 1 620 
1967 1 6 223 1 876 5 467 1638 
Il 5735 1 n6 5056 1 515 
Ill 6386 1934 5657 1714 
IV 2008 580· 1 267 351 
v 5 824 1760 5108 1 537 
VI 6 344 1 927 5 549 1 668 
:vu 4544 1 347 3 831 1130 
VIII 4614 1379 3 966 1186 
IX 6125 1866 5 362 1 630 
x 6248 1 901 5 444 1 652 
Xl 6072 1845 5 308 1 605 
~Il 5 884 1 781 5179 1 559 
1968 1 6 459 1 969 5 760 1 745 
Il 6148 1 868 5477 1 653 
Ill 6 375 1 935 5 690 1 719 
(a) Quant 6s • Quantitl 
(b) Fer co tenu • Ferro contenuto 
(c) Minen s trait&, enrichis, callbru,arlllu, fritta, acclom6ru, etc. 
Mlners 1 cracucl, arrlcchicl, calibra ti, arlallati, arrosclcl, acclomeracl 
(d) A la ~~ de la p6rlode 






Aufbereitetes Zuaammen En 
Mlnenl tralt6 Total 
Minerale 
tratuto Totale 
Bereld eru Totaal (c) 
(a) (b) (a) 
7 307 2959 74670 
6 398 2580 69827 
6069 2465 63 236 
602 243 6486 
588 238 6250 
593 241 6362 
571 233 6063 
573 233 6084 
605 243 6nl 
534 217 s 666 
561 227 5823 
575 233 6 397 
515 195 4984 
465 181 4343 
535 215 6135 
510 208 5978 
489 199 s 768 
472 -196 sm 
519 213 5986 
474 198 5531 
486 192 6143 
496 202 1763 
504 206 s 612 
550 222 6099 
486 193 4 318 
447 174 4413 
519 211 5 881 
550 226 s 994 
515 212 5823 
487 200 5 666 
460 191 6220 
479 200 s 955 
492 205 6183 
(a) Stoff.c • Hoeveelheld 



































Bestlnde bel den Gruben 
Stocks du mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voorraden bll de miJnen (d) 
darunter• 
dont• 
Zuaammen dl cul• 
WUrYUI• 
Total Roh en 




11820 10 200 
12167 10143 
10458 8460 
11238 9 787 
11326 11400 
11820 10 280 
11935 10279 
12072 10 380 
12305 10662 
12 227 10 488 
12 302 10 553 










11578 9 519 
11526 H77 
11599 9 517 
10 804 8728 
10278 8236 
10282 8 243 
10 841 8825 
10737 8 738 
10458 8460 
10 300 8 318 
10 300 8 327 
10116 8164 
(c) ElnschlleBIIch R&terz sowle Elsenenslnter der Gruben 
Mec lnbecrlp van cerooste en aeslnterde eruen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op hec elnde van hec tijdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut' 
Nella Comunltl 
Zelt Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsenerz:gruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dans les paya tien 
Nellusl tenl 




Total a6n6ral Aufberelteta En Aufbereltetes En Rohen Mineral tralt6 Zusammen Roh en Mineral tralt6 Zusammen Perlodo Totale aenerale 
Mineral brut et arlll' Total Mineral brut et arlll6 Total 
n1dvak Minerale trattato Minerale trattato Totul aenerul 
Minerale aruza earlaflato TOtale Minerale arezza earlallato Totale 
Ruwerts Bereld erts Totul Ruwerts Bereld erts Totaal (a) (a) 
1965 66 835 6 919 73755 95 240 33$ 74090 
1966 63124 5 637 68761 69 258 317 69088 
1967 59 000 s 762 64761 90 265 355 65117 
1965 x 5 769 5-45 6314 7 n 19 6344 
Xl 5411 508 5 930 10 n 3l 5962 
Xli 5527 501 6018 4 21 lS 6053 
1966 1 5 316 515 5 831 9 11 30 s 861 
JI 5 302 5-41 5843 7 20 27 s 870 
Ill 5 833 546 6 379 17 11 38 6417 
IV 5159 48l 5741 7 21 17 5769 
v 5128 518 s 646 7 n 19 5 675 
VI 5470 sos 5 975 8 n 30 6005 
VIl 4858 451 5309 4 n l6 5 335 
VIII 4447 429 4876 4 n 25 4901 
IX 5 373 441 5 814 1 ll ll 5837 
x 5488 447 5935 12 n 34 5 969 
Xl 5158 427 5685 15 n 37 5 7l3 
Xli 5 371 371 5 744 0 n n 5766 
1967 1 5 358 435 5 794 6 n 28 sm 
JI 5042 450 5491 16 n 38 5530 
Ill 5 532 495 6027 16 ll 38 6066 
IV 1844 497 1341 7 22 29 1370 
v 5093 481 5 575 9 n 31 5 606 
VI 5 484 485 5 968 0 n l3 5 991 
VIl 4581 459 5040 13 n lS 5 075 
VIII 4 411 443 4854 1 23 14 4878 
IX 5 321 495 5 816 10 n 3l 5848 
x 5 504 552 6057 0 23 l3 6080 
Xl 5 378 504 5881 10 n 31 5 914 
Xli 5443 466 5909 0 21 11 5 930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
JI 5416 485 5 901 9 0 10 5911 
Ill 5762 486 6138 10 0 10 6148 
-
1 
(a) Minerais tralt6s, enrichis, calibr6s, ari116s, frltt6s, llflom6r6s, etc. 
Hlnerall trattatl, arrlcchltl, calibratl, arialiatl, arrostltl, a111omerati 
(a) EinschlleBilch RiSsten sowle Elsenerulnter der Gruben 
Hec lnbearlp tan aerooste en aeslnterde ertsen van de mljnen 
183 
EJ Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzftirderung, Ver sa nd und Bestinde Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro l}zerertswlnnlng, leverln~e n en voorraden biJ de mljnen 




Contecne Butlnde Leverlncen 
Extraction brute 
von hendebflhlcem Erz Stocb lia ln andere Zelt de mineral de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode P6rlode Estrazlonelrezza Produzlone utlllzzablle lnland Und er 
dl minerale 1 ferro Autra pays 
Zusammen Seo rte 
Perlodo Produktle van ln de hendel Dans le pays dela Pays tiers Total alla fine del 
Bruto-IJzerertswlnnlnc cancbur l)zererts Communaut6 perlodo 
nJdvak (c) Nel paae Altrl&aul Paal terzl Totale Voorraden de a 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere derde (d) 
1 
verbrulkers landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeentchap 
Deutschland (BR) 
1965 10847 2929 7953 2552 
1966 9-467 2588 7199 2301 
1967 8 553 2380 6786 2184 
1967 IV ns 203 560 181 
v 686 190 534 172 
VI 725 213 570 183 
VIl 704 196 557 179 
VIII 731 201 595 189 
IX 721 200 575 184 
x 741 207 593 191 
Xl 721 205 578 189 
Xli 652 181 542 173 
1968 1 611 169 500 156 
Il 609 171 508 164 
Ill 652 181 539 172 
Franee 
1965 60126 18144 59 531 18097 
1966 55 657 17167 ss 161 171-49 
1967 -49836 15 581 .. , 217 15 543 
1967 IV 464 172 .f08 167 
v -4447 1 393 -4415 1 397 
VI 5020 1558 4966 1556 
VIl 3155 974 3119 97-4 
VIII 3 281 102-4 3 252 1023 
IX 4800 1501 4 7-48 1 500 
x -4904 1530 4819 1513 
Xl 4765 1488 4687 14n 
Xli 4662 1450 4601 1446 
1968 1 5 237 1635 s 146 1622 
Il 4975 1 548 4919 1 548 
Ill 5135 1 601 5 094 1 606 
(a) Quantlta • Quantltl (b} Fer contenu- Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, calibra, crllla, fritta, ecclom6r&, etc. 
Mlnerall trattatl, arrlcchltl, calibratl, crlcllatl, arrostltl, acclomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 

























36 324 18 375 





2-419 1 31-4 
3102 1586 
3 208 1691 
3135 1611 
3 279 1609 
3 379 1 693 
3 286 1599 
3-495 1650 
(a) Stofk • Hoeveelheld (b) Fe-lnhalt - Fe-cehalce 
247 7895 2 217 
264 6941 2387 
272 6765 2 932 
22 SS8 2 379 
22 544 2360 
23 566 2 361 
23 552 2352 
24 594 2310 
23 590 2281 
23 597 2941 
23 588 2926 
21 513 2932 
0 511 2 933 
1 486 2 925 
1 524 2927 
88 58905 8238 
63 54761 8 333 
83 51180 6067 
6 1008 7747 
9 4415 7705 
-
4879 7767 
11 3890 6969 
-
3733 64n 
9 4697 6 507 
-
4899 6433 
9 4766 6 357 
0 4888 6067 
18 5090 6097 
9 4894 6105 
9 5154 593-4 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhlcem Roherz un Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elntch • Rllscerz und Elsenerzslnter der Gruben 
Wlnnlnc van ln de handel cancbur ruweM en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde er rsen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op hec elnde van hec tiJdvak 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzlone, consegne e sc:orte dl minerale dl ferro 
EisenenRSrderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 




Conse1ne Bestlnde Leverln1en 
Extraction brute 
von handel l1em Erz Stocb lia ln andere Zelt de mineral de fer Production marchande Underder fln dela Indu ln drltte p6rlocle 
P6rlode Estru:lone 5rezza Produzlone utlllzzablle lnland 
Gemelnschaft Und er 
dl minerale 1 ferro Autres pa)'l Zunmmen Scorte Perlodo Produktle ven ln de handel Dans le pa)'l dela Pa)'l tien Total alla fln• del 
Bruto-ljzerertawlnnlnl ~&nlbaar IJzerena Communaut6 perlodo 
nJdvak (c) Nel paese Altrl~aesl Paul terzl Totale de a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere derde (d) 
1 1 
verbrulken landen (a) (b) (a) (b) landen ven de Gemeenschap 
ltalla 
1965 1368 451 779 356 941 94t 455 
1966 1253 404 814 336 717 717 557 
1967 1222 390 841 376 799 799 553 
1967 IV 92 30 68 29 66 66 569 
v 95 31 66 28 58 58 570 
VI 115 36 77 30 68 68 575 
VIl 127 41 83 33 81 8t 579 
VIII 111 36 76 30 66 66 583 
IX 120 36 75 30 77 77 586 
x 113 34 83 34 98 98 556 
Xl 96 30 68 28 70 70 545 
Xli 104 33 57 14 60 60 553 
1968 1 110 35 73 29 93 93 531 
Il 99 33 62 26 72 71 525 
Ill 101 31 63 25 75 75 513 
Luxembourg 
1965 6 315 1 553 6 315 1 553 
1966 6528 1 578 6 528 1 578 
1967 6 304 1 557 6 304 1 557 
1967 IV 718 173 718 173 
v 587 143 587 143 
VI 480 118 480 118 
VIl 552 134 552 134 
VIII 486 116 486 116 
IX 478 125 478 125 
X· 484 128 484 128 
Xl 484 120 484 120 
Xli 460 115 460 115 
1968 1 494 127 494 127 
Il 459 114 459 114 
Ill 481 120 481 120 
(a) Quantlt6s - Quantltl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais tralt6s, enrichis, calibra, a:rlll6s, frltt6s, aa:clom6r6s, etc. 
Mineral! tratutl, arrlcchltl, calibrati, a:rla:liatl, arrostltl, qglomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periode 
5 592 664 
6048 493 













(a) Stof~t - Hoeveelheld 































(c) Gewlnnunf. von handelsflhla:em Roherz und Erzeu1una: von aufbereltetem 
Erz einsch • Rl!sterz und Elsenerzslnter der Gruben 
Winnina: van ln de handel a:ana:baar ruwerta en produkde van bereld erts 
met lnbea:rlp van a:erooste en a:eslnterde ertsen van de miJnen 
(d) Am Ende des Zelcraumes 
Op hec elnde van hec tiJdvak 
185 
~ Extraction brute et production marchande de minerai de fer par régions Estrazlone grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
1000 t 
Oeuuchland (811.) France 
Zeit Nord Hitte 
P'rlode 
Perlodo Salqltter OanabrDck SDd (b) lr~~cesamt Est 
nJdvak llaede w ... ,.. Slecerland Hitte SUd (a) 
Wlehencebirce 
1 2 3 .. 5 
' 
7 
Roherz • Mineral brut 
1965 7 952 1 080 1 815 10847 56125 
1966 6928 641 1 898 9 467 51 684 
1967 6 349 512 1 691 8 553 46034 
1967 1 521 42 146 708 4539 
Il 504 42 155 701 4199 
Ill 545 45 146 736 "645 
IV 533 46 147 725 124 
v 508 41 137 686 "121 
VI 538 42 145 725 4680 
VIl 519 <12 143 704 2902 
VIII 545 <14 Hl 73t 3 086 
IX 530 <14 147 nt 4474 
x 556 45 141 74t 4555 
Xl 547 43 131 nt 4<142 
Xli 503 36 113 652 4 349 
1 1968 1 459 43 108 611 "887 
Il 462 42 105 609 <1651 
Ill 50<1 <13 105 652 4799 
Erzeugung von handelsflhlgem En: (c) • Production marchande (c) 
1965 5 775 670 1 508 7 953 6125 
1966 5128 475 1597 7 t99 1787 
1967 4 881 43<1 1471 6 787 6 039 
1967 1 393 35 125 553 ~ 549 
Il 386 36 130 552 133 
Ill 412 38 128 m 652 
IV 1 397 39 125 560 127 
v 384 37 114 534 Hl 
VI 413 37 121 570 677 
VIl 400 35 122 557 907 
VIII 434 37 12<1 595 086 
IX 414 37 123 575 <175 
x 431 37 125 593 H<l-4 
Xl <120 36 122 578 ·H16 
Xli 398 32 112 542 4 335 
1968 1 359 37 10<1 500 "855 
Il 369 35 10<1 508 "641 
Ill 398 36 105 539 "797 
~~} ahn-Oill, Taunus-HunarDck, Oberheuen (a~ Lahn-Oill, Taunus-HunarOck, Obarheuen ouererzaebiet, Kreideer!f,eblet fb Donererzcebiet, Kreldeerzceblac lnerala traités, enrichis, ca ibrês, crlllês, anlom~rês, ecc. c) Minerait cracucl. arrlcchlcl, callbnd, crlcllatl, arrosclcl, aulomenci 
186 
Ftirderung von Roher:z: und handelsfiihlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBL • BLEU 
Ital la 
Ouest Centre-Midi Totala6n6ral Belalque • Belall Luxemboura 
8 9 10 11 12 13 
Minerale rrezzo • ftuwerts 
3 899 102 60126 1 368 91 6 315 
3 899 74 55 657 1 253 124 6 528 
3 747 55 49 836 1 222 88 6 303 
351 6 4896 94 11 513 
313 6 4437 62 9 526 
361 5 5011 93 11 535 
335 5 464 92 8 718 
321 5 4447 95 10 587 
335 5 SOlO 115 5 480 
250 3 3 tss 127 6 552 
193 2 3281 111 4 486 
321 4 4800 120 5 478 
343 5 4904 113 5 484 
318 4 4765 96 6 484 
309 4 4662 104 6 460 
348 3 5237 110 8 494 
321 3 4975 99 7 459 
333 3 5135 101 7 481 
Produzlone commerclablfe {c) • Produlctle von ln de handel fonrbaor ljzererts (c) 
3327 80 59531 779 91 6 315 
3 316 59 55162 814 124 6 528 
3136 42 49217 841 88 6 303 
292 5 4845 63 11 513 
262 4 4 399 45 9 526 
295 4 4950 70 11 535 
277 4 408 68 8 718 
270 4 4415 66 10 587 
286 4 4966 77 s 480 
210 2 3119 83 6 552 
164 2 3252 76 4 486 
269 3 4748 75 s 478 
281 4 4829 83 5 484 
l68 3 4687 68 6 484 
263 3 4 601 57 6 460 
289 2 5146 73 8 494 
276 2 4919 62 7 459 









73 028 1966 
66001 1967 
6213 1 1967 










5 884 Xli 






5 986 1 1967 
5 531 JI 
6143 Ill 
1763 IV 




5 881 IX 
5 994 x 
5823 Xl 
5 666 Xli 
6220 1 1968 
5 955 JI 
6183 Ill 
1 
la} Lahn-Dill, Taunua-HunsrOck, Oberhessen b Douererzaeblet, Kreldeerzaebiet c Gewlnnuna von handelsflhlaem Roherz und Erzeuauna von aufbereltetem Erz elnachlleBIIch Rilaterz und Elsenei'ZIInter der Gruben {
'} Lahn-Dill, Taunua-HunsrOck, Oberhessen 
b Douererzaeblet, Kreldeerzaeblet 
c Wlnnln& van ln de handel aanabur ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbearlp van aerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
187 
EJ !évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer Evoluzlone della mano d'oiJera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter • Ouvrier • 
Mor au end• 
Fln u mols Untertqe 
Fln• el mes• Arbelter lnscesamt • Ensemble des ouvrlen 
au fond 
Complesso decll operai • Alle arbelden tezamen all'lntemo 
Elnde YI ~de maand ondercronds 
Deuuchland (BR) France ltalla 
1 
Luxembourc EGK! • 
1 1 , .. 5 6 (1+1+3H) 
19j fs 1: 7832 17 644 1 551 1697 28714 18 970 7833 17 -402 1 551 1693 28479 18792 
Ill 7 818 17 324 1534 1687 28363 18 695 
IV 7169 17230 1525 1670 27 594 18103 
v 7053 17131 1 515 1657 27356 17957 
VI 6884 17033 1 504 1 641 27062 17 770 
VIl 6802 16 970 1 504 1633 26909 17 623 
VIII 6 734 16 831 1498 1 631 26694 17-433 
IX 667-4 16 701 149-4 1619 26488 17275 
x 6616 16 S.f-4 1-485 1609 26 25-4 17171 
Xl 6 59-4 16-453 1479 1608 26134 17103 
Xli 6 543 16 317 1-455 1600 25 915 16966 
1966 1 6145 16130 1 4-42 1 585 25302 16 650 
Il 5970 16 042 1332 1 571 24915 16 -403 
Ill 5 887 15 921 1 318 1 553 24679 16207 
IV 5677 15 671 1308 1 533 24189 15 813 
v 5 507 1HH 1288 1 504 23773 15-497 
VI 5 4-41 15 211 1274 1-487 23413 15281 
VIl 5-430 15017 1270 1 .fS-4 23201 15114 
VIII 5-413 1H06 1267 1-476 23062 15001 
IX 5 -407 Hm 1256 1-471 22906 1-4862 
x 5 383 14 630 1 2-40 1465 22 718 1467-4 
Xl 5 341 14512 1 227 1453 22533 1-4 564 
Xli 5 263 14385 1223 1 4.f8 22319 1.f 437 
196 1 5 222 14206 1214 1 4-42 22 08.f 14297 
Il 5148 14092 1196 1438 21874 14093 
Ill 5 014 13984 1179 1435 21612 13 90.f 
IV -4789 13 848 1166 1415 21218 13615 
v 4695 13585 1165 1407 20852 13 324 
VI -4643 13406 1160 1358 20567 13169 
VIl 4611 1326-4 1156 1 353 20384 13 055 
VIII 4577 13 043 1149 1 342 20 1t1 12858 
IX 4 550 12 816 1143 1 345 19854 12685 
x 4473 12600 1138 1342 19553 12517 
Xl 4 4-41 12334 1134 1 331 19240 12317 
Xli 4418 12059 1133 1 323 18 933 12139 
• 1968 1 4 374 11 891 1130 1285 18680 11986 Il 4318 11 817 1127 1 281 18 543 11 898 
Ill 4015 11 498 1126 1 282 17 921 11 554 
(a) Elnschlle8 1 ch der Arbelukrlftebewecunc zwlschen Gruben denelben 
Geselbch11 ~ 




Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwllc.lc.ellng van het aantal lngeschreven werlc.nemers ln de l}zerertsml}nen 
Beschlftl~te 
Arbelukrlftebewef.unc (Arbeiter) (a) 
Oparal • Arbeldera 
Mouvement de a main-d'œuvre 
ln~cuamt f.:uvrienJ (a) 
Lehrllnc• Ancestellte Movlmento del mano 'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutadet (arbeldera) (a) 
Apprentis Employa totale 
-
lmTqebau 
Obertace Apprendlstl lmpleptl Mano d'opera Zuclnc• Abclnc• Mines totale Arrlv6es D6paru l del ouvert au Jour Leerllncen Betmbten 
Minier• ali' esterno Totul Arrlvl Partenze 
a dalo aperto bovencronds werknemera Aancenomen Afcevloeld 
lndqbouw peraoneel peraoneel 
• CECA EGKS • CECA 
1 7 1 8 9 10 
11 11 13 (5+9+10) 
m 8977 S45 •rn 3-4146 128 3-49 
793 8894 S43 H66 33- 121 366 
781 8887 537 H60 33760 214 330 
801 8690 S47 H96 32937 139 896 
811 8588 ~ 4776 32674 73 312 
m 8 515 529 H27 32318 129 423 
886 8400 475 4691 32075 180 334 
875 8 386 433 4673 3UOO 226 441 
774 8439 326 4665 31 .f79 196 405 
764 8 319 292 4614 31 160 164 405 
760 8271 296 4597 31017 89 227 
748 8201 294 4551 30760 50 269 
732 7920 267 4438 30007 83 696 
746 7766 268 4385 29568 101 487 
7S4 7718 267 4351 29297 84 367 
746 7 630 283 4324 28796 106 599 
731 7 S45 314 4269 28356 112 528 
717 7 415 263 4276 27952 52 412 
711 4376 234 4220 27655 141 353 
698 7 363 211 4179 27452 114 253 
697 7 347 177 415-4 27237 165 321 
680 7 364 174 4120 27012 181 369 
681 7288 174 4108 26815 125 309 
672 7210 177 4053 26549 35 249 
669 7118 179 3994 26257 93 350 
659 7122 182 3964 26010 56 267 
734 6974 185 3924 25 721 76 352 
631 6972 219 3 880 25 317 116 481 
641 6887 213 3783 2.4848 82 472 
621 6m 219 3 760 2.4546 100 387 
609 6720 203 3724 2A3U 110 301 
605 6648 187 3701 23999 ' 69 349 
680. 6489 167 3697 23718 109 375 
577 6459 167 3 642 23362 62 400 
572 6 351 172 3 591 23 003 60 301 
564 6230 153 3550 22636 73 385 
556 6138 166 3 522 22368 61 314 
536 6109 162 3513 22218 88 225 
515 5 852 155 3 407 21483 126 497 
Monauende 
Fln du mols 
Fine del mes• 








































(a) lvi compresl 1 movlmentl della mano d'open fra min lere della steua socletl (a) Met lnbecrlp van de mutatles cuuen mijnen van eenzelfde muuchappiJ 
189 
EJ Renee ment par poste dans les mines de fer (a) Lelstunf: Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz· gruben a) Rend mento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dienst ln de l}zerertsml}· nen (a) 
P6rlocle Oeuuchland France Zele Ital la Luxemboura Perioclo (BR) Esc Ou esc France total Tiidvak 
Dur6e du posee Schlchtdauer 
Durato del curno Duur van de dienst 
Fond • All'lncerno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerTqe • Onderaronds 
Jour • All'esterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTaaebau • ln daabouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Ondergronds 
1965 9,46 22,60 13,41 11,64 6,10 14,55 1965 
1966 10,65 24,"" H,59 13,"" 6,70 16,90 1966 
1967 11,13 25,26 16,23 14,01 7,67 19,32 1967 
1967 1 10,73 25,47 15,27 14,15 
7 ·""" 
16,51 1 1967 
Il 11,09 25,73 15,"" 14,49 7,63 17,81 Il 
Ill 11,60 26,51 15,93 25,25 7,61 18,90 Ill 
IV 11,61 -(b) 16,26 -(b) 7,97 18,98 IV 
v 11,03 26,14 16,43 25,0 5,09 19,03 v 
VI 11,t5 27,57 16,28 16,16 7,91 10,08 VI 
VIl 11,53 27,91 15,83 26,n 7,80 11,36 VIl 
VIII 11,70 26,54 17,56 25,71 7,45 10,48 VIII 
IX 12,56 28,54 16,08 17,06 8,35 10,36 IX 
x 11,62 28,54 16,62 17,06 7,91 19,43 x 
Xl 12,84 29,35 16,:20 17,77 7,11 10,09 Xl 
Xli 13,08 30,76 16,91 19,10 7,81 18,81 Xli 
1968 1 11,24 30,37 16,46 18,68 7,57 17,81 1 1968 
Il 11.97 7,41 18,45 Il 
8) lm Tagebau • Cl.antlen de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle miniere a cielo apertD • ln dagbouw 
1965 43,81 104,70 10,20 4t,10 13,90 70,10 1965 
1966 ""·tl 106,50 10,39 39,79 13,86 85,32 1966 1967 ' 46,85 119,47 9,50 44,"" 13,14 90,25 1967 
1967 1 39,30 86,50 7,53 32,79 11,15 76,78 1 1967 
Il 41,39 116,71 5,22 39,98 9,14 88,31 Il 
Ill 35,67 105,15 10,2. 40,81 9,54 83,18 Ill 
IV 39,10 -(b) 9,14 -(b) tt,78 111,83 IV 
v 41,65 132,.5 9,34 40,18 13,34 95,63 v 
VI 56,03 125,30 8,33 41,09 13,04 80,00 VI 
VIl 59,95 146,81 7,06 50,11 14,71 97,93 VIl 
VIII 65,17 168,16 6,61 74,95 14,76 110,10 VIII 
IX 50,51 130,97 7,86 44,79 t5,04 83,54 IX 
x 44,10 106,93 9,96 
""·79 15,14 81,90 x Xl 44,13 157,22 22,17 59,95 11,61 84,36 Xl 
Xli 43,86 157,38 10,55 62,76 15,"" 78,49 Xli 
1968 1 68,05 175,"" 9,73 60,60 14,04 97,75 1 1968 
Il 59,19 11,51 104,87 Il 
(a) Ewtracclon bruce par poste (ouvriers et apprenti~ (a) Rohfilrderuna 1• Schlcht (Arbelter und Lehrlin11) 
Escruione 'rezza r· turno (lavoratori e appren istl) Bruco-winnln\~er dienst \arbeldera en leerlin1en) (b) Grives du er au 0 vri11967 (b) Strelk vom 1 30 April 967 
Scloperi dal1/<f al 30 <f/1967 Staklnaen van 1 tot en mec 30 april 1967 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) Durchschnlttllche BruttostundenUShne lm Eisen· erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
































EIIIIChl. Ber&mannsprlmle france (Eit) Ital la Y compris la prime de mineur 
lncluslef miJnwerkenpremle 
Compruo Il premlo dl mlnatore 
DH Frr Ut 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Operai all'lntemo • Onderfi'Olldse arbelders (b) 
4,72 6,06 559 
<1,74 6,15 566 
4,96 6,16 575 
4,74 6,12 571 
4,71 6,14 565 
4,77 6,14 568 
4, 90 Ml 547 
4,89 MS 557 
4,94 6,46 568 
5,01 6,5.ol(c) 603 
5,00 6,65 617 
5,01 6,73 614 
5,11 6,85 638 
Ouvrlen du Jour • ObertagearbeJter • Operai all'esterno • 8ovenJrondse arbelders (b) 
3,98 4,59 .oiOO 
3,95 4,65 407 
4,13 4,70 399 
3,93 4,73 414 
3,89 4,78 419 
3,91 4,64 410 
4,07 4,96 431 
4,02 4,94 414 
4,01 4,98 431 
4,01 5,0l(c) ""'1 
4,13 5,20 451 
4,04 5,24 454 





























Ouvrlen du fond et du Jour • 
1965 1 
Untertage- und Obertagearbelter • Operai all'lnterno e all'esterno • Onder· en boven1rondse arbelders (b) 
4,42 5,71 460 68,91 
IV 4,41 5,79 470 70,94 
VIl 4,67 5,78 465 72,95 
x Ml 5,87 475 77.27 
1966 
' 
4,39 5,89 476 74,93 
IV Ml 5,77 .ol83 75,72 
VIl 4,56 6,04 479 78,11 
x 4.54 6,08 478 79,64 
1967 1 4,57 6,10 .ol88 77,78 
IV 
VIl 
4,60 6,16(c) sos 79,-42 
4,64 6,28 518 78,89 
x 4,62 6,38 510 78,60 
1968 4,70 6,.ol8 Sl.ol 82,98r 
(a) Salaire horaire bruc directement li6 au travail effectif du ouvriers (a) Dlrekcer Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhan1 mie dem Arbelu-
elnsaa scehc 
Salarlo orarlo lordo dlrettamence dlpendente dai lavoro effettuato dacll 
Ojleral (b) Y compris lu apprentis 
lvi comprulcli apprendlstl (c) Mols de mars 
Hesedl marzo 
Directe lonen, die onmlddellijk ln verband staan mec de &eleverde arbeld 
(b) EinschlieBiich Lehrlinae 
lnduslef leerlfnaen 










































Production, stocks et, main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiiftlgte ln den 
Manganerz:gruben 
Produzlone, scorte e Il ano d'opera delle mlnlere dl 
manganese 










































Erzeucunc von handelsflhlcem Erz 
ProductiQII marchande 
Produzlone utlllzzabile 





































































































Stocka du mina 
Scorte della mlnlera 
Voorraden 











































































(a) L'Italie est Je seul pays de la Communaut producteur de mineral de man-
fanùe (Mineral contenant plus de lO % ~n) 
(a) Italien lst du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
'ltalla, nella Comunltl. e la sola produ trlce dl minerale dl mancanese (Minerale contenente plll dellO % de M ) 
(b) Minerais traita, enrichis, calibra, crllla,tfrltt6s, a11lom6ra1 etc:. Mlnerall trattatl, arrlcchltl, callbratl, cri llatl, arrostitl, &Il omeratl, etc:. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvrlen, apprentis et employa Inscrits n fln de p6rlode 
Operai, epprendistl e lmplecatl iscrltti ali fine del perlodo 
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ltalll is het enlce land ln de Gemeenschap dat manpaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan lO 'Y.r, voortbrenct (b) ElnschlleBIIch Rllsterz sow e Manpnerzslnter 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen (c) Am Ende du Zeltraums 
Op het elnde van het djdvak (d) Arbelter, Lehrlince und Ancutellte lnsceumt am Ende du Zeltraums 
Arbelden, leerllncen el) beambten ln totul op het elnde van het tiJdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
me Partie: Mines de fer et de manganèse 
IJI• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
me Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrltes,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(Au Benhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 



























































Commerce extérieur et/ échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites ptur l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scamblr all'lnterno della Comu· 
nltd dl minerale dl ferro, d minerale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl , 
Ebenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
Qzererts 
,.~pnerz 
Mlnen de manaanàe 
Min•!:! e dl manpnese 
M~aunerts 
Schwelelkluabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrfd 
Pyrlec-resldu 
Elnfuhr a s drltten Llndern 
Importations en 1>rovenance des pays tien 






























































BezUge ausjLindern der Gemelnschaft 
Réceptions ~es pays de la Communaut' 
Arrlvl f~l paesl della Comunltà 
ACinvoer ull landen van de Gemeenschap 
20 923 17 898 
18 020 8 984 




















































AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles• 
abbranden 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap ln 1/zererts, mangaanerts en pyrlet• 
residu 
El1enerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
Uzererts 
Manpnerz 
Mlnenl de manpnàe 
Mlnenle dl manpnese 
Manaunerts 
Schwelelkluabbrlnde 
Cendres de pyrlce 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
&portazlanl verso 1 paesl terzl 


























































Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut' 
Consegne al paesl della Comunltà 
Leverlngen Gan landen van de Gemeenschap 
20778 19 866 
18188 9 1 002 




















































Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY• 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY• 
rlet•resldu · 
EGKS / CECA 1000 t 
Eben en Schwefelldesabbrlnde Manpnerz 
Un der Mlnenl de fer Mineral de manpnàe Cendres de pi'r'iltu 




{ ............. ., 15 Fnnce 17 92.5 
EGKS Ital la 51 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 2.3 
EGKS • CECA 18 010 
lnsruamt • Total t7 446 
~~ .. ···~ t5 8lS West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv •• Dan. 750 europa Schwelz • Subie 31 
Euro pa ~len • &g~&ne 2.99 Europe rlechenlan • Grlce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -
·l'Ouest , Sonstlce • Autres 4 
Zusammen • Totlll 16 909 
dar. EFTA ·dont AELE 16 586 
O.teuro!: { tnsresamt • Totlll 537 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 537 
r-·T·~ 12. 438 Nonlamerilr.a • Am6rl~e du Nord 2 594 darunter anada • dont Canada 2.592. Amerlka Mlttelamerllr.a • Am6rlque Centrale 17 
SOdamerllr.a • Am6rlque du Sud 9828 
Am.rlque { Venezuela • v•n&u61a 2538 
darunter Peru • ,.rou 12.58 
dont Bresilien • Brâll 52.34 
Chlle ·Chili 797 
lnscesamt • Total 19 653 r .................... 1 560 ,lteypten • Eey~l 7 
Alrlka Mauritanien • aurltanle 5 039 darunter Slern Leone 1 891 
Afrique Liberia • Ub,rla 10 752. dont Gabun • Gabon 2 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Portuc. Geblete • Terr. portuc. n4 
SOdafr. Union • Union Sud-Air. 72. 
{ ln:3eaamt • Total 92.1 Allen Ml erer Osten • More~M>r/ent 5 
Alli Obrlces Arien • Reste de l' Arle 917 
darunter Indien • dont Indes 9(f1 
Ozeanlen • Odanle 3 
Drltte Under zusammen • Total pays ders ·50 461 
lnscesamt • Total r6n6ral 68 G1 
{Du""'"" (811) 4762 France 
"" EGKS Ital la 0 CECA Nederland 2 
UEBL ·BLEU 13377 
EGKS • CECA 18188 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 64 
Osterrelch • Autriche 2.84 
Sonstlce drltte Under • Autres pa)'l elen 5 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 353 
lnscesamt • Total c'n6ral 18 541 
(a) Importations des PIYI tlèrs et r6ceptlons du autres PIYI dela Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl d~&ll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays elen et livraisons aux autres pafl de la Com-
munaut6 
Elportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne aali altrl paesl della Comunitl 
Qzerera Manpanera Pyrlet-ruldu 
1967 1~ 1 1~ 1967 1966 1967 1966 1967 l-I X l-I X l-I X 
Elnfuhr • Importations • lmi>OrtlfZionl • lnroer (a) 
53 34 3 2. 2. 39 .... 35 
16 661 11 92.4 1 3 2. 2<48 213 180 
0 0 0 0 0 2.88 2.86 211 
6 5 5 5 4 196 92. 70 
2.7 2.6 0 0 0 2.13 2.30 159 
t6 747 11 990 8 11 8 984 865 665 
tt 574 13491 216 190 12S 869 842 674 





158 86 64 
- - - -
3 14 14 
2.68 179 
- - -
657 689 554 
- -
4 6 6 33 53 41 
0 0 4 1 1 
- - -0 0 1 1 1 
- - -18994 13064 14 9 9 864 842 674 
18 72.7 12.885 5 3 3 97 91 7l 
580 428 211 181 116 5 0 
-580 428 161 171 108 5 
- -
1372.3 9909 61 
" 
37 140 195 180 
2958 1735 0 0 0 94 153 138 
2957 1735 
- - -




- - - -10 766 8174 67 68 37 46 42 42 
2351 1911 





-7511 5 638 65 64 34 
-
1 1 
283 2.16 3 4 3 
- - -
2.0868 15860 162.7 1404 943 4 3 3 
1705 1 2.42 22.6 153 117 4 3 3 
19 18 37 15 15 
- - -5185 3 963 
- - - - - -1935 1 374 
- - - - - -11 693 8978 
- - - - - -
- -
363 293 184 
- - -
- -
10'1 f11 65 
- - -2.35 197 39 .f8 36 
- - -3 3 785 rn 496 
-
0 0 
593 497 156 t60 145 
- - -3 3 27 1 1 
- - -m 495 130 159 144 





- - - -
55 477 40 309 :U77 1833 1 2.50 ton 1040 857 
72.214 52.300 2.085 1 843 1 2.59 1 998 1905 152.3 
Ausfuhr • Elcportadons · üportllzlonl • Ultvoer (b) 
42.88 3 049 3 7 5 837 705 554 
88 86 1 2. 1 77 44 41 
0 0 3 3 3 0 ·o 0 
1 1 2 1 1 2.9 16 16 
13178 9 537 1 1 1 59 50 .... 
17 555 t2. 673 9 14 tt 1 OOl 8t5 656 
86 76 1 1 1 136 188 1"'6 
2.88 2.17 1 0 0 344 307 2.41 
5 4 8 8 6 35 '8 6 
379 2.97 10 to 6 St5 SOl 393 
17 935 1 12.970 19 2.3 17 15t7 Ut7 t 049 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Llndem der Gemaln-
schafc 
lnvoer ult darde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nsch drlcten Undern und Ueferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschafc 





Importations et exportarons de mineral de fer, 
de mineral de manganès et de cendres de PY· 
rites . 
lmportazlonl ed esportazlof11 dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ~enerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinde.n 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 













{ ~~~and UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnaauamt • Total 
West-1 ~r~::~~~~u.~~~n./ Fln.· Norv. ·Dan. 
europa Schwelz • Su1sse 
Spanlen • Eap11n• 
Europe Grlachenland • Gr~ca 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonnl1• • Autres 
Zusammen • Toto/ 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { tnsreaamt • Toto/ 
Europe Orient. darunter UdSSR dont URSS 
1 
~':~:'n:;;:C,· ·T~Ique du Nord 
darunter Kanada • dont ·Canada 
M/tte/amer/1«1 • Am6rlque Centrale 
Slldamer//ca • Am6rlque du Sud 
{
Venezuela • V6n6zu"a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br6zll 
Chlle • Chili 
lnaaeaamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du t ord 
AJYpten • E1ypte 
Mauritanien • Maurlta le 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lib6rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinahasa) • Co~1o (Kinshua) 
Portu1. Geblete • Te • portua. 
SOdafr. Union • Unlo Sud-Afr. 
M/Uierer Orten • Moyen-Orient 
Obrlrea As/en • Reste del' Asie { 
lnasuamt • Total 
darunter Indien • don Indu 
Ozeanlen • Ochnle 
Drltte Under zuaammen • Total pays tle ra 
lnacuamt • Total a6n6ral 
EGKS 
CECA { ~~~and UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Oaterrelch • Autriche 
Sonatll• drltte Under • Autres pays tlara 
Drltte Under zuaammen • Total paya tl ra 
lnaaeaamt • Toul a6n6ral 
1966 
Elaenerz 
Mlnenl de fer 





Mineral de manpnùe 
Minerale dl manpnese 
Man1uneru 
1966 1967 1 1967 
1-IX 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de p7.rltea 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlewesldu 
1966 1967 1967 
l-I X 

































































26 381 27 581 


















































































































































































































































(a) Importations d~ pays tiera et r6ceptions.~." autres r•YI de la Communaut6 
lmportazlonl da• paul terzl e arrlvl da11i .al tri paes della Comunltl 
(a) Elnfuhr au• drltten Undern und Bez01e aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult anderelanden van de Gemeenschap (b) Exportations vera les pays tiera et livrai ns aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verao 1 paul terzl e conse1 e 1111 altrl paesl della Comunltl 
196 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferu(IJen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derde landen en leverln1en un andere landen van de Ge-
meenschap · 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbri.nden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanertr en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Elsener:z Schwefelldesabbrlnde Manpner:z 
Und er Mlnerel de fer Minent de manpnàe Cendru de pr.rltu 




{Du ....... (BR) 0 
EGKS Ital la 51 
Nederland 0 
CECA UEBL • BLEU 11 
EGKS • CECA n 
ln•cesamt • Total 478 
r-p··~· 396 Wut• Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. ·Dan. 5 europa Schwelz • Sulue -
Europa ~anlen • Ea111ne 77 Europe rlechenlan • Gr6ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -I'Ouut Sonstlae • Autres 
-Zusammen • ToUll 478 
dar. EFTA ·dont AELE 401 
O.teuroga { fnsresomt • Totol 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r-··T·~ 1087 Nordomerlka • Amül ue du Nord 65 darunter f<anada • dont Canada 65 Am erika MluelomerlkG • Am6rlque Centro/e 
-SGdomerlkG • Am6rlque du Sud 1 022 
Amllrlque {Venezuela • V6n&uolla 
-darunter Peru • P6rou 305 
dont Brulllen • Br"IJ 716 
ChUe· Chlll 
-
ln•ce•amt • Total 1554 
~-b • .V,. do Nonl 94 JI.&Ypten • ElY~• 
-
Afrlka Mauritanien • aurltanle 1421 darunter Stern Leone 7 
Afrique Uberla • Ub6rla 946 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshua) • Conco (Klnshua) 
-Portua. Geblete • Terr. portua. 11 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 64 
{ lnscesamt • Total n Allen M/tt/erer Osten • Moyen-Orient 5 
Alle Obr/res Allen • Reste de l'Asie 48 
darunter Indien • dont Indu 48 
Ozeanlen • Oœ&nle 0 
Drltte Under :zu1ammen • Total pays tien 4171 
lnscesamt • Total c6n6ral 4245 
{D.........,(BR) 4758 
EGKS Ital la -
CECA Nederland -UEBL ·BLEU 13 373 
EGKS • CECA 18131 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 63 
Osterrelch • Autriche 
-Sonstlae drltte Under • Autres pays tlert 0 
Drltte Under :zu1ammen • Total pays tien 64 
ln•cesamt • Total c6n6ral 18195 
(a) Importations des pays tiert et rllceptlons du autres rays dela Communaut6 
lmportuionl dai paesl ter:zl e arrlvl d&~li altrl paes della Comunltl 
(b) Exportations vert les pays tlert et livraisons aux autru pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paesl terzl e consecne qll altrl paesl della Comunltl 
lj%ereru Manpaneru Pyrlewuldu 
1 1 1 1967 
1967 1966 1967 1967 1966 1967 1967 
l-I X l-I X 1-IX 
Elnfuhr • Jmporutlons • lmporwzlonl • lrwoer (a) 
21 10 0 0 0 31 
- -0 0 
- - -
17 15 11 
1 1 1 1 1 
- - -16 16 
- -
1 
- -50 37 1 1 1 50 15 tl 




- - - - - -3 3 
- - - - - -
- - - - - - - -96 71 
- - -
9 30 16 
- -




- - - - -0 0 
- - - - - -454 324 s 1 1 9 30 26 
359 153 
- - - - - -
- -
95 84 61 
- - -
- -
95 84 61 
- - -
1395 1093 tt 51 34 
-
1 1 
0 0 0 
- - - - -0 0 
- - - - - -
- - - - - -
-
1394 1093 ff 52 :u 
-
1 1 
- - - - - - - -318 2.04 




- - - - - -
1748 1019 711 536 400 
- - -71 34 101 115 94 
- - -
- - - - - - - -1 644 1218 
- - - - - -77 68 
- - - - - -954 697 
- - - - -
-
- -
183 148 94 
- - -
- - - - - - - -0 0 
- - - - - -1 1 313 149 101 
- - -
34 34 17 15 14 
- - -3 3 3 
- - - - -31 31 14 15 14 
- - -31 31 11 11 11 
- - -
163 tU 
- - - - - -
4794 3590 839 688 5t1 
' 
31 16 
4843 3627 840 690 511 59 46 38 
Ausfuhr • Exportation• • &t>orwzlonl • U/tvoer (b) 
4177 3040 
-
0 0 263 195 157 
0 0 0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 0 
- -13176 9 536 0 0 0 40 31 27 
17 453 11576 0 1 0 303 127 184 
84 74 
- - - - - -
- - -
0 0 
- - -0 0 0 0 0 
- - -
84 74 0 0 0 
- - -
17s:t7 12 651 1 1 1 303 127 184 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOae aus anderen Undern der Gemeln-
•chaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlnaen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
. 197 
EJ Importations et exportations de r ~lneral de fer, Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Hanganerz de mineral de manganèse et de c endres de py· und Schwefelklesabbrinden rites 
lmportazlonl ed e$portazlonl dl min~ rail dl ferro, dl lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl p rltl ri et-residu 
1000t ITALIA 
Elaenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mlnenl de fer Mineral de manaanbe Cendra de pr,rtta 
Pays Minerale dl ferro Mlnenle dl manaanae Ceneri dl p rltl 
Paal Qzererta Manpanerta Pyrlewesldu 
Landen 
1966 1 1967 1 1966 1 1967 l 1967 1967 1967 1966 1967 1-IX l-I X 1-IX 
Elnfuhr • Importations • lm#)Ortllzlonl • lrwoer (a) {_,, .. , 0 ~1 20 1 1 0 - - -EGKS France - 0 0 0 0 - - -Nederland 0 0 2 3 3 - 0 0 CECA UEBL • BLEU - - 0 0 0 - - -EGKS • CECA 0 20 20 3 .. 3 
-
0 0 
lnscesamt: • Total 438 841 591 5 2t tt 5 0 
-
, ...... u ...... 343 469 316 - 0 0 - - -Wat- Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dl n. <t1 67 66 
- - - -
1 0 
-europa Schwelz • Sulue 
- - - - - - - - -
Euro pa ~anlen • &saane <tt 8 8 - - - - 0 -Europe rlechenlan • Grke . 
- - - - - - - - -Europe de TOrkel • Turquie - 0 0 - 1 1 - - -I"Ouat Sonsdae • Autres .. 0 0 0 0 0 
- - -ZUSCIIIIIIIIII • Total 429 .su 391 0 1 1 
-
0 
-dar. EFTA ·dont AELE 388 535 382 0 0 0 
-
0 
-O.teuro&a } llllfetamt • Total 9 297 200 s 20 11 s 0 
-Europe rient. darunter UdSSR. • dont URSS 9 297 lOO 5 20 1t 5 
- -r-··T- 338t 3636 2365 - - - '" Ut ttt Nordamerllcll • Am6rl ue du Nord 1 241 1394 772 - - - - 78 78 darunter f!ada • dont Canada 12<tt 139<t rn - - - - 78 78 Am erika Mlttelamerllr.a • Am6rlque Centrale 
- - - - - - - - -Sadamerllca • Am6rlque du Sud 2140 2242 1593 
- - -
46 42 42 Am4rlque { Venezuela • V6nûu"a 932 1021 730 
- - - -
<tl <tl 
darunter Peru • "rou 186 176 196 
- - -
46 
- -dont Brulllen • Brall 1021 9 .... 667 
- - - - - -Chlle • Chili 
- - - - - - - - -
lnscesamt: • Total 411.of 5 1<t1 3 878 ... 7t 53 
-
0 0 r-b······~" 998 1125 841 8 .. .. - 0 0 Anpten • En~• 7 8 8 26 15 t5 - - -Afrlka Mauritanien • aurltanle . 1236 1197 891 - - - - - -darunter Sierra Leone 363 3<t9 212 
- - - - - -Afrique Liberia • Llb4rla 1618 2554 1 9l.of 
- - - - - -dont Gabun • Gabon 
- - -
10 
- - - - -Konao (Klnshua) • Conao (Klnshua 
- - - -
7 7 
- - -Ponua. Geblete • Terr. ponua. 
- - - -
2 
- - - -SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 2 2 2 1 .... 27 
-
0 0 
Allen { lnscesamt • Total 66 17 0 36 ... .... 
- - -Asie Mltt/erer Olten • Moy~rlent - - - 12 1 1 - - -Obrlra Allen • Reste de 1" Alle 66 17 0 24 47 43 
- - -darunter Indien • dont lnda 66 17 0 1 1 1 
- - -






Drltt:e Under zusammen • Total pays tiers a tto 9906 6962 at t<tt t08 St ttt tt9 
lnscesamt ' Total a6n4ral a tto 9926 6982 91 t53 Ut 51 ttt ttt 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ulcvoer (b) {o . ..., ... ,.,, 0 
- -
0 0 0 t79 190 172 
EGKS France 18 0 0 
- - -
.fS H 12 
CECA Nederland 0 - - - - - 28 15 15 UEBL ·BLEU 
- - - - - -
.. .. EGKS • CECA ta 0 0 0 0 0 251 114 103 
G.-o8brltannlen • R.oyaum•Unl 0 
- - - - -
129 188 146 Osterrelch • Autriche 0 
- - - - -
336 300 235 Sonst11e drltte Under • Autra pays tiers 1 0 0 0 
- -
,.. 7 l5 
Drlt:te Under zusammen • Total paya tiers t 0 0 0 
- -
500 .. , .. 386 
lnsJesamt ·• Totala4n6ral tt 0 0 1 0 0 751 7t8 58t 
(a) Importations da paya ciers et r4cepclons des autra pays-'~ la Communaut6 (a) Elnfuhr aus drltten Undern und Bez01e aus anderen Undern der Gemeln-lmponulonl dai paal terzl e arrlvl da,ll altrl paesl dell Co munltl schaft 
(b) Exportations vers la pays tiers et livraisons aux autres paya lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap de la Com- (b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferunaen nach anderen Undern der 
munaut6 Gemelnschaft 
Esponulonl verso 1 paesl terzl e conseane acll altrl pa 1 d ella Comunltl Ultvoer nur derde landen en leverlnaen un andere landen van de Ge-
meenschap 
198 
Importations et exportations de mineral de fer, 
, de mineral de manganèse et de cendres de PY• 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 




Un der Mineral de fer 
Hanpnerz 
Mineral de mancanàe Cendres de p7.rlcea 




{"'""""""'' 1 EGKS France -leal la 
-CECA UEBL • BLEU 1 
EGKS • CECA 1 
lnsaeaamt • Total 314 
r·H··-· 304 West- Finn. • Norw. • 0111./ Fini.· No" •• Dan. 3 europa Schwelz • Sula• -Euro pa ~anlen • &sacn• 17 Europe rlechenlan • Grlce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -
rouest Sollltlce • Autres 
-Zuacrmmen • TotDI 323 
dar. EFTA • dont AELE :tut 
Osceuro0a { IMtes~~mt • ToUJI 0 Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 0 
r~-··T- 677 Nord~~merllca • AmUI ue du Nord 532 darunter r:nada • dont Canada 531 Am erika Mlttelamerllca • Am&lque Centrale 
SDd~~metllca • Am6rlque du Sud HS 
Am6rlque {Venezuela· V6n6zu"a 
-darunter Peru • P6rou 
-clone Brulllen • Brâll HS 
Chlle • Chili 
-
IMJetamt • Total 2317 r ......... .,. ....... 20 Acypten • Eey~e 0 
Afrlka Mauritanien • aurltanle 416 darunter Sierra Leone 912 
Afrique Liberia • Llb6rla 1037 dont Gabun • Gabon 
-Konto (KI111hua) • Conco (KI111hua) 
-Ponuc. Geblete • Terr. ponuc. 
-SOdafr. Union • Union Sud.Afr. 1 
{ lnscesamt • Total 62 
Allen MIUIIITet' Orten • Mayen-Orient 
-Alle Obrltes Allen • Reste de l'Alle 62 
darunter Indien • dont lnda 62 
Ozeanlen • Ochnle 
-
Drlto Under zusammen • Total paya den 3449 
lnsaesamt • Totala6n6ral HSt 
{"-"'' 3 EGKS Frence -CECA leal la 0 UEBL • BLEU 0 
EGKS • CECA , 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 1 
Osterrelch • Autriche 
-So111d1• drltte Under • Autra paYJ tiers 0 
Drltte Under zuaammen • Total paya den 1 
lnsauamt • Total c6n6ral 4 
(a) Importations da paYJ tiers et r6ceptlo111 des autres paYJ dela Communaut6 
lmportulonl dai paesl cerzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunitl 
(b) Exponations vers la PIYI ciers et livnlsons aux autres paYJ de la Com-
munauté 
Esponulonl veno 1 paesl cerzl e consecne 1111 eltrl paesl della Comunltl 
Qzererta Manpaneru Pyrlewesldu 
1 
1967 1967 1966 1967 1 1967 1966 1967 1967 l-I X l-I X l-I X 
Elnfuhr • lmportatlolll • tmportGzlonl • lrwoer (a) 




0 1 1 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 0 0 
- - -0 0 1 3 1 
-
0 0 
71 14 • 11 tt - - -69 11 
-
l 1 
- - -3 1 
-
0 
- - - -
- - - - - - - -




- - - - - - - -
- - -
1 1 
- - -71 24 
-
4 3 





-0 0 8 9 8 
- - -0 0 8 9 8 
- - -
1559 1105 1 1 0 
- - -620 409 
- - - - - -620 409 
- - - - - -




- - - - - - - -
- - - - - - - -939 696 
- - - - - -
- -
1 1 0 
- - -
20&4 1511 11 14 tt 
- - -
- -
1 7 5 
- - -
- - - - - - - -68 68 
- - - - - -982 659 
- - - - - -951 701 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
0 
- - - -
- -
7 3 1 
- - -
- -
6 13 t2 
- - -
- - - - - - - -
- -
6 13 12 
- - -
- -
s 12 11 
- - -
- - - - - - - -
37t5 1640 26 40 34 
- - -
37tS 2640 27 43 36 
-
0 0 
Ausluhr • Exportadolll • Ett>ortGzlonl • U/tvoer (b) 
1 1 1 5 • 185 90 66 0 0 1 1 1 
- - -0 0 1 3 1 0 
- -
- -
1 1 1 5 
- -2 t 6 11 9 190 90 66 
1 0 
- - - - - -
- - - - - - - -0 0 s 8 5 0 
- -
1 1 s 8 s 0 
- -
3 2 11 19 14 t90 90 66 
(a) Elnluhr aus drlcten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuh· .,--~. dricten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschalt 
Uicvoer nur derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
199 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, M l'nganerz: 
"nd Schwefelklesabbrinden 
lm#)ortozlonl ed es#)ortozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dlf>lrltl 



















EGKS • CECA 
lnsaesamt: • Total 
1 
Schweden • Su~de , 
Wett- Finn.· Norw. • Oln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulase 
europa Spanlen • Espacne 
E Grlechenland • Gr~ce urope TOrkel • Turquie ~~uest Sonstlce • Autres 
Zuscrmmen • TotGI 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { fnsresamt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~~:::1:0' .TZ::,que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelamerllco • Am6rlque Centrale 
SOdamerllco • Almrlque du Sud 
{
Venezuela· V6n6zu41a 
darunter Peru • "rou 
dont Brulllen • Br6sll 
Chlle • Chili 
IRIIU&mt: • Total 
1 
Nordalrlka • Afr. du Nord 
.l.,ypten • Earpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Slern Leone 
Liberia • Ub6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshasa) • Conco (Kinshua) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SOdalr. Union • Union Sud·Afr. 
Allen Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
{ 
lnsaesamt • Total 
Asie Obrlres At1en • IWte de f'Afle 
darunter Indien • dont Indes 
1 
Onanlen • Oc6anle 
1 Drltt:e Under zusammen • Total pays tien 







EGKS • CECA 
~Bbrltannlen • Royaume-Uni 
::-••errelch • Autriche 
onstl&e drltte Under • Autres paya tiers 
Orltte Under zusammen • Total pays tien 
ns1esamt • Total a6n6ral 
UEBL / BLEU 
Elaenerz 
Mlnenl de fer 
Mlnenle dl ferro 
ljzererts 
Mancenerz 
Mlnenl de manpnàe 
Mlnenle dl manpnese 
Manpanerts 
Schwefelkluab~rlnde 
Cendres de p rites 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlet-resl u 
1966 1 1967 1 1967 
1 1-IX 1966 1967 l-I X 1966 1 1967 1 : ·:~ 1967 


































































151 107 163 
2S1 11J7 163 
151 207 163 
2 104 154 
8 3.of8 9 481 6 433 





























































































































































a) Importations des paya tiers et r6ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl ten:l e arrlvl daellaltrl paes della Comunitl 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDae aus anderen Undern der ( emeln-
schafc 
lnvoer uit derde landen en unvoer ulc andere landen van de Geme nschap 
b) Exportations vers les paya tiers et livnlsons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paesl ten:l e consecne aell alcrl paesl della Comunltl 
T 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuneen nach anderen Llnd rn der 
Gemeinschaft · 




Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
EJ 'volutlon du taux du xrélèvement sur la valeur Entwicklung des Umlagesaues auf den Wert der cl es productions CEC en % et en unités de unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· compte A.M.E. par t.m. de produits (a) :z:eugnlsse in 1 und EWA·Rechnungseinhelten Je t Er:z:eugnlsse a) 
1 voluzlone del tasso dl prellevo sul valore delle pro-
cJuzlonl CECA ln % e ln unltà dl conto A.M.E. per 
Verlo~ van de heffln~ op de waarde van de onder 
het E KS-Verdra~ va lende produkten, ln % en ln 
t~nnellata dl prodottl (a) E.M.O.-rekeneen eden per ton (a) 
%-REJUC 
Nettouml&&• J• t • Pr"bement net l la tonne • Prellevo netto per c • Necto-heflln1 per con 
Zele Sau% Bnunkohlenbrlketu und Braunkohlen 
achwelkob Stelnkohle P'rlode Taux en% Brl~etea et Houille Perloclo Tano ln% 11mlco • de ll1nlte 
Hattonelle e Carbon foulle nJdvek Percenta~e 11mlcoke dl ll1nlte (b) Brulnkoolbrlkmen Sceenkool 
en halfcoka VIII 
brulnkool 
1 l 3 
1953 1 0,3 0,01-41 0,0371 
Ill 0,5 0,0135 0,0620 
v 0,7 0,0319 0,0868 
VIl 0,9 0,0-413 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0319 0,0868 
1956 1 o,.cs 0,0111 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0110 o,.....a 
IX 0,35 0,0110 o,.....a 
1959 1 0,35 0,0110 o,.....a 
VIl 0,35 o.01n o,.....a 
1960 1 0,35 o,01n o,.....a 
Ill 0,35 o,01n o,.....a 
1961 VIl 0,30 0,0137 0,038-4 
1961 VIl 0,10 0,0158 0,0156 
196-4 VIl 0,10 0,0180 0,0156 
1965 VIl 0,25 0,0115 0,0360 
1966 VIl . 0,25 0,01-47 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0-431 
(a):Le taux en % • la valeur moyenne de la producclon esc commun l toua les 
produlu de fa. CECA - Son 'qulvalence en unit& de compte A.H.E. est 
flx6e d'aprà~valeur moyenne liat pour chacun des 1rands 1roupes de 
produlu CEC - elle peut varier lon des ra,lustemenu effectua sur les 
Valeun moye es, mals elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr ltvemenc lia c aubie en ou cre des d6ductlona tenant compte 
des conaomm lons de produlu d'Il tax&). L''qulvalence en monnaie na· 
tlonale (voir bleau aulvant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chan1e officiel ut, 16plement, d6flnlc la valeur des dlf"rentes monnaies en 
unie& A.H.E. unlt6 A.H.E. vaut actuellement: -4 OH, 50,--fn b. ou lux., 
-4,937 Ffr., 615 ·Lit, 3,61 FI) 
Il cuso ln % d~l valore medlo della produ2.lone l comune a tuctll prodottl 
CECA. La sua .equlvalenu ln unltl dl conto A.H.E. 6 fluata aulla bue del 
valore medlo per tonnellata per clucuno del 1randl 1ruppl dl prodottl 
CECA. Ena P'!l'varlare a te1ulto del nulusumenci effeccuatl sul valorl 
medl, ma ena· • comune par 01nl prodotto per tutti 1 paesl (Il prellevo 
per c.aublsce ~oltre deduzlonl che cen1ono conto del consumo dl prodoccl 
Ill cusaci). L' qulvalenu ln valuu nazlonale (dr. tabellaae1uente) dlpende 
lnoltre dalle fi ttuulonl del tano dl cambio ufficlale che flua 1e1almente Il 
valore delle v le valuta ln unitl A.H.E. (1 unltl A.H.E. e9ulvale attualmente 
a .f OH, 50,- fr. b. o luu., -4,937 Ffr., 615 Lie, 3,61 FI.) 
(b) Date des chan emenu de taux ou des valeun moyennes 
Data ln cul so o atati modlflcatl 1 taul o 1 valorl medl 
(c) Non destin& la fabrication de l'acier 
Non destlnau la fabrlculone dell'acclalo 
lOl 
Wa!Duhtrercll• 
Roheben Thomu- Son1tl1e und welterverarb. 
Suhlrohblkke Suhlblllcke Waluuhl-
Fonte fertl1erzeu1nlue 
Un10t1 Thomu Autra lln10CI Produlu finit et flnala Ghlta Prodotel flnlcl • flnall un,otcl Thomu Altrl llniOtCI 
Ruw3zer WalaeriJ·produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkce 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1-411 0,1398 0,1884 0,0735 
0,1370 0,1330 0,31-40 0,1ll5 
0,3318 0,3261 0,-4396 0,1715 
0,-4166 0,-419-4 0,5651 0,1105 
0,3318 0,3262 G,-4396 0,1715 
0,1133 0,1097 0,1826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,1915 0,1003 
0,1870 0,1738 0,1915 0,1003 
0,1870 0,1738 0,1925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,1915 0,1003 
0,1870 0,1738 0,1915 0,1003 
0,1870 0,1738 0,1915 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,1507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1671 0,0573 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1071 0,1337 0,1117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,1117 0,0717 
0,1286 0,160-4 0,15-40 0,0860 
(a) Der Sau des mltcleren Werca der Produktlon ln % lst bel slmtllchen 
EGKS-Erzeu,nlssen clelch. Der enuprechende Werc ln EWA-Rechnuncs-
elnhelten w~rd nach dem mltcleren Werc je t fOr jede der 1roBen EGKS. 
Erzeucn1t1ruppen feaqeseut - er kann slch bel Berlchtl1ungen der 
mlttleren Werce lndern, Ise Jedoch bel Jedem Erzeucnls fUr alle Linder 
1lelch (die Uml&&e je t uncerlle1t auBerdem 1ewluen Abzo,en, wenn Er-
zeucnlue verbraucht werden, fDr die berelu Uml&&e cezahlt wurde). 
Der Werc ln Landeawlhrun1 (alehe folgende Tabelle) liln1t auBerdem von 
den Schwankun1en des amtllchen Wechselkunes ab, der den Werc der 
venchledenen Wlhruncen ln EW A-Rechnun1selnhelten, bestlmmt (1 EWA· 
Elnhelt Ise 1e1enwlrcl1 clelch -4 OH, 50,-bfn oder trn, -4,937 Ffr, 615 
Lit, 3,61 FI.) 
Hec percenta~e van de gemlddelde wurde VIII de produktle ls voor alle 
produkten VIII de E.G.K.S. celljk.- Hec equivalent ln E.H.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike 1roep EGKS.produkten volcens de 1emlddelde 
waarde per con vut1esteld - due kan enlpzlns afwljken wanneer er 
herzlenln1en worden aancebracht ln de 1emlddelde waarden, doch blljfc 
1elljk voor elk produkt voor alle landen (op de heffinc per t worden boven-
dien bepaalde korcin1en toeceput Indien produkten worden verbruikt 
welke reeds zljn beluc). Hec equivalent ln nationale valuta (zie vol1ende 
ubel) hanct bovendien af van de tehommelln1en van de ofAcli!le wluel· 
koen welke wettelljk de waarde van de venchlllende valuu ln E.H.O •• 
rekeneenheden bepaalt (1 E.H.O.-rekeneenheld ls momenteel celijk 
un: OH -4,-, fn. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937, Lie 615, FI 3,61) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderun1 des Saaes oder der mittleren Werte 
Datum van de wljzlclncen ln hec heffinppercentage of de 1emlddelde 
waarden 
(c) Niche fOr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Nlet_bestemd voorde tualfabrlca1• 
~volutlon en monnaie nationale des taux du pr4· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3· décimale) 
E.voluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zele Deuuch-









A) Rohelsen (b} • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwljzer (b) 
195J 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,115 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,615 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,815 0,711 
IX 0,785 78,450 116,815 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl . 0,-427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
B} Thomubi!Scke • LlnJots Thomu 
8) Ungottl Thomas • Thomasbloüen 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,615 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,115 1,59-4 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 . 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,615 0,660 
IX 0,730 72,996 108,615 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,615 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,615 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,615 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,615 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,115 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec I'AIIem&~ne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Fnncia flno al 
tlucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germania 
(b) Non desdn6 l la fabrladon de l'acier 
Non dextlnata alla fabrlcazione dell'acdalo 
(c) Ou Eventuellement produits finals 
0 eventualmente proclotci finale 
· (d) Date des chancements de taux 
Data ln cul sono stad modiflcatll tassl 
Entwlcklung der Umlagesat:z:e Je t auf die Er:z:eu· 
gung der Eisen· und Stahler:z:eugnlsse in Landes· 
wihrung 
(auf die 3. De:z:lmalsteile abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
IJzer- en staalprodcikten, ln nationale valuta (Cl/fers 
ofgerond op de derde declmaal) 
Deuuch-








C) Andere Bl6cke • Autres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere bloklten 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,615 1,074 
9,350 1,229 102.375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132,313 0,766 
6,-430 1,016 1,154 158,750 0,919 
0) FertiJerzeuJnlsse (c) • Produits finis (c) 
0) rrodottl flnltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 15,715 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,015 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,015 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 o.-421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,-450 0,344 0,415 53,750 0,311 
-4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,'161 0,354 44,813 0,260 




































(a) Saarland bis )uni 1959 unter Fnnkrelch, anachlleBend unter Deutschland 
erfaBt 
Saarland bij Fnnkrljk lnbearepen tot en met junl 1959 vervolaens blj 
Dululand 
(b) Nicht fOr die Stahlheratellunc besdmmt 
Nlet bestemd voor de stulfabriC&Je 
(c) Oder cecevenenfalls Enderzeuanlsse 
Of eventueel eindproclukten 
(d) Zeltpunkt der Anderuna des Umlaaesatzes 
Datum van wljzlclnc van het heffincspercentace 
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Mio RE/UC 










































volutlon des déclarations relatives au prélève· Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
ent, en valeur (V) par produits et contributions (V) nach Erxeugnlssen sowle Antell der elnz:el· 
r latlves en % de chaque produit nen Erz:eugnlsse ln % 
oluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef-
IJ valore (V) per prodottl e ln % per prodotto ' fJng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
-
o DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen- und Scahllnduatrla • Industrie sld,rurclqua • lnduatrla slderurclca • Ijzer- en staallnduatrle 
Ko lenbercbau 
Thomas- Sonatlfe Wabatahlfertlt-und 
lnac .. amc 
ndustrle Roheben welterverarb. alz. Zuaamman ch rbonnllre StahlrohbiiScke Stahlrohb IScke atahlfertlcarzeucnlaae Total c6n6ral Fonte Produits flnla at finals Total Indus ria mlnerar_la UncouThomu Auer .. llncou Totale cenerale 
~ carbone Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Totale Uncottl Thomu Altrlllncottl Walserl)-produktan T otaal ceneraal K lenml)nen Ruwltzer en verder bewerkte Totaal (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
3,! ~ 38,1 0,11 1,3 1,25 13,5 3,09 33,3 1,19 11,8 5,75 61,9 9,19 100,0 
3,•9 35,7 0,10 1,0 1,14 11,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
3.~12 31,1 0,22 1,1 1,16 11,1 4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 67,8 10,52 100,0 
4, ~ 33,3 0,10 1,6 1,39 10,7 5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 66,7 13,03 100,0 
3,88 31,4 0,11 1,7 1,22 9,9 5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 11,36 100,0 ~:~ 30,0 0,06 1,3 0,28 10,9 1,10 41,6 0,37 14,3 1,81 70,0 1,58 100,0 31,0 0,06 l,l 0,17 10,8 1,05 41,1 0,34 13,8 1,72 69,0 2,49 100,0 
1,qt 31,8 0,05 1,7 0,36 11,0 1,37 41,1 0,45 13,5 2,13 67,1 3,32 100,0 
1.I 
35,1 0,05 1,6 0,34 10,6 1,27 39,6 0,41 13,1 2,09 64,9 3,12 100,0 
1, 1 31,9 0,05 1,5 0,34 10,6 1,35 41,6 0,44 13,4 2,18 67,1 3,15 100,0 
1,~ 31,5 0,05 1,5 0,34 10,6 1,36 41,8 0,44 13,6 2,19 67,5 3,14 100,0 
o.~ 31,1 0,05 1,5 0,33 10,5 1,35 42,9 0,44 14,0 2,17 68,9 3,15 100,0 
1,~ 34,4 0,05 1,6 0,29 10,0 1,19 40,8 0,39 13,2 1,92 65,6 2,93 100,0 
0,9~ 30,9 0,05 1,6 0,30 9,7 1,35 44,1 Ml 13,6 2,11 69,1 3,06 100,0 
0,9 19,5 0,07 2,1 0,30 9,3 1,46 45,1 0,45 13,8 2,18 70,5 3,13 100,0 
1,1r 28,5 0,08 2,0 0,33 8,3 1,84 47,3 0,54 13,9 2,79 71,5 3,90 100,0 1,1 30,7 0,07 1,8 0,31 8,1 1,80 46,0 0,53 13,5 2,71 69,3 3,91 100,0 
1, 1 28,8 0,06 1,5 0,30 7,1 1,04 48,6 0,58 13,8 2,99 71,1 4,10 100,0 l France 
1,06 16,1 0,11 2,8 1,00 14,6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,02 73,9 4,08 100,0 
1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,16 73,4 4,45 100,0 1,1~ 25,4 0,12 2,2 1,05 23,1 1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 4,66 100,0 
1,51 25,5 0,11 1,8 1,39 23,6 1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 74,5 5,90 100,0 
1,4~ 24,9 0,11 1,8 1,34 22,9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 75,1 5,83 100,0 
0,3) 24,6 0,03 2,7 0,26 21,8 0,39 32,5 0,22 18,4 0,91 75,4 1,10 100,0 
o;2 23,9 0,03 2,7 0,26 22,5 0,39 32,8 0,21 18,1 0,89 76,1 1,17 100,0 
0,3 25,3 0.02 1,7 0,32 24,2 0,42 31,9 0,22 16,9 0,98 74,7 1,31 100,0 
0,4 27,0 0,03 1,9 0,36 23,6 0,47 3M 0,27 17,1 1,13 73,0 1,55 100,0 
0,3 14,7 0,03 2,0 0,36 23,4 0,49 32,1 0,27 17,8 1,15 75,3 1,53 100,0 
0,3 25,0 0,03 1,8 0,35 23,3 0,49 32,4 0,17 17,5 1,14 75,0 1,52 100,0 
0,3 24,3 0,02 1,6 0,31 23,8 Ml 32,7 0,23 17,6 0,97 75,7 1,18 100,0 
0,4 25,8 0,03 2,0 0,36 23,2 0,49 31,5 0,27 17,5 1,16 74,1 1,56 100,0 
0,3 23,8 0,03 1,9 0,36 23,4 0,51 33,3 0,27 17,6 1,16 76,1 1,53 100,0 
0,3 25,5 0,03 1,8 0,31 21,4 0,49 33,4 0,26 18,0 1,09 74,5 1,46 100,0 
0,3 22,7 0,02 1,3 0,37 24,5 0,51 33,4 0,28 18,1 1,18 77,3 1,53 100,0 o;~ 14,3 0,03 1,7 0,44 23,2 0,63 33,0 0,34 17,9 1,45 75,7 1,91 100,0 
0,4 22,8 0,03 1,6 0,46 23,5 0,66 33,7 0,36 18,4 1,51 77,1 1,95 100,0 
(a) Non deatln& l 1 fabrication da l'acier (a) Niche zur Stahlhentellunc beatlmmc 
Non destlnata al a fabrlculone dell'acdalo Niee beatemd voor de stUifabrlcaca 
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lêvolutlon de!> déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatlveu en o/o de chaque produit 
~volu:z:lone delle dlchlara:z:lonl relative al prellevo, 
ln valore (V) pt!r prodottl e ln o/o per prodotto · 
Entwlcklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Er:z:eugnlssen sowie Anteil der ein:z:elnen 
er:z:eugnlsse in o/o 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef· 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln o/o 
van elk produkt 
ITALIA • NEOER.LANO Mio R.EJUC -% 
Rechnunpo Kohlanbercbau 
El11n- und Stahllndustrle • Industrie ald6rurcfque • lndustrla alderurclca • Ijzer- en ataallndustrle 
lahr 
lnduatrle Rohel11n 
Exercice char bonnllre 
flnander Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eaerclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Boe ki ur 
Kol•tnmllnen RuwiJzer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
19651 0,00 0,4 0,01 
2 0,00 0,4 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
4 0,00 0,1 0,01 
19661 0,01 0,5 0,01 
1 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
.. 0,00 0,3 0,01 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
4 0,00 0,3 0,02 
19681 0,00 0,3 0,02 
1962/1963 0,17 35,2 0,03 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 
1964/1965 0,26 29,4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,19 2-4,3 0,04 
19651 0,06 28,2 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 30,-4 0,01 
.. 0,10 30,8 0,01 
19661 0,09 29,0 0,00 
2 0,08 27,5 0,00 
3 0,07 25,-4 0,01 
4 0,07 24,7 0,01 
19671 0,07 24,2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
4 0,07 20,4 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
(a) Non destin& lia fabrication de l'ader 




































































Walzstahlfertl~und Sonstlfe welttrvenrb. alz. Zusammen Stahlrohb &cke ~tahlfertlcen:eucnlaa• 
Total Autres llncota Produlta finis et flnala 
Prodotd flnld e flnall Totale Altrlllncotd Walserll·produkten 
en verder bewerkte Totaal Andert blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
!talla 
1,56 74,5 0,43 2G,6 2,03 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2,80 79,9 G,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 
0,75 80,6 0,17 18,-4 0,93 
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80,0 0,17 18,6 0,90 
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 19,-4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,13 18.5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1,01 79,-4 0,25 18,9 1,32 
Ne'derland 
0,37. 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,1 0,62 
0,68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 1-4,2 0,91 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
0,16 54,2 0,04 13,3 0,21 
0,17 54,6 0,04 13,0 0,22 
0,17 55,9 0,04 1-4,2 0,22 
0,17 57,2 0,04 14,8 0,21 
0,17 58,6 0,04 13,1 0,22 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
0,22 60,5 0,06 16,1 0,29 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
(a) Nlcht zur Stahlherstellunc bestimmt 
















































































êvolutl ~n des, déclarations relatives au prélève· 
ment, Ein valeur (V) par produits et contribution 
relativ~ s en % de chaque produit 
Evolu:rlc ne delle dlchlara:rlonl relative al prellevo, 
ln valor {V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeu!nissen sowie Antell der einselnen 
&rzeugnlsse ln ~ 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de hef· 
fJng, per produkt, ln waarde {V) en aandeel ln % 
van efk produkt 
MloRE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 





























19651 0,11 0,00 0,5 
2 0,11 0,00 0,5 
3 O,t.f 0,00 0,5 
.. 0,15 0,00 0,5 
19661' 0,1.f 0,00 O,.f 
2 0,13 0,00 O,.f 
3 0,12 0,00 0,6 
4 0,14 0,00 0,6 
19671 0,14 0,00 0,6 
2 0,14 0,00 0,6 
3 0,13 0,00 0,5 





- - - -1963/196-f 
- - - -
196-f/1965 
- - - -1965/1966 
- - - -1966/1967 
- - - -
19651 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -
.. 
- - - -
19661 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -
.. 
- - - -
19671 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -
4 
- - - -
19681 
- - - -
(a) Non destina lia fabrl~ atlon de l'acier 
Non destlnaca alla fabrl :azione dell'acdalo 
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Tho mu- Sonntse 
WaiDtahlfertl(:.. und 
~~"erarb. aJz. Zusammen Scahlrohbl&cke Stahlrohb &cke trcllerzeuanbse 
Produits flnb et finals Total Un10t1 Thomu Autres lln10t1 
Prodottl flnld e flnall Totale 
un,otd Thomu Altrlllnlotd WaberQ-produkten 
en verder bewerkce Tocaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belalque • a.tcll 
0,6.f 40,6 0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 69,.f 
0,68 39,9 0,19 11,3 0,35 20,.f 1,23 72,0 
0,71 36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 76,.f 
0,87 35,5 0,53 21,6 0,48 19,5 1,90 77,1 
0,85 33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 78,7 
0,18 37,8 0,08 16,1 0,10 21,.f 0,35 75,8 
0,18 37,7 0,08 17,5 0,10 21,0 0,36 76,8 
0,22 37,4 0,12 20,3 0,11 18,6 0,45 76,8 
0,23 35,.f O,t.f 21,6 0,12 18,9 0,50 76,4 
0,22 3.f,8 0,13 21,5 0,13 20,2 OAS 77,0 
0,21 l.f,S 0,14 23,1 0,12 20,2 OAS 78,2 
0,20 35,1 0,13 22,8 0,11 20,0 0,44 78,5 
0,21 33,8 0,14 22,9 0,13 20,6 O,.f9 77,9 
0,22 34,0 0,15 23,3 0,1.f 21,1 0,51 79,0 
0,22 32,7 0,17 25,7 0,1.f 20,7 0,54 79,7 
0,24 33,5 0,19 26,9 0,1.f 20,3 0,57 81,2 
0(1.7 32,6 0,23 28,2 0,17 20,5 0,68 81,3 
0,28 31,0 O,U 31,1 0,19 20,8 0,75 833 , 
Luxemboura 
0,38 65,9 0,03 ..... 0,17 29,7 0,58 100,0 
O,.fO 6.f,3 O,O.f 6,3 0,18 29,.f 0,63 100,0 
O,•U 60,2 0,01 11,1 0,20 U,7 0,68 100,0 
0,52 58,6 0,13 1.f,6 0,2.f 26,9 0,88 100,0 
O,.f9 S.f,9 0,16 18,3 0,2.f 26,8 0,89 100,0 
0,10 59,.f 0,02 12,0 0,05 U,6 0,17 100,0 
0,10 60,0 0,02 11,9 0,05 U,1 0,17 100,0 
0,13 59,5 0,03 13,8 0,06 26,7 0,22 100,0 
0,13 58,9 0,03 1.f,1 0,06 27,0 0,22 100,0 
0,13 57,.f 0,03 15,6 0,06 27,0 0,22 100,0 
0,13 58,1 0,03 1.f,7 0,06 26,7 0,21 100.0 
0,13 58,1 0,03 15,0 0,06 26,9 0,22 100,0 
0,13 57,8 0,03 1.f,9 0,06 27,.f 0,22 100,0 
0,12 SM O,O.f 19,8 0,06 26,8 0,23 100,0 
0,12 50,8 0,05 23,2 0,06 26,0 0,23 100,0 
0,14 49,.f 0,07 l.f,3 0.07 26,3 O,U 100,0 
0,14 49,1 0,07 25,2 0,07 . 25,7 0,27 100,0 
0,12 42,2 0,10 • 33,2 0,07 24,6 0,29 100,0 
(a) Niche zur Stahlhencellun1 bestlmmc 
Niee bestemd voor scaalfa ricqe 
lnsaesamc 
T ocaJ 16n'ral 
Totale 11nerale 
Totaal 11nerul 





































évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al IJrellevo, 
ln valore (V) IJer 1Jrodotto e ln o/o fJer f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen Èrzeugnlsse ln o/o 
VerlooiJ van de aanglften met betrefddng tot de he(· 
(fng, fJer fJrodukt, ln waarde (V) en aandeel ln o/o 
van elk 1Jrodukt 
E 
EGKS • CECA MloREJUC-% 
Rechnun&s- Kohlenber&bau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld,rur&I•IUI • lndustrla slderur&ica • IJzer- en scaallndustrle 
)ahr 
Industrie Roh ellen 
Exercice charbon nitre 
flnander Fonte 
lndustrla mlnerarl 
Eserclzl dl carbone Ghlla 
flnanzlarl 
Boek)aar 
KolenmiJnen Ruwlrer (a 
v 1 % v 1 % 
1962-1963 5,36 29,2 0,39 
1963-196-4 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,40 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 0,42 
1965 3 1,65 25.2 0,10 
4 1,80 26,2 0,10 
1966 1 1,68 24,8 0,09 
2 1,65 24,4 0,09 
3 1,49 23,2 0,09 
4 1,63 24,6 0,10 
19671 1,52 22,5 0,10 
2 1,54 22,0 0,12 
3 1,66 20,7 0,13 
4 1,90 22,1 0,13 
1968 1 1,88 20,8 0,13 
(a) Non destln6 lia fabrication de l'acier 

















Thomas- Scnst~e WaiDtahlfertit;,und 
StahlrohbUScke Stahlroh i5cke welterverarb. alz-
UncouThomu Autru llncou 
stahlfertlcerzeutf.n. 
Produlu finis et nais 
Prodotcl flnlcl e flnali 
Lln1otcl Thomu Altri lln1otcl WalseriJ-produkten 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andert blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % 

















6,3.f 34,5 2,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16.2 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
11,87' 44,4 4,40 16,5 
2,74 41,9 1,03 15,7 
2,84 41,2 1,08 15,7 
2.87 42,3 1,09 16,2 
2,90 42,8 1,09 16,2 
2,83 44,2 1,04 16,3 
2,81 42,5 1,07 16,3 
3,01 44,7 1,11 16,5 
3,20 45,9 1,17 16,7 
3,83 47,8 1,32 16,5 
3,96 46,2 1,42 16,6 
4,36 48,2 1,51 16,7 
(a) Nlcht fllr die Stahlerzeucun1 b,stlmmt 











































Part en o/o de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln o/o 
Quota fJercentuafe dl ognl f'aese sul f'rellevo CECA Het aandeelln o/o van de bljdrage van elk land ln de 
EGKS.befflng 
Rechn~slahr 
Exe ce UEBL ·BLEU 
financier Oeuuchland France Ital la Nederland Eserclzl (BR) 
Belclque • Belcll 1 flnanzlarl Luxembout"l Boek)aar 
-
A) Gesamtumlace • Préllvement total • l'rellevo complesslvo • Totale hefflnr 
1962-1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
1963-196-4 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,2 8,8 3,1 
1965-1966 48,2 21,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 21,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
8) Umlage auf die Erzeugung der Eisen· und Stahltndustrle • Prél6vement sur la Sld,rurgle 
1962-1963 44,2 
Prellevo lndustrlo slderurrlco • Hefflnf op de Ijzer- en staollndustrle 
23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
196J-196-4 44,8 ~,1 14,8 3,9 8,8 4,5 
1964-1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
1965-1966 43,0 21,7 17,3 4,3 9,4 4,3 















Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produlu che:z: les producteurs et les négoclanu dans 
les pays de la Communauté 
Stocks reaU e varla:z:lonl degll stocks par gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel 
paesl della Comunld 
Il 
Bestinde und Bestandsverlnderungen nach Er:z:eug· 
nlsgruppen bel den Er:z:eugern und bel den Hlndlern 
ln den Llndern der Gemelnschah 
WerkeiiJke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep bll de producenten en biJ de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
Stocks ej variadons des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négodants dans leo 
pays de lt Communauté 
Stoclcs e i arlazlonl degll stoclcs par gruppo dl prodoHI presso 1 produHorl e 1 commerclantl nel paesl deiiG 
Comunltc 
1000t-o/o 
Bestlnde (1) • Stocks réels (1) Bestandsverlnderuncen (l) • Variations des stocks (l 
Tatslchllche 
1 
ln Rohstah~ewlcht ln Rohstahl- Mencen 
Tatslchllche Mencen • Tonnaces r6els cewicht (3) Tonnaces rhls en équivalent 'acier brut 
en équivalent 
d'ader brut (3) lnscesamt • Total 
Zeit 
Période 
ln% der Halbuuc Fertll· 
816ck und Coll• en:eulnla .. llohltahlen:. 
Llncot Demi-produits Pro uits lnscesamt • Total Mencen • Quantité~ en [ode la 
et coll• finis pro • d'acier 
brut 



























1967 1 ~* 1 607 1611 4636 5789 + 110 + Hl + 1.6 2 1 570 1619 4 631 5 783 - 5 - 6 - 0,1 3 3~ 1 659 1445 4501 5 614 - 129 - 169 - 1,8 4 l 1 719 2527 4648 5 795 + H6 + 181 + 2/J 1968 1 1 881 1925 5 213 6 534 + 575 + 739 + 7,3 
France 
1965 1 1004 2409 3 647 4638 99 81 1,6 
l 940 2153 3461 4390 186 248 4,9 
3 1 106 1139 3 647 4601 + 186 + 112 + 4,8 4 1 104 1148 3610 4574 27 18 0,6 
1966 1 977 1337 3 611 4567 + 2 7 0,1 2 986 1180 3 541 H73 81 94 1,9 
3 1067 1318 3715 4679 + 174 + l06 + 4,8 4 1050 2309 3644 4601 71 78 1,5 
1967 1 1103 2413 3 804 4805 + 160 + 204 + 3,9 2 2 9 1 Oll 2408 3709 4689 95 116 2,4 
3 347 1104 2520 3 971 5009 + 162 + 320 + 7,3 4 3 9 1139 2559 4017 5 075 + 46 + 66 + 1,2 
Ital la 





















--- --- ---1967 1 66 973 1 816 3355 4140 + 81 + 156 + 4,1 l ~~ 989 1 836 3395 4189 + 40 + 49 + 1,2 3 1150 1 936 3 761 4613 + 366 + 434 + 10,8 4 99 1170 1 999 3 868 4770 + 107 + 147 + 3,6 
8l Fln de trimestre f} Alla fine del trimestre Au coun du trimestre l Nel cono del trimestre 
Pour la convenlon en ac_le brut les coefficients suivants ont clt6 utillsél: 3 Per la convenlone ln acclalo cruzo sono statl utlllzzatl 1 secuentl coefll. 
Llncota: 1,00; deml-r.rodu ts: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient clentl: llncottl: 1,00; semilavoratl: 1,18; colis: 1,14; prodottl flnltl: 
m~en de 1,30 l 1, 8 sul ant la structure des produits dans les ann6es coefficient• medlo da 1,30 a 1,38 aecondo la struttura del prodottl necll 
et es pays annl e net paal 
110 
Bestinde und Bestandsverânderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Er:z:eugern und bel den Hândlern 
ln den Lândern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatles ,er ,roduktengroe, bi/ de ,roducenten en biJ de handelaren ln de landen van de 
Gemeenscha, 
Stockl reall • Voorraden Varlazlone decll stockl • Voorrudmutatiu 
1 ln equivalente (3) Tonnellacfil reall 1 ln '1ulvalente dl acclao cre:z:zo Werkellke 
Tonnellaccl reall • Werkelllke tonnaces dl acclalo creno hoeveelheden n ruwscul equivalent ln ruwscul 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodottl ln ~ della pro-
Llnfotd nti e colis flniti uzlone di 
Bio ken Halffabrlklten Walserll• Totale • Totaal Quantitl • Hoeveelheld acclalo crezzo 
en colis produkten ln % van de ruw-
staalproduktle 






38 136 SOl 776 981 + 78 + 93 + 11,0 46 151 459 757 951 19 30 3,8 
61 148 459 769 961 + 11 + 10 + 1,3 88 158 455 801 995 + 31 + 34 + 4,1 
55 198 sos 758 955 43 .fO 4,8 
21 194 506 711 918 37 37 4,6 
31 238 476 746 943 + 15 + 15 + 3,1 27 293 458 778 979 + 31 + 36 + 4,2 





65 246 411 783 982 + 26 + 31 + 3,7 86 276 514 876 1 093 + 93 + 111 + 12,7 
UEBL ·BLEU 
6.f 429 813 1 306 1 6.fO 38 33 1,0 
57 .fOS 807 1269 1 596 45 
"" 
1,3 
104 451 799 1354 1 689 + 85 + 93 + 2,8 115 455 763 1 343 1 663 11 26 0,7 
67 430 799 1296 1 626 47 37 1,1 
53 451 802 1306 1 641 + 10 + 15 + 0,4 62 .f.f7 815 1324 1 663 + 18 + 22 + 0,7 59 501 796 1356 1699 + 32 + 36 + 1,1 
80 499 882 1 461 1 831 + 105 + 132 + 3,8 97 521 90.f 1 522 1 901 + 61 + 70 + 1,9 91 551 934 1 576 1 970 + 54 + 69 + 2,1 100 542 961 1 603 2006 + 17 + 36 + 1,0 
EGKS • CECA 







1 339 4157 7 204 12 700 15 8.f.f + 88 + 50 + 0,2 1 377 4154 7178 11809 15 957 + 109 + 113 + 0,5 










1 383 4 467 8201 14051 17 566 + 473 + 656 + 3,0 
H19 .f36.f 8131 1.f 014 17 512 - 37 - 54 - 0,2 
1 576 4710 8 307 14 593 18198 + 579 + 686 + 3,1 









































Am Ende du Vlertellahres 
lm Laufe des Vlertellahres 
FOr die Umrechnunc ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koefflzienten 
benucn: BllSc:ke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; colis: 1,14; Fertlcerzeucnlsse: 
Durchschnlul. Koefflzlenc 1130.1,38 Ja nach der Struktur der Erzeucnlsse ln den elnzelnen Jahren una Llndern 
*} Op hec elnde van het quartai ln de loop van hec quartai Voor de omrekenlnc ln ruwsculequlvalent werden de volcende colffl. 
clenten toecefast: Blokken 1,00; halffabrlkaac: 1,18• warmcewalst bread-
band (colis): ,24; elndprodukcen cemlddeld 1,30.1,~8 al naar celan& van 
de struccuur van de produkten ln de verschlllende Jaren en Janilen 
111 
(' 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleên 





























leal la (k) 
10 
• Elsengu8erzeugung • Moulages de fonte Ill. PreB-, Zleh· und Stannelle 
Gettl di thisa • l}zerrletwerk lmbutitura e cesolawra 
1965 4117 2199 960 247 370 60 7953 236 . . 
1966 3 617 2107 1100 251 326 61 7461 217 . . 
1967 3 307 1 300 220 342 195 . . 
1967 1 804 317 57 86 . . 49 . . 
2 835 405 55 93 . 49 
3 803 250 48 72 . . 45 . . 
4 868 328 62 91 . 52 . . 
1968 1 941 338 . . 
Darunter: Ro ~re und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrohre (c) 
Dl cul: Tub/ e accord! dl rh/sa • Waarvan: 8u/zen en verblndlnrsstulclcen Tubi dl acclalo (c) 
1965 516 588 42 . 
1 
26 . 2848 1 305 1 358 
1966 434 534 46 23 . . 2819 1305 1 309 
1967 376 577 50 . 24 . 3 076 1 410 1642 
1967 1 89 154 14 . 5 . 712 372 410 
2 95 142 17 6 . . 816 369 428 
3 98 115 10 . 5 . . 808 301 409 
4 94 166 9 8 737 363 395 
1968 1 100 12 . . . 443 
Il. Schmleder und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) Oarunter: 1. Nahtlose Rohre 
F~ lrta e stamparrlo (b) • Smeder/jen en stamperl}en (b) Dl cul: 1• Tub/aenza raldatura 
1965 1430 167 . 8 1 596 506 784 
1966 1 263 . 180 . . 6 . 1 500 476 798 
1967 1138 . 199 5 . 1 619 471 852 
1967 1 288 . 55 . 1 . 395 126 218 
2 282 . 52 . 1 . 422 123 228 
3 273 44 . 1 418 99 209 
4 294 48 . 1 . 385 118 197 
1968 1 53 . 2 398 199 
Darunter: Rollendes E senbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte Rohrt 
Di cul: Cerch/on/, os al/, centr/ dl ruota • Waarvan: rollend materlaa/ voor spoorweren Dl cul: l• Tubi aaldatl 
1965 153 . 47 
-
1966 107 45 
-
1967 87 30 
-
1967 1 14 . 9 
-
2 19 8 
-3 11 . 7 
-
4 23 6 
-
1968 1 . 6 
-
(a) Pour plus de d6tailsse reporter au Bulletin c!_tfa« Statistiques Industrielles » 
·de l'Office (voir liste des publications de I'01 .. ce en fln de Bulletin) oil on trouvera aussi 1'6volution de l'actlvlt6 des utres Industries consomma• 
triees d'acier 
(b) Comprend: les barres fore6es, les pl~ces de oree de plus et de moins de 
125 k5, les pi~ces estamp6es, les bandaees, frettes et centres de roues. 
Pour lltalle seulement les usines lnt6er6es l la sld6rurcie, 
le~ Y compris tubes de pr6clslon, tubes élect iques et cros tubes soudés d Production totale de fil tr6fll6 simple e Production de barres d'acier, comprimEes, co rn6es, profl"es etc. f) Production de feuillards l froid hors Trait6 c) Production des profll6s obtenus par pliqel froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t&les 
lh) Livraisons 1) A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) k) Seulement la production des usines qui fo c partie du recensement de 





. 1 251 799 574 
16 
-
. 1 319 829 511 
-
1457 939 790 
5 
-
317 146 192 
8 
-
. 394 146 lOO 
8 
-
390 201 lOO 
-
352 145 198 
-
234 
(a) Per ma~clorl dettqll consultare il Bollettino di « Statistlche dell'industrla » 
dell'lst1tuto (vedl elenco delle pubbliculonl dell'lstituto ln fondo al Bollet· 
cino) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'attivitl delle altre Industrie 
consumatrlcl di acclalo 
(b) Comprende: le barre forclate, 1 pezzl di fuclna macclorl e mlnori di 125 kg, 
1 pezzlstampatl, 1 cerchlonl e ruote lamlnate. Per l'ltalia soltanto le azlencfe 
intecrace alla slderurcla. 
le~ Compresll tubi di preclslone, 1 tubi elettrlcled 1 crossl tubi saldatl d Produzlone totale di fllo trafllaco semplice e Prod112:lone dl barre d'acclalo atlrate, tornice, profllate ecc. f) Prod112:lone dl nutrllamlnatl a freddo non contemplatl dai Trattato c) Prod112:lone dl profllacl ottenuti mediante plepmento a freddo di nutri a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
lh) Consecne 1) Da 196-4 lndun Berlin (Ovest) k) Soltanco lae'irod112:lone delle azlende parteclpantl alle rilevulonl statlstlche 
dell' ASSIO R (25 ulende per 1 tubi nldatl et 7 azlende per 1 tubi senza 
saldatura) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleen per land (a) 8 
1000t 
UEBL • BLEU Deutsch- UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zele France Ital la P6rlode land Bel~l3ue Luxern- CECA (BR) (h) land Bel~l3ue Luxem- CECA Perlodo Be 11 bour1 (1) Be 11 bour1 nJdvak 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 
Emboutissage et d'coupage V. DrahUieherelen (d) . Tr,fllage (d) 
Dleptrekkerl}en en stonserl}en Troflloturo (cl) • Droodtrekkerl}en (cl) 
. 10 . 1 7 .. 1 837 139 710 . 1965 
. 15 . . 1 70-t 8+f . 138 730 . . 1966 
15 1728 8-t1 . 145 716 . 1967 
. .. . . 394 217 . 37 189 . . 1 1967 
. 
- 4 . .. 25 231 . 36 180 . 2 
3 . . #4 179 . 33 158 . 3 
. 4 . . 465 215 39 189 4 
. . . . 1 1968 
Tubes d'acier {c) VI. KaiUieherelen (e) • Etirage (e) 
Stolen bulzen (c) Stir11turo (e) . Pletterljen (e) 
193 268 10-t 6076 688 220 . 28 . . 1965 
158 275 10-t 5 970 60-t 252 26 . 1966 
146 250 108 6631 538 239 . 24 . 1967 
34 66 26 UlO 133 68 . . 6 . . 1 1967 
38 68 29 1748 132 64 . 7 . . 2 
34 55 30 1637 133 46 . 5 . 3 
39 61 23 1618 1..0 61 . 6 . 4 
22 . . . . 1 1968 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Woorvon: 1• Noodloze bulzen L.ominotl o freddo (() • Koudwolserljen (f) 
. 94 
-
























713 302 49 . 79 6 4 
. 8 1 1968 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Hent. kaltgefalzter Profile (g) Profilage l froid (g) 
Woorvon: 2• Gefoste bulzen Pro(ilotl o freddo (g) 
. 174 10-t . 22f 179 
158 179 10-t 3100 220 111 
146 180 108 3 620 191 209 
34 45 26 860 43 57 
38 48 29 955 48 56 
34 39 30 895 52 43 
39 48 23 905 48 54 
22 
(a) Weitere Elnzelhelten aiehe ,.lndustrieatatistik,. dea Statlstlschen Amtea 
(vcl. Ver6ffentlichuncaverzeichnis am Ende dea Bulletins). Die ~enannte 
Ver6ffentlichunc 1ibt auch AufschluB Dber die Entwlcklun1 der Tltl&kelt 
der Dbrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBc: ceschmiedece Stlbe, SchmledeatOcke unter und Ober 115 le&, 
GeaenkschmiedestOcke sowle rollendea Elsenbahnzeuc. FOr Italien nur mlt 
der Eisen• und Stahllndustrle verbundene Werke 
ic) Einschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeucunc von kalccezocenem Draht e) Erzeucunc von Blankstahl (cezocen, cepreBt, 1edreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb dea Vercr~~ea) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzten Profil en aus warm· oder kaltcewalztem Band· 
atahl und Blechen 
lh) Lieferuncen 1) Ab 1.96-f elnschl. Berlin {West) . _ . k) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebun1 der ASSIDER teilneh· 
men (15 Werke fOr ceachweiBte Rohre und 7 Werke fOr nahtlose Rohre) 









(a) Voor verdere bljzonderheden zle men ,.lndustrleatatlstlek" (blauwe se rie-
zle ,.Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" achter in dit handboek). 
De cenoemde publlkatle bevat ook cecevens over de ontwikkelinc van 
de actlviteit ln de overice staalverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: 1eamede staven, smeedstukken onder 115 k1, stampwerk en roi· 
lend materleel voor apoorwecen. Voor lulli alechu de ln de Ijzer• en staal• 
Industrie ceTncecreerde fabrleken 
i* 
Met lnbecrlp van predsle-bulzen, electrldtelubulzen en celaste &rote bulzen 
Totale produktie van 1etrokken draad 
e Produktle van blankstaal (cecrokken, 1eperst, 11tordeerd, cepro-
flleerd, enz.) \ 
(f) Produktie van koudcewalst bandstaal (niee onder het Verdrac vallend) 
(1) Vervaardlclnc van koudcewalste proflelen uit warm- of koud1ewalst band· 
staal of plut 
ih) Leverlncen i) Vanaf 1964 lnduslef Berlijn (West) . . k) Slechu de produktle der fabrieken die aan de telllnc van ASSIDER hebben 
deelcenomen (l5 fabrleken voor celaste bulzen en 7 fabrleken voor naad· 
loze bulzen) 215 
INDEX ÈN QUA1'RE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAÉSI 
MENTOVATINELBOLLFrnNO 
Deutsch 




















Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 

















Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Agypten 
Asso:z:llerte Uberseelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Südafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, lsraêl, Irak 































Europe orientale, dont: URSS 


















Guln~e Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer assocl& l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, lsraêl, Irak 










1$ DER IN OEM ~ULLmN AUFGEFOHRTE~ LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) 1 Francia 
ltalla 
Paesl Bassl CECA 

















Europa orient., dl cul: URSS 












A FR ICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud·Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 









l~ultsland (BR) 1 1 rankriJk 
lfalli EGKS 
t ederland 

















0 st-Europa, waarvan: USSR 
-.JOORD-AMERIKA, waarvan: 












Alg rlë } 
Mar :>kko Noord-Afrlka 
Tun1!5li 
Liberia 
Sler -a Leone 
Port ugees Gulnea } Portugees-
Ang la Afrlka 
Mo:z:: mblque 
Egy~ e 
Lan~ ~n over:z:ee geassocleerd met 
de E~KS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
Wes ·A:z:li, waarvan: 
Iran, Israël, Irak 






Overl e landen 
Derdt landen 





VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTJSCHEN AHTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN COHHUNAUT~S EUROPlENNES 1968 
Prels Prix 
Elnzelnummer par numéro 
Prels )ah .,. Prix abonne-
abonnem~nt ment annuel 
Priee per Issue 
Prezzo ocnl Prlis 
numero per nummer 
Prie annual subscrlptlon 
Prezzo a bona- Prljs jur-
menco ar "uo abonnement TITEL TITRE 
1----r---.r---,---~----· 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI Fb DM 1 f r 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
PERIOOISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
1 
All~emelnes Scatlstlsches Bulletin ' (vlo ete) Bulletin a6n6ral de IC&tlltlques (violet) 
deuuch 1 franz/J$/sch /ltD/ienlsch 1 nieder- allemand 1 français /ltDllen 1 n6erlanda/s 1 
/l!ndlsch 1 enellsch anela/s 
11 Hefte jlhrllch 11 numéros par an 4,- s.- 620 3,60 50 44,- 55,1- 6880 40,25 550 
Studlen und Erhebunaen ~tudes et enqultes statl1tlque• 
6 Heft• Jlhrlich 6 num6ros par an 8,- 10,- 11$0 7,25 100 31,- 40,r- 5000 19,- 400 
Scadstlsche Grundzahlen Statistiques de bue 
deutsch, fraii%/J$/sch, itDilenisch, meder- allemand, français, ltDilen, n6erlandals, 
/l!ndlsch, enellsch anela/1 
Auspbe1967 édition 1967 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Commerce ext6rleur1 Statistique men-
AuBenhandela Honatutatlstlk (rot) suelle (rouee) 
deuuch 1 franz/J$/Ich allemand 1 frança/1 
11 Hefte jlhrlleh 11 numéros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 40,- 50, t- 6150 36,50 500 
AuBenhandeh Analytlsche Obenlchten 
Commerce ext6rleura Tableaux (Nimexel (roc~ ana-
vlerte llhrl ch lytiques (Nimexe) (rouc•?t 
deutsch 1 franz/J$/Ich publication crlmestriel e 
Band A - Landwlrt1ehaftllche allemand 1 fraTn/1 
Erzeucnlsse Volume - rodultsqrlcoles 11.- 15.- 1870 11,- 150 40,- 50,- 61$0 36,50 500 
Band B - Minerallsche $coffe Volume B - Produits minéraux 6,- 7,50 930 5,40 75 20,- 15,- 3120 18,- 150 
Band C - Chemlsche Erzeucnlsse Volume C - Produits chimiques 11,- 15,- 1 870 11.- 150 40.- 50,- 61$0 36,50 500 
Band D- Kunsutoffe, Leder, ••• Volume D- Matilres plutl~ues,culr, ••• 10,- 11,50 1 560 9,- 115 31.- 40.- 5000 19,- 400 
BandE -Holz, Papier, Kork, ... Volume E - Bols, papier, Il ce, ... 8,- 10,- 11$0 7,25 100 14,- 30,- 3 750 11,- 300 
Volume F - Matllres textiles, 
Band F - Splnnscoffe, Schuhe chaussures 11,- 15,- 1870 11,- 150 40,- 50,- 6150 36,50 500 
Volume G - Pierres, plltre, céramique, 
7,25 Band G - Stelne, Gl,l, Kenmik, Glu verre 8,- 10,- 1150 100 14,- 30,- 3750 11.- 300 
Band H - Eisen und cahl Volume H - Fonce, fer et ader 10,- 11,50 1 560 9,- 115 31,- 40,- 5000 19,- 400 
Band 1 - Andere unedle Metalle Volume 1 - Aucres mécaux communs 10,- 11,50 1560 9,- 115 31,- 40,- 5 000 19,- 400 
Band k - Muchlnen, Apr,arace Volume J - Machines, apparelb 11.- 15.- 1870 11.- 150 40:- $C1.- 6150 36,50 500 
Band - Bef6rderuncam etel Volume K - Matériel de transport 6,- 7,50 930 5,40 75 20,- 15,- 3110 18,- lSO 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Volume L - Instruments de prcldslon, 
Optlk, ... optique, ... 10,- 11,50 1 560 9.- 115 31,- 40,- 5000 19,- 400 
Ole 1l Binde zu je 4 Heften les 11 volumes l 4 fudcules chacun 
- - - - -
360,- 450,- 561$0 315,- 4500 
AuBenhandeh Elnheltllches Underver- Commerce ext6rleura Code a6oara-
zelchnl1 (rot) phlque commun (rouc•J. 
deutsch 1 rranz/J$/sch /ltDilenlsch 1 nieder- allemand 1 français 1 tDI/en 1 n6erfanda/s 1 
/l!ndlsch enellsch anelals 
jlhrllch publication annuelle 4.- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
AuBenhandeh EGKS.ErzeuJnllse (roc) Commerce ext6rleura Produits CECA 
deutsch 1 fraii%/Wsch /lcallenlsch 1 nieder- (roucel /l!ndlsch al emand 1 français 1 /callen 1 Merfanda/s jlhrlich publication annuelle 
blsher erschlenen: 1955-1966 d6jl parus: 1955 l1966 16,- 10.- 1500 14,50 lOO 
- - - - -
Obeneelsche Assozllertea AuBenhan- A11od61 d'outre-mera Stetlltlque du 
delsscatlltlk ~olivt"~ commerce ext6rleur (vert olive) deutsch 1 rail% /s allemand 1 français 
11 Hefte jlhrllch 11 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,40 75 56,- 70,- 8750 50,- 7()( 
Obeneelsche Assozllertea Allcemelnes Allodu d'outre-mera Annuaire de 
Stetlstl1ches /,ahrbuch 1ollv~r0n) ltatlltlques a6n6ralel (vert olive) 
deuuch 1 ranz/S$1sch ica/ enlsch 1 nieder- allemand 1 français /leal/en 1 Mer/andalr 1 
/4ndlsch 1 enrllsch anfla/r 
erscheint alle 1 )ahre publication bi-annuelle 10,- 11,50 1 500 9,- 115 
- - - - -
Obeneelsche Assozllertea Memento A11odu d'outre-mera H6mento (ollvcrDn) 
deutsch 1 franz/J$/sch 
(vert olive) 
allemand 1 français 
erscheinc alle 1 )ahre publication bi-annuelle 4.- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
nTOLO 
PUBBUCAZIONI PERIOOICHE 
Bollettlno 'enerale dl statlstlche (viola) 
tedescD 1 (tGncese 1 /tallano 1 o/andese 1 /nrlese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndatlnl etatletlche 
6 numerl all'anno 
Statlstlche cenerall 
tedesco, francese, /tallano, o/andese, /nrlese 
edlzlone 1967 
Commerdo estero1 Statlstlca menslle (rouo) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Commerdo estero• Tavole analltlche (Nimexe) 
(rouo) 
pubbliculone trlmestrale 
tedescD 1 (tGncese 
Volume A - prodottl acrlcoli 
Volume B - prodottl mlnerall 
Volume C - prodotti chlmicl 
Volume 0 - materle plutlche, cuolo, ••• 
Volume E - lecno, caru, suchero, ••• 
Volume F - materle teulll, calzature 
Volume G - pletre, ceuo, ceramlca, vetro 
Volume H - chisa, ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalli comunl 
Volume J - macchlne ed apparecchl 
Volume K - materiale da truporto 
Volume L - strumentl dl preclslone, ottlca, ••• 
111 voluml, dl .of fasclcoli clucuno 
Commerclo eetero1 Codlce teotraflco comune 
(rouo) 
tedesa~ f (tGncese/lttlllano 1 olandese/lnrlese 
pubbllcazlone annuale 
Commerdo estero• Prodottl CECA (rouo) 
tedescD f (tGncese /ltallano 1 o/andese 
pubblicazlone annuale 
ail pubblicatlali annl1955-1966 
Assoclatl d'oltremare1 Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tecfesco / (tGncese 
11 numerl atranno 
Assodatl d'oltremare1 Annuarlo dl statletlche 
tenerall (verde oliva) 
tedesc11 1 francese /lttlllano 1 o/andese/lnrlese 
pubbliculone biennale 
Assodatl d'oltremare1 Memento (verde oliva) 
tedesco/ francese 
pubbllculone biennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Altemeen Statlstlsch Bulletin (paara) 
Duits 1 frans f /ttlllaans f Nederlands f Enrels 
11 nummers per laar 
Statlstlsche Studles en Enqultes 
6 nummers per )aar 
Bulsstatlstleken 
Duits, fraM, /ttlllaans, Nederl11nds, En1els 
Uitpve1967 
Bultenlandee Handel! Maandstatlstlek (rood) 
Duits 1 frans 
11 nummers per jur 
Bultenlandse Handel! Analytlsche Tabellen 
(Nimexe) (roodl 
drlemundeli ks 
Duits 1 frt1111 
Oeel A - landbouwprodukcen 
Oeel B - minerale produkcen 
Oeel C - chemlscht produkten 
Oeel 0- plastlsche stofren, leder, ••• 
Oeel E - hout, papier, kurk, ••• 
Oeel F - textielstofren, •choelsel 
Oeel G - steen, alps. keramlek, elu 
Oeel H - &ietllzer, Ijzer en seul 
Oeell - onedele meulen 
Oeel J - machines en toestellen 
Oeell< - vervoermaterleel 
Oeel L - preclsle-instrumenten, optische toe-
stellen, .•• 
11 delen van .of alleverlncen, elk 
Bultenlandse Handeh Gemeenechappelljke Lan-
deniiJst (rood) 
Ou/tl f fr11ns f ltallllliiiS f Nederl11nds 1 Enrels 
Jaarlllks 
Bultenlandse Handeh Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 frans /ltllllaans 1 Nederlt~nds 
Jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Overzeese Geusodeerden1 Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfcroen) 
Duits f fraiiS 
11 nummers per )ur 
Overzeese Geusodeerden1 )aarboek Altemene 
Statlstlek (oliifcroen) 
Duits 1 ftGns f ltallt1t1ns 1 Nederland1 1 En1el• 
tweejarlc 
Overzeese Geusocleerden1 Memento (olilfcroen) 
Duits/ fr11ns ' 
tweejarlc 
PUBLICATIONS 




General Statlstlcal Bulletin (purple) 
Germ11n 1 french /ltGIIDn 1 Dutch 1 Én&llsh 
11 luues per year 
Statlstlcal Studles and Surveys 
6 luues per year 
Bulc Statlstlcs 
German, french, lttllit1n, Dutch, En1llsh 
19671uue 
Foreltn Trade1 Monthly Statlstlcs (red) 
German 1 french 
11 luues per year 
Foreltn Trade1 Analytlcal Tables (Nimu:e) (red) 
quarterly 
Germ11n f french 
Volume A - AJ:rlculturai producu 
Volume B - Mineral producu 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume 0- Plastic materlals. luther, ••• 
Volume E - Wood, paper, cork, ••• 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, 
ceramlc producta, alasa and alau-
ware 
Volume H - Iron and steel and artldes thereof 
Volume 1 - Base metals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appli· 
an ces 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instruments, optlcs, ••• 
11 volumes of 4 bookleta each 
Foreltn Trade1 Standard Country Cluslflcatlon (red) 
Germ11n 1 french /Ital/an 1 Dutch 1 Enrllsh 
yurly 
Foreltn Trad11 ECSC productl (red) 
Germ11n 1 French /ltllllan 1 Dureil 
yurly 
prevlously publishecl: 1955-1966 
Oveneu Assodatesl Foreltn Trade Statlstlcs 
(ollve-areen) 
German f french 
11 Issues per year 
Oveneu Anoclate11 Yearbook of General 
Statlstlcs (olive-areen) 
German 1 french fltlllllln 1 Dutch 1 Enrllsh 
blannual 
Oveneu Anodatesl Memento (olive-creen) 
Germ11n 1 french 
blan nuai 
VEROFFENTLJeHUNGIN 1$ PU8LieA1'10N$ Dl 
STATISTlSeHEN AHTES D R L'OFFICE STATISTIQUE D~$ 1968 EUROP ISCHEN GEHEIN SCHAFTEN COHHUNAUT~S EUROP EN NES 
Prels Prix Prels Jahra- Prix abonn• 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annual subscrlpdon 
TITEL TITRE Prezzo 01nl Priis Prezzo abbona• PriJsJaar-numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 
Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 
Fb 
PER.JODISCHE VER.OFFENTUCH JNGEN PUBLICATIONS P~R.IODIQUES 
Ene21utadadk (rublnfarben) 
ch 1 nledeT- Statistiques de 1'6nerale (rubis] eutsch 1 franzllslsch /Italien/ 
lllndisch allemand 1 françois 1 Italien n&rlanda/s 
vlerteljlhrlich publication trimestrielle 8,- 10,- 1250 7,25 100 36,- 45,- 5620 32,50 450 
Jahrbuch (im Abonnement eln1eschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1560 9,- 125 
- - - - -
lnduatrlutadtdk (blau) 
ch 1 niede,.. Statl1tlque1 lnduttrlellu f,ble1 deutsch 1 franzllslsch /Italien/ 
/llndlsch allemand 1 françois 1 /ta len n~rlanda/s 
vlerteljlhrlich publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 75 24,- 30.- 3 750 22,- 300 )ahrbuch (lm Abonnement , eln1eschl.) annuaire (compris dans !"abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
Eisen und Stahl (blau) Fla/ n/ede,.. deutsch 1 franzlls/sch /ltalienls Sld6rur1l'!jbleu) 
lllndlsch allema 1 françois 1 Italien 1 n~er/anda/s 
zwelmonatllch publication bimestrielle 6.- 7.50 930 5,40 75 30,- 37,50 4680 27,30 375 
Jahrbuch 1964, 1966 annuaire 1964, 1966 10,- 12.50 1 560 9,- 125 
- - - - -
Sozlalatatlstlk Statistique• 1odalu 
erscheint ~etzt ln der R.eihe "Studlen repnses dans la s6rle ~tudes et en-
und Erhe unaen" qultesstadstlquu 
Aararstatladk (IrOn) 
deutsch 1 franzlls/sch 
Statistique a~rlcole (vert) 
allemand françois 
&.1 0 Hefte jlhrllch 8-10 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,40 75 36,- 45,- 5 620 32,50 450 
EINZEL VER.OFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON P~IUODIQUES 1 
Sozlalttadtdkl Sonderrelhe Wl rtschafts. 
rechnunaen ~elb) Statlatlquu aoclalu1 S6rle ap6dale 
deutsch 1 ranzllslsch und /ta//eJ lsch 1 n/e- « Budfeeta familiaux • (jaune) 
der/llndlsch al emand 1 françois et italien 1 n~rlanda/s 
7 Hefte, bestehend aus Jew ils elnem 7 num6ros, comprenant chacun un 
Text- und elnem Tabellenteil expos6 et des tableaux 
Elnzelnummer par num6ro 16,- 20,- 2500 14,50 200 
- - - - -Gesamtaus1abe s6rle comp16te 96.- 120,- 15000 87,50 1200 
- - - - -
lnternatlonalu Warenverzelc ~nia fOr 
den Au8enhandei(CST) Classification statistique et tarifaire pour 
deutsCh, franzlls/sch, /tallenlsc • nledeT- Je commerce International (CST) 
lllndl•ch allemand, français, Italien, n~erlanda/s 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Sptemedachu Verzelchnl• d r Indu-
Nomendature du Industrie• 6tablles atrlen ln den EuropUsch~~Gemeln-
tchaltan (NICE) - Aus1abe 1 dana lei Communaut61 europ6ennu 
deutsch 1 J.ranzllslsch und /callen sch 1 nle- (NICE) - 6dltion 1968 
derlllndls allemand 1 françois et /callen 1 Merlanda/s 4.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnheldlchu GOterverzelchnl• fUr die Nomendature uniforme de marchan• 
Verkehraatatlatlk (NST) - Aus ~be1968 dltu pour lu ttadttlquu de trantport 
deutsch, franzllslsch, /tal/enlscJ , nlrde,.. (NST) - 6didon 1968 
lllndlsch allemand, françois, Italien, n&rlanda/s 4.- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Nomenklatur du Handel• (NC E) 
Nomendature du commerce (NCE) deuuch 1 franzllslsch /lta/lenlsd 1 nlede,.. 
/llnd/sch allemand 1 français 1 Italien 1 n~rlandals 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlalerte NomenklaturE, ~r die Au8enhandellltatlatlken der E G·Lin- Nomenclature harmonla6e /,our le• 
der (NIHEXE) •tatltdquet du commerce ext rieur du 
deutsch, franz5slsch, italienlsd nied eT- pap dela CEE (NIHEXE) 
lllndisch allemand, franço/1, Italien, nwlanda/s 60,- 73,50 9 370 H.SO 750 
- - - - -
PUISfSLféAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'enerrla (rublno) 
tedesco 1 (rancese /ltD//ano 1 olandese 
pubbllculonl trlmestnle 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 (rancese /ltDI/ano 1 olandese 
pubbllculonl trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurrla (blu) 
tedesco { francese /lfDIIano 1 olondese 
pubbllculone blmestnle 
annuarlo 196-f, 1966 
Statlstlche sodall 
lncorporate nella aerle Studl ed lndarlnl 
statlstlche 
Statlstlca &J!&rla (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numerlall'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche sodalh Serie speciale « Bllancl 
famlllarl » ((lallo) 
tedesco 1 rrancese e lfiJ/Iano 1 olandese 




Cluslflculone statlstlca e tarltrarla per Il com• 
merdo lnternulonale (CST) 
tedesco, francese, lfiJI/ano, o/andese 
Cluslflculone delle Industrie nelle Comunltl 
Europee (NICE) - edi%1one 1968 
tedesco 1 (rancese e lfD/Iano 1 o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merd per la 
atatlstlca del truportl (NST) - Edlz:lone 1968 
tedesco, francese, lfD/iono, olandese 
Nomenclatura del Commerdo (NCE) 
tedesco 1 (rancese /ltDI/ano J olandese 
Nomendatura armonl:uata per le atatlstlche 
del commerdo estero del paesl della CEE 
(NIHEXE) 
tedesco, francese, ifiJilano, o/andese 
tJITCAVIN VAN Hl'l' 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Du/ta 1 Frans 1 lral/aans 1 Nederlandr 
drlemaandelljb jaarboek (lnbe&repen ln hec abonnement) 
lndustrlestatlatlek (blauw) 
Duita 1 Frans 1 ltDI/aans 1 Nederlandr 
drlemundelljb 
Jaarboek (lnbe&repen ln hec abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Du/ta 1 Frans /ltallaans 1 Neder/ands 
tweemundelilb jaarboek 1 96-f, 1966 
Sociale Statlatlek 
venchlfnt nu ln de reeks Statlstlsche Studlea 
en Enqultes 
Landbouwatatlatlek (1roen) 
Duita 1 Frans 
8-10 nummers per fur 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sodale Statlstlek1 biJzondere reekl .,Budreto 
onderzoek" (1eeO 
Du/ta 1 Frans en ltD/Iaans 1 Neder/ands 




Claulflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Du/ta 1 Frans /lfDiioans 1 Nederlands 
Sptematllche lndellnr der lndustrletakken ln 
de Europese Gemeenschappen (NICE) - Ult-
pve1968 
Du/ta 1 Frans en ltDI/aans 1 Nederlands 
Eenvormlre Goederennomendatuur v-r de 
Vervoentatlatleken (NST) - Ultpve1968 
Du/ta, Frans, ltallaans, Nederlandr 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Du/ta 1 Frans 1 ltDIIaans 1 Nederlands 
Geharmonlseerde Nomendatuur v-r de Stao 
tlatleken van de Bultenlandse Handel van de 
Ud-Staten van de EEG (NIHEXE) 
Du/ta, Frans, ltDIIaans, Nederlandr 
PUilLiéATION$ 




Enerrr Statlatla (ruby) 
German 1 French 1 ltDI/an 1 Dutch 
ctuarterly 
Y earbook (lnduded ln the aubscrlptlon) 
lnduatrlal Statlatfa (blue) 
German 1 French 1 ltDI/an 1 Dutch 
ctuarterly 
Y earbook (lnduded ln the aubscrlption) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 ltD/Ian 1 Durdl 
blmonchly 
Yearbook 196-f, 1966 
Social Statlatlcs 
lnduded ln the .,Statlstlcal Studles and 
Survep" series 
Avlcultural Statlstla (lreen) 
German 1 French 
8-10 Issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICAnONS 
Sodal Statlstlcs1 Spedal Series of Economie 
Accounts (yellow) 
German 1 French and ltD/Ian 1 Durdl 
7 Issues, each contalnln1 cext and ubles 
per Issue 
whole series 
Statlstlcal and Tarltr Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, ltDIIan, Durdl 
Nomenclature of the Industries ln the European 
Communltles (NICE) - 1968 Issue 
German 1 French and lrallan 1 Dutch 
Standard Gooda Nomendature for Transport 
Statlatla (NST) - 1968 Issue 
German, French, ltDI/an, Durdl 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French 1 ltD/Ian 1 Durdl 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelrn 
Trade Statlatla ofthe EEC.Countrlea (NIHEXE) 
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